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T I E M P O 
E N E L S E N A D O 
S e l e y ó e l v e t o a l a l e y M a z a y A r t o l a . 
R e f o r m a s e s c o l a r e s y l e g a l e s . 
O b r a s p ú b l i c a s . 
Bajo la presidencia de! señor Gar-
cía Osuna se abrió la sesión a las cin-
co de la tarde. 
Asistieron catorce senadores. Se le. 
yó el acta de la sesión anterior y fué 
apr0ba<)a- MENSAJE 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo 
que trata del traslado de los doctores 
Ramón H. Pórtela. Alberto de la To-
rre y Alfonso Forcades, Secretarios 
de Legación en Buenos Aires. Bruse-
'as y Cristianía. 
UN VETO 
Se leyó el veto que ha puesto el Je-
fe del Estado al proyecto de ley del 
doctor Maza y Artola sobre la reelec-
ción presidencial y se acordó tratar 
del asunto en una sesión especial. 
H e r i d o e n u n a 
f u n d i c i ó n 
Gonzalo Portillo y Muñoz, natural 
de la Habana, de 54 años de edad, 
jornalero y vecino de Campanario 
•número 190. fué asistido ayer en el 
centro de Jesús del Monte, por el 
doctor Sansores, por presentar la 
fractura de la pierna izquierda en su 
tercio medio, la fractura del muslo 
derecho por su tercio medio; contu-
sión con desgarraduras de la piel en 
el tercio superior del antebrazo Iz-
quierdo, y una contusión con escoria-
ciones de la piel sobre el tercio supe-
rior del muslo izquierdo. 
El paciente fué conducido ai aludi-
co. centro benéfico en una ambulan-
cia automóvil, desde la fábrica de vi-
tas qué existe en'Hacendados, donde 
Kubo <fe ser alcanzado por una viga 
fue le'ícayó encima, desde un carrito 
donde las transportaba, causándole 
las lesiones que preseüta. 
Ingresó en̂  ©1 Hospital Número Uno 
para atender a su curación. 
'OTRO MENSAJE 
Enteróse el Senado de un mensaje 
sobre Escuelas Normales. 
REFORMAS DELTCODIGO PENAL 
Con c! voto en contra del doctor 
Maza se aprobó el dictamen de la Co-
misión mixta sobre reformas del Códi-
go Penal. 
LA ESCUELA DE CIENCIAS 
Pasó a la Comisión de Instrucción 
Pública una proposición de ley del 
doctor Figueroa reformando la Escue-
la de Ciencias de la Universidad. 
PENSION 
Una proposición concediendo pen-
sión al señor Lino Palacio pasó a las 
Comisiones de Hacienda y Asuntos Mi-
litares. 
CARRETERAS 
Pasó a las Comisiones de Hacien-
da y Obras Públicas una proposición 
de ley del señor Osuna sobre carrete-
ras. 
REFORMAS EN LAS NORMALES 
Aprobóse el proyecto de ley proce-
dente de la Cámara reformando al-
gunos artículos de la Ley sobre Escue-
las Normales. 
OBRAS PUBLICAS 
Se aprobaron los proyectos conce-
diendo créditos para carreteras de 
Quivicán a San Felipe, en la Habana; 
de Cienfuegos a Manicaragua, en las 
Villas y para la de Bañes en Pinar 
del Río. 
Con ésto terminó la sesión. 
El doctor Dolz solicitó del Senado 
que se acordara que la mesa tuviera 
al tanto al Cuerpo del estado de salud 
del senador señor Manuel Lazo, en-
fermo desde hace unos días debido a 
una embolia. 
C O N T I N U A E L B O M B A R D E O C E R C A D E S O I M E . 
E L " D E U T S C H L A N D " S E D I S P O N E A 
E M P P R E N D E R E L V I A J E D E R E G R E S O 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
INTENSO BOMBARDEO 
Berlín, Julio 7. (Vía inalámbrica). 
I n bombardeo de artillería de in-
tensa violencia está progresando en 
muchos puntos, desde el distrito de 
Somme al Norte, hasta el mar, en «1 
fronte occidental, según comunica 
hoy el Ministerio de la Guerra, sien-
do fuertemente sc>lpeadas las líneas 
alemanas por los cañones ingleses. 
\!)únciase también que como resul-
tado de varios ataques locales en la 
región de Somme los ingleses pene-
traron e,, el Bosque de Ovilléis. 
También se da cuenta oficialmente 
de una retirada en el frente oriental, 
ni sudoeste de Lutsk, de las tropas 
mandadas por el General Von Liman-
gen, hasta un punto situado detrás 
del río Lipa. 
PARTE BRITANICO 
Londres, 17-
El ceneral sir Dauglas Haig, jete 
de las tropas británicas en Francia, 
temunica que los ingleses asaltaron 
v capturaron al Noroeste del bosque 
do Bozentin-U'-Petit, la segunda h-
nea alemana de trincheras y defen 
sas en una extensión de mil quimen-
tas yardas, habiéndose ampliado, ade-
más, la brecha que anteriormente se 
abrió en la segunda línea. »l 
Este de Longueval y quedando en po 
der de los británicos la granja de Wa 
terloo y el resto de las posiciones for 
tificadas alemanas en los distritos de 
Ovillers y la Boisselle. 
NOTICIA DE LONDRES 
Londres, .lulio 1 ' . 
Continúan en rápida sucésión los 
éxitos de lo? airados de la "Entente *. 
Hoy »c recibió la noticia de que se 
habían obtenido nuevas importantes 
pniiancias, tanto en el frente occiden-
laí pomo en e! oriental, despertándo-
se entre el púbiieo británico un en-
tiií-iasmo no mcuor que el que produ-
jo la primera noticia de la aliada 
ofensiva. 
E N L A C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
B r i l l a n t e j u n t a g e n e r a l . - D i v i d e n d o d e l s i e t e p o r c i e n t o 
a n j j a l . - A u m e n t o a r r o l l a d o r d e l a s o p e r a c i o n e s . - A p l a u s o s 
a l a l a b o r d e l i c a d a d e l C o n s e j o . L a s n u e v a s o f i c i n a s . 
Vamos pallá. 
Al doblar la esquina topamos a 
ífasenaJlna, la vieja camarada, la v.r-
iud cocinera de treinta añoa, ©i 
heroísmo que vió llegar a la Habana 
'•adando, nadando a los Xlgantes y 
Cabezudos de Vetusta sin fatigar-
Earse a pesár de venir de tan lejos: 
£ la mu.veri na con cara de mayuca y 
(¡jos de urraca, a la ahorradora, a la 
supo de las bondades prácticas d» 
'a Caja de Ahorrós de los «socios del 
Centro Asturiano, y a ella llevó bis 
medias do lana que llenas da 
realinos guardaba en el fondo de la 
anqueta muy cerca del oloroso mem-
bl',1lo pa qUe la poiiiia no hiciera 
^ujero-s en las medias. A ella r.i la 
Polilla se la da de boba Qué vá! 
t^erá ésta vieya buena la mascota 
f 'a caja «e Ahorros, de este prodl-
?0 economico que dup.'ica los pape-
leos pintados de verde, tripAca el 
'To y hace subir como la espuma la 
»*ta? Sábelo Dios! 
¿Qué traes, Pascuala' 
Taba esperándote; dijéronme que 
um Ce,•bra"•, 'os socios de la Caja 
iuntíl Sen<íral: Riéronme que esta 
nú* eS 1)11 ftuc ^P^mos cómo andan 
Por t nienud0';- aunque ya yo sé 
lr-flanTS m j ' n o ciue ,os menudos van 
|ts . 0 y ciue a mis medias de reales 
ün caICar, ')0r virtud del dividendo 
oe oro " (le centenes- de dob.Slias 
D*. ni,.~ ?.0mo dopi"ios am la xente 
M s a d e N e w Y o r k 
J u l i o 17 
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CLEARING HOUSE 
^ checks canjeado, ayer 
New v V ^ ^ H o u s e " de 
lew York, según el "Eve-
mng-Sun». importaron 
3 2 5 . 0 2 3 . 1 3 8 
Ya, ya me enteré de los renglo-
nes que pintaron abajo, en la esquina 
t'e Obrapía y Monserrate, que dicen: 
Kn reformas para la Caja de los So-
cios del Centro Asturiano. Costar 
costóme trabajo ahondo leerlos, por 
que la verdad siu les antiparres de 
Francisco, el zapatero del portal, 
uon veo cosa que .'o valga n'. pa 
pelar patatas. La verdad de la cosa 
ye que esto del calcetín va bien y va 
volando, paez cosa del diablo que 
inventó los automóviles. 
—Cállate, ahora, Pascuala. 
Centro Asturiano. Salón de sesio-
nes Junta general de los socios do 
la Caja de Ahorros. Î a concurren-
cia es abrumadora y el entusiasmo 
a Imirable. Ante e.la comparece son-
liendo su alta satisfacción el Conse-
jo en pleno presidido por la bondad 
y la inteligencia de Bernardo Pérez 
su Director y su Presidente. Los as-
turianos prestigioses que manejan, 
administran y custodian con gran 
amor y gran seguridad los dineros de 
los que trabajan y ahorran, de los 
asturianos que saben que la grandeza 
de los pueblos está en eso. en el aho-
rro del humilde. Francia e Inglate-
rra son de esto dos ejemplos e.'ocuen-
t íídmos. 
Bl Consejo daha cuenta somera a 
sus asociados de las múltiples ope-
raciones realizadas, de las ganancias 
obtenidas, del estado actual del ca-
pital y del tanto por ciento corres-
pondiente al semestre que acaba de 
terminar en 30 de Junio próximo pa-
sado. ' 
lia voz de Benardo P^rez deefa: 
rtilidades brutas: S42.702.80: netas 
?23,5'72,30: Dividendo el tres y ne-
dio por ciento al setmestre o sea el 
Siete por dentó anual'.! Grandes 
aplausos. 
Luego, historia de las honradas 
operaciones efectuadas y .sancionadas 
por e.' sabio Consejo. Luego estos in-
teresantes y diáfanos detalles: Capi-
tal de los socios susoriptores: 
$386.817,96. Depósitos de inversión: 
$636,067,35. Depósitos a interf-s: 
$183.219,19. Depósitos sin interés: 
?22,753,04 oro español; $893.51 plata 
espafiola y $24.257.31 oro oficial. 
En cuentas corrientes $32.250.64. 
Este capital se ha colocado en la 
forma siguiente: Hipotecas: $336.994 
oro español: y$309.194.56 oro oficial; 
en pignoraciones $305.150,64 oro ofi-
cia.', empréstito al Centro Asturiano. 
En Caja y Bancos: $6S.R22.48 oro 
cfieial y tffLttB-M * r f «r->»fioi Así 
procedió durante el último semestre 
<i sabio Consejo de Administración de 
la Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Asturiano, en la admlnistn-
cióu, empleo y custodia de los fondos 
otorgados a su lealtad y a su crédito 
> prestigio. Y así procederá en t i 
semestre que discurre y en los años 
Aenideros. El Consejo fué aplaudido 
y felicitado con gran entu?iasmo por 
toda la concurrencia. 
Y Pascualina. encantada por tanta 
grandeza, me dijo: 
—Adiós, don Fernando. Voym» n 
la taquilla a por e.' calcetín de cen-
tenes que me corresponde de e«e tres 
y medio por Hento que cantó don 
Bernardo. Pa Enero vengo por el 
otro tres y medio pa completar la 
bobería del siete. 
Y avíseme cuando se inaugure el 
gran local que la Caja de Ahorros 
prepara en los bajos del Centro. Obra 
pía. esquina a Monserrate. 
—Te avisaré, vicylna! 
Para terminar la junta se repar-
tió un lindo folleto a los socios. En 
é." constan los grandes beneficios ob-
trnidos por la Caja de Ahorros de los 
Socios del Centro Asturiino. gran 
prodigio económico. Se titula "Lu 
Alraneía" y es obra del ta.lento de 
Eduardo González Bobes. discretísi-
mo Secretario de este beMo organis-
mo . 
Femando Rivero. 
El despacho que se recibió hoy de| 
General Sir Dungiag Haig prueba que 
•a constante presión do las armas in-
glesas está clavando un saliente, ca-
da vez más hondo, en las líneas ale-
manas. 
Jll Jefe británico por primera sOi. 
presentó pruebas rehacientes de su 
aserto en la forma de documentos 
capturados a los alemanes, los cua-
les ntestigaan el alto precio que se 
hacíe pagar a los alemanes por su re-
sistencia, que 'es cuesta un número 
enorme de bajas. 
POSICIONES ALEMANAS EN EL 
BOSQUE DE BAZENTIN-LE-PETIT 
TOMADAS POR LOS INGLESES-
Londres, Julio 17. 
El Ministerio de la Guerra comunl-
ca oficialmente que la segunda linea 
de las posiciones alemanas al Noroes-
te del bosque do Bazentin-le-Petit, 
fueron tomadas por asalto por las 
tropas británicas. 
Las posiciones tomadas, que el par 
te oficial caracteriza como de "un nue 
vo éxito importante", tienen una <'x-
tenslón de 15,000 yardas. Otra posi-
ción en la granja Waterlot tambiér 
cayó en poder de los Ingleses. 
El número total de prisioneros ale-
manes, no heridos, hachos por los I» 
gleses desde el primeo de Julio, as-
L A S E S C U E L A S N O R M A L E S 
E l G o b i e r n o e n c u e n t r a d i f i c u l t a d e s 
p a r a l a o r g a n i z a c i ó n d e l a E s -
c u e l a N o r m a l S u p e r i o r . 
P e r t u r b a c i ó n c i -
c l ó n i c a 
dende a 189 oficiales y 10,779 de 
graduación inferior, según declara-
ción oficial. Las bajas alemanas can. 
sadas por la artillería son aún mayo-
res que las publicadas anteriormente. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Julio 17. 
Según parte oficial de hoy, conti-
núan los combates de artillería en la 
orilla derecha del Mosa 
PARTE OFICIAL BELGA 
Nuestra artillería ha debilitado no-
tablemente la defensa del enemigo en 
la región de Het Sas y Boesri^he. 
DE LA I.FGACION \ l , IMANA 
Cuartel (general. 16 de Julio. 
Frente del Oeste: T,a artillería 
1 demuestra mucha actividad en ambo-
! lados del río Somme. Kn la tarde dol 
I día cuatro fuertes ataques ingleses en 
el sertor Orlllérs, Hazentin y T/epetct 
i se estrellaron completamente delante 
• de nuestras posiciones: también re-
I suitaba Inútil cif ataque del Esto de 
, Btizenttn i)or la mañana. 
Por la noche bahía vivos combates 
i ni Sur del Somme cerca v al Sur de 
. liiaches. Parf» de la aldea fué reoon-
I quistada por los alemanes que hlcie-
i ron más que 100 prisioneros. Ata-
qr.cx franceses oerca de Bar-le-Duc 
y en el distrito de Estrees fueron re-
cliaxados lo mismo que al Oeste fie 
¡ Fútreos en nuestra cortina de fuego 
con grandísimas pérdidas. 
Observatorio Naciona.', Julio 17 de 
1916. 2 p. m| 
Después de haber recibido las jb-
servacicnes de las Antillas menores, 
las cuales acusan alguna subida del 
barómetro en las lidas Turcas y ,Port 
au Prince hacia el E., continuando 
la presión casi en la misma altuia 
en las Turcas, si bien el viento le ha 
cambiado al SW'., puede afirmarse 
que .'a perturbación de barlovento se 
ha movido algo hacia el NW. próri-
mamente, hallándose su centro en la 
actualidad al parecer'sobre las Baha 
mas orientales, en el canal o paso de 
Mariguana. 
La presión continúa aún algo ba-
ja en las islas de Curazao y de Swan. 
IAÚS G. Oarbonell. 
Director. 
Observatorio del Colegio de Belén. 
Julio 17. A las S p. m. 
El ciclón de barlovento salió en 
.'a tarde do ayer de la isla de Santo 
Domingo por el E., y cerca de Cabo 
Haitiano, casi agotada todas sus fuer 
r.as, en aquellas elevadas montañas. 
Al desembocar de nuevo en el ma.". 
tomó el rumbo K. X. \V., con nota-
ble velocidad de traslación sobre las 
Bahamas, alejándose de nuestra is-
la y cesando todo peligro para no-
sotros. 
l ¡ . Gangolti, S. J. 
I ste del Mosa: T.oa franceses avan-
zaron por la tarde con fuertes con-
¡ íingentes '"ontra la altura de Froidc-
Fcrrc y Fleury. pero no tuvieron ^xi-
| to. Por la noche repitieron el avance 
y entraron en el Suroeste del fuerte 
! de Thlaumont. en las pequeñas par-
\ tes de las líneas más avanzadas ale-
1 manas cuyos encuentros siguen. En 
[ c| resto del frente operaciones de pa-
¡ Maltas, soflámente al Norte de Bul-
ches y Oraonne había ataques de con-
(PASA A LA SIETE) 
El señor Presidentfe de la Repúbíi- i 
ca ha dtrtgidtf el siguiente mensaje: i 
" A l Congreso: 
En anlerionís Mensajes enviados j 
al Congreso, al comenzar las legis-1 
"¡aturas de Abril y Noviembre de 1915 
y Abril de 1916, he dado cuenta al 
Poder Legislativo de la fundación de 
las dos Escuelas Normales de la Ha-1 
baña, croada? por la ley de 16 do 
Marzo de 1915, exponiendo de paso 
lina de sus más importantes neces;- I 
dades y algunos de los obstáfulor, 
que el Ejecutivo había tenido qi;.e 
vencer, en la medida de sus fuerzas, 
para el establecimiento de las mis-
! mas. 
Seguro de que la buena organiza-
ción de esos Centros docentes es 
trascendental para el desarrollo y 
progreso de la instrucción pública en 
el país, y de que toda labor encami-
nada a asegurar su buen éxito seiá 
de un efectivo provecho para el por-
venir nacional, me he propuesto eje. 
cutar cuidadosamente los precepto1; 
de la mencionada Ley que tienden a 
proporcionar base firme y segura ga-
rantía de existencia y de buen fun-
rionamiento a las citadas Escuelivs 
Normales. 
Con ese prepósito y a reserva de 
tratar en otra oportunidad de proble-
mas relativos a dichas Escuelas, creo 
deber Uamar la atención del Congre-
so hacia las disiposiciones que en la 
citada Ley de 16 de Marzo de 1915 
se refieren a la creación de una Es-
cuela Normal Superior, para la or-
ganización de la cual, en las condi-
ciones debidas, encuentra el Gobier-
no algunas dificultades que no está 
ampliamente autorizado para solu-
cionar, por lo que estima que debe 
ponerlas en conocimiento del Poder 
Legislativo, a fin de que éste resuel-
va lo que juzgue oportuno, y se evite 
no solo qvie pueda fundarse la nueva 
institución en condiciones desfavora-
bles para su buen éxito, sirio que, 
además, se comprometa la existencia 
de las Escuelas Normales de la Ra-
rbatía, ya creadas-
La fundación de la Escuela Nor-
mal Superior está proscripta en el 
'artículo XXIX de la Ley, que dice: 
"Seis meses después de establecidas 
las Escuelas Normales de la Hata-
ua, iá Normal de Varones convocará 
a un concurso de méritos para desig, 
nar tres plazas de pensionados en-
tre graduados de la Universidad de 
la Habana, debiendo preferir, ?n 
igualdad de méritos académicos y 
pedagógicos, a los más jóvenes. Di-
chos pensionados se trasladarán a 
aquellos centros de cultura más aci'Q-
ditados do Europa y realizarán, por 
espacio de dos años prorrogables, to-
dos los estudios que los capaciten 
para fundar al regreso una Escuala 
Normal SuperiDr." 
En cuanto a otros aspectos funda-
' mentales para la creación de dicha 
1 Escuela, la Ley dice además (arthu. 
Jo XXXI) que el Ejecutivo dictará 
las reglas necesarias para evitar qm 
jios pensionados eludan el cumpii. 
i miento de la obligación que de ante-
j mano habrán de contraer, de formar 
l parte del personal docente de la Es. 
i cuela Normal Superior, y que (ar-
tícttlo XXXII) "el lugar de la Repú-
Ihiica donde deba ser establecida la 
| Escuela Normal Superior, si deberá 
ser para internos o externos y todoa 
los demás particulares con ella reía, 
donados, como cursos de estudios, 
distribución del tiempo, agrupación 
de materias y organización gener'i 
de la misma, lo resolverá el Poder 
Ejecutivo en su oportunidad, de 
acuerdo con el Director del estable-
cimiento." 
Como se a(tvierte por la redacción 
de estos artículos, quedan impreci-
sos diversos puntos fundamentales 
para el desenvolvimiento del plan que 
indica, pues se establece que sea 
ia Escuela Nm-mal de Maesti'os la 
(jue convoque al concurso, pero no so 
li ja si es ella la que debe designar a 
los pensionados. Sobre este particu-
lar algunos opinan afirmativamente, 
basándose en las palabras "debiendo 
preferir," pero otros estiman lo con-
trario, fundándose en que el mismo 
hecho^de prefSrirsf la Escuela "Nor-
mal dV Maestro^ ce t exclusión de I 
Escuda Normal de Maestra?, siendo 
(PASA A LA NUEVE) 
E L V E T O A L A L E Y Y 
EL PRESIDENTE LE NIEGA SU SANCION A L PROYECTO POR SER CONTRARIO A LA CONSTI-
TUCION, AL PRINCIPIO DE LA DIVISION DE LOS PODERES EN QUE DESCANSA NUESTRO REGI-
MEN POLITICO Y A L EJEMPLO DE TODAS LAS NACIONES REGIDAS POR INSTITUCIONES ANA-
LOGAS A LAS NUESTRAS 
v i c t i m a s s E j i m m 
Felipe Guzmán Bauta, natural de 
España y vecino de Omoa número 22, 
que antes de anoche recibió lesiones 
graves al chocar el coche que condu-
cía, en Belascoain esquina a Sitios, 
con el tranvía de la lm«a de Jesús del 
Monte-Vedado que manejaba el mo-
torista Antonio Raveia, falleció ano-
che en su domicilio. 
El cadáver del infeliz auriga fué 
remitido al Necrocomio, donde le se-
rá practicada en la mañana de hoy la 
autopsia por los médicos forenses. 
Uno de los dos pasajeros que iban 
en el coche, nombrado Gabriel Gar-
cía Pozo, vecino de Hospital número 
11 que resultó lesionado menos gra-
ves, se le ha presentado posterior-
mente conmoción cerebral, hallándose 
bastante gcave 
El c o n f l c t o e n t r e los c o n -
d u c t o r e s de c a r r o s y la 
" P o r t Havana Dock C o " 
Ayer se reunió nuevamente eu el 
salón de actos de .a Lonja de Co-
mercio, bajo la presidencia del señor 
Margarit, la conüsiÓTi mixta que en-
tiende en todo lo relacionado en el 
actual conflicto surgido entre los 
conductores de carros y la "Port Ha-
vana Dock Co." 
Concurrieron a esta reunión Mr. 
Kent, Mr. Dearborn y el doctor Car-
los de la Torre, en representación de 
la '•Port Havana Dock Co." 
Esta reunión al igual que las ce.'e-
bradas anieriormente fué recreta, Al 
ser susprendida a ias seis y media de 
la tarde para continuarla hoy a laa 
•J a. m., se nos facilitaron los alguien 
tes datos: 
Han sido aceptadas las bases ia,, 
£a., 3a., 7a., 8a., 9a., 10a., 12a., 13a. 
14a., 15.a, J 6a. y 17a. 
Fué recbada la base 4a., que es 
en la que se trata del deplorable os-
lado en que se encuentra el pavi-
mento de los espigones. Sobre esti 
base se continuará disertando en su 
iport unidad. 
1.a base 5a., en que se pedia que 
la basema que se encuentra en la 
puerta de salida del espigón de 18 
Macbina sea trasladada para la par-
te de afuera, dadas las incomodidades 
que vienen proporcionando a todos 
a causa del lugar en que actualmen-
te se encuentra, fué aprobada con-
dicionalmente, concediéndose! a la 
"Port Havana Dock Co." 15 días pa-
ra que gestione de la Secretaría de 
Hacienda y de la de Obras Públicas, 
e! traslado de dicha báscula al ex-
terior de los espigones, y en caso de 
que no le sea concedido ese plazo 
prorrogarlo por otros 15 días, obli-
gándose la Compañía de los muelles 
a dar tráfico por otro lugar a satis-
facción de Ins carreros, ds días des-
pués de solucionado el conflicto, y 
si en esos 30 días no se consigue so-
(PA5A A LA CINCO.) 
He aquí el texto del Mensaje que 
el Presidente de la República dirigió 
al Congreso y que fué leído en la se-
sión que celebro ayer el Senado: 
AL CONGRESO: 
Devuelvo al Honorable Senado de 
la República, en uso del derecho que 
me concede el artículo 62 de la Cons-
titución del Estado, el proyecto de 
ley propuesto por dicho Alto Cuer-
po y presentado con notable retraso a 
mi sanción, por el cual se pretende 
limitar la duración de mi alto cargo, 
con desconocimiento, a mi juicio, de 
terminantes preceptos de la misma 
Constitución, y evidente menoscabo 
de la dignidad e independencia del 
Poder Ejecutivo que ejenso por vo-
luntad de la nación. 
He dicho que el proyecto me fué 1 
remitido con notable retraso, y debo i 
justificar esta afirmación. La Cáma-
ra de Representantes lo aprobó el 26 
del mes de junio próximo pasado, 
breyes días después de habérselo re-
mitido el Senado, donde fué propues, 
to. Hasta el día 6 de julio no fué en-
viado a mi sanción. El Cuerpo Cole-
gislador a que en primer término alu 
di, no pudo cumplir hasta ese día, 
i por motivos que desconozco, el pre-
cepto del artículo 62 de la Ley Fun-
damental del Estado que, si bien no 
fija ni determina plazo para la pre-
sentación al Presidente de la Repú. 
blica de todo proyecto aprobado por 
ambos Cuerpos Coleglsladores, implí-
citamente previene que deberá hacer-
se tan luego como fuere posible. Tal 
ha sido la práctica constantemente 
observada por el Honorable Congreso 
VICTIMA OE S U I M P R I K I A 
El doctor Sotolongo y Lyunch, mé-
dico de guardia ayer tarde en el cen-
tro de socorro del tercer distrito, 
asistió al menor de once años de edad 
Antonio Cía, sin otro apelllldo. natu. 
ral de ia Habana y vecino de Cádiz 
número 43, en ©1 Cerro, por presentar 
quemaduras graves, de segundo gra-
do, extendidas por la cabeza, rostro, 
ambos antebrazos y manos. 
La madre de dicho menor, nombra 
da Felicia Cía, manifestó a] oficial de 
carpeta en la oncena estación de po-
licía, que las lesiones que presenta su 
hijo las sufrió a lag cinco de la tarde 
en su domicilio y en momentos en 
que imprudentemente vertió el conte-
nido de una botella de alcohl en la 
lumbre de un fogón, cuyo líquido se 
inflamó. 
Del hecho conoció el señor juez de 
guardia anoche. Licenciado Casuso. 
desde la fundación de la República. 
Jamás, ni aún tratándose de proyec-
tos de escasa importancia se prescin-
dió de tan natural diligencia; tanto 
más ineludible en este caso cuanto 
que, el proyecto a que me contraigo 
había sido discutido y aprobado con 
notoria festinación, suspendiéndose 
los trámites reglamentarios que pu-
dieran estorbarla, y suscitando con 
esta precipitación las protestas de la 
minoría de la Cámara. 
Motivo sería ésto, más que suficien-
te, para que me limitara a devolver, 
con mis objeciones, el referido pro-
yecto, concretándome a hacer cons-
tar que le niego mi sanción por ser 
contrario, en mi sentir, a la Consti-
tución de la República, ai principio 
de la división de los Poderes en que 
descansa nuestro régimen político, y 
al ejemplo de todas las naciones re-
gidas por instituciones análogas a las 
nuestras; careciendo, por tanto, de 
toda justificación legal o histórica, y 
resultando inspirado en el propósito 
de ejercer sobre mis actos, cm olvido 
del respeto debido a mí alta investi-
dura, una coacción inadmisible que 
rechazan a Un tiempo el prestigio de 
la suprema magistratura que ejerzo 
por la voluntad nacional y el deber 
que me Incumbe -de sacar a salvo en 
todo momento sus prerrogativas. 
Pero conviene al ejercicio del veto 
que me compete, expresar con más 
amplitud sus fundamentos. 
Uno de los principales objetos del 
derecho de veto de que estoy inves-
tido es, precisamente, según los tra-
tadistas más autorizados, oponer una 
barrera a las extrallmitaclones o in-
trusiones de unos Poderes en la es-
fera y facultades de otros; especial-
| mente a las que puedan Intentar las 
¡ mayorías más o menos accidentales 
j que en las Cámaras legislativas prc-
I dominen, en daño o quebranto de las 
¡ prerrogativas y atribuciones del Po-
Ider Ejecutivo, cuys guarda me está 
| confiada, y que en el proyecto que 
, devuelvo se pretende sujetar, para su 
¡ ejercicio, a reglas distintas de las es-
i tablecidas por nuestra Ley Funda-
mental. 
Cumplo, por tanto, al oponer mi ve. 
to, como expresión de un sincero con-
vencimiento, e! deber ya dicho de 
| guardar y hacei guardar la Constitu-
ción y las leyes manteniendo ínte-
Igros e inviolables los derechos y fa-
icultades que ellas me asignan. 
Dispone la Constitución en su ar-
tículo 66 que e¡ Presidente d# la Re-
Ipúbllcs será elegido pov sufragio de 
; segunde grade en un solo día y con-
j forme ai procedimiento que la ley es-
tablezca, que "el cargo durará "cua-
tro años", y que nadie podrá ser Pre 
sidente en tres períodos consecutivos. 
El precepto es claro y terminante. 
Formulado en términos sencillos y es 
cuetos, propios de disposiciones que 
se escriben con toda la posible l i -
sura y transparencia para que el 
pueblo fácilmente las comprenda, no 
deber dar ocasión a sutiles disputas 
ni a enredosas disquisiciones. Con-
cuerda dicho artículo con otros tam. 
bléu muy explícitos, según los cua-
les _el Presidente no podrá salir del 
territorio de la República sin autori-
zación del Congreso (artículo 69) y 
sólo por falta temporal o definitiva 
del Presidente, lo sustituirá el Vice 
en el ejercicio del Poder Ejecutivo 
(artículo 74). Ninguna de las acep-
ciones de ¡a palabra "falta", en este 
caso, podría aplicarse a la Inhabili. 
tación temporal del Presidente por 
disposición de una ley de procedi-
miento electoral; supuesto inconcebi-
ble dentro de nuestro sistema políti-
co que no pudo prever, por tanto, la 
Convención Constituyente., y que' no 
incluyó, por lo mismo, en el citado 
artículo 74. 
En vano se querría aducir el pre-
cedente del artículo 108 de la Ley 
Electoral. La Constitución no deter-
mina la duración de los cargos de 
Gobernador Provincial, Alcalde Mu-
nicipal, Juez de Instrucción o Correc-
cional, y Jefe de Policía a que dicho 
artículo 108 únicamente se refiere; y 
se pudo, por tanto. Incluirlos en el 
precepto de que deberán obtener l i -
cencia, si aceptaren la postula/cióiv. 
para un cargo electivo. 
Temerario hubiera sido, aún sin es-
te impedimento nacido del texto cons-
titucional, querer equiparar dichos 
cai-gos al del Presidente de la Re-
pública que, conforme al artículo 64 
de la Constitución, no es una autori-
dad como cualquiera otra. 
"El Poder Ejecutivo se ejerce por 
el Presidente de la República". Así 
dice el citado artículo. En el Jefe del 
Estado, radica, por consiguiente y so-
lo en él, el ejercicio de uno de los 
Poderes Públicos, la suprema potes-
tad ejecutiva de la Nación. Inútil se-
ría querer rebajar o menoscabar su 
•eminente dignidad, igual, no menor 
a la de los otros Poderes Públicos. 
No puede el Congreso atribuirse su-
perioridad de jurisdicción o de fun-
ciones sobre el Poder Ejecutivo ni 
modificar a su antojo los preceptos 
constitucionales que a éste concierne-
No puede invadir un Poder las facul-
tades de otro ni imponerle su crite-
rio o determinaciones políticas. Solo 
de este modo pueden todos concurrir 
en la forma que la Constitución pre. 
viene al libre y ordenado desenvolvi-
miento de la actividad del Estado 
Ninguno tiene ni puede arrogarse 
autoridad para regular a su antojo, 
(Pasa a la página SEIS) 
s ; 
I N F O R M A C I O N e s t e ¡ > 0 n o ¿ i c o M E R C A N T I L 
MOVIMIENTO J E AZOGARES 
Seirún datos de los señores Joa-
quín Gumá y h . Mejer, conocidos co-
rrpdores notarios comerciales de es-
ta plaza, al movimiento de azucares 
en ios distintos puertos de esta iŝ a 
durante la semana que termino el 17 
Jel actual, fué como sigue: Toneladas. 
En los seis puertos princi-
pa /es 





Por los seis puertos prin-
cipales 






En los cteis puertos princi-
pales 





Centrales moliendo: 11. 
Expórtalo para Enrona: 2.729 to-
neladas; y para New Orieans, 4.941. 
D e i M e r c a d k m m m 
En Lordres continúa cerrado el 
mercado de remolacha. 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente en Xew York, abrió sostenido, 
con vendedores a 5.3¡8 centavos cos-
to y flete. 
No se dió a conocer ayer venta al-
gima. 
En la anterior semana se vendie-
ron 300.000 saco? de azúcar centr!-
fupra para los Estados Tnldo ey 15 
rnil toneladas para Europa. 
El azúsar refino rige firme, roH-
zánáoi?e a 7.65 centavos menos If 2 
por ciento. 
E] mercado local rigió ayer firme 
a los precios cotizados el sábado, sin 
due .ce haya realizado venta alguna 
<)ue sepamos. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios; 
Aricar opnt»-*.fuga po!aT!íaci6n 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, almacén púhlco da 
eeta ciudad para la «portación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
4.24 centa.vos oro nacional o ameri-
rano la libra, en almacén póblico d» 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR E S LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, Jfi'i como si-
gue: 
A^re: 
Compradores, a 4.98 cemtavos mo-
nada oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo-
neda oficial la ibr». 
FLETES 
Los fletts no acusan variación, 
continúan cotizándose a 32 centavos 
para New York; a 36 centavos para 
Boston y a 25 centavos para New 
OrU ans. 
M i l i , EXPORTADA 
P.ua Boston, en el vapor ánnlrí-
cano "Currior", fueron embarcado.-
por e¡ puerto de Matanzas, 1.780.000 
galcnss de mié1 de purga, po- la Cu-
l a. Distill.ng Company. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de adúcar crudo para 
futura entrega en ei New York Cof. 
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), «Urw aeyr irregular y de ba-
ja y aunrue durante ei día so repu-
so algo cerró a los precios más ba-
: O Í que fueron cotizados en el día y 
d© dos a tres puntos m ñ s baj^s C-.TJO 
rigieron a la apertura. 
Durante el dfa el mercado ^jtuv^ 
Inactivo y se operó solo en 2.000 to 
ncladas en la forma aiguient*: 
Para Agosto, 200 toneladas: para 
Septiembre. 1.250 toneladas; para DI 
ciembre, 5̂ 0 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
a] cierre. 
A la apertura: 
Julio 
Agosto ——: 7 
Septiembre . . . . 
5.40 5.45 
Octubr* • ' 
NViViembro 
Diciembre . . . . ^08 
1917: 






A R E L I A N O Y M E N D O Z A 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s G o n t r a t i s t a i . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
A l cierre: 
Julio . . 

























El promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes d© Mayo es e] 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Pyimera Quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centaros 
ídem. 
Del mes: 4.86 id Id. 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.86 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.80 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
ídem. 
Del mes: 4.11 id id . 
Junio: 
Primera quincena: 8.97 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.03 cc-Z^vos la libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.006. 
Segunda quincena: 4.89. 
Del mes: 4.95. 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Segunda quincena: 4.91 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.88 centavos la libra. 
Miel: 
Primera quincena: 4.421. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4.36. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97. 
Segunda quincena: 4.33 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.2 3 centavos la libra. 
Cienfuégos 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4.89. 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.82 centavos la übra. 
MJel: 
Primera quincena: 4.8. 
Segunda quincena: 4 .1 . 
Del mes: 4.2. 
Junio: 
Primera quincena: 4.08. 
Segunda quincena: 4.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.12 centavos la Hbfa. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B A ^ P I S O 3? T . A ^ l f e f 
Presklonie: Vk^r ródenfo j h tr traée CeomAtor* 
JOSE LOPEZ RODBIGÜEZ DR. VIDAL MORALES " 
DIRECTORES5 Jatíáa Linares, Sat«raino Paraba, Manuel H o n * , 
W. A. Merchímt. Tomás B. Med«nw, Entiqoa MflajToej, Bernardo P é x ^ J 
Adnumatrador: Manual L. Caiveu — Seeratatío Ontador; E d o S L 
FIANZAS da toda* é b m e y por mAdiose primM par» f M ^ , t — i 
Contratistas, asuntos Civiíes y Crimínales, Empleado* Ptfbiio» P M T I M S 
Aduanas, «*c Pasa más iafonaoe diri^irae al ArtminW—<W ' i 
Ba»id»t en el de^acho é» ka «oücitwkfc / 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
l̂ a. Bolsa abrió sostenida a les t i -
pos cotizados el sŝ bado, ercépto las 
acciones comunes det Havama Elec-
tric que subieron un enteró. 
T i M U Í B Ü N K O P C M i r 
F U N D A t ) 0 RNT 1 8 6 9 
F O N Í O L Í ) É k t ó R t Á / V : $ m » ? o J 
ACTIVO TOTAL. $ 2 ¿ 0 ( r ó S 
B u l d ^ p S ^ Wllham * ™ * r Sta. LONDRES, 1 J ^ k 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islaa Canarias • n - í . - - l« w ^ . . 
la» otras plaza* Bancables de' manda T Baleare» y «o tadaa 
En ol DEPARTAMENTO do v H O R R O R mm J 
InWrte d^de CINCO PESOS „ a d S « , ? S " " " ^ Í * T * * 0 ' ' 
ALGUNO PESETAS VALEDERAS ESTAS M N BBSCCENTO 
- ^ m ^ W ^ ^ h ^ ^ W. MONTE m 
Ofidna principal OBRAPIA, 8Í 
Admtfllrtradoreg: R. DE A ROZAREN A, P. J. BEATY. 
Durante el día el mercado rigió 
con tono do firmeza, realizándos© laé 
siguientes operaciones: 
500 acciones Banco Español, á 100, 
al contado. 
100 acciones comunes Havana Elec 
trie, a 100.Ik2- idem. 
150 idem Comunes Naviera, a 73.1|2 
idem. 
100 ídem idem ide ma 7S.5|8 id. 
50 id. id id., a 73.3Í4 idem. 
350 id. .d. id. a 74 idem, 
50 id. id. id. a 74.114. 
50 id. id. id. a 74.1|2. 
100 idem F. C- Unidos, a 98.3|4 id. 
300 id. Havana Electric, Comunes, 
a 100.3:4 Idem. 
200 acciones Banco Español, a 100, 
al contado. 
400 id. Comunes Havana Electric, 
a 100.3{4 id. id. 
50 id. Naviera Comunec, a 75.1¡g. 
50 id. id. id. id., a 75.1|2. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 100 a 102. 
F. C. Unidos, de 98.5;8 a 98.7 8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107 a IOS. 
Idem Comunes, de 100.7'8 a 101. 
Teléfonos, Preferidas, de 97 a 104. 
Idem Comunes, de 92.1;4 a 94. 
Naviera, Preferidas, ex-dlvidendo, 
de 95 a 95.3|4. 
Naviera, Comunes, ex-cjívidendo, 
de 75.3]4 a 76.318. 
CAMBIOS 
Abrió e." mercado ayer muy inac-
tivo y sostenido a las cotizaciones. 
Las letras sobre los Estados Unidos 
se mantienen firmes dentro de la 
calma reinante y con una gran in-
diferencia, lo mismo en comprado-
res que on vendedores. 
Inactivas las letras sobre Europa 
y sin demanda. 
Sostenidas las letras sobre Espa-
ña, y notándose alguna demanda de 
cantidades grandes y pequeñas par-.i 
el correo qué sale el dfa ?0. 
El precio cotizado por letras sobre 
Hamburgro acusa baja. 
Cotización: 
Londres, 3 div. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 dlv. . . 
Alemania, 3 d'v. . 
i : . Unidoá, 3 dlv. . 
España, 3 d v- . . 
Florín Holandés. . 
Descuento papel co 

















10 r . 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de *4 a 12 pulgadas, a $14.50 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pnlgadas, a 
$15.00 quintal. 
Manila legítima corriente, de 3¡4 a 
12 pulpadas, a $16.75 quintal. 
Manlla R«y *ittra superior, dé 8|4 
& 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I O I A T J 
lanqn»- Comer-
rtw. clan tes. 
4 é 
E L I R I S " 
r V Í A m ^ D ? 1 3 ! ^ ? ? 0 ! ^ ^ 0 8 ^ CONTRA INCENDIO. 
K h i ABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1¿65. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
^.klJ?t•~510rapllñía, por una módica cuota, asesora flnras urbana» T 
jesuíta, después de pagados los gastos y siniestro». 900191X19 ***** «oe 
1¿íIfere^ítPOn5a5e de las P^P^ades aseguradas 
^e 1916.' ! ^ . ? ^ Coinpañía' ^ «1 30 de Junte 




Londres, 3 d¡v. . 4.77% 4.75^4 V. 
Londres, 60 d¡v. . 4.74% 4.72% V, 
París. 3 dlv. . . 15 16 D. 
Alemania, 3 dlv. . 35 26 D. 
K. Unidos, 3 d|v. . a¿ H D. 
España, 3 d v- . . i¿. D. 
Florín Holandés. . 42*4 41% 
Descuenta pape] eo-
mercia . . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Atacar centrífuga d» guarapo 00-
larlzsri^n fl6. nlmucín publico ••• 
esta ciudad para la exportación, 4.95 
' ucntavoa oro nscionai o ftmor:.-ati.t 
u l-'bra. 
Az\ícar d» mi»*1 noUr'-^riA'» 
para la exportación, 4.22 centavos 
vro nacional o americano ta lora. 
Señares Notarios At> 'nmrt1 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Intervenir «»-n la c^t)"'- ' '^ 
oficial de la Bolsa Privada: A . Fuen 
tes y Pedro A. Molino. 
Habana, Julio 17 de 191S. 
Franr.isco V. Ruz, Síndico Presl-
dente P- «• r.—M. Casquera. «ecreU-
rto contador. 
Habana, 30 de Junio de 1916. 437.670.52 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
RAFAEL FERNANDEZ Y HERRERA, 
P r o v i s i o n e s 
ACfílfE DE OTJTVA.— 
Caja di» 4 .'atas do 23 \lht6.É, a 13.314 
centavos liKra. 
Caja de 20 lat.i« rie 4.112 libras, a 
15.814 conta -̂os libra. 
De loe Estados Unidós, a |13 ca-
ja. 
D« mausL a. t i !s4a. 
A R R O Z . — • 
Valencia, a 5.1|2 centavos libra, 
'"anilla viejo, de 9 a 10 centavos 
libra. 
Canilla uuevo, de 5 a 5.3¡4 centavos 
libra. 
Semilla, a 4.3!8 centavos libra. 
Estado? Unidos, de 2.114 a 6 cen-
tavos libra. 
AJOR— 
Capadres. a 50 centavos mancuer-
na. 
Dé Méjico, de $2 a 83 canarto. 
De Montevideo, a 50 centavos man 
cuerna. 
A I Í C A P A R R A S . — 
Uatas a 25 centavos. 
En grai'ones, a 33 centavo». 
ADMIDON.—• 
De yuca, rrano a «.3¡4 centavos 
libra y el molido a 6.112 ce.itm-os fi-
bra. 
BACAL/AO.—• 
Noruega, a $16 caja. 
Pescada, a 7 centavos "libra. 
Robalo, a 8.112 centavos libra. 
Halifax, de 814 a 815 caja. 
CAFE.— 
Del pafs, de 21 a 22 centavos libra. 
Clases finas, de 24 a 26 centavos 
libra. 
CALAMARES.— 
A7 centavos cuarto lata. 
CEBOLLAS.— 
Americana, a 3.3¡8 centavos libra. 
De Islas, de 3.112 a 2.3|4 centavos 
libra. 
C H I C H A R O S . — -
Se cotiza a 6.1 ¡2 centavos libra. 
CHORIZOS.— 
Dñ Asturias, de $1.1 ¡2 a $1.518 ta-
ta. 
Estados Unidos, de $1.3lS A $1.S|4 
v'ata. 
Bilbao, cíe $8.1l2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cénta%'o? a $1 la-
ta. 
FIDEOS.— 
Españoles, de |4.f | Í a $1.7f8 caja. 
Del pafs, de 87.l^ centavos a $1 
caja. 
FORRAJE.— 
Maíz de los Estados Unidos, a 2.1'4 
centavos libra y arerentlno a 3.1)4 cen 
tavos libra y el del país a 4 centavos 
libra. 
FRIJOLES.— 
De Méjico, corrientes, de 8.112 a 
9 centavos libra. 
Blanco de los Estado* Unido» dé 
?.3'4 a 10.114 centavos fftftft. 
Colorados, dd' pafs, a 10 centavos 
libra. 
GtA RBANZOS.—• 
De Méjico, chicos, a 4 centavos l i -
bra. 
M6nstruos; a 11 éentavos libra. 
Gordos, de 9 a 10 centavos libra. 
Españolas, chicos, a 3 centavos l i -
bra; medianos a 4 centavos y loé sror 
dos de 5 a 7 centavos libra. 
JABON.— 
De España, amarillo, cátalíln, a 
'fS.ljfc quintal. 
Mallorca, blanco, a $7.7'R ouintai 
Americano a $4.50 caja de 106 l i -
bras. 
Dei' país de $5 a $8 quintal 
JAMONES.— 
Americano, paleta, de la a 17 cen-
tavos libra y la -pterna de 21 a 2S.i;?. 
España, ríe 40 a 60 centavos libra. 
LACONES.— 
De $4 a $9 docena, sesrún tamaño. 
LEOHE CONDENSA DA.— 
De $6.314 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA — 
"En tercerolas, de l a a 16.818 cen-
tavos libra. 
Compuesta, a 14 centavos libra. 
MANTE^UlLTaA— | 
Danesa, de 52 a 54 centavoí l i -
bra. 
Americana, de 15.8;4 A 19.114. 
De España, en lata-- de 4 libras de 
34 a 36 centavos libra 
Del páís, «íp lafás de 4 libras, de 
23 a 24 centavos libra y en latas de 
1'2 libra á 16.112- céntavos. 
PATATAS.— 
En barrl.és, a $6 barfll. 
PIMIENTOS.— 
Los cuarto* a 7.1 !2 centavo* y los 
colorados en 1¡2 latas a 11.1;4 centa-
voá. 
QUESO.— 
Holanda de 42 a 45 centavos l i -
bra 
Estados Unidos, d* 20 a 36 centa-
vos libra. 
SARDTN'AS.— 
Los cuartos, de C a 8.814 centavos; 
en cabales a $2.50. 
TASAJO.— 
Al detalle, a 2á centavos Ubra, ge-
irán clase. 
TOCINÉTA.—• 
Dé $lo.l!2 a 18 centavos libra. 
U N T O . — 
Gallegro, sin sal a 22 centavos l i -
bra y salado a 20 centavos iMbra. 
Americano, a 12.1Í2 centavos l i -
bra. 
V I N O S . — 
Tiato. pipaja, d« » t9JS 
FUNDADO EL ANO 1858 
r • 
B i C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A PC O D E L O S P A K C O S D E L , I a A ? S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Dficina Cenlral: AGUIAB, 8 1 y 8 3 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Splrltua. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de lea 
Baños, 
Victoria de laaTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E f 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = r = = = = PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
Na^rro, en cuartos, de $23.l!2 a 
$25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $2S.l!2 a $21 
uno. 































Monterrey, New York, vía Na-
sau. 
Esperanza, Veracruz. 
Buenos Aires, Barcelona vía. 
New York. 
Henry M- Flagler, Key West. 
Limón, Boston. 
Victoria de Larrinaga, Lavor. 
pooL 
Texas, Havre. 
Saratoga. New York. 
Miami, Key West. 
Hemy M. Flagler, Key West. 
Pastores, New York. 
Alfonso X I I , Veracruz. 
Henry M- Flagler, Key West. 
Tenadores, Bocas del Toro, 
Colón y Puerto Limón. 
Miami, Key West. 
Henry M. Flagler, Key West. 
Olivette, Tampa y Key West. 
Henry M. Flagler, Key West. 
Atenas, Bocas del Toro y Co-
lón. 
Conde Wifredo, Barcelona y 
escalas. 
Miami. Key West-
Henry M. Flagler, Key West. 
Alfonso X I I I (extraordina-
rio), Bilbao y escalas. 
Pío IX, Barcelona y escalas. 
C A R T A d e C R E D I T O 
lia comodidad de cobrar cantidades en ¡T 
todas partes del mundo contra una 
Carta de Crédito, ha h«cho ésta in-
dispensable para los que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objeto» de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desdo 
$5 en adelante. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
SALDRAN 
Julio: 
18 Olivette, Key West y Tampa. 
18 Martín Saenz, Coruña, Gijón 
y Santander. 
18 La Navarre, Veracruz. 
18 Limón, Puerto Limón-
18 Abangarez, Bocas del Toro y 
Coílón. 
19 Miami, Kel West. 
20 Morro Castle, New York. 
20 Alfonso X I I . Coruña, Gijón y 
Santander. 
20 Pastores, Colón, Bocas del To-
ro y Limón. 
21 Miami, Key West. 
21 Tenadores, New York. 
22 Olivette. Key West y Tampa-
22 Saratoga, New York. 
22 Excelsior. New Orieans. 
22 Atonas. New Orieans. 
B u q u e s d e c a b o t a j e 
ENTRADAS DE CABOTAJE 
Julio, 17. 
Cárdenas, Lancha Antonia, para 
Urquljo, 450 sacos azúcar. 
Cárdenas, goleta Crisálida, para 
Arbena 200 pipas aguardiente, 50 sa 
¿os azúcar. 
Matanzas, goleta Dos Hermanas, 
para Deus, efectos. 
Cabanas, goleta Joven Marcelino, 
para I^ópez 65 bocoyes mlei y efec-
tos. 
Caibarién. goleta Campeche, para 
González, 2000 sacos azúcar y efec-
tos. . 
Manzarillo v escalas, vapor Rema 
de los Angeles, capitán Zuluaga, 550 
atados tablillas cedro, 140 trozos cao-
ba 15 sacos cera y efectos. 
La Fe y escalaa vapor AntoWn del 
Collado, capitán Láncara 1674 tercios 
tabaco y efectos. 
DESPACHADOS 
Spíritu Santo, goleta Hermosa 
Guanera, para Bonego, lastro. 
1 (PASA A L.A. N U E V E " ) 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I X . l t , 106-108 BJLIMQUBltO* H A B A . ¡NA. 
v o n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Raclfciaaoa depóattoa «n «etn Sacdfta 
pacaado intareaM al I p% anoai, 
Toda» eataa operaciones mi «den eteetaarse también por ^ T f tiQ' 
R U T A D E L A F L O R I D A 
PT VRJ4 ex̂ eptnMido lo» domlnfo» y JnfT*« DESDX XA HABANA, XA MAS 
DIRKCTA, BAPIPA, COMODA T XA MAS CORTA POR MAR PARA TO-
DAS PARTK8 Dü LOS ESTADOS UXIDOS.— 1* ruta oficial de Wt*e* eB" 
tre Cnb» f lo» Ettados TJnldo». 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
Directo ila «unbbir do t»cno» o c« n prlTlloflo do hacer «•«cal» » 1» id» 7 • 
Ja Tuelt» on WASHINGTON, U »T»a « Intreaante capital; BAX,TlMORE, T I -
ÍADEJ-F1A r domé» dudado* ea «I «Amina. Con priTllegia do BEGE-EÍAB 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
Solamente de acta a siete horas 
Doado Koy Woot «I majo' «rrvIMa, par EorrooarrU m» magntfleaa tmrf* V*" 
l^cj», P U U K M . T*d«a do •«•»•, «oa «loaubrada y abanico• eléctrico»; e*rr** 
dormitorio. a«a ««npmrtimlenta. camarote, y da Utaraa. carro* »o.t»a»«*-
a la carta. 
Para Iríormes, reaerracion»* y billetes dlriglríe a la 
Pen insu la r a n d Occ iden t a l S t e a m s l i i p Co. 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses $14.00 
6 meses 7.00 
3 meses 3.75 
1 me» 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses SI5.00 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes „ 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses $21.00 
6 meses 11.00 
3 meses 6.00 








Es el periódico de mjyor circula-
ción de la Repúbli ca 
E D I T O R I A L 
No son ni Pancho Villa ni Zapata 
los que han azuzado y mantenido la 
revolución en Méjico. No son ni el 
asalto a Columbus ni las fechorías de 
los bandidos en las fronteras mejica-
nas del Norte contra los americanos 
las causas de la expedición punitiva 
y del conflicto entre los Estados Unidos 
y la República azteca. Es una si-
niestra y vasta conspiración formada 
por obispos y clérigos católicos meji-
canos y norteamericanos la que ha 
fomentando en su última etapa la re-
volución y la que se ha esforzado por 
provocar la intervención del coloso. 
Así lo ha revelado un señor llamado 
Gilberto 0. Nation, vicepresidente de 
una "Liga," en un informe dirigido a 
Wilson en que pide una rigurosa inves-
tigación y el castigo de los obispos 
conspiradores. Es más; esa "jerar-
quía católica"—así la denomina Gilber-
to Nation—ha conspirado también mis-
teriosamente contra la prensa libre. Es-
tos conspiradores desean mantener el 
fuego de la revolución mejicana y pro-
mover la intervénción de los Estados 
Unidos, para lograr que la Iglesia Ca-
tólica Romana pueda continuar como 
poder político y civil en aquella re-
pública. Pancho Villa, el famoso ban-
dido Pancho Villa, el antiguo amigo 
de Carranza, el que juntamente, con 
sus tropas, saqueó conventos, desterró 
y ultrajó a monjas, se ensañó contra 
todas las órdenes religiosas y todos los 
sacerdotes. Pancho Villa es uno de los 
principales caudillos de esta revolu-
ción suscitada por la "jerarquía católi-
ca." Claro está que lo es también Za-
pata, enemigo de Carranza. Y lo son 
todos los indios del norte de Méjico 
que con sus incursiones en territorio 
smericano y con sus ataques a ciuda-
danos de los Estados Unidos suscitan 
la, intervención. 
No recogemos estas rarezas por-
que las tomemos en serio. Sería ri-
dículo que les diésemos importancia y 
que tratásemos de desmentirlas. Las 
indicamos únicamente para consignar 
hasta qué grado se forjan fábulas y 
novelas de folletín en los Estados Uni-
dos cuando se emprende una campaña 
partidaria o sectaria. El señor Gilberto 
O. Nation perteneció, sin duda, a aque-
lla "prensa amarilla" que forjó la tre-
menda patraña del "Maine." 
¿Qué poder político y cruel es ese 
cuya continuación en la República 
azteca pretenden los obispos mejica-
nos y norteamericanos, apoyados por 
Pancho Villa y por Zapata? ¿Y es Wil-
son, el protestante Wilson el que les 
ha de restablecer en ese poder con su 
intervención? Lo que desean los sa-
cerdotes católicos de Méjico y de los 
Estados Unidos es que se acabe de una 
vez el terrible castigo que con los Ca-
rranza, los Villa y aún quizás con los 
Wilson ha caído sobre Méjico. Lo que 
piden únicamente es que la depreda-
ción, el asesinato, el pillaje y la anar-
quía pierdan el carácter oficial que les 
habían dado los revolucionarios. Lo 
que piden es que siquiera en nombre 
de esa misma libertad y de esa Cons-
titución que han proclamado los Ca-
rranza y los Villa les dejen ejercer en 
aquella República los derechos que les 
conceden las leyes de todos los países 
civilizados. Mala situación es para 
soñar en poderes políticos y civiles la 
de aquellos sacerdotes mejicanos que 
violenta y cruelmente expulsados de 
su pueblo, viven en el destierro aco-
gidos a la hospitalidad de sus herma-
nos y no pueden ni enseñar ni predicar 
la virtud, la fraternidad y la paz entre 
los suyos. Y mal, muy mal quieren a 
Méjico quienes con el pretexto de res-
tablecer allí el orden y la moralidad 
suscitan iras y persecuciones contra 
los que representan uno de los princi-
pales elementos de moderación y de 
verdadero y sólido progreso; contra los 
que representan las creencias y los sen-
timientos religiosos del pueblo meji-
cano. 
L A V o l U A l A D 
Y E L C E R E I 3 R Q 
Cientos de hombres proyectan, otros 
tantos pueden concebir ideas, pero pocos 
tienen el poder de realizarlos y vencer los 
obstáculos que se presentan á su paso, 
debido á la carencia de fuerza y vigor 
cerebral. 
E L C O R D I A L de C E R E B R I N A 
de l 
D R . U L R I C I 
al mismo tiempo que fortalece el cuerpo 
equilibra el sistema nervioso y regulariza 
el cerebro, haciendo la vida dulce y lle-
vadera. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s . 
C A B A N A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s , d e 3 y m e d í a a 4 
te 
c o m e r c i a n t e s a m i g o s : 
E l d i n e r o q u e p a g á i s p o r a n w i d o s , no v a a l " D e b e " , s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e e s d i n e r o q u e e l p ú b l i c o d e v u e l v e c o n a l t o i n t e r é s . E l a n u n c i o 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y c m e l 
m é t o d o q u e da_ l a e x p e r i e n á a . D e j a r d e a n u n c i a r d e s p u é s d e a c r e d i -
t a d o u n n e g a d o , e s e x p o n e r l o a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e e l p ú b l i c o 
e s t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e q u e d e j a d e a n u n c i a r . 
El anuncio cuesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
Propagandas Industriales y Comerciales 10 años de experiencia en publicidad 
AGUIAR NO D E P A R T A M E N T O S 4 4 . 4 5 , 4 6 . 4 7 E D I F I C I O L L A T A 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Para el DIARIO DE L A MARINA.) 
CERTAMEN PARLAMENTARIO.— DISCURSOS Y MAS DISCURSOS 
ALGUNOS MUY INTERESANTES EN TORNO DEL PROBLEMA CA-
TALAN.—COINCIDENCIAS Y DIV ERGENCIAS.—LAS ULTIMAS DE-
CL-iRACIONES DEL JEFE DEL G OBIERNO NO SATISFACE A LOS 
REPRESENTANTES DE CATALUÑA. 
Ta] como en España se practica el 
sistema parlamentarlo todo debate 
político viene a convertirse en una es-
pecie de certamen. Para los oradores 
que en él toman parte, procurar una 
solución concreta y definida es lo de 
menos: lo esencial es lucir la elocuen-
cia, hacer gala de la habilidad y ver 
de traer cada cual lo mejor que pue-
da el agua a su molino. 
Algo más que una serle de diver-
Kiones de esta lespecle requerüa el 
sustanciftso discurso de Cambó, que 
tanta impresión produjo en la Cáma-
ra y en ei país, por concretar y defi-
nir con claridad y precisión el pro-
blema catalán, sin ocultar poco ni 
mucho la inmensa gravedad que en-
traña. Y no obstante, no han sido 
suficientes las seis sesiones posterio-
res al discurso del leader catalanista 
para contestarlo cumplidamente, que-
dando vírgenes la mayor parte de sus 
serios y recios razonamientos. Tan 
solo a aspectos parciales y con fre-
cuencia a muy remotas derivaciones 
del asunto principal, han atendido la 
mayor parte de los oradores que han 
terciado en el debate. 
La discusión ha ofrecido, sin em-
bargo, algunas notas de verdadero in-
terés, revelación de la importancia 
extraordinaria del tema. Con la sola 
excepción de los señores Giner de los 
Ríos y Salas Antón, todos los restan, 
tes diputados catalanes manifestaron 
sendos puntos de coincidencias con 
algunos de los extremos contenidos en 
el discurso de Cambó; y aún es nece-
sario tener en cuenta que el señor Gl-
nen de los Ríos se limitó a enderezar 
una catilinaria terrible, pero basada 
en datos a todas luces inexactos, con-
tra las enseñanzas implantadas por 
la Diputación Provincial de Barcelo-
na; y el señor Salas Antón, se re-
dujo a proferir, entre algunos concep-
tos infantiles que provocaron la hi-
laridad de la Cámara, intempestivos 
ataques al idioma catalán, que le han 
dejado hundido bajo un verdadero di-
luvio de rechiflas, protestas y desau-
torizaciones, expedidas en gran parte, 
por los electores de.' distrito do Sa-
badell, que le habían conferido su re-
presentación. 
En cambio, Marcelino Domingo, re-
presentante del bloque republicano 
autonomista, aceptó en toda su Inte-
gridad las doctrinas del nacionalismo, 
juzgando que únicamente podían ser 
viables y cumplir su objeto mediante 
la substitución del régimen monár-
quico por el republicano y defiriendo 
de la idea de Cambó, de que sólo en 
e] Parlamento debían dilucidarse, pre-
conizó la necesidad de llevarlas a la 
calle con toda la energía de la propa-
ganda y la acción. 
Emilio Riu, ex-subsecretario de Ha-
cienda y personalidad de relieve en 
las filas del partido liberal, rompió 
lanzas en pro de una amplísima des-
centralización administrativa y de la 
cooficialidad del idioma catalán, afron 
tando con entereza las interrupcio-
nes con que algunos de sus correli-
gionarios desahogaron su disgusto. 
Felipe Rodés, después de declararse 
desligado hoy de todo compromiso de ! 
partido, tras el fracaso del nacionalis-
mo republicano, dijo mantener toda-
vía su fe nacionalista. Y eso que el 
Conde de Romanones, unido a él con 
lazos de amistad*y relaciones de ne-
gocio particular, conociéndole dispues 
to a seguir los pasos del señor Junoy, 
ya lo da por suyo y le abrió los bra-
zos, a los cuales todavía no quiso lan-
zarse el'diputado por Baiaguer. En su 
discurso hizo el señor Rodés una de-
claración franca: la de que era cierto 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
en todas sus partes que los naciona-
listas republicanos de Cataluña, en 
las últimas elecciones generales, se 
habían aliado con el Gobierno para 
dar la. batalla a ios regionalistas. 
El reformista José Zulueta se de-
claró partidario del autonomismo po-
lítico y administrativo, que él pro-
fesaba ya mucho antes de la 
Lliga, se mostró enemigo de su poli-
tica y trató de suscitar ciertos anta-
gonismos entre Tarragona y Barce-
lona, defendió con un gran calor de 
convicción el derecho del idioma ca-
talán a ser usado aun en los actos pú-
blicos, como los judiciales, para evitar 
errores e injusticias que se dan con 
harta frecuencia. 
De todos estos discursos puede de-
ducirse que, si bien la Lliga no asu-
me hoy ni ha aspirado nunca a asumir 
la plena representación de Cataluña, 
el problema catalán que sustenta, en 
algunos de sus más esenciales aspec-
tos encuentra puntos de cabal coluci-
denciase enría mayor parte de las agru 
paciones políticas catalanas. 
Incapaz el Gobierno de contestar 
cumplidamente al discurso d'd Cambó 
tuvo a su servicio la cautivadora elo-
cuencia del señor Alcalá Zamora. Es-
te diputado, que por su juventud y sus 
notables .dotes oratorias puede permi-
tirse ciertos pinitos de independencia, 
habíase distinguidp en tiempo de Ca-
nalejas combatiendo la Mancomuni-
Idad. Hoy, en los avances de su ca-• Co44/ 
r.era y atento a las especial os con-
diciones del medio en que se mueven 
sus inquietudes, h* rectií:cadb «>u ac-
titud de entonce:. mostrindc-H, ami-
gc y admirador de Catatif.a: Hablan-
jo .en.pos úer M-rastro de f O J I - J - I I D , 
cue se habia'mostrado ásp^re e i^ ' t -
ductible en cuanto a hacar ecucosio-
netí de nmgún género tn lo que de su 
departamento depende, el señor Alca-
lá Zamora, desp'.és i ; pr.)»*.muar '1 
patriotismo de Cataluña, y de recono-
cer la legitimidad de muchas de sus 
pretensiones, abogó por que se .1© 
concedan medios y facultades para 
mantener y refonnar su legislación 
civil, para el uso de su idioma en to-
dos los actos públicos de su vida in-
terna y para desarrollar su riqueza 
merced a una amplia y sincera deseen 
tralización administrativa, coa. todo 
lo cual cobrarían gran fuerza las ener 
gías locales, hoy cohibidas, y surgi-
ría un ideal español en disposición de 
f adquirir desarrollo y arraigo en un 
¡ ambiente de generosidad y de concor-
dia. 
Gran efecto produjo el levantado 
discurso del señor Alcalá Zamora en 
todos los lados de la Cámara. Los je-
fes de las minorías felicitaron ai ora-
dor. Los mismos diputados de la Lliga 
declararon que aun no pudiendo estar 
conformes con sus premisas, debían 
estarlo con sus conclusiones- El Pre-
sidente de la Cámara lisonjeó al se-
ñor Alcalá manifestándole que con su 
discurso había conquistado el derecho 
a tener a la puerta de su casa el co-
che traloneado de ministro. Y alguien, 
yendo todavía más allá, dejó entre-
ver en el joven diputado, un futuro 
jefe de Gobierno. 
El conde de Romanones no tenía 
más que hacer suyo en todas sus par-
tes el afortunado discurso del señor 
Alcalá Zamora, para dejar el árduo y 
peligroso problema siquiera en un 
punto de alta conveniencia para to-
dos. Si es que acaso lo intentara, es 
lo cierto que no supo hacerlo, ya por 
carencia de condiciones oratorias, ya 
por un exceso de suspicacia. ¡No es 
nada que en frente de su mediocridad 
asomen sobre el campo liberal los 
claros destellos de un astro nacien-
te! 
Reconocer el servicio que a su par-
tido acaba de prestar el señor Alcalá 
Zamora, valía tanto como asestarse 
a sí propio un rudo golpe. Cierto que 
tampoco pdía desautorizarle. Y sg i l * 
mitó a amenguar el efecto de aquel 
gran discurso. El Jefe del Gobierno 
persiste en su actitud. Nada de auto-
nomía''nolítica; y en cuanto a conco-
siones a Cataluña, las que se pueda 
buenamente; pero no ahora, sino 
cuando la guerra termine. Es decir: 
una letra sin precisión de cargo ni fe-
cha de vencimiento: un papel mojado. 
Ni las prometidas delegaciones a la 
Mancomunidad pueden darse ahora a 
causa de la actual situación angustio-
sa de la Hacienda. ¡Como si hubiese 
algún motivo para esperar algruna me 
jora después de la guerra! Eso sí, 
no pudo abstenerse de sacar a relu-
cir por toda razón el obligado clisé de 
la gran prosperidad, de la gran rique-
za de Cataluña, en prueba de que a 
los catalanes no les va tan mal co-
mo pretenden con los actuales go-
biernos, sin tener en cuenl* que a 
procurar una mayor prosperidad pro-
pia íntimamente ligada con la pros-
peridad general do España han ten-
dido' siempre los esfuerzos de Catalu-
ña. 
No quiso tomarse la pena de fijar-
se en niguno de esos manoseados tó-
picos el señor Cambó, quien se limi-
tó a retirar la enmienda, declarando 
" U N D E R W O O D * 
La máquina que finalmente cota. 
prará. Pero absténga5ft de eom-
prarla reconstruida, que no e» 
mas que una de uso, pintada y 
niquelada de nuevo, y a precios 
fuera de proporción. 
No tenemos vendedores ni mecá-
nicos viajantes, annqut; varios in-
dividuos se presentan como tales. 
Compre directamente de nuestrot 
agentes en la Isla o de nosotros. 




Sábados a la L 
G R A N L O C A L 
Se alquilar, los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
In. 2 2 jn . 
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^OSO REMEDIO EN LAS EN FERMEDADES DEL ESTOMAGO 
D r . G a i v e z G u i l l é D 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esferillíad, Tenéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebradoras. Consultas: 
de 12 a i 
BABAlil, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PAfiA LOS POBBES, DE 
3 y inedia a 4. 
L o s m e j o r e s q u e se i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a d e sus 
m a t e r i a l e s y p o r su e x q u i s i -
t o g u s t o . 
• 
E X I J A S E E S T A M A R C A , 
E N T O D A S L A S T I E N D A S 
B I E N S U R T I D A S D E L A 
R E P U B L I C A , 
R E C E P T O R E S ! 
G O N Z A L E Z y S I I A R E Z 
B A R A T I L L O . 1 . — H A B A N A 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
«'La Viña» Reina, 21. 
"ES Progreso del País," Gaüa-
no, 78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
"El Bombero," GaJiano, 120. 
"La Flor de Cuba." O'Reilly, 46 
"La iloníañesa." Ñeptuno e In-
dustria. 
H. Sánchez, Belascoaín, 110. 
José NistaÁ, Plaza Polvorín 
por Monserraie-
Manuel Fernández Palacio, 
íyReilly y Aguacate. 
Vda. de Alvaro López, Pepe An 
tonio, 80, Guanabacoa. 
Dopico 7 Sobrino, Cuba y Em-
pedrado. 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Luz e In-
quisidor. 
Remigio Sordo, Plaza del Va-
por Central. 
García y Hnos., Paula y Com-
postela. 
García y Hno., Concordia y 
Amistad. 
Victorio Fernández, Gervasio, 
i sa 
García y Hno., Vives y Figu-
ras. 
Francisco Prieto, Gloria, 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vega, Suárez y Apodaca. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Lá-
zaro, 155. 
F. R Bengochea, Baratillo, 3-
"El Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila y Colón. 
"El Batey," Cerro, 536. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Fernández y Hno. Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila 187. 
Bernardo González, Aguila, 
116. 
José Blanco, Cerro y Conseje-
ro Arango. 
Manuel Capín. Cerro, 470.. 
Manuel Capín, Corro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo Pérez García, Cerro, 
número 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle. 
Antonio Sarmiento, Neptano y 
Oquendo. 
José Ponsico, Plaza Vapor (cen-
tro.) 
"El Brazo Fuerte," Víctor Alón 
so, Galiano, 132. 
Mbnuel Cayado, Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptunc 
José Peña, Aguila y San José. 
Viñuela y Hermanos, Paula y 
Habana. 
José Alvariño, San Ignacio y 
Sol. 
A. Sanjurjo Hnos. "Loa Mara-
gatos," Plaza del Polvorín. 
"El Rosal Reformado," Manuel 
Martín, San Miguel, 132. 
"La Reunión," Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicolás. 
"La Favorita," Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
Angulo y Soto, Manrique, 178-
Bernabé González, Regla. 
Alonso Martínez. 
Avelino - Sierra Villa> "El Na-
vio," Oficios, 80. 
Antonio Alvarez, Falgueras y 
Piñera.' 
La Sucursal de la Viña, J. del 
Mjonte y Concepción. 
José Mijares (Manín,) Obrapía, 
número 86. 
Angel Ortiz, L,uyanó, 56. 
El Baturro, Toyo. 
El Baturro, Egidb, 
Manuel Fernández, Lagueruela 
• y la-
Julio García, Dolores y Armas. 
García y- Rodríguez, "La Mara-
v i l l a " . 
'.que la irá reproduciendo por partes a 
'medida que avance el debate de con-
testación al Mensaje, para récanar 
con respecto a cada uno de sus ex-
tremos la opinión expresa de los je-
fes de las distintas agrupaciones y 
el consiguiente voto del Parlámento. 
En la persistencia de la minoría 
catalanista el Conde de Romanones 
quiso ver una amenaza de obstruc-
cionismo y colocando el parche antes 
del coscorrón, hizo recaer sobre los 
diputados catalanes toda la respon-
sabilidad, si los proyectos que tiene 
en preparación el Gobierno —de alto 
interés, según dijo, para el país—eu-
cuéntran entorpecimientos en la ac-
titud hostil .de los amigos del señor 
Cambó. 
En esta forma, bien poco agrada-
ble por 1© baldía, ha terminado el pri-
mer episodio de una campaña que se 
renovará perpetuamente mientras los 
gobiernos no se decidan a dar solu-
ción al problema catalán íntimamen-
te enlazado con todas las fases de la 
política española. 
En cuanto a los temores a un obs-
truccionismo sistemático, mantenido 
con el único objeto de entorpecer la 
acción gubernamental, bien puede de-
secharlos el Conde de Romanónos. No 
serán tan insensatos los representan-
tes de la Lliga, que vayan a compro-
meter sin más ni más ante el país 
aquel prestigio que les es tan necesa-
rio para el buen éxito de sus empre-
sas. Lo que harán será examinar a 
I fondo cuantos proyectos someta el 
• Gobierno a la decisión de las Cortes, 
[para el cual están fuertemenete pre-
parados. En el uso de este derecho, 
que implica, además, el cumplimiento 
de un deber, se mostrarán incansable-
mente obstinados. No tiene necesidad 
de apelar a bajas maniobras quien, 
fuerte con la razón, se halla dispues-
to a mantenerla siempre a la luz del 
día y con taquígrafos. 
EL DEBATE ECONOMICO —UN 
NOTABLE DISCURSO DE VEN-
TOSA Y CALVELL. 
Atento a los propósitos y orientado 
nes de la minoría catalanista, el di-
putado señor Ventosa y Calvell, inter 
vino en la discusión de la enmienda 
presentada por el Vizconde de Eza, 
pronunciando un formidable discurso 
contra la política económica del Go-
bierno. Desdeñando el orador todo re-
curso declamatorio, con sólo citar y 
relacionar los hechos innegables, lo. 
gró poner de Telieve las monstruosas 
incongruencias de la gestión del ac-
tual Gobierno, sus continuos fracaso^, 
sus perpetuas claudicaciones y su ma-
nifiesta tendencia a sacrificar ei bien 
público a los lucros de determinados 
intereses particulares y de ciertos mo 
nopolios. 
Los juicios acerbos que se oye a 
cada momento en los corros parlamen 
tarios, en boca hasta de los mismos 
diputados de las fracciones turnan-
tes, tomaron cuerpo en el salón de se-
siones—que es donde tales asuntos de 
ben ventilarse—merced a la valentía 
y a la claridad con que los reprodu-
jo el diputado catalanista. Y nádí^ 
de entre aquellos que hacen de los 
mismos la comidilla de sus murmura-
ciones, se atrevió a contradecirlos ni 
a Interrumpir siquiera la serie de caí 
gos por el orador formulados en sx 
actuación de fiscal implacable. 
Un gran desarrollo promete adqUl 
rir este debate, el cual no resültart 
del todo infructuoso por poco que lo 
gre despertar la atención del país 
Bien es verdad que empieza a arre-
ciar el caler, no siendo difícil prevei 
que el Gobierno, en sus apuros, 36 
apresurará a acogerse al burlade-
ro de las "imperiosas vacaciones ve-
raniegas." Ya, sin duda, contando cor 
este expediente, retrasó cuanto pudo 
la reunión de las Cortes; deplorable 
maniobra, que de puro repetida viene 
esterilizando la acción parlamentaria 
en unos tiempos difíciles en que ea 
más necesaria que nunca la interven-
ción directa del país en los actos de 
los poderes públicos. 
HUELGAS EN BARCELONA 
Simultáneamente han surgido en 
Barcelona dos huelgas muy impor. 
tantes: la de los obreros textiles y la 
de los marinos. 
Solicitaron los primeros una mejo-
ra de un veinte por ciento en sus jor-
nales y la jornada de trabajo redu-
cido a nueve horas. Habíanse iniciado 
gestiones para resolver el conflicto 
buenamente, habiéndose preparado al 
(PASA A Î A PAGINA CÜATRO) 
SOCIEDAD DE AHORROS "OBRF 
ROS DE H . ÜPMANN" 
Sociedad Anónima. 
En la Junta General, celebrada 
el día diez y seis del presente mes, 
ha recaído el acuerdo de repart í ' 
a sus accionistas el dos sesenta y 
cinco por ciento, correspondiente 
a las utilidades del primer semes-
tre del año en curso, según balan-
ce de fecha treinta de Junio próxi-
mo pasado. 
Y a partir de esta fecha pueden 
pasar por la Secretaría de la So-
ciedad, todos los señores accionis-' 
tas que deseen hacer efectivo el 
expresado dividendo. 
Habana, 18 de Julio de 1916. 
M . SUAREZ, 
Secretario-Contador. 
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T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T . p w a t o d a cOase d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Fun í l c ión de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
CALLE FRANCO Y BENJUMEDA- TELEFONO A-37a3 
t a P r e n s a 
no haber podido satisfacer ambiciones 
desmedidaB. 
Un partido que presente «u bolera 
electoral tompuesta de cuantos elemen-
tos polftltos con tendencias distintas se 
reconocen en el país, no puede, no debe 
Inspirar confianza a los que anhelan una 
¡ buena adminlstracldn; porque los salta-
rines, los que andan de ceca en meía bus-
cando 1H mayor participación en el pre-
supuesto nacional no son seguramente los 
llamados a establecer un sistema admi-
nistrativo moral y eficiente que aliente la 
Sigue siendo Matanzas la b«lla I riqueza pública y fomente las industrias. 
:iudad monopolizadora de vates lau-. ^ part.do 
reacios. , u „«p ! tiene nada que echar en cara ni otro; 1 tan Justamente^ celebrado_poe-!y ^ dc ^ el pai^do con, 
s«rvador lecuiTe a las coaliciones es 
prueba inequívoca de que no quier« 
apelar a medios ilegales sino al de-
recho de una franca e indiscutible 
mayoría. 
Dice La Fraternidad de Pinar del 
Rio: 
En otros tiempos no muy lejanos las 
autoridades locales se ocupaban de mi-
rar esto dc sembrar para comer y hasta 
parn vender, y por algo los llamaban los 
padres del pueblo trabajador. 
Los Alcaldes de Barrio avisaban de 
las necesidades de los retlnos. y si no 
tenían semillas, se les facilitaban y sem-
braban sus tierras; y como la providen-
cia siempre ayuda y más en este pal« 
que resarcen sus campos con más del 30 
por ciento de premio, no se pasaba ha in-
ore como ahora, la plaza estaba surtida 
y el jornalero encontraba la comida en 
proporción. 
Eso resultaba en aquellos tiempos que 
no habla automóviles y los presupuestos 
nacionales no pasaban de 20 millones, y 
los municipales de 25 a SO mil pesos. 
En aquellos tiempos el veguero más 
pobre tenia su comida asegurada. 
Su cria de aves y cerdos, y hasta sn 
yuntlca de bueyes con qué arnr lu tierra, 
no le fsltnba, y aunque no fuese más que 
cincuenta pesos de crédito, no carecía de 
ellos. 
Tomo las autoridades lócalos se Ocupa-
ban v mas el Alcalde de Barrio, no falta-
bu ii;idn. pues el Gobierno Ontral hacffx 
que se llenasen las necesidades imprevls-
tns. tnnto por las locales ya por él, fa-
cilitando los medios. 
Ma^. ahora como en aquellos tiem-
pos se puede, con ayuda de la expe. 
rienda, mirar para mañana, procu-
rarse las semillas y atender a los sem-
brados sin hacer caso a los agentes 
políticos que prometen macho y no 
cumplen nada. 
La "Postal Habanera" de La Co-
rrespondencia de Cienfuegos, dic«: 
El problemn político de Clenfueifos tie-
ne absorbido al Gobierno. 
En Durnñona y sus slrededores no se 
ven en estos días más que cU-nfucgue-
ros. 
Hoy estuvieron allí, cada uno por su 
ludo, Snnflasro KPV. Oscar Soto. .Tulio 
Flgueroa, González de la Coba, Juan Flo-
rencio Cabrera, Frfas... 
A juzgar por las apariencias, todo va 
a pedir de boca para el sefíor Rey. 
Rl Gobierno—o sean el general Menocal 
y el coronel Hería—lo sostiene contra 
viento y marea, mostrándose resuelto a 
no aceptar con'clllncifin alguna que tenga 
por base de modlflcaclCn de la candida-
tura clenfuegnera. 
El coronel Juan Florencio Cabrera ha 
prometido acatar la candidatura conspr-
vadora, como consecuencia de conversa-
clones cambiadas con Hería y Menocal. 
A Fiias lo mand fta buscar el general 
Menocnl para presentarle nn ultimátum. 
—No se puede vivir del Gobierno—decfa 
días pasados el Fresideute de la Reprtbll-
ca, refiriéndose al doctor Frías—y estar 
en frente del Gobierno... 
Es lo menos que se puede exigir a 
cambio de un favor cualquiera. 
A l o s I n d u s t r i ó l e s 
ta Bonifacio Byme ha obtenido e: 
premio de honor de la flor natural, 
en el cei-íamen poético de Sancti-
Spíritus. 
Lo celebramos mucho, porque 
Byrne es poeta cubano que engran-
decé sus altos méritos con la medes-
tia y sencillez de su carácter. 
Nuestro colega El Comercio le de. 
dica estas frases: 
Bonifacio Byrne, el dulce, el inspirado 
cantor matancero acaba de conquistar 
para su frente v su ciudad, cultísima, un 
nuevo <• brillante lauro. En los Juegos 
Florales celebrados recientemente en 
Sauctl Spírltus acaba de ser premiado con 
la Flor Natural, por su hermosa poe-
sía "El poema de la aguja." 
Cuenta Matanzas con varios brillantes 
triunfadores en esos hermosos torneos de 
la Inteligencia: Agustín Acosta, Miguel 
Maraa, Carlos Prats. Medardo Vltler, 
Emilio Blanchet, "Pepe" Qulrós y ahora, 
Byrne el maestro de la métrica cubana 
en los modernos tiempos. 
A nosotros no nos sorprende que Byr-
ne hava obtenido el premio más alto en 
los .TÍiegos Florales de Sancti Spírltus. 
Concurriendo a ellos, su triunfo estaba 
osegurado. Hay en los versos del gran 
poeta, dulzura exquisita, 'corrección Im-
pecable, e Ideas luminosas. La poesía de 
r.onlfndo Hyrne retrata su espí'rltu y es 
su espíritu terso y brillante como los 
lagos del ensuefio. 
Pero el hecho de que esperásemos la 
ApeMóq Jurado concediendo a Byrne 
a nuestro admirado y afectuoso amigo 
el premio más codiciado en los Juegos 
Florales de la culta Sancti Spírltus, no 
iraencun nuestro regocijo. 
Reciba Bonifacio Byrne nuestra feli-
citación más enrifíosa r con él Matan-
zas, su ciudad idolatrada, cuna de tan-
tos rarones ilustres que la enaltecieron 
siempre. 
Igualmente felicitamos al inspira-
do poeta y antiguo compañero y 
amigo. 
Arturo R' Carnearte analiza sesu-
damonte en El Triunfo la cuestión de 
Méjico en su conflicto con Norte 
América, felizmente conjurado y di-
ce: 
Fsa solución pacífica enruelre nna lee-
ci'iu que Cuba debe aprovechar. La so-
lidaridad de los pueblos americanos de 
origen ibero, la acción del famoso y pu-
jante "A B C' bajo la presión fraternal 
de Bollvla que ha representado un pa-
pel tan simpático como honroso, ha Im-
pedido que estallara el conflicto. Lo que 
.idiiHIas potencias, lo que el Continente 
(nunüne fia hecho en beneficio de la paz 
entre Méjico y los Estados Unidos, lo 
haría, indudablemente, ese mismo con-
junto de Naciones en bien de Cuba si 
el doloroso caso se presentara en el fu-
turo. Pero es necesario decir que las re-
Imlones que Tuba mantiene Von esos 
países no son las más fílrorables para 
decidirlos a un empeño entusiasta y ca-
luroso. Cuba está aislada por completo 
en el orden Internacional. El mar que 
nos rodea es obstáculo menos formidable 
para lograr un acercamiento con el Con-
tinente que nuestra desidia y nuestra 
torpeza para fomentar las relaciones que 
deben unirnos al resto de la América ibe-
ra. Ton un pequeño esfuerzo, con una 
acción inteligente, sin llegar a mezquin-
dades de un egoísmo odioso, podríamos 
heneficinrnos considerablemente con la 
amistad y las simpatías de esa América 
de nuestra habla que tan escasamente 
Conocemos y que casi no nos conoce. Pa-
ra el resto del Continente Cuba adn no 
es una nación: nos consideran como un 
pueblo que se debate todavía por alcan-
zar su Independencia. Han reconocido 
nuestra soberanía, saludan nuestra ban-
dera, pero moralmente nos juzgan bajo 
tutela y las mayores simpatías que les 
merecemos no Ins inspiran los hombres 
de hoy, ni nuestra eroluclón republica-
na, que es justo decirlo, es bien bri-
llante, sino la lucha heroica o abnegada 
por alcanzar esa independencia de que 
disfrutamos. 
Todos miramos hacia Europa o ha. 
oía los Ectados Unidos y no nos ve-
mos unos a otres. La. solidaridad la. 
tino-americana de facilitarse con el 
trato asüuo y el estudio de nuestros 
problemas y relaciones mutuas. y 
solo de ahí podría nacer una compe-
netración de ldeales y de Intereses, 
una confederación más o menos estr»'-
cha que se impusiese a los apetitos 
yankees o europeos sobre la Améri-
ca Latina. 
Indudablemente, la fuerza que más 
ha contenido al poder de Washing-
ton en su afán de apoderarse de Mé-
jico, es el temor de perder te. simpa-
Ha y con ella la confianza con que 
todavía le miran las repúblicas ibero-
americanas. 
Leemos en Las dos Repúblicas de 
Camagüey: 
Más que un síntoma de organización 
y pujanza representa la decantada disci-
plina conserradora, debilidad, falta de 
rotos, signos todos de derrotas. 
Los partidos fuertes, aquellos que re-
presentan mayoría electoral, no han me-
nester del sacrificio de las aspiraciones 
de sus prohombres; no tienen por oué 
aceptar coaliciones; mas, si éstas han de 
l'^it1'-*'. "«"^n Ha mente ron elementos 
adversarlos rechazados en otros partidor 
por su actuación infiel, o disidentes por 
Se encuentra a» cobro en el Muni-
cipio, taquilla número 2, el impuesto 
sobre expendiclón de alcoholes, vinos, 
¡iguardienttís y cervezas correspon-
diente al ejercicio de 1916 a 1017. 
También se encuentra al cobre »n 
óicha Oñci taquilla número 12, el 
impuesto sobre transporte y locomo-
ción. 
Las horas de recaudaedón son de 
7 y media a 7 7 a. m. 
El plazo para pagar dicho? arbi-
trios vence ol día 1 de Agosto pró-
ximo . 
Igualmente se halla al cobro ea 
/as taquillas 3 y 5 el primer trimes-
tre de la contribución por fincas ur-
banas. 
Vence el plazo para abonar sin re-
cargo la mencionada contribución el 
día 15 de Agosto próximo, 
En el Banco Español, taquilla 1 
y 2, se ha puesto al cobro el segundo 
trimestre de 1916 de latí plumas de 
agua, metros contadores y altas, au-
menos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y 12 a 3 p. m. 
El plazo para pagar -̂in recargo 
vence el día 4 de Agosto. 
a 11 H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio Sober.no para Dolores de Cabera y Neu. 
^ f Í ^ t p ^ ^ h J t ^ \ ^ ^ f PIAWO DE LA MA-
El impuesto sobre perrog y caba-
llos de silla correspondiente al ejer-
cicio de 1»16 a 1917. se encuentra 
ni cobro «n la oficina recaudadora 
del Depósito Municipal. Campanario 
228. 
I A S horas de pago son de 8 
a. m. 
Vence ol plazo para pagar 
arbitrio el día 5 de Agosto. 
Sépanlo los Interesados. 
T r i u n f o S e n s a c i o n a l C r ó n i c a C a t a l a n a 
de las 
P ü d o r a s D E W I T T 
U n a n c i a n o d e 7 6 a ñ o s 
c u r a d o d e P I E D R A d e l a V E J I G A 
S o r p r e s a d e l c i r u j a n o — n a d a d e o p e r a c i ó n . 
C u r a d o e n 1 9 1 3 . C o n t i n ú a c u r a d o e n 1 9 1 5 . 
Es uno de los casos más sensacionales 
T más sorprendentes que se hayan visto. 
No es exageración; es sólo el mero y 
verídico testimonio de un ancianito de 
76 años de edad que se curó de la piedra 
de la vejiga, sin operación, cuando 
ya casi se Labia abandonado toda 
esperanzíi. 
Hacia unos cnatro aftos á dicho 
anciano, un inglés, el Sr. C. J. Wattft, 
le dieron de repente 
vivos dolores en la 
espalda y acerbos 
dolores internos. 
Padecía gravemente 
de d sbil idad ur i -
naria. Su estado 
empeoró á tal punto 
que llegd á no poder 
inclinarse, ni si-
quiera poder vol-
verse en la cama. 
Unos tras otros, 
probó toda clase de 
supuestos remedios 
entre los cuales se 
contaban las « Po-
ciones para los 
Ríñones ».« Pildoras 
para dolores de 
espalda ». pero sin 
lograr a l iv io 
a l g u n o . Iba 
empeorando y al 
tabo de cuatro años 
había abandonado 
ya casi toda esperanza 
El Sr. C. J. Watts (según fotografía 
de curarse. 
Curado á la segunda caja. 
U R día oyó hablar de las maravillosas 
euras obtenidas con las Pildoras De Witt 
Jara los Ríñones y la Vejiga y se fué casa Boots de Caledonian Road (los 
droguistas al menudeo más importantes 
del mundo) y compró una caja del 
modelo pequeño. Acabó la caja y empezó 
otra. Antes de acabar la segunda caja, 
expulsó por la vejiga dos gruesas piedras 
rugosas y de repugnante aspecto y 
varias más, pequeñas, todas cubiertas 
de puntiagudos cristales. Eso sucedió 
en 30 de diciembre de 1913 hacia las 
6 dc la mañana. 
EISr. Watts quedóse tan impresionado 
ai ver las dimensiones de aquellas 
Sledras — que parecían tan extraor-Inarlas — que se las llevó para ense-
ñarlas á un conocido doctor, el cual 
manifestó su sorpresa de que tales 
piedras hubiesen pasado sin operación, 
sobre todo tratándose de un hombre 
dc 76 años. 
Al escribir á los preparadores, sobre 
el extraño incidente, el Sr. Watts 
añade : « Muchos podrían dudar de la 
veracidad de esta carta, pero soy 
conocidlsimo en mi barrio y he descrito 
los. mismos hechos. Aparte de mi propio 
caso de Piedra de la Vejiga, he oído 
hablar de numerosos casos de reuma-
iismo, gota, dolores en la espalda, 
cistitis (inflamación de la vejiga) y 
demás enfermedades de los ríñones y 
de la vejiga que también se han curado 
con las Píldores De Witt par» lof 
Ríñones y la Vejiga. 
Las Pildoras De W i t t 
solas lo salvaron. 
« Vivo 62, Huntingdon ¿treet, Barns-
bury N. y si alguien duda todavía de 
que las Pildoras De Witt para los 
Ríñones y la Vejiga curan realmente, 
puede dirigírseme 
á mí y asegurarse 
dc ello, pues opino 
que otros debieran 
saber este mara-
villoso remedio. 
< He oído decir 
que hay jóvenes que 
se han curado de 
tan doloroso mal, 
pero un remedio que 
puede curar á un 
hombre de 76 años 
es verdaderamente 
el mejor de todos ». 
En 11 de febrero 
1915. el Sr. Watts 
escribe y dice : 
* Estoy satisfecho 
de poder decir 
que no he tenido 
más trastornos 
de la Piedra de 
la Vejiga. L.é 
doy sinceras gracias 
por la maravillosa 
cura que las Pildoras De Witt han 
realizado conmigo — un anciano que 
cuenta casi ochenta años *. 
Todos los boticarios v droguistas 
venden las Pildoras De Witt para los 
Ríñones y la Vejiga á 70 cents la cívja 
ó 8 1.40 la caja dos veces y media más 
grande, — una gran economía. Pero hay 
que asegurarse de que se obtienen los 
Pildoras De Witt en cajas azul y oro. con 
sello azul especial sobre el tapón, dentro. 
En caso de dificultad para obtener 
las Pildoras De Witt para los Riftones 
y la Vejiga,, mande el importe de la 
caja deseada á Johnson y Ca, Habana, 
ó á José Sarra, Habana ó á O. Morales 
y Ca. Santiago de Cuba, quienes se las 
mandarán á vuelta de v^or- reo bajo 
simple cubierta con porte pagado. 
Para curar, todo especie de dolores de 
ríñones, es menester que SÍ', suprima en 
absoluto la causa : el ácido úrico tóxico. 
Con tal objeto, un remedio verdadero 
debe atravesar los ríñones y la vejiga y 
no los intestinos, como es lo que 
sucede con la mayor parte de pildoras 
para los ríñones. Cuando observe que 
la orina toma un color azul turbio —\ 
efecto peciíilar de las Pildoras De Witt— 
queda avisado de que las pildoras han 
ejercido su salutífera acción en el sitio 
deseado : ríñones y vejiga. Es una 
maravillosa pildora que obra directa-
mente sobre los ríñones y por eso las 
Pildoras De Witt prod ucen rápi do alivio á 
cada prueba. La curación definitiva viene 
luego en casi todos los casos. Trate de 
obtener la orina de aquel tono azul. 
í l d o r a s 
W I T T 
l o s H i ñ o n e s 
l a V e j i g a . 
J u v e n t u d A s t u r i a n a 
S u m a t i n e e 
Bajo los aleros del palacio de los 
propietarios del barrio de Medina, 
colgó su nido de amor la golondrina 
azul. La juventud asturiana, siempre 
triunfadora, para festejar la caricia 
de la golondrina azul, enarboló en lo 
alto de sus mm-os la bandera de ^u 
galantería, tachonando de palmas y 
de florea, de lirios y de claveles, to-
das sus amplias dependencias, depen-
dencias que se enjoyaron de luz, 
de brisa, de entusiasmo, de elegancia 
y de belleza. Así que el palacio fué 
nido y el nido jardín donde pasaron 
bailando al ritmo doliente del dar-
zón; reinas princesas y duquesas, que 
curiosas, porque ROU muñecas, tam-
bién quisieron salir del nido, de la 
golondrina azul y de la alegría del 
jardín. 
Así fué en efecto la matinée que 
el domingo ofreció a sus lindas ami-
guitas y a las bellas damas la ju-
ventud asturiana; culta, galante, 
triunfadora, animada y gentil. 
* 
de 1 
L O S C H A U F F E U R S Y D U E Ñ O S D E A U T O S 
ÍT ^ebre^m^S!"1 ^ o!>t*ndrán los «ue usen 3010 l0!i r im zunchos esneciales para "Fords' 
• ¡ D U R A B L E ! 
¡ D U R A B L E ! 
Ln.cr Apentes en la lala de Cuba: 
J S ? n U z a P o t t s Y C o m p . - H a b a n a 
A>CHA DEL NORTE 3 ^ I l . -APAUIADO 
En la misma se compran 





Asistieron a la danza florida: 
Señoritas: María Josefa Valdés, 
Emilia Vázquez; Guillermina Gutié. 
i-rez; Eulalia Valdés; Emma Valdés; 
Amelia Pérez j Carolina I^ópez; Am-
paro Quiroga; Josefa del Rio; Ma-
ría Diaz; Mercedes Fernández; Ma-
ría Sebrian; Consuelo Can; Cristina 
Genaro; Dolores Rinard; Lida y Ma-
ría Fernández; Carmela Rodrigue?.; 
Rosa Rodríguez; María del Vao; 
Carmen Fons; Elvira Pedrayec; Ro-
sa Cuadra; Blanca Pedrayes; Rosa 
Caduch; Amparo Barral; Emilia 
Calduch: Amparo Barral; Emilia 
Martínez; Sarita Martínez; Tcoünda 
Sá; Manuela Fernández y muchas 
más. 
Y estas damas bellas: señoras: 
Serafina Hermida, Julia Paz de Paz: 
Dolores Somoza; Rosa Fernández; 
Josefa López; Elena García y algu. 
ñas más. 
Y a las seis terminó el festejo en 
un desfile primoroso de estatuas, de 
princesas, de muñecas, todas encan-
tadoras. 
Felicitamos a estos triunfadores 
asturianos, artistas, cu'ltos, entusias-
tas. 
D. 
ES INUTIL PARA LOS HOMBRES ( 
Luchar Contra la Enfermedad « Me-
nos que lo Puedan Atacar a la ; 
Causa Subyacentes. 
El tratar la caspa y la caída de! ca- | 
bello con irritantes o aceites en los | 
que pueden prosperar gérmenes pa- | 
rasiticos, es lo mismo que sacar agua 
d>l océano con un cucharón para im-
pedir que suba la marea-
No se puede lograr una curación 
satisfr. toria sin tener el conocimien-
to exacto de la causa fundamental 
del trastorno. 
Precisa malar el gérmen de la cas-
pa. 
El "Herpicide Xewbro" cumple es- i 
to porque está preparado ««peclal- ; 
mente para realizarlo. Una vez ellml- ; 
nado el gérmen, el cabello emprende ' 
otra ves su crecimiento sano y se 
pom hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el I 
efecto." Cura la comezón del cuero • 
cabelludo. Véndese en las principales , 
farmacias. 
Dos tamafios: 50 cts. y $1 en mo- I 
neda americana. j 
"La Reunión". B. Sarri.—Manuel j 
Johnson. Obispo. 51 y 56.—Agentes 
espaciales. 
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efecto una entrevista eutre obreros y 
patronos, que debía celebrarse en el 
Gobierno Civil; pero por haber fal-
tado a la cita la representación de los 
últimos, el Presidente del Sindicato 
Obrero, que estaba previamente auto-
rizado para declarar el paro en el 
momento que creyera más oportuno, 
así lo hizo, repentinamente, viéndo-
se secundado por la mayoría de sus 
compañeros. 
En un solo día y sin grandes es-
fuerzos dejaron de funcionar las fá-
bricas de Barcelona y pueblos del 
Llano. Unos 25 mil operarios suspen-
dieron su trabajo. Tal solo algunas l i -
geras coacciones se registraron y has-
ta ahora la huelga se desarrolla paci-
ficamente. Pero la gravedad del con-
flicto aumentará si la paralización 
llega a propagarse a los demás cea 
tros fabriles fie la región, especial-
mente a las fábricas de las cuencas 
del Ter y del Llobregat. 
La huelga marítima reviste tam-
btétt extraordinaria gravedad- Reco-
noce por causa promesas hechas y nü ! 
cumplidas, principalmente por falta 
del Gobierno, que ha ido demorando i 
el compromiso de dictar la reglamen-
tación del trabajo a bordo y la or-
ganización del Montepío. Los mari-
nos piden ahora un aumento de un • 
25 y de un 50 por ciento, respecti- 1 
vamente, en la navegación por los , 
mares neutrales o por los mares blo- ; 
queados y además un seguro de vida | 
de dos mil pesetas. Afecta la huelga 
a la casi totalidad de las casas navie- j 
ras del Mediterráneo y amenaza cun-
dir por todo el litoral español. 
En cumplimiento de las disposicio- ¡ 
nes vigentes, los huelguistas dieron j 
cuenta de su propósito a las autori- ; 
dades con ocho días de antelación. El j 
17 terminó el plazo, e inmediatamen- ; 
te principió el paro. Hasta ahora no ! 
se ha registrado incidente alguno de ! 
carácter violento o desagradable. 
La opinión pública en general ha j 
acogido con simpatía las pretensiones ; 
de los huelguistas. De alguna com- i 
pensación son dignos los sufridos t r i -
púlantes que tan grandes peligros | 
arrostran en las actuales circunstan-
cias, máxime realizando como reali-
zan las empresas navieras fabulosas , 
ganancias, nunca vistas ni soñadas, 
merced al enorme encarecimiento de ! 
los fletes. 
La paralización total o parcial de : 
la navegación en España,^ por poco j 
que se prolongue ocasionará una agrá 
vadón tremenda de la crisis de la j 
producción y el consumo. Esta consi-
deración influirá sin duda en que nin 
guna de ambas partes extreme sus in- j 
transigencias. 
ACTOS DE LA VIDA COOPERA-
TIVA. 
Acaba do celebrarse en Santa Co- ! 
loma de Parnés el Congreso Agríco- ; 
la de la Federación CatalaiV)-Balear. ' 
Es muy notable el Impulso que va ad-
guiriendo el movimiento aerícola en i ataluña. Obsérvase por doquiera vi- | 
vas ansias de renovación v progreso, ! 
que toman cuerpo, no sólo en la de- \ 
fensa de los intereses de las clases 1 
agricultoras, sino también en la di- ; 
vulgación de los medios técnicos ; 
prácticos más adecuados para sacar 1 
del cultivo de la tierra el mejor par-
tido posible. 
Los payeses acuden solícitos a las 
congregaciones periódicas de la Fe-
deración, y a cambio de las lecciones | 
que reciben, aportan gustosos a la 
colectividad el fruto de sus experien-1 
cias personales. En sustanciosas dis- j 
cusiones de carácter familiar, que no ; 
requieren galas ni gallardías de len- I 
guaje, se desenvuelven los lemas so- j 
bre materias apropiadas a la índole 
especial de la producción típica de 
la comarca donde cada Congreso se i 
celebra. 
Santa Coloma de Parnés es un país 
forestal por excelencia y sobre ei me-
jor cultivo y utilización del castaño, 
el avellano, el pino y otras especies 
arbóreas, han versado las principa-
les discusiones del Congreso. Con las 
tareas de éste han alternado los re-
gocijos públicos característicos de la 
comarca, un importante concurso de 
i ganados y una interesante exposición 
monográfica del pájaro, organizada 
¡ por don Federico Wynn, digno secre-
tario de la Cámara Agrícola del Va-
llés. 
En la ciudad de Reus ha celebrado 
un nuevo Congreso la Federación Ca 
talana de Esperantistas. El esperanto 
cuenta en Cataluña un número con-
siderable de devotos cultivadores, reu 
r.idos generalmente en asociaciones de 
estudio y propaganda. Uno de los ac-
tos más salientes del Congreso ha 
consistido en la celebración de unos 
Juegos Florales de carácter interna, 
cional, a los cuales han concurrida 
algunos poetas extranjeros, eviden-
ciando que la lengua convencional in-
ventada por el doctor Zamenof es ap-
ta para el cultivo de la poesía. 
Con la celebración del Congreso Es 
perantista, ha coincidid t« toma d ) 
posesión del edificio que ocupe H 
Centro de Lectura, mediante el re-
primorea, son ejecutadas por un ex 
celent 
el 
dítorio, compuesto de obreros en su 
inmensa mayoría, íntimamente Iden-
tificados con ellas. Poseer un espíritu 
abierto a loa supremos encantos de 'a 
cultura artística, constituye uno de 
los privilegios del obrero catalán. 
EXITO EN BARCELONA DE LA 
OBRA "CIUDAD ALEGRE Y CON-
FIADA." 
La obra de Benavente, que en Ma 
drid valió a su autor el- ruidoso trian 
fo que desde el escenario trascendió 
a la vía pública, ha tenido en Barce-
lona un simple éxito de curiosidad. 
Aún que oída con complacencia, no 
ha logrado hacer vibrar el alma de 
los espectadores. Y no es que el Pro' 
blema que el autor plantea deje de 
interesar aquí, ni se pierdan en el al-
, da de eso. Todo el 
cí e ra^to^iTlendo de" admirar 1 obra ha sido bien comprendidÜ ÍV* 
1 deleite con que las saborea el au- bidamente apreciado; pero se ; 
itnrin ^mr , , , ^ , . ^h~>rr,c en su raba algo más que lo que da -,8Í>• que lo que da el 
tor. No bastan los discurso 
muy 
muv 
con y elocuentes; ni el diálogo, COn 
y primoroso; ni una que otra f 5et 
se, con ser muy aceradas, para n*" 
ducir la impresión viva que ge Jlf0' 
en toda obra de teatro. En lo que 
ve y se palpa, y no en lo que Se J,< 
plica, por bien que se hable) radio 
los efectos avasallantes. U( ar 
Por esta vez Benavente ha pr0 
dido más que como autor dramáfet 
como orador. Sus figuras no tien 
vida ni carnadura bnmana. La acci^ 
3e la obra carece de vigor y de rey5 
ve. Y aun en el mismo Intachable ^¿ 
caíamiento de la frase, hallaríanifL' 
quizás el obstáculo ¿| 
que la Idea penetre aguda y vibrant. 
re las claras alusiones a algo que se en la fibra viva ^e la sensibilidad, 
relacionan muy íntimamente con Ul \ ' y ̂ ^ A . 
vida aetual de la nación española; na 1 Barcelona, Junio ^0. 
D E I O S E E . l ) ü . D E A . V I E N E E S T E 
C A R A M E 1 0 D E 1 I C I 0 S 0 D E M A S C A R 
W R I G L E Y S 
NO DEBE TRAGARSE^—SOLO PARA MASCAR. 
Es delicioso y refrescante. Su costo es p e q u e ñ o 
y grandes los beneficios que ofrece. Suaviza al f u -
mador refrescando su boca y su ga rgan ta . 
Faci l i ta el apeti to y la a i g e s t i ó n . A y u d a a consor-
var la dentadura . E s t á preparado en dos deliciosos 
perfumes cada paquete contiene 5 barras grandes. 
CALMA 
LA SED. 
.VOR W R I G L E Y S ^ 
S P E A R M I N T 
™ PERFECT GUM 
D O U B L E M I Ñ T ^ 








EN CADA PAQUETE. 
BUENOS PARA MU-
CHOS Y MUY VALIO-
SOS PREMIOS. 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
galo que del mir.mo ha hecho a la so-
ciedad el benemérito patricio reu-
sense señor Fábregas. El Centro do 
Lectura, dedicado a difundir la Ins-
trucción y la cultura entre las f laM S 
artesanas, cuent?, más de -Mncuen:a 
años de existencia y en él l'Kió, ei«n 
do casi niño, sus primeros escarceo* 
literarios y sus notables con l'cion 
de conferencista, el famoso poeta Joa-
quín María Bartrlna. 
Finalmente, en c1 Ateno Obrera 
de Padalona ha e-nnezaHo a dftn'e una 
se-i-1 de conferencias muricnles il'is-
tradas. Obras selectas del repertorio 
clásico, previa una explicación deta-
llada de sus condiciones, caracteres y 
E n f e r m e i l a d e s n e r v i o s a s 
CuAnto hacen sufrir las enferme-
dades de! sistema nervioso' Dipnoa 
íit/n de compasión los enfermos y i n -
ferirías de etrta clase. 
C6mo curar esas dolencias? Con 
el tratamiento terapéutico hlpnótlco-
«jpestivo. Es lo que está dando mu-
jeres resultados en Europa y aqut 
mismo, en ín Habana, en el Consulto-
rio Médico Auto-Magnético, Virtudes 
a 5 bajos. 
Este Consultorio estí a cargo del 
doctor Biosca, y las horas de consul-
tas son da 1 a 3. Se atiende con 
prontitud a la correspo;idencia del 
Interior. 
Despuér de 
uchos años de 
ricncia, estudio 
y prática, el Dr. T. H. Dyc perícccíoncf el 
famoso "COMPUESTO MXTCHE-
L L A . " El ha demostrado cientifica-
mente Que ninguna muier debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora, feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados riel "COMPUESTA MIT-
CHELLA, el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena dc felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
Lglándulas secretas de la leche, dando ear a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar <d recién 
nacido. El COMPUESTO MITCHE-
LLA es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. Nohay necesidad deguardardieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
MITCHELLA y demás preparados del 
Dr. J. H. Dye, SE VENDEN en todas | Mitcbeiia- tkac una robuiu y nu. 
las buenas boticas. 
i GRATIS ! A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice» 
"Como dar s luz niños sanos y 
robustos sin totnor a dolores" 
y "Como llegar a ser madre/ ' 
Este libro contiene consejos muy vall-
aos para las mujeres que sufren. 
MuySr. míot—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de ''Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. María C. do Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Haro a Vd. pTPíente qne todos tu medicirnentoí 
qoe !e» he recetado a mil enfermaa. hu» dido m", 
buenos resultado», espero me mande más librito* >aia 
darles a muchas mas de mis diente*. . 
(Pda.) Sra. Leónidas Ruminot dm A (Matroo») 
S/c Aldünatc No. 457, Temuco, Chile, S. A. 
La Sra. Felisa I - de Borji, Calle Lóper No. 580, ie 
la dudad de Santlafo, ChQe, dice qne hacia mochos 
aüos no habla podido lorrar criar nlnfuna criatura. 1 
después de haber tomado 2 pomos de "Compue**0 
M IM nceslonarlos para la República de Gubit Avaroa fr Laza, S. Gárlos 163, Cienfuajos 
T o d o s E s t o s R e g a l o s 
G R A T I S 
Pid' 
es grato» 
n te jur a p r í t l u o de J e r ez 
F l o r - ( ¡ u i n a - F l o r e s . L q 
Con el fiu de introdu. rir nuestra surtido de .wyeria, de gran valor y dc buena aceptación en todas partes del mundo, deseamos que V. sea nuestro asente especial en su locali-dad. Considerando que cada una de nuestras piezas de joyería puede ser vendida por 
IScorr. ymás, le hacemos la oferta siguiente: Le enviaremos 25 P'-ezs» -joyerln. junto a loe siguientes premios: Una Pulsera dorad» de cinte cof tensión, que puede ajustarse ^ cualquier brazo. Un Medallón con acabaug oro y su cadena correspondiente de 23 pulgadas do largo y cuatro «n»í,níVjfl sortijas doradas. O un reloj remontoir. dorado, garantizado por 5 aflo*> su cadena imitación cable y un magnifico anillo para monograma. 
A p r o v e c h e N u e s t r a E s p l e n d i d a O f e r t e 
Le enviaremos 35 piezas de nuestras joyas con piedras preciosas como 
cado arriba y E L F O N O C R A F O M A R A V I L L A " , de apariencia atractiva, de tono áa** 
suave y puro que har# gozar toda la familia. 
E l P r e c i o Q u e P e d i m o s e s R i d i c u l o s a m e n t e B a j o ?. 
No hay palabras que puedan hacerjusticia a este fonógrafo. La máquina corresponde J0 
nombre, es una "MARAVILLA". Enviamos GRATIS con el fonógrafo cuatro discoc. ••M 
por sólo J3.50 Oro. El envió lo hacemos por correo certificado. No hav temor que se exn, ^ 
Envíenos £1.50 para la primera oferta o $3.50 pata la segunda, indicándonos cuales íhL. 
tutos «su désea. HAGA SU PEDIDO Al'ORA. EN EL ACTO. SI ESPERA OLVID A R 
ENRY JEWELRY CO„ Dept. J. 52 Cambridge Blijg. n h . ^ ^ n ^ U . S ^ U 
n i U O 18 DE 1916. 
H A B A N E R A S 
F E L I C I T A C I O N E S 
Tns saludos del día. 
^ primero, de preferencaa. para 
inven y be.ia dama, tan distm-
S l i como Marina Dolz, la esposa 
"1 .abanero s i m p á t i c o y muy quen-
u .Ammv Tolón. , t % 
^ r s T c a s a del Vedado sera objeto 
, inora Dolz de T o l ó n de repetidas 
lap •• 03traciones de afecto por parte de 
[ ^ muchas amistades de la buena 
"^Lleíele mi saludo la e x p r e s i ó n de 
M í mejores deseos por su felicidad. 
Utra dama, joven y bella t a m b i é n , 
cpiebra ^ s dias' y es Caml la M€jer 
Üei A s e ñ o r a s Marina G o n z á l e z V i u -
da de Pérez Zamora y Cami la Negra 
rife Chia. , . 
Una dama tan distinguida como 
Marina Manrara , la esposa de un 
l ' i e o consecuente y q u e r i d í s i m o , el 
rálentoso letrado, orador y publicista 
ioctor Manuel Secades, abogado con-
sultor de la S e c r e t a r í a de Goberna-
Í0Las señor i tas Marina Odoardo, M a . 
•ina Gómez A r i a s , Mar ina Otero y 
Marina Tró, la bella hermana esta 
iltima de Carlos Tró, el c o n f r é r e de 
«tros días y amigo siempre querido. 
¥ una ausente, s e ñ o r a de tan alta 
i ist inción como Mar ina Oña de 
^breu, que debe encontrarse actual-
mente en las Montañas . 
Siguen las felicitaciones. 
Son para los Federicos y t a m b i é n 
•»ara los Camilos. 
Una relación extensa. 
Pláceme empezarla por el coronel 
Federico Mendizábal , Director de la 
Renta, a quien h a r á n objeto sus ami-
cos correligionarios y subalternos (le 
fie 'más afectuosas muestras de s im-
P&t{a- ^ , • ™ . j 
E l doctor Federico Mora, amigo de 
mi predilección, y muy querido, quien 
se halla consagrado a las atenciones 
ae su bufete d e s p u é s de bri l lar en la 
magistratura y en otros altos cargos, 
como el de Gobernador de la Haba-
na, dando en tonos pruebas de su com 
oetencia. probidad y rectitud. 
* E l doctor Federico Demestre, Ma-
r-trado del Supremo, y el Catedrá-
ücó del Instituto Provincial , doctor 
Kederico Edolmann, que tan jus ta 
.lotoriedad adquir ió con su iniciativa 
para el primer S a l ó n de Bel las Artes 
•bierto en Cuba. 
F l coronel Federico Rasco. 
Dos médicos tan distinguidos como 
el doctor Federico Grande Ross i , ca-
tedrát ico de la Univers idad Nacional 
y el doctor Federico Torralbas , alto 
funcionario del Departamento de Sa-
nidad. 
Federico Porro Orfi la , el distingui-
do y amable caballero, funcionario de 
alto relieve en la E m p r e s a del Gas y 
Electricidad de la Habana. 
_ E l coronel Federico de la Cruz Mu-
ñoz, Jefe de los Impuestos, a l que 
irán a saludar en su casa veraniega 
dei Calabazar amigos numerosos. 
Federico Morales V a l c á r c e l , el ba-
tallador po l í t i co , a quien mando, en 
particular, un afectuoso saludo. 
U n grupo numeroso. 
Federico Kohly , Federico Baurie-
', del, Federico S á n c h e z , Federico Be-
¡ tancourt , Federico Just iniani , Feder i -
Ico Mora, Federico Soto Navarro , F e -
! derico Bernal y el respetable jur i s -
• consulto Federico M a r t í n e z de Quin-
[ tana. 
Federico B a r ó , Federico Cabrera, 
| Federico Fabre , Federico L ó p e z A l -
dazábal , Fi^o Mejer, Federico B á s -
cuas, Federico N ú ñ e z , Federico C a r -
dona, Federico Bacallao, Federico 
| Ga ibán , Federico Caballero y el ca -
1 pi tán Federico A r i a s . 
U n ausente, amigo tan s i m p á t i c o 
como F r i t z Berndes, que presta sus 
servicios como canciller en la l e g a -
c ión de Cuba en Ber l ín . 
Federico Uhrbach, el inspirado poe-
ta, cuyo ú l t i m o tomo de versos. Re-
surrecc ión , ha sido tan bien recibido. 
Otro poeta, y autor c ó m i c o de inge-
nio inagotable, Federico Vi l loch. 
De la Prensa. 
Federico Rosainz, el veterano re-
pórter de la redacc ión de E l Comer-
cio, el jefe de los talleres de grabados 
de L a D i s c u s i ó n , Federico Gisbert, 
y cuatro c o m p a ñ e r o s m á s del perio-
dismo, que son Federico Torres , F e -
derico Mesa, Fleo Rosainz, Camilo 
P^rez y Federico Mena. 
U n saludo final. 
E s para el querido amigo Camilo 
Armand, quien comparte con su her-
mano Alberto, en el privilegiado j a r -
dín E l Clavel , los honores y satisfac-
ciones que les proporcionan su arte, 
su gusto y su m a e s t r í a en aquel pa-
lacio de las flores donde una nueva 
flor, de nombre Cr i s t ina , re ina sobre 
las d e m á s con la s o b e r a n í a de la be-
lleza y de la gracia. 
¡Fe l i c idad para todos! 
A L A C A R T E 
A.lgo que es de actualidad. 
Siendo tantos los que v iajan por 
tes vapores de la United F r u i t Com. 
pany resulta oportuno dar a conocer 
el nuevo plan establecido para las 
comidas. 
Mr.Walter M. Danie l , el amable 
caballero que es Agente General de 
la Flota Blanca, se sirve enviarme 
la circular donde e s t á comprendida 
la innovación. 
Hábla&e en el la del antiguo siste. 
ma, abonando por separado el pre-
cio del pasaje y el gasto de las co-
midas, a la carte és tas -
Sistema que se modifica. 
'Cualquier pasajero—dice la circu-
lar—que viaje ahora en uno de los 
vapores de la Gran F lo ta Blanca , pa-
gará la suma f i jada por el pasaje y 
durante el tiempo que permanezca a 
I bordo s e r á considerado un h u é s p e d 
!de la Compañía . D i s f r u t a r á de todos 
| les privilegios del seivicio a la carte, 
puede comer en el comedor, en su 
cuarto o sobre cubierta cuando así lo 
I desee, elegir los platos que m á s le 
| agraden y sí quiere puede ordenar-
Uos a su gusto, todo esto sin tener 
que pagar n i n g ú n gasto adicional al 
precio del pasaje. Desde el momento 
que el viajero llegue a bordo hasta 
que desembarque, los camareros, s ir-
vientes y cocineros h a r á n todos los es-
fuer/os posibles p a r a hacerle ver que 
.sus deseos tienden a complacerlo sa-
tisfaciendo sus gustos y aficiones 
personales." 
I n n o v a c i ó n que ha sido puesta en 
| vigor desde el mes actual en todos 
1 los barcos de la poderosa l ínea . 
Ldi ta Bernal y del Barr io . 
Un saludo, en sus natales, para la 
encantadora s e ñ o r i t a 
Llegó para L i l i t a con la fecha de 
hoy la edad suspirada de los quinte. 
No f e s t e j a r á el suceso. 
E l sentimiento de la p é r d i d a de su 
abuenta adorada, la dama excelente 
o inolvidable Loreto P l á de F é r r e a 
le impida celebrar su c u m p l e a ñ o s con 
fiesta alguna-
^ Sean mis votos para la linda L i H -
-a por su felicidad. 
Felicidad merecida.-
E N C A J E S "VALENCIEN," en todos los 
anchos, punto de malla y redondo... 
Una infinidad de E N C A J E S NUEVOS, de 
una distinción y de una originalidad ver-
daderamente atrayentes, sugestionadoras, 
interesantísimas. 
¡ C u a n t o s p r i m o r e s ! 
DEPARTAMENTO DE E N C A J E S DE 
" E l E n c a n t o " 
S o l í s , E n t r i a i g o y O í a . 8 . e n C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
C402S ¡ a - i : 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l a r t e d e l e n c a j e 
Y a r t e e l e v a d o , a r t e v e r d a d e r o 
Asi es el que reflejan, en la hermosura de 
sus labores y de sus variadísimos dibujos, 
los sugestivos encajes que acabamos de 
recibir, un imponderable surtido de 
E n c a j e s n u e v o s , e x q u i s i t o s 
Con una gran cantidad de MECANICOS, 
en primorosa diversidad, nos llegaron 
ahora admirables colecciones de 
E n c a j e " m i l a n é s , " 
Encaje "araña"—última novedad—así de-
nominado, E N C A J E ARAÑA, en gracia a 
los mil caprichosos arabescos que lo her-
mosean y matizan. 
r A W N A CINCO 
E l c o n f l i c t o . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
P U L S O S A M O R , d e a l t a n o v e d a d 
Por su bondad y por su belleza. 
Ileza. 
De viaje. 
Hace sus preparativos para em-
barcar el sábado p r ó x i m o el s eñor 
Augusto Lezama, importante hacen. 
I tlado, de alto prestigio en nuestro j 
] mundo f ¡nanc ioro y con numerosas 
relaciones en la buena sociedad. 
A c o m p a ñ a d o de su interesante es-
! posa, dama tan distinguida como C l e . 
| mentina Pino de I^ezama, s a l d r á '-1 
S A N A T O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director residente: Dr . Armando de C ó r d o v a 
Catedrát ico , Jefe de CHnlo» de Knfermedaden nerriona* y mentaleti de 1» 
In i Tersidad Narlonnl. 
Kn Jarrti ext*n"í6n de una rnba Hería de tierra. Gran arbolado. Parqnes, 
ali» iit*' ^ ^ « ' l i a f s t«do género de dlstrnv^lonea y JiifRos de sportH al 
lar ó* u ArreslhlP por loa tranvías del Havnns Centrnl, linea de finann-
Teúf«- «ar*n mrada en el Sanatorio y por la carretera de Marlnnao. 
• * T-?""07 T llamar al T00«, ofidna en la Habana: Neptuno, «1, de 1 
C 3843 alt 13d-« 
R e e d i f i c a m o s l a c a s a . T e n e m o s q u e 
a b a n d o n a r e l l o c a l . C o n e s t e m o t i v o 
l e P e t i t T r i a n o n < 
i 
r e b a j a a l a m i t a d l o s p r e c i o s d e s u s M o d e -
o s d e P a r í s . p o r X 5 d í a s s o , a m e n t e . 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
22744 
s á b a d o en el Saratoga p a r a dirigirse 
a las M o n t a ñ a s . 
E n Nueva Y o r k , y de regreso de 
su temporada, p a s a r á todo el mes de 
Noviembre. 
Y antes de fin de año e s t a r á n nue-
vamente en su appartement del gran 
botei F lor ida los s i m p á t i c o s esposos. 
De l carnet. 
U n nuevo compromiso^ 
P a r a el joven Ale jandro Codina y 
Portil lo, empleado del Banco T e r r i -
torial, ha sido pedida l a . m a n o de la 
s e ñ o r i t a Carmen Reymundo y ' Cer. 
vantes. 
No t a r d a r á la boda. 
Enhorabuena! 
Ix)s M i é r c o l e s de Payret . 
Fueron siempre famosos, durante ¡ 
temporadas diversas, en el rojo coll- / 
seo. 
Se reanudan m a ñ a n a . 
L a E m p r e s a Santa Cruz , que se ha 
pasado del Nacional a P a y r e t con la ¡ 
C o m p a ñ í a de Opereta y Zarzuela, ha | 
elegido para i n a u g u r a c i ó n de sus no- j 
ebes de moda L a Casta Susana, don. | 
de tanto so lucen Carmen Alfonso, 
ía Arella.no, L imón, el tenor Cam-
pos . . . 
V a L a Cas ta Susana en func ión 
corrida al precio de ochenta centavos 
la luneta. 
L o s Miérco le s «le Payre t parecen 
llamados a ser un dobie aconteou 
miento-
A r t í s t i c o y social. 
Correo de bodas. 
E l s á b a d o , ante el a l tar mayor de 
la parroquia del Ange l , contrajeran 
matrimonio la s e ñ o r i t a Marta Lub-a 
Masegosa y el joven A l v a r o Yanos. 
L u c í a la bella novia una toilette 
que todos celebraban. 
T a n sencil la como elegante. 
Apadrinada !a boda por l a s e ñ o r a 
Adelaida García Viuda de Masego. 
sa y el s e ñ o r Manuel Cabezas, a c t ú a - j 
ron como testigos los s e ñ o r e s Rafae l | 
García Rey , Vicente Canto, J o s é T). 1 
Costa y Salvador Soler. 
¡ S e a n muy felices! 
E l paseo de hoy. 
Paseo de los martes, siempre ani-
mado, siempre favorecido, con la re-
treta como uno de sus principale.-: 
alicientes. 
Serán- los portales de Miramar, 
s e g ú n e s t á establecido, el centro de 
reunión de famil ias numerosas-
L u g a r delicioso. 
Con toda suerte de atractivos. 
Boda en el Angel . 
E s la de Paquita Morales Pasalo-
dcs, la s e ñ o r i t a tan bella y tan g i a -
ciosa, y el joven y distinguido docto]1 
Ricardo R o d r í g u e z C á c e r e s y Mar 
linez. 
E s t á s eña lada para las nueve y 
media de la njehe de hoy. 
Boda s i m p á t i c a . 
Mot do la fin. 
E l abanico de moda. 
Abanico j a p o n é s , de estilo nuevo, 
c r l g i n a l í s i m o , que es el s u c c é s en es-
tos momentos en la gran casa de 
Obispo 119. 
He tenido ocas ión de verlos-
V a r í a n en forma, difieren .en ta . 
m a ñ o , d i s t i n g u i é n d o s e algunos por 
su escueto vari l la je en contraposi-
ción con la amplitud del paisaje. 
Los colores, las f iguras, todo es de 
absoluta novedad. 
Y con el sello e x ó t i c o de la manu-
factura japonesa de donde ha impor-
tado L a Espec ia l estos abanicos de 
• a e s t a c i ó n . 
Declarados y a como favoritos. 
L o s de moda. 
Enrique F O N T A N I L L S 
Al s e ñ o r I n p i e r o J e t s 
de la c i u d a d 
U n a muy justa queja que hemos 
recibido, transmitimos al s e ñ o r C o -
roalles. Ingeniero jefe de la provin-
,cia, en lo seguridad de que, atento y 
justiciero siempre, ha de dar s o l u c i ó n 
a; mal que se denuncia. 
E l tramo de calzada que pasa fren , 
te al Hospital de Paula , desde este 
lugar hasta muy cerca del paradero 
de la Víbora e s t á intransitable. L o s 
baches son tan profundos que es i m -
ponible el paso de los v e h í c u l o s , lo que 
causa grandes perjuicios, porque es 
una v ía de gran tráf ico que pone en 
c o m u n i c a c i ó n a la carretera de V e n -
to con J e s ú s del Monte. 
E l departamento de Obras P ú b l i c a s 
tol vez con el buen, deseo de a r r e g l a r 
dicho tramo, echó a las cunetas algu-
nos carros de piedras. Pero hasta l a 
fecha no se han rellenado los b a -
ches . 
Queda transmitida la queja . Y r e -
petimos que esperamos ver la aten-
dida . 
lucionar lo de .'a báscula , la colooa-
c lón en el interior, s e r á en el lugar 
que designe la c o m i s i ó n mixta. 
L a base 6a. en la que so p e d í a : 
"No utilizar por las naves centra-
les de los espigones las carretillas, 
por ocasionar molestias o interrup-
ciones al trdfico de carros", fué a m -
pliada en el sentido de que a pesar 
de no ser utilizadas dichas naves cen 
trales, las carreti l las p o d r á n atrave-
sarlas por seis lugares fijos que se-
lAn designados con anterioridad. 
L a base l i a . en la que se pide que 
"para el mayor orden y seriedad to-
dos los carros que carguen en la 
parte interior de los espigones lo efec 
t u a r á n por su turno de llegada, a 
e x c e p c i ó n de los que vayan a tomar 
<arga de frutas, sin hacer preferen-
cia de ninguna clase", fué aceptada; 
pero una c o m i s i ó n de conductores 
de carros ayudará , a los empleados 
de ios espigones a regularizar el t rá -
fico. 
Se nos h a dicho que la c o m i s i ó n 
mixta h a r á algunas peticiones a la 
{Secretaría do Hacienda y a la A d m i -
n i s t rac ión de la Aduana, relaciona-
das con el actual conflicto. 
T a m b i é n pe rumora que el a c t ú a ! 
conflicto surgido entre los conduc-
tores de carros y la "Port H a v a u a 
Dock Co.", puede dar origen a la ce-
s a n t í a de algunos empleados de a l t l 
c a t e g o r í a , que aunque no son de A 
expresada c o m p a ñ í a , son pagados 
por' ella. 
I^a casa de A r m o u r Co., continúa' 
m o s t r á n d o s e intransigente, en el ac -
tual movimiento de los conductores 
do carros. 
E s t a casa l i a despedido a todos 
sus carreros, siendo i n ú t i l e s las ges-
tiones llevadas a cabo por los s e ñ o -
res Margant , L l e r a y López , para 
que fueran repuestos. 
L o s condtictores de carros se pro-
penen dar un mitin en cada barrio 
de esta capital, para, hacer una pro-
paganda de bolcott. contra l a expre-
sada casa de Armour Co. 
E s t a casa h a sustituido todos sus 
carros por camiones a u t o m ó v i l e s , los 
cuales traficaba ayer, custodiados por 
la pol ic ía . 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
L O S P E R I O D I S T A S 
A M r . K K A N O S 
Camagiie-y, Ju^o 17. 
L a 1 y 40 p. m. 
A las 15 y 50 p. m. l l e g ó el tr^n 
de la Habana con coche espee'Svl, con 
dvCiende a los periodistas fjnanciAros 
americanos. F u e r o n obsequiados con 
un banquete servido por el hotel 
"Cu'.n.igiifA", en departamento í>¿p»'- \ 
c ial do ¡a e s t a c i ó n 
E l banquete f u é ofrecido por el E e -
r r c c i r n l de Cuba, con la as íc t^nc ia 
fie filio? •'),picados y representan 
de-!a prensa i'ocal y habanera. 
Walfredo Rodr íguez , di.-ector del 
diario " E l Camagiieyano", inv i tó a 
los periodistas a que visitaran C a -
magi'ey al regreso de Oriente. 
! <f penodistas siguieron rumbo a l 
ingonio P i l m a . 
Corresponsal. 
D e S a n i d a d I 
E N J E S U S D E L -MONTE M U E L K | 
G R A N C A N T I D A D D E G A L L I N A S • 
E n l a Jefatura do Sanidad se han ¡ 
recibido varias denuncias en las que I 
uicen que en el barrio de J e s í i s del 
Monte, está muriendo gran cantidad 
do pollos y galanas. 
Ton tal motivo el doctor Morales j 
L ó p e z ha dispuesto que por los ve-
terinarios de la Secre tar ía de Sani -
dad se investigue la enfermedad quo 
causa tal mortandad de aves. 
B O R N N B R O T H E R S , M u r a l l a . 2 0 
Precios al por mayor. — Teléfono A-8S86 
C4032 lOd-lS. 
A N U N C I O 
&Ari LÁZARO ig» 
i r ^ r í m Á f ó I t t m u j e r e s 
U n a c a j a g r a n d e d e f i o l v o s 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
Fandada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V I P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
No son genuinas si no e s t á n 
en cajas de lata. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o . 
L a s Pildoras de B R A N D R E T H , purifican la 
sangre, activan la ¿ ige s t i on , y l impian el e s tó -
mago y los intestinos. Est imulan el h ígado y 
arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Blllo^ldad. Dolor de Cabeza, Vahídos, Alienta Fétido. 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los dos-
arreglos que dinianau de la imporeza de U sangré, no tienen igual. 
D E VENTA E N LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO. ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ¿ ^ 
Acérqne el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la coca. 
® (?) & & ® * 
Fundada ÍS47. -ff 
Emplastos Porosos de J E V U C O C K 
<9 9 - ® ^ O . C5 ^ 
P a r í É C o i ' s e m d o r 
c iona l 
K a -
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese nn emplasta 
G A Y O D E U N A A Z O T E A 
A l caerse de la azotea de ia casa 
Z a n j a n ú m e r o 73, en los momentos 
aue trataba de pasar a la de la casa 
contigua con el fin de presenciar 
desde al l í un baile, Claudio G o n z á l e z 
v V i l l a , de 26 años de edad, natura! 
de la Habana y vecino de Apodaca 
67, s u f r i ó la fractura del brazo I z -
quierdo y desgarraduras diseminadas 
por todo el cuerpo, de las que f u é 
asistido en el centro de socorros del 
segundo distrito por el doctor P o . 
lanco. 
¿Queré i s tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se vende en todas partes. 
E N M U E B L E S Y J O Y A S 
V I S I T B 
" E L P R O G R B O " 
de 
M I G O T A V B E L L A S 
.Iiiegroe p a r » cuartos y sala de 
todos estilos. Precios sorprenden-
te». 
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C O N EL. E M P L E O D E 
L A B E L L O T I N A 
Acei ta de B e l l o t a do 
. G A U T I E R Y C u 
P E R F U M I S T A S 
P A R Í S 
IHVBMTOBM c«U 
Jabón Yema de Hue*« 
C O M I T E . 1 U R I D I C O . S E C R E T A K I A 
G E N E R A L . C O N V O C A T O R I A . 
De orden del s e ñ o r Presidente do 
tste Comi té , se cita por este medio 
a los doctores: Porfirio Andreu; Jo-
f é Eugenio Urioste; Manuel Sianz 
Si lve ira; J o s é Manuel ViHai'on: R u -
perto Arana M e n é n d e z ; J o s é Grego-
rich P i ñ a ; Angel Michelena; L u c i l o 
de la P e ñ a : Mariano B n u l y Feder i -
co Cardona, para la ses ión que ha 
de celebrarse el martes 18 del co-
rriente a las ocho de la noche en G a -
liano 7S. altos. 
Habana, .Tu.io 1 ó de 1916. 
Enr ique Eenurndes rio Vdazco , Se-
cretario Oeneral del " C o m i t é Jur íd i -
co". 
D o n a t i v o s p 3 r a " ¥ l í e c i i e 
" D o c t o r j i n l a y " 
E s t a b e n é f i c a ins t i tuc ión , de la que 
•es Presidente l a culta s e ñ o r i t a C a r i -
dad Coello, e s t á recibiendo muchos 
donativos; entre ellos ha recibido en 
el d ía de ayer los siguientes: una ca-
j a de leche condensada de la s e ñ o r a 
R i t a D í a z , V i u d a de Asbert ; otra ca-
j a de los s e ñ o r e s Legorburo y C a . , 
de Guonajay; un saco de m a í z tierno 
y « n a docena de mameyes, del doctor 
R a f a e l Seiglie, director del Reforma-
torio de Varones . 
C A S A M O S Q U E R A 
M U E B L E S , JOYAS y O B J E T O S de FANTASIA 
A l CONTADO Y A PLAZOS 
San Rafael. 131, entre Belascoaín y Gervasio. 
Teléfono A-1850. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
OargaJitív, narU y ofdoa 
CATBDBATICO DB 1.A CíSTVMr-
BIDAD. 
Prado, número 88, da U a 3, todoa 
loa diaa, excepto lo» domlagos. Cón-
sul taa y operaciones en «1 Hospital 
•Mercedes, lunes, mKrcotoa jr Tier-
nas a laa T de Is mafiaBa. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clmjan» del Hospital de Smerrea-
dsa y del Hospitnl número Vno. 
OIBCGIA E N OKNEKAL 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS. S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . 
INTECCIONKS D E L K» T 
NEOSALVARSAN 
O W S T I L T A S : DB 10 A 12 A. M T 
DB 8 A « P. M. E N CUBA NUMB-
BO. « , ALTOS. 
C o n t e s t a d Á E s t a P r e g u n t a 
_ ¿ Cuando un remedio h a vivido cuarenta 
años , aumentando continuamente su popu-
landad é influencia, y miles de miles de mujeres 
declaran que deben sus vidas á é l , no es 
lóg ico suponer que es un art ículo de 
gran m é r i t o ? 
Desafiamos al mundo entero á que 
se nos presente otro remedio para 
cierta clase de enfermedad que haya 
' obtenido la inmensa demanda y man-
tenido la misma por tantos años como el 
Compuesto Vegetal de la Sra . L y d i a E . 
Finkham, el famoso remedio para enfer-
medades de señoras . Solamente siendo 
una medicina que produce resultados 
maravillosos y muy honrados los recla-
mos que de ella se hacen,, es posible 
alcanzar el admirable é x i t o obtenido 
por este remedio. 
EL COMPUESTO VEGETAL DE 
LA SRA. LYDIA E, PINKHAM 
^ ^ ^ ^ Z t ^ ^ t ^ M R i e n d o de 
en mis costados aumentaban cuando camfn«h« / ^ ridade^ . Lo3 
terrible dolores tirantes hac ía a b a i ó A d e m á s ^ t X ^ 6 pie Z t e n í a 
ojos pesador, y me volví flaca y pál ida S e S t ^ r í ^ V " ! * 6 ' 8ent ía mÍ8 
pero el alivio que me p ^ r d S t ó ^ ^ ^ * 8 1 ^ c u r i " ™ > 
TDecidi probare] Compuesto V e e e U l d p la ^ r a t ^ T^ , 
la Loción Sanativa Durante cuatro meses e S t S A y d l a E i P,nkhani y usar 
dos remedios y no tengo W ^ S ^ S ^ S ^ ^ Í o í c I t * . 
beneficios obtenidos. Si estas l íneas nUefen ^ r i 'ÍMS ^ l a s por los 
permiso para publicarlas ."—Sra SADIF^ Wrr r^»^ Út}lea' tiene U d . mi 
E l k h a r t , Indiana. ^ P I E W I L L I A M S , 455 James Street, 
S i e s t á ü d . sufriendo alguna de rslam P n f A r ™ ^ » ^ 
especial, escriba confidencialmente á L y d i a r í - d t V d e s ¿ a u n c « n 8 e J o 
L y m ; Mass. . E . ü . de A. Su carta s e r á ahfpr;» nMham M e í " ^ n e Co. . 
a n a s e ñ o r a y considerada estrictamente c o n f l d e n c i i í 8 1 C0Iltestada 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J U L I O 1 8 D E 1 9 1 6 . 
E L S U B M A R I N O A L E M A N E N L O S E . U N I D O S 
c a n t o s y A r t i g a s e n v í a n , d e s d e N e w Y o r k , u n a p e l í c u l a , e n l a q u e s e v e l a e n t r a d a 
d e l s u b m a r i n o a l e m á n D E U T S G H L A N D , e n B a l t i m o r e , a p a r e c i e n d o s u c a p i t á n , 
K o e n i n g , y l a v a l i e n t e t r i p u l a c i ó n . E n l o s E . U n i d o s n o s e h a b l a d e o t r a c o s a , s i n o 
d e e s t a p o r t e n t o s a h a z a ñ a d e l o s m a r i n o s a l e m a n e s . L a p e l í c u l a e s t á c o n s i d e r a d a 
c o m o l a m á s a l t a n o t a d e a c t u a l i d a d . S e e x h i b i r á c o m o e x t r a d e l p r o g r a m a , e n e l 
" S A L O N T E A T R O P R A D O " , E L M I E R C O L E S , 1 9 
S a n t o s y A r t i g a s s o s t i e n e n s i e m p r e l a n o v e d a d e n t o d o s s u s e s p e c t á c u l o s . 
£ 1 V i e r n e s 2 1 , s e E S T R E N A l a p e l í c u l a " S A D O U N A H O M A R T I R P O R S U 
H I J A * ' , p o r R E G I N A B A D E T . 
C 4040 Id—18 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
"LAS D E CAIN,' comedia de gran 
éxito de los liermauos Quintero, llena de 
sltuatlones cómicas y diálogo entrete-
nido y graciosísimo, se representará estil 
noche en este teatro. Mnmina "MARIA-
NA," de don José Echegaray. Muy pronto 
estreno de la grandiosa obra de éxito 
enorme, estrenada recientemente en Ma-
flrlrt, original del maravilloso ingenio del 
ilustre don Jacinto Bennvente, "LA CIU-
DAD A L E G R E Y CONFIADA." Para ei-
ta obra, el famoso escenógrafo señor 
Vázquee Falencia, está pintando decora-
ciones. Función continua, una peseta lu-
neta con entrada. 
E l v e t o a l a L e y . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
se 
NACIONAL.—El próximo viernes debu-
tará la Compañía dramática do Pruden-
cia Grlfell. He aquí el elenco. 
Damas: Barral. María; Fernández Pi-
lar- Grlfell, Prudencia; Garrido, Car-
men; González. Digna: González, Socorro; 
González, María; Manclnl. Hayde; Sierra, 
Enrrlqueutu; Martínez, Guadalupe; Cartro-
Ovldo, Josefina; Ruiz Castillo, Amella. 
Actores: Abad, Francisco; Barrelro, 
TJuls; Bandera, Manuel; Bruqueta, Tel-
hio; Casasús, José E . ; Capestani, Anto-
nio; Irigoyen, Carlos; Ibáfiez, Andrés; 
Mendoza. Armando; Mesa, Antonio; Pala-
cios José Ponfo, Enrique Pérez, Francis-
co; Vayas, Antonio; García Cuello, José; 1 
Vázquez, Antonio. 
Pintor escenógrafo, Cirilo Ibáñen. ! • • • 
Gerente Administrador, Manuel Saladrl- | gea cual fuere la niateria i ( ¡ que 
gaEi repertorio es el siguiente: trate, el ejercicio de los otros Pode-
K l Genio Alegre, Las de Caín, E l DOC- , res< a r t í c u l o 44 de l a C o n s t i t u c i ó n 
tor Jiménez, Lo Cursi, La» Flores, 1 > l ^ - . n c í , r ^ a M ^ Wrmnrahl- Cnnrrexn 
démonos. L a Casa, de Oarcía, M Matrlmo-
Blo Interino, Claro Sol. Caridad, Pasión, 
Pascual Cordero, E l Cura de Logeval, L» 
Musa Loca, Mi Papá, E l Director Gene-
ral, E l Baile de la Condesa, Militares y 
Paisanos, L a Dicha Ajena, L a Ley del 
Mundo, AjmoreH y Amorfos, E l Libre Cam-
bio, E l Noveno Mandamiento. E l Encuen-
tro, E n l landes se ha puesto el Sol, E l 
Alcázar de las Perlus. Eos Gabrieles, L» 
Garra, de Bertsteln; L a Koza, L a inf idell, 
t> L a Infiel, L a Rebelde, L» Mujer V, 
E l Adversario, E a Cort« de los Venenos, 
L a marcha nupcial, Fuente Amarga, Deml-
Monde, Fru-Eru . Zn/.á, Servicio Obligato-
rio, E l Barón de Tronco Verde, Tortosa y 
Soler, L a Casa de Uuiró», E l Cabera de 
Familia, E l señor Duque, L a Sobrina del 
Cura, E l Orgullo de Albacete, E l Nido, 
Amor que pasa. Puebla de las mujeres. 
Las Cacatúas, Kl Pequeño Lord, L a Flere-
cllla domada. Cabrita que tira al monte, 
E l Rafell, L a Cenicienta, Papá Martín, E l 
Místico, E l Abuelo, Los Intereses crea-
dos. L a Ciudad alegre y confiada. E l loco. 
L a Malquerida, Malvaloca. 
L a Emboscada. Las de Barranco, E l es-
piritismo, E l espía alemán, Nuestros hi-
jos. E l espía Japonés, Los fantoches. L a 
moral de "Mlsla", Paca, "Misla" Pancha 
la Brava, L a huelga. L a Conqnlsta, Lo« 
invisibles. L a ofrenda. E l otro peligro. Los 
tiburones. E l anzuelo. Mi hijo el doctor. 
Los muertos. Lo que niega la Tida, Alma 
vieja. • 
Los miércoles y los sábados serán días 
de moda, l'n septeto de cuerdas ejecutará 
en los intermedios selecciones . 
P A Y B E T . — " L a Estrella de Olimpia" 
fué anoche aplaudida en la esceua dol ro-
jo coliseo. i , 
Carmen Alfonso hizo con gran acierto BU 
papel. Campos, Palacios y Escrlbá, se por-
taron admirablemente. T 
En " E l Bueno de Guzmán" se lució I-o-
llta Arellano, la graciosísima tiple cómi-
ca gaditana, qno ha logrado conquistar-
se las simpatías del prthllco. 
Gómez Rosell probó que es un excelente 
actor cómico. . 
En la primera tanda de esta noche Ira 
la opereta del maestro Luna, "Los Ca-
detes de la Reina", por Carmen Alfonso 
y Ballester. , „ 
E n la serunda. " L a Revoltosa'. 
Se anancla para el miércoles, en fun-
dón de moda. " L a Casta Susana." 
Y para el viernes, estreno de la zarzue-
la " L a alegría que vuelvo", de Mario Gar-
da Vélez y José Helgnera, música del 
maestro Mlceli. 
MARTI.—"La Grnn Vía", revista que ob-
tuvo anoche un brillante éxito, volverá hoy 
a escena en primera tanda. 
En segunda sección Irá la aplaudida 
revista " E l Príncipe Carnaval", que cuen-
ta ya cou ochenta y cinco representacio-
nes." 
Al final. "Salón Valverde." 
Para el miércoles se anuncia "La Playa 
usa respecto del Honorable Congreso 
las mismas palabras que el 64, con 
referencia a l Presidente de la R e p ú -
blica. Dice a s í : " E l Poder Legis lat ivo 
se ejerce por dos Cuerpos Elect ivos 
que se denominan C á m a r a de Repre-
sentantes y Senado, y conjuntamente 
reciben el nombre de Congreso". 
Con el mismo derecho con que el 
Congreso pretende ahora suspender 
a i Presidente de la R e p ú b l i c a por dos 
meses en el ejercicio del Poder E j e -
cutivo sin precepto constitucional que 
para ello le faculte y solo por el he-
cho de que acepte la p o s t u l a c i ó n p a r a 
un segundo per íodo , a lo que e sp l í c l -
tamente autoriza el a r t í c u l o 66. p á . 
rrafo segundo, p o d r í a suspenderlo en 
dicho ejercicio por seis meses por 
nueve o por un año, o por m á s tiem-
po, s e g ú n se les antojase a las pasio-
nes p o l í t i c a s del momento, alegando 
el recelo de que, por tratarse de un 
correligionario o de persona que le 
fuese allegada, pudiese ut i l izar inde-
bidamente en provecho de é s t a , d u . 
rante las elecciones y ei per íodo pre-
paratorio de las mismas, sus prerro-
gativas o influencias. ¿ A d ó n d e se 
l l e g a r í a por este camino"í ¿ H a s t a qué 
s u b v e r s i ó n del orden constitucional, 
hasta qué grado de anai 'quía no pu-
diera l legarse? I r í a s e desde luego a 
l a t r a n s f o r m a c i ó n encubierta y su-
brepticia, y, por esto mismo, m á s pe-
ligrosa, del r é g i m e n de d i v i s i ó n y 
equilibrio de los poderes que nuestra 
C o n s t i t u c i ó n establece en otro muy 
diverso que solo en p e r í o d o s de tre-
mendas convulsiones se ha conocido 
en la historia: el de la omnipotencia 
de una o m á s Asambleas o Conven-
ciones. 
E l objeto aparenta de este proyec-
to es impedir que el Presidente do l a 
R e p ú b l i c a í m e d a abusar, con des-
precio de sus solemnes juramentos, de 
los medios de acc ión y de gobierno 
pertenecientes a su elevada magis tra-
tura en provecho de s u e l ecc ión cuan-
do fuera postulado para un segundo 
p e r í o d o presidencial. P r e s c i n d i r é de lo 
deprimente que ello resulta para las 
de To" Amores", y para el viernes, "Mlss ] personas a quienes el veto públ ico ha 
elevado y pueda elevar a dicho car-
go, p a r a ei mismo Cuerpo E lec tora l 
y para ios Partidos P o l í t i c o s , a los 
que se supone capaces de colocar en 
tan alto puesto a quien lo fuese de 
semejante proceder. Prescindo igual -
taente de la inconsecuencia con que se 
j u z g a "a pr ior i" capaz de taleg mane-
jos para sí , pero no para au partido, 
si des ignara otro candidato, a pesar 
do que esto s e r í a m á s v e r o s í m i l que 
aquello, a no tratarse de personas do» 
provistas de todo sentimiento de de-
licadeza. Y pregunto: ¿ c o n ese g é -
nero de suspicacia no podr ían j u s t i -
ficarse todas las arbitrariedades y 
todos los abusos? L o s Senadores y 
Representantes, por ejemplo, e s t á n 
amparados por la inviolabilidad que 
Ja C o n s t i t u c i ó n les reconoce por las 
opiniones y votos que emitan en el 
ejercicio de sus cargos- E l l a previene, 
en g a r a n t í a de esta inviolabilidad, que 
no p o d r á n ser detenidos ni procesa-
dos cuando estuviese cerrado el Con-
greso, el cual de a l g ú n tiempo a esta 
parte nunca en Cuba lo e s t á , s in au-
^ « ^ . A ^ l ' i ^ l í í l 8 ^ ^ del Cuerpo a que perte-
nezcan, excepto en el caso de ser h a -
llados ' ' infraganti" en la c o m i s i ó n de 
a l g ú n delito. E n este caso y en el de 
ser detenidos o procesados cuando es-
tuviese cerrado el Congreso, d e b e r á 
darse cuenta, lo m á s pronto posible, 
p a r a la re so luc ión que corresponda. 
E s t a a m p l í s i m a inmunidad que l a 
C o n s t i t u c i ó n l imita textualmente, s in 
embargo, a las opiniones y votos que 
emitieren los s e ñ o r e s Senadores y 
Representantes en el ejercicio de sus 
cargos, se ha hecho extensiva en la 
p r á c t i c a a toda clase de delitos y 
faltas. E n el Honorable Congreso se 
han levantado voces muy resptadas y 
elocuentes para censurar esta grave 
e x t r a l i m i t a c i ó n ; y h a c i é n d o m e Intér -
prete de las quejas de la op in ión , yo 
mismo he s e ñ a l a d o en un mensaje ese 
mal y he recomendado i n ú t i l m e n t e su 
remedio. No f a l t a r á , por tantof quien 
tema o recele que de esa inmunidad ee 
abuse por algunos p a r a real izar o 
intentar, durante el p e r í o d o electoral, 
I S S K ^ ^ l ^JKS860*6 8emana* estre'no do i toda clase de d e m a s í a s en provecho 
HKí IOK F I E K A M D S C A O E L V E N E - „w«, í~ « J « 
NO D E L O S BORGIA," una de las pe- I P^P1,0 ° d« 
l'ulns más hermosas y sensacionales que ¿ S e n a M01* 
ha producido la famosa marca Pastuall. i Ejecut ivo , alegando este 
S | ^ % a r 8 o d n e S t e l ? d« i Pretexto, disponer que, durante el pe 
"D&SHOWOB Q U E NO DESHONRA." v1 ríodo electoral se entendiese es tncta-
v im «Míe «d púbiico_ se convenza de que | mente l imitada esa inmunidad a loa 
emitidos en los 
ladores, o tomar cual 
Hellyet." 
COMEDIA.—Hoy, martes, se represen-
tará la comedia de los hermanos Quintero 
titulada "Las de Caín". 
E l Jueves se estrenará "¡A divorciarse!" 
y el viernes, " E l tren de los maridos." 
COLON.—"Las muulatas de Bam-Bay", 
zarzuela de Pous. se pondrá en primera 
tanda. E n la segunda sección se estrenará 
" E l Brillante Negro", original de Pous. 
ALHAMBRA.—"lia Mosquita muerta", 
"Enseñar al que no sabe" y "La bella Po-
lar", figuran eu el cartel de Alhambra. 
l 'RAno.—En la función de moda de hoy 
se exhibe en primera tanda. "Narcótico 
oriental." En la segunda, "Navidad del va-
gabundo" y "Un grito en la noche." Ma-
ñana. " E l submarino alemán en los Esta-
dos L'nldos." v 
FORNOS.—En primera tanda, "El club 
de los elegantes". Eu segunda sección, "La 
Redoma de la muerte." 
G A L A T H E A . — " E l árbol del mal" se 
estrena en la primera tanda. E n segunda, 
" E l submarino nílmero 27." 
E l viernes se estrenará "Teresa Raquín." 
E L 'DEUT8CHLAND".—Ha llegado ya 
la película de la llegada al puerto de 
Baltimore del submarino alemán "Deuts-
chland". Esta película de actualidad y de 
será estrenada mafiana en el Salón Pra-
do. 
R E O I X A BADKT en Haduunah o Már-
tir por su hija.—Ueplua Badet, célebre In-
térprete de la película " E l Muerto Terri-
ble", tiene a su cargo el papel más Im-
portante en la película "Sadounah". que 
estrenarán Santos y Artigas el próximo 
Tlernes en el salón teatro Prado. 
MI P E Q V E S A BABY.—"Mi pequeña ba-
by , cinta cu que actúan Francesca Bertl-
Ol. Camilo do Riso y Carlos Benetti, se 
estrenará pronto. Santos y Artigas han 
adquirido dos interesantes cintas dramá-
ticas de Francesca Hertlnl. Se titulan "Fe-
dora" y "Lágrimas que redimen." 
T E A T R O M A X I M 
Cuatro películas cómicas cubrirán la 
t-rimcrn tanda de la función de hov mar-
tes. En segunda Irá " E l Martirio de L u -
> . 1 < n i acto», de Aquila y de la Se-
rle de Oro de "La Internacional Clne-
'i: itMírratk-a." E n tercer» será estrenada 
la rreclosa y muy emocionante dnta, de 
asunto policiaco, muy interesante des- » 
no ln primera escena hasta el final cu- < 
yo título es "LA D C E S A D E LA* MI- . 
NA." en 4 actos, de la casa Pascuall. E l ' ' 
._ a l g ú n candidato amigo 
6 Ser ía l í c i to , sin embargo, a l Poder 
especioso 
H V\M^IRo^"3^ml,íite^IoI,0,' titulada \ A.MJ IKOS?, de la casa Gaumont 
Iros"'1 10118111 ,le 9 8eries ? lí̂ OW) me-
t i ü i e i o r a p e r i f e de Je rez 
í t o r - l j u i o a - F l o r e s 
e c a u d ó n p a r a impedir 
las éx tra l imi tac iones '? S in duda que 
no. ¿ P o r no ser conveniente? T a m -
poco. No ser ia l í c i to hacerlo, porgue 
la C o n s t i t u c i ó n serenamente interpre-
tada, no lo consiente. Y esto baeta. 
No existe en n i n g ú n p a í s precedente 
que pueda invocarse en apoyo del 
Proyecto que devuelvo. E n los E s t a -
dos Unidos, c u y a veneranda Conetl-
tución f u é el modelo de la nuestra, 
no existe n i h a existido j a m á s nada 
semejante a dicho Proyecto. C a s ! to-
dos sus i lustres Presidentes, desde 
bargo, su p o s t u l a c i ó n p a r a un segun-
Washington, han aceptado, sin em-
do p e r í o d o y otros aspirado a e l la; 
y a nadie, ni a ú n a BUS m á s encona-
dos adversarios, le ocurr ió nunca 
proponer que se les suspendiese por 
eso durante el p e r í o d o electoral en el 
ejercicio de su cargo; que ee les inha-
bilitase temporalmente, con ofensiva 
suspicacia, solo porque ejerciesen el 
derecho que la C o n s t i t u c i ó n les reco-
noc ía de aceptar esa segunda desig-
n a c i ó n para el cargo que honraron y 
enaltecieron con sus acrisoladas v ir-
tudes. 
Ante los principios que dejo ex-
Íiuestos, y ante e} ejemplo de todas as naciones regidas por institucio-
nes como las nuestras, el claro texto 
constitucional en que me fundo re-
v í s t e s e p a r a m í de ta l evidencia que 
e s t i m a r í a como imperdonable deser-
c ión y flaqueza desamparar l a guar . 
da de la C o n s t i t u c i ó n y de las leyes 
que he jurado cumplir y hacer cum-
plir, l a dignidad del cargo que ejer-
zo, y m i propio decoro que interesa 
grandemente a l a R e p ú b l i c a , mien-
tras tenga el honor de pres idir la; y 
rechazo en absoluto el referido Pro-
yecto, esperando que el Honorable 
Congreso se s e r v i r á reconsiderarlo 
serenamente y desistir de s u aproba-
c ión . 
Quinta D u r a ñ o n a , Marianao, a ocho 
de Jul io de mi l novecientos diez y 
geia. 
( F I ) M A R I O G . M E N O C A L . 
IMPRESION DESAGRADABLE 
Dn el Senado y entre los represen» 
tantes a la C á m a r a l i a causado muy 
mala I m p r e s i ó n el hecho oe haberse 
dado publicidad en " L a D i s c u s i ó n " , 
ttl veto a la L e y Maza y Artola. an-
tes de que se diera cuenta a los cen-
gresistas, como corresponde. 
Los r e p ó r t e r s de Palacio asegrurn-
han ayer que el s e ñ o r Coronado, apro 
vechando sus diarias visitas a " D u -
rañona", obtuvo el documento, vio-
lando los principios de equidad que 
siempre rigen en las oficinas del E j e -
cutivo y hacien<do una cosa que es 
contraria a las relaciones de c o r t e s í a 
entre loa Poderes P ú b l i c o s . 
j r * f M j r * * * m r M M wwm-jr*******-*wtr» 
V a p o r A l f o n s o X I I I 
Este buque l l e g a r á a nuestro puer-
to procedente de Veracruz el d ía 18 
del corriente por la m a ñ a n a y s a l -
drá a las cuatro de la tarde del dfa 
L'O para C O R U Ñ A , G I J O X Y S A N -
T A N D E R . 
E l equipaje de bodegas lo recibe 
G R A T I S la lancha "Célebre Glad ia -
dor" desde las ocho hasta las once 
de la m a ñ a n a en el muella de la M a -
china . 
Los s e ñ o r e s pasajeros t e n d r á n a 
su d i s p o s i c i ó n desdo las doce a tef 
dos de la tarde en el mismo muelle 
de la Machina, al vapor remoi'cador, 
"Auxi l iar viúmero 4", quien los con-
doicdrá a bordo del referido buque, 
sin estipendio alguno. 
H a b a n a 17 de Jul io de 1916. 
Mannel O T A D U Y , 
San Ignacio n ú m . 2. 
M r . D / d í G r a n f 
S E R A E L D I R E C T O R D E ! L C A M -
P O D E S P O R T S D E D A ITNI-
V E R S I D A D 
Corroborando nuestras anteriores 
Informaciones, podemos dar cuenta 
hoy a nuestros lectores de un paso 
de avance en la deseada c r e a c i ó n del 
Campo de Sports que ha de ser en 
nuestro primer centro docente la pr i -
mera i n s t i t u c i ó n de e d u c a c i ó n f í s i c a 
que avalore y complete la cul tura 
que a la juventud proporcionan los 
planes modernos de e n s e ñ a n z a inte-
gral. 
A ese efecto responde ei Decreto 
que ayer l l evó el s e ñ o r Secretario d é 
Ine trucc ión P ú b l i c a a l a f i rma del 
Jefe del Estado, nombrando a Mr. 
D ick Gant para el cargo de Director 
del Campo de Sports de la Universi -
dad Nacional . 
Mr. Dick Gant se ha l la actualmen-
te en el C á n a d a , y es una de las per-
sonalidades a que corresponde just>i 
fama de entendido en la o r g a n i z a c i ó n 
de esta clase de discip^nas, contan-
do en su historial de sportmrm dis-
tinguido notorios triunfos que acre-
ditan sus repetidos aciertos en la v i -
da sportiva, a que c o n s a g r ó siempre 
con preferencia sus actividades y ap-
titud. 
P o r sus estrechas relaciones con 
el M a r q u é s de Cumberland es segu-
ro que la i n s t a u r a c i ó n del referido 
Campo de Sports sera un nuevo ga-
l a r d ó n para tan renombradas perso-
nalidades y acreciente el prestigio 
que adquiera en lo futuro nuestr.* 
Univers idad en sus p r ó x i m a s refor-
mas de ornato y o r g a n i z a c i ó n . 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v e ! 
N 
e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s se p u r g a n s o l o s ? 
D e n l e s 
B O M B Ó N P U R G A N T E 
D E L D R . M A R T I 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e es u n a g o l o s i n a . 
Depósito: EL CRISOL, 
Meptuno y Manrique.; 
Oo venta en todas tas 
Droguerías y Farmacias 
R O M A 
L a acreditada casa de nuestro 
amigo D . Pedro Carbón , conocida por 
el popular -nombre de "Roma" O ' R e l -
lly 54, recibe semanalmente los me-
jores p e r i ó d i c o s de modas del mun-
do y todas las revistas ilustradas, y 
los magazines todos, y las mejores 
novelas de actualidad. T a m b i é n han 
recibido muy importantes facturas de 
p e r f u m e r í a selecta y el tan famoso 
p e t r ó l e o cristalizado para cd pelo, j a -
bón de peróx ido y agTja de Colonia 
de Atkinson. Semanalmente reciben 
los n ú m e r o s de "Courrier de E s t a t s 
Unis", que publica todos los datos 
de la guerra y las principalefe revis-
tas c i e n t í f i c a s ds F r a n c i a e Inglate-
xxa; asf como las de A>nian ia . 
E l P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
E L " A R A N G A H E Z " 
Es te vapor de la flota blanca l l egó 
ayer a l medio día de New Orleans, 
con carga, 23 pasajeros para la H a -
bana y 19 en tráns i to . 
Entre los primeros llegaron el pro-
minente abogado de New Orleans se-
ñ o r L á m a r C . Quintero, el cajero de 
ln "Ñipe Bay Co.", Mr. Fletoher A. 
Raw.'ey, el cinematografista s e ñ o r Al 
berto Mart ínez , el comerciante me-
jicano s e ñ o r Ignacio Forteza, las se-
ñ o r a s Mercedes Vi l la , Matilde Soto y 
M a r í a P é r e z y los s e ñ o r e s J o s é Apao-
lasa y Anselmo Torres. 
E l pasajero Mr. George Ohase fué 
remitido al hospital "Las Animas", 
porque l l egó con fiebre. 
MAS R A T A S B U B O N I C A S 
L a patente del "Abangarez" espe-
cifica que en New Orleans fueron 
encontradas otras tres ratas infecta-
das de peste bubónica , la ú l t i m a de 
el,"as confirmada el d ía £ del pre -
etnte, l a cual hace el n ú m e r o 314. 
T I F U S E N J A O R S O N A T U L E 
L a patente de un buque velero re-
c ién llegado de Jacksonvllle, consig-
na la ocurpencia en aquella ciudad 
de la F l o r i d a de dos casos de tifus 
e x a n t e m á t i c o . 
E L " A L F O N S O X I I " 
Hoy por la tarde se espera este 
t r a s a t l á n t i c o eapeñol , procedente de 
Veracruz . 
T r a e carga y 158 pasajeros para 
la Habana y 20 9 en tráns i to p a r a E s -
paña , hacia donde sa .drá el di a20. 
Creóse que en él vengan m á s espa-
ñ o l e s repatriados de Mél ico . 
P A S A J E R O S A T I S O O R N I A 
De los 181 inmigrantes que tra io 
el vapor " L a Navarre". 160 fueron 
enviados a Tiscornia, hasta que lle-
nen los debidos requisitos para de-
sembarcar. 
U N O O N S L L P O R T U G U E S 
E n el vapor "Excelsior" l l egó ayer 
de New Orleans el Cónsul de Portu-
gal en la ciudad amerienna de su 
procedencia, señor L . C . Carvello, a* 
que a c o m p a ñ a su esposa. 
E l / V A P O R D E 3 I E J I C X ) 
Hoy por la m a ñ a n a se espera el 
vapor correo "Esperanza", que v iere 
de Tamplco, Veracruz y Progreso, 
con carga, 71 pasajeros para la H a -
bana y otros tantos en tráns i to pa-
r a New York . 
T a m b i é n l l egará hoy el vapor 
"Monterrey", que viene de New Y o r k 
y s e g u i r á a puertos mejicanos con 
carga y pasaje. 
El» " M A S C O T T E " C O N P A P A S 
E l vapor americano "Mascotte" He 
g ó ayer de Key West con un car-
gamento de 1.7 62 barriles de papas 
que d e s c a r g ó por el muelle del A r -
senal, volviendo a sa.'ir en lastre pa-
r a el lugar de su procedencia. 
$800.000 E N O R O 
E n el vapor "Morro Castle" lleg<^ 
ayer u n a partida de $800.000 en oro 
americano, consignados al s e ñ o r Pe-
dro G ó m e z Mena. 
D E S C A R G A R A N P O R L O S 
M U E I i L E S D E L E S T A D O 
Mientras exista la huelga actual 
que impide la ex tracc ión de mercan-
c í a s de los muelles de l a "Port of H a -
vana Docks Corapany", y accedien-
do a l ruego de gran n ú m e r o de co-
merciantes, .bs vapores de la W a r d 
L l n e harán la descarga por medio de 
¡ a n c h a s , a los muelles generales del 
Estado, siendo por cuenta de los con-
signatarios la recepc ión , g u a r d i e r í a 
> monta. 
Igual medida h a tomado la com-
p a ñ í a de la flota blajica. 
A U T 0 3 I O V I L E S P A R A L O S 
B O M B E R O S 
E n el vapor "Morro Castle" Ce-
garon t a m b i é n dos carros a u t o m ó v i -
les p a r a el Cuerpo de Bomberos, que 
son los primeros que llegan de los 
que se ha acordado comprar para la 
e x t i n c i ó n tíc incendios. 
Dichos autos e s t á n pintados de ro-
jo. 
E L " O L I V E T T E " 
C o n ^retraso por demora del tren 
de la F l o r i d a l l e g ó anoche a las 9 
de T a m p a y K e y West, el vapor co-
rreo "Olivetet" con canga y 5D pasa-
jeros. 
D E P A L A C I O 
L A C O N C E S I O N D E C A Y O C R U Z 
Por decreto presidencial se ha 
puesto en vigor la c o n c e s i ó n de C a -
yo C r u z , que se encontraba en sus . 
p e n s ó . D icha c o n c e s i ó n se refiere a u n 
m a l e c ó n , estacada y rellleno en aquel 
Cayo. 
Se concede un nuevo plazo de dos 
a ñ o s p a r a la t e r m i n a c i ó n de Jas obras 
que e s t á obligada a ejecutar l a Com-
ipañía de Cayo Cruz . 
T R A N S F E R E N C I A 
So ha f irmado un decreto transf i -
riendo la s u m a de $27,000 de varios 
c a p í t u l o s p a r a el E j é r c i t o al subcon. 
cepto de imprevistos y resultas a pa-
gar del a r t í c u l o 5 del decreto 885 d« 
lo . de Jul io de 1915-
D E N T I S T A S D E L E J E R C I D O 
H a n sido nombrados, con carác ter 
de provisional y como empleados c i . 
viles, dentistas del E j é r c i t o los so-
ñ o r e s J u a n Baut is ta Sed P e l á e z y 
Pedro V a l d é s , que p r e s t a r á n sus ser-
vicios en S a n t a C l a r a y C a m « g ü e y , 
respectivamente, disfrutando del ha -
ber mensual de $83.83. 
N U E V A P L A Z A 
Se ha creado una p laza de escr i . 
biente en l a S e c r e t a r í a de Jus t i c ia , 
con e l haber mensual de $50.00 y 
con cargo ail c a p í t u l o de imprevistos 
de aquel Departamento. 
S I N E F E C T O 
Se h a dejado sin efecto el nombra-
miento del s e ñ o r Carlos P ó r t e l a co-
mo abogado temporero aux i l i ar de l a 
C o n s u l t o r í a de Gobernac ión . 
E L A L C A N T A R I L L A D O 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a h a 
dispuesto que durante e l corriente 
a ñ o f isal se cursen pedidos de fondos 
por l a cantidad de $25,000 p a r a abo-
nar los gastos que orig ina el a lcan-
t a r Ü Ü a d o y p a v i m e n t a c i ó n de l a c iu-
dad de l a Habana. 
E L A C U E D U C T O D E C A M A G U E Y 
T a m b i é n se h a firmado un decreto 
transf ir iendo l a cantidad de $25,000 
para p a g a r los gastos dei acueducto 
de C a m a g ü e y . 
A l e g r e s y b o n i t a s 
La mujer que goza salud, se embellece, 
siempre está alegre y la alegría femeni-
na, siempre es un encanto. Nada mejor 
para gozar de buena salud, que tomar 
reconstituyentes que nivelen las pérdidas 
naturales v ese requisito lo llenan las 
Pildoras del doctor Vernezobre, que se 
venden en su depósito, neptuno J>1 y en 
todas las farmatlas, especialmente a las 
damas. 
i V t / e v o M i n i s t r o 
a r g e n t i n o 
E l s e ñ o r Manuel B a l b r á n , h a sido 
designado p a r a ocupar el cargo de 
Env iado Extraordinar io y Ministro 
Plenipotenciario de la Argentina, oa 
Cuba, en s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r B a l -
demero Fonseca . 
E l nuevo Ministro, que ha sido de-
clarado persona grata por la Secre-
t a r í a de Estado , l l e g a r á a l a H a b a -
na a fines da S < o t i m b r a . 
C a s t o r l a e s l a r e c e t a d e l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r r u l o g 
y N i ñ o s . N o c o n t i e n e n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , C o r d i a l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y d e i A c e i t e P a l m a , 
c r i s t i . E s d e g u s t o a g r a d a b l e . E s t á , g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a 
a ñ o s d e u s o p o r M i l l o n e s d e M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e 
l a s L o m b r i c e s y q u i t a l a F i e b r e . L a C a s t o r i a e v i t a l o s V ó m i . 
t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a d e E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y 
e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a D e n t i -
c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a t u l e n c i a . L a C a s t o r i a 
f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , r e g u l a r i z a e l E s t ó -
m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a t u r a l y s a í n -
d a b l e . L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e l o s N i ñ o s y e l A m i g Q 
d e l a s M a d r e s . 
C a s t o r i a 
"Castoria es una medicina excelente para los 
nifios. Repetidas veces he oído á las madres 
alabar los buenos efectos que les ha producido 
en sus hijos." 
Dr. G. C. OSGOOD, Lowell (Masa.) 
" E l uso de la Castoria es tan universal y sus 
méritos son tan conocidos QUO no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas son las familias 
inteligentes que no tienen siempre á mano en 
la casa un frasco de Castoria." 
Dr. CAKLOS MARTYN, Nueva York. 
"Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas." 
Dr. L , O. MORGAN. South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Castoria se adapta tan bien 6 loa nifios, ma 
la recomiendo como superior á cualquiera'otra 
receta." 
Dr. H. A. ABCHEK. Brooklyn (N. Y.) 
"Por muchos años he recomendado la Caá-
toria, y continuaré recomendándola siempre. 
p«es Invariablemente me produce resultado» 
altamente satisfactorios." ^ 
Dr. EDWIN F . PARDEE, Nueva York. 
"Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de elloi 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor paia 
los niños." 
Rev. W. A. COOPER, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CENTAOB COMPANY. NUEVA YORK. E . U. A. 
D E 
S A R A A L I V I O E N T O O O S L O S 
C A S O S D O M D E E L M A L H A Y A 
S I D O C A U S A D O P O R L O M B R I C E S 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
m* P A R A L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
P E VENTA DONDEQUIERA 
D E S D E 1 3 2 7 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
P I T T S B U R G H T P A . E . U . D £ A . 
N o t i c i a s d e ! 
M u n i c i p i o 
L I O E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la A l c a l d í a las 
eiguientes licencias comerciales: 
Oscar R . R c d r í g n e a , p a r a alqui la-
dor de bicicletas, en S a n L á z a r o 227; 
J u r i s c h F e m a i n , para s e d e r í a , en G a -
liano 77; Fernando Rensol i , para m é . 
dico, en la Aven ida do Acosta y Se-
gunda; Marcos N ú ñ e z , p a r a agencia 
do transporte, en Oficios 54; Compa-
ñ í a de Abasto de Leche, p a r a u n a 
tienda de abasto de lech©, en Crespo 
60; Gustavo Garc ía , para m é d i c o , en 
Habana 184; N i c o l á s V i v ó , para aas . 
t r e r í a con g é n e r o , ©n Tejadi l lo 40; 
M á x i m o Carbón , para e b a n i s t e r í a , en 
Maloja , 39; F r a n c i s c o L u j a n , p a r a 
p l a t e r í a , en Compostela 71; F r a n c i s c o 
L e ó n , para b o d e g ó n , en Neptuno 199; 
y E m i l i o V á r e l a , para c a r p i n t e r í a , en 
San Miguel 184. 
L O S B A Ñ O S D E M A R 
H a s t a el s á b a d o se h a b í a n repart i -
do en el Ayuntamiento 3,815 tarjetas 
p a r a b a ñ o s de mar gratis a los pobres 
que las h a b í a n solicitado anticipada-
anente. 
E l reparto c o n t i n u ó en el d ía d© 
a ver 
" S O L I C I T A N D O S O C O R R O 
L a s e ñ o r a Dolores Va l l e jo ha p r e . 
sentado una instancia en la A l c a l d í a , 
solicitando un socorro por encontrar-
se en l a miser ia con tres hijos me-
nores . 
P o r l o s J u z g a d o r 
d e I n s t r u c c i ó n 
C O R R I E N D O T R A S U N P E R R O 
E l n i ñ o Manuel V a l í a t e Cruz , ná« 
tural de la Habana, de diez a ñ o s ds 
edad y vecino de Seraf ina número 45, 
Reparto Tamarindo , al caerse antee 
de a y e r en el patio de s u casa en los 
momentos que c o r r í a tras de un pe-
rro , hubo de su fr i r l a f rac tura de la 
c l a v í c u l a derecha en su tercio infe-
r ior , de l a que f u é asistido en el cen. 
tro de socorros dei segundo distrito, 
por el doctor Polanco. 
R O B O D E P R E N D A S 
J o s é M e n é n d e z P é r e z , natural de 
la Habana , de 24 a ñ o s de edad y ve-
cino de l a casa n ú m e r o 10 de la calle 
M . , en el Vedado, se p e r s o n ó ayer 
tarde en la novena c s t o c i ó n de Poli-
c ía denunciando que los ladrones pe-
netraron en s u domicilio, violentando 
el candado que cerraba la puerta di 
una h a b i t a c i ó n , de l a que le sustra-
jeron prendas y dinero ascendente su 
valor a l a s u m a de 150 pesos. 
Sospecha que el autor dei robo lo 
sea u n mestizo que rondaba por sí 
De C o m u n i c a c i o n e s 
H a quedado abierta a l servicio pú-
blico una oficina de Correos deno-
minada "Juan B a r ó n " , en .'a provin-
c ia de Oriente, situada en el térmi-
no munic ipal de P a l m a Soria'no, do 
la que h a sido nombrado Admin»" 
trador el s e ñ o r Severino D u m á s . 
L a nueva oficina funciona con re* 
gularldad. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o d e I n c l á n ) . 
6AIBDAJES BE LOJOi ENTIERROS, 
BAUTIZOS, ETC. 
T E L É F O N O S / A - 1 8 3 8 ( E S T A B L O . ) 
T E L E F O N O S Í A - 4 6 9 2 ( A L M A C E N . ) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
PANTEONES T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PASA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
P . E S T E B A N , M A R M O L I S T A . T © 
L E F O N O F - 8 1 3 3 . . . 
D R . J . L Y O N 
D e la Facul tad de P a r í s 
Especial is ta en l a c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo do a n e s t é s i c o , pudlcndo el pav 
c í e n t e continuar sua quehaceres. 
Consltas de 1 a 8 p. m., diarlaai 
Neptuno, 108 (a l tos) entre Belaa* 
coa ín r Luo<»"*-
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C C L I S T A 
Jefe de ln Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
más efeotífíco y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
7 el envenenamiento intestinal 
De renta en todas las bus. 
ñas Farmacias 
DEPOSITO K N UA. H A B A N A 
D R O G U E R Í A S A R R A 
E . G . E . 
N U E S T R A H I J A 
J O S E F I N A 
S U B I O A L C I E L O E L D I A 15 V $ 
J U L I O D E L C O R R I E N T E A $ 0 
Sus padres que subscriban, en 80 
nombre y en el de sus abuelos, b15' 
abuelos, t í o s y d e m á s familiares, P31"' 
tlcipan a sus amistades, por 
medio, tan sensible noticia. 
Habana , 17 de Jul io de 1916. 
M A X I M I N O A L B E R U . 
J O S E F I N A SOl'TO-
17608 
F á b r i c a de Coronas F ó n e W 
d e R O S y C i » . . 
So l núm. IO.-TeléíflDfl j i i n j l . 
E s t a b l o " M o s c o u ' 
Carruaje* L u l o de 
F R A N C I S C O E R ^ J * 
Mag-niftca servicio p a r » enUtJT~' 
Z a n j a . 1 4 2 . T e l . A - 8 5 2 8 . A U * * 
c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a n a » 
IIIUO 18 DE 1916. DIARIO DE LA MARINA 
U o f e n s i v a 
f r a n c o - m g l e s a 
(VIENE V E L A P R I M E B A PAGINA) 
.inccnU» más fuertes, los que todo. 
• mn rcilíazados. 
1Ue»i >'orto do Chllly una patrulla 
remana hl/o 24 prisioneros y tomó 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
VICTORIA RUSA EN VOLHINIA 
^ i T c o ^ librados ayer cu 
frínte de Volhlnla han tenido que re. 
f^íefentos catorce oficiales y doce 
i n seiscientas srWados austro-alc 
í1" es habendo capturado, ademas, 
treinta cañones y numerosas anetr* 
li adoras. 
RETIRADA AUSTRO-ALEMANA 
Berlín, Jallo 17. 
Fl Ministerio de la Guerra ha anun 
ciado que 1«9 austro.alemanes en el 
freí te de Volinia han tenido que re-
tirarse al través del río Upa, Inter-
nándose cinco millas más alia de la 
frontera de Galitzm. 
NOTICIAS DE LONDRES 
Londres, 17. 
Las noticias del frente oriental re-
cibidas hoy no eran menos Impomn-
tes, E I Jefo ru*'» General Ruropat-
Ü n , lia emprendido una ofensiva con 
ira el Feld Mariscal Von Hlndí-uburs; 
sobre el rio Dvina, y las tropas del 
general Aon Linsingen, al sudocsíe 
de Lntsk, se han visto obligadas a 
refugiarse detrás del Río U p a -
La retirada del General Von Lln-
Fingen, según los críticos militares de 
Petrogrado, representa una gran vic-
toria de la táctica rusa. 
Fué precedida de recios combates, 
en qne lo? tusos destroraron el fren-
te teutónico en nna extensión de una 
milla y penetraron en sus posiciones 
hasta la distancia de varias millas. 
DE L-A L/EGACION ALF.MAXA 
Cuaricl General. 16 d? Julio. 
Frente del Este: Ejército del Prin-
oipc Leopoldo de lia varia* Con tres 
afaíiues rusos contra las líneas recon-
quistadas en el distrito de Grobova 
faltaron ocho oficiales y 114 hom-
bres cayeron prisioneros. Tropas a'r-
líianap de! ejército del General Von 
Linsingen contra-atacaron al Suroes-
to de Luts? a fuerzas rusaa. 
E n e l f r e n t e 




El Ministerio de la Guerra anunció 
hoy que fué rechazado un violento 
ataque de los anstriacos con un con-
tra ataque italiano en la parte supe 
rior del valle del río Pcssina, 
E n l o s 
B a l k a n e s 
LA ARTILLERIA ALIADA EN SA-
LONICA. 
Atenas, 17. 
Se ha renovado la actividad de la 
artillería aliada en el frente búlgaro, 
advirtiéndose un movimiento cada vez 
iiavor por parte de los aviadores. 
E n A s i a 
PARTE TURCO 
Constantinopla, 17. Vía Londres. 
Se ha publicado en esta capital el 
parte siguiente; 
"Al norte del Tchornk, on el fronte 
del Cáucaso, sobre el ala derecha, los 
ataques del enemigo en densa forma-
ción, s» frustraron, sufriendo los ru-
sos grandes pérdidas. Un batallón 
enemigo fué cercado y aniquilado en 
uno de nuestros contra-ataques". 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
VAPORES HUNDIDOS 
Londres, julio 17. 
La Agencia Lloyd comunica que el 
vapor inglés Euphorbia, el vapor ita-
llano Sirra y el vapor Virginia (pro-
bablemente inglés) se han hundido. 
El vapor inglés Virginia era de 
4,379 toneladas, construido en Glas-
gow en 1901 y pertenecía a 'a "Vir-
ginia Steamship Company", de Glas-
gow. La última notlda que de él se 
tenía, era que había legado a Marse-
lla el día 18 de junio, procedente de 




Los destroyers italianos bombar-
dearon a Panfzo el día 11 de este mes 
y los hidroplanos navales austríacos 





VAPOR ALEMAN A PIQUE 
Estocolmo, 17. 
Dícese qne un submarino ruso ha 
echado a pique al vapor alemán "Sy-
ria". 
PERSEGUIDO POR UN 
SUBMARINO 
NnOva York, Julio 17. 
Eos tripulantes del vapor-lauque 
"Lecoq", que ha llegado a este puer-
to procedente de Glbraltar. declara-
ron esta noche qne su barco fué per-
refíuldo por nn submarino que le dis-
paró por lo menos cincuenta veces. 
Dos de ios tiros alcanzaron al vapor, 
causándole averías 
CORRESPONDENCIA APRESADA 
Berlín, 17. (Vía inalámbrica). 
Toda la correspondencia de prime-
ra clase qne conducían los vapores 
trasatlánticos daneses •Federico VIIT' 
y "Oscar 11", procedentes de Nueva 
York, ha sido confiscada por las auto, 
ridades inglesas, informa el Admlnis. 
trador General de Correos de Dina-
marca, según despacho de la Agencia 
"Overseas" 
Y otro informe de las autoridades 
de correos noruegas, dice, por con-
ducto de la misma agencia, que la co-
rrespondencia qu© conducía el vapor 
"Bergensfjord", procedente de Nueva 
York, ha sido asimismo confiscada 
por los británicos. 
L a g u e r r a e n 
e l a i r e 
DE DA LEGACION AD1Í2MANA 
Cuartel General, 16 de Julio. 
Al Oeste de Loos nuestra lufante-
ría derribó un aeroplano enemigo, 
que cayó dentro de las barricadas alo 
manas. En biplano enemigo fué inu-
tilizado por el fuego de nuestra ar-
tillería defensiva y cayó cerca de Nes 
le, detrás de nuestras líneas. 
L l e g a s a T i e m p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L 1 N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P i l d o r a s W a l i n a y 
¡ A l o s A s p i r a n t e s 
C H A U F F E U R S ! 
L Ü 2 LA ESCUELA CEDRINO, DE SAN 
LAZARO, 252. 
no es de confundirse con otras que 
están en la misma calle, porque 
ninguno de sus alumnos han sali-
do PONCHADOS en los exámenes. 
Muchos que aprendieron el llama-
do curso "Ford" en otras escuelas, 
nan tenido que inscribirse en la 
ESCUELA CEDRINO 
para aprender el restante y fueron] 
empleados con buen sueldo en ca-1 
«as de automóviles de lujo. 
Curso completo de máquinas 
grandes: $30, garantizando la en-i 
«enanza en pocos días. La obten 
óón del título, gratis. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Xneva York, Julio 17. 
El mal tiempo reinante en el tea-
tro de las hostilidades en Francia 
ha sido causa de que cesen vlitual-
mente los combates, por el momen-
to, en la reglón del Somme, donde, 
según las últimas noticias, los Ingle-
ses habían alcanzado nuevamente 
grandes éxito?, contra los alemanes, 
cerca del Bosque de Baienfín-le-Pe: 
tit, en las inmediaciones «le l.ongue-
val, y en Ovillei*s-La-Boisselle, 
Continúan los bombardeos cerca 
D e m u c h a u t i l i d a d 
Dr. José Nieto. 
Certifico: Que uso con éxito la 
•'Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la Dispepsia-
Zulueta, 14 de Agosto de 1911. 
Dr. José Nieto. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remdeio para el trata, 
miento de la Dispepsia, Gastralgias, 
Diarreas, Vómitos de las embaraza-
das. Gases y en general para todas 
las enfermedades dependientes del 
estómago e Intestinos. 
de SouviUe, en el sector do Verdún. 
En las acciones locales en medio 
de la lluvia y la niebla los ingleses 
lian capturado más prisioneros ale-
manes en fla región de Somme, cic-
lándose ahora el total, desde el lo. 
de .luiio, a 1S9 oficiales y 10.779 sol-
dados. Además han ocupado 17 ca-
ñones de grueso calibre y 133 piezas 
de artillería ligera, durante el mis-
mo período, sin contar muchas pie-
zas más quo aún no han sido traídas 
y otras destruidas por los bombar-
deos, 
En la Volhlnla, en la reglón de 
I.ntsk, donde las tropas de los alia-
dos teutónicos se han visto obligadas 
a ceder terreno ante los ataques do 
los rusos y retirarse a un punto si-
tuado detrás del Bajo Eipa, loa ru-
sos continúan estrechando al enemi-
go y haciendo nuevos prisioneros. 
Los fuertes ataques de los austria-
eof contra los italianos en el Valle 
«le Posina, han resultado infructuo-
so!;, sin que hayan podido torcer la 
línea Italiana. 
IÍOS austríacos fueron rechazados 
por los italianos en un contra-ataque 
en que so combatió cuerpo a cuerpo 
en todo el frente. Ignalmente fraca-
saron los anstriacos en su tentaliva 
íle rodear a los italianos en ei Valle 
de Tovo, según roza el parte de Ro-
ma. 
Bombardeos intermitentes y com-
bates locales de infantería aquí y 
allí, entre turcos y rusos, ocurren en 
la región del Cáucaso. En este teatro 
del conflicto no lia habido ningún 
cambio importante. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
INGLATERRA SE OPONE A QUE 
LA CRUZ ROJA AMERICANA EM-
BARQUE MEDICINAS E INSTRU-
MENTOS DE CIRUGIA PARA ALE 
MANIA Y AUSTRIA 
Washington, Julio 17. 
Inglaterra ha vuelto a negar la pe. 
tición hecha por la Cruz Roja Ameri-
cana para que le permita embarcar 
para Alemania y Austria aquellos ar-
tículos de uso exclusivo para los fi-
lies de la Cruz Roja. 
El Secretario de Relaciones Exte. 
rloros, Gr̂ y, en una nota fechada en 
12 de julio, publicada â uí esta no-
che, reitora que el bloqueo aliado con 
ira esos embarques está de acuerdo 
con la Convención ('e Ginebra y de-
clara quo no hay pruebas de que esos 
artículos sean necesarios en las na-
ciones teutonas, y a^ega que la Gran 
Bretaña no nuede tomar en conside-
7 ación la indicación que se le hace, en 
el sentido de que se envíen los artícu-1 
los garantizando que su distribución 
se hará hajo la supervisión de una ¡ 
comisión satisfactoria compuesta dej 
americanos. I 
EL GASTO DIARIO DE LA GUE-
RRA EN INGLATERRA. 
Londres, 17, 
M. Reginald Me Kenna, Ministro 
de Hacienda, ha informado que ac-
tualmente los gastos de la guerra as-
cienden diariamente a seis millones 
de libras esterliu;is. 
REDUCCION DE RACIONES 
i París, 17. 
Los alemanes continúan reduciendo 
j cada vez más las raciones de artícu-
los alimenticios dando ésto origen 
!que. los motines aumenten en muchos 
; distritos. Acerca de ese particular, 
| las autoridados militares alemanas de 
| claran que primero deben alimentar-
i se los soldados. 
! PARTIDO PACIFISTA HUNGARO 
Eondres. Julio 17. 
El Conde Miguel Karolyi ha re-
nunciado a la presidencia del Part'do 
Independiente Húnííaro. según un des 
I pacho de RudapoFt al 'Morning Post', 
y formará un nuevo partido, que ne-
dirá la pa/- inmediata entre Hungría 
y sus enemigos, con o sin el consen-
timiento de Alemania y Austria. 
El partido Pacifista del Conde Ka-
rclyi, agrega el despacho, empe/ará 
con setenta miembros del Parlamen-
to húngaro. 
LA EISTA NEGRA 
Txmdres, Julio 17. 
El Gobierno inglés publicará ma-
ñana una lista de setenta a ochenta 
casas de negocios e individuos par-
ticulares domiciliados en los Estados 
Cuidos, con ihs cuales se prohibe to-
do tráfico. 
Esta será la primera vez, que casas 
y comerciantes de los Estados I'ni-
dos figurarán en lo que se llama "la 
lista negra", cuyo objeto es impedir 
ei tráfico con el enemigo. 
Otros países desde hace tiempo fi-
guran en esta lista. 
"HIMNOS EAXTASTICOS" 
Londres. Julio 17. 
El Estado Mayor General Alemán 
ha expedido nn manifiesto dirigido 
al pueblo de Alemania. pidiéndole 
que tenga confianza en la manera 
como se está dirigiendo la guerra, 
scgi'in asegura un despacho de Ro-
tterdam jl "Daily yetvs". 
"Nuncí\ ha visto el mundo nada 
tan estupendo eomo estas batallas", 
dice el manifiesto. "Xunca ha arros-
trado ningún ejército lo que el nues-
tro ha arrostrado". 
Agrega este curioso documento: 
"El enemigo está a cada hora pu-
blicando qne ha tomado aldeas, bos-
ques, y que ha hecho miles de pri-
sioneros, en partes que ya no están 
concebidos en el lenguaje del militar, 
sino que son "Himnos fantásticos" 
qne plsoto-in y se burlan de la ver-
dad, con el objeto de socavar la con-
fianza alemana". 
i.XPOSICIOX FIRMADA POR B5-
PAÑOTyF.S CATQEICOS 
París, Julio 17. 
I'na exposición criticando los Re-
tes cometidos por las autoridades mi-
litares alemanas en Bélgica, firma-
da por 500 españoles católicos, ha si-
do remitida a Monsignor Deplvigno, 
Gobernador del Instituto Filosófico 
.le Lovaina, solicitando se copaorv»? 
dicha expctedción en los archivos de 
la reconstruida biblioteca de la Fnl-
versidad Católica de Eovaina. El do-
onmcnto se titula: "Una exposición a 
liéfgica", aprueba la formación de 
una comisión Iiitemaoional de inves-
tigación, para quo Investigue aque-
Pos cargos formulados contra los ule 
manes que ofrezcan nna completa ga-
rantía di* imparcialidad. Entre los fir-
mantes se hallan Guillermo de Os-
nu\ y el Marqués del Vadillo, ex-Mí-
nistro de 1a Corona; varios ex-Em-
lajadores; el Duque de Alba, distin-
guidos eclesiásticos, escritores y gran 
número de diputados y senadores. 
L a s a l i d a d e l 
" D e u t s c h l a n d ' * 
Baltimore 17. 
Probablemente el submarino ale-
mán "Deutschland" zarpará de «sle 
puerto mañana por la noche. La proa 
y la popa del sumergible se han pin-
tado del color de las olag. Espérase aue el submarino "Bremen" llegue entro de unos días, 
EL REGRESO DEL 
"DBUTSCHALAND" 
Baltimore, Julio 17, 
Esta noche se advertían muchas In-
dicacionesde que el submarino mer-
cante "Dentschland" estarla listo pa-
ra emprender el viaje de regreso ma-
ñaña. 
Los directores de la "Eastern For-
warding Company" no quieren infor-
mar nada acerca de la salida del su-
mergible, ni tampoco si se había ade. 
lantado mucho o poco en la operación 
de cargar al "Deutschland". 
Sábese, sin embargo, que una canti 
dad de níquel que formará parte d̂ l 
cargamento y servirá a la vez de las« 
tre, ha siró Introducida a bordo del 
submarino. Créese que la mayor par. 
te del caucho que será llevado a Ale 
mania ya se encuentra en las bodegas 
del "Deutschland". 
Ya se ha completado la operación 
de pintar el casco del "Deutschland" 
de manera que se confunda con el 
mar, imitándose hasta las crestas do 
Ins olas. 
por una conferencia imperial después 
de la guerra. 
Se tiene entendido que el proyec-
to de ley no será presentado hasta la 
próxima semana. 
Esta demora, mientras tanto, da 
. locar a la uposición para que se cris-
talice, lo ouaí significa una pertur-
bación inminente e indica que no será 
fúril llevar adelante esa medida le-
gislativa. 
E l C o n f l i c t o 
c a n o 
LOS LEGALISTAS MEJICANOS 
El Paso, 17. 
Las fuerzas militares mejicanas 
que se hallan en la parte septentrio-
nal y que se están sublevando contra 
Carranza; se han unido al partido le-
galista, el que ha mandado ya una 
delegación a Washington para que 
¡conferencie con el Secretario de Es. 
I tado acerca del regreso a Méjico de 
| los emigrados ricos. 
El señor Vázquez Tagle ha sido de. 
dignado para ocupar provisionalmen 
te la presidencia, cuya provisión de-
finitiva será objeto de elección. 
Los miembros del gabinete han si-
do también designados ya-
' Se hará cargo de un mando mili-
tar importante el general Félix Díaz. 
MONJAS EXPULSADAS 
San Diego, Cal., Julio 17. 
Seis monjas de la Orden del Cora, 
zón Inmaculado, que se refugiaron 
en el acorazado "San Diego", en Mu-
zatlan, llegaron aquí hoy a bordo del 
vapor carbonoro de la armada ame-
ricana "Jason". Las monjas serán en. 
ciadas a Hollywone, California, don-
de permanecerán por ahora. 
Sor Rosarlo manifestó que la reli-
gión era poco respetada en Méjico. 
Cerraron nuestro colegio en Mazatlan 
—dijo—porque somos españolas. Era-
mos nuove y educábamos a troscien. 
tas niñas en nuestro colegio. Las tres 
monjas que permanecieron en Ma-
zatlan son meijeanas. Los americanos 
se han portado bien con nosotras. 
LOS BANDIDOS MEJICANOS 
Ciudad de Chihuahua, Méjico, Ju-
bo 17. 
El general Treviño ha ordenado a 
los jefes de las guarniciones de Ojl-
naga y Piedras Negras que destaquen 
tropas para interceptar a los bandi. 
dos, que en numero de cien, según se 
indica en despacho anterior, han ro-
to el cordón y se disponen a atacar a 
los americanos de la frontera. 
El general Herrera anuncia que 
hay tranquilidad en el Parral. 
El genfral Matías Romero todavía 
no ha trabado combate con la partida 
principal de Pancho Villa, pero la es-
tá persiguiendo muy de cerca-
NUEVO INCIDENTE 
Douglas, Arlzona, Julio 17. 
El soldado americano R. Tucker, 
del undécimo de infantería de los Es. 
lados Unidos, hirió, probablemente 
do muerte, a Antonio Rodríguez, mú-
sico mejicano, hoy. a una hora avan-
zada del día. Esto sucedió mientras 
e! mejicano y un compañero se diri-
gían a la frontera internacional. 
Tucker, en explicación de su con. 
ducta, dice que uno de los mejicanos 
era portador de nu rifle y que am-
bos desobedecieron su orden de que 
s© detuviesen. Entonces disparó, 
mientras se hallaba del Hado ameri. 
cajno de a linca. Rodríguez y su com. 
pañero dicen, sin embargo, que am-
bos se hallaban en territorio mejj. 
cano. 
El general Relias Calles, coman-
dante militar de Sonora, envió esta 
noche un telegrama al general Ca-
rranza, protestando en los tAminos 
n>ás enérgicos "contra la profanación 
del suelo mejicano y de las liberta, 
des de los mejicanos." 
Dicen ambos mejicanos que los dos 
iban desarmados- Tucker no había si-
do arrestado esta noche, a primera 
hora. 
Rodríguez fué hallado aproxima-
damente a unos cien metros al sur de 
la frontera, pero no se ha determina-
do si fué llevado hasta allí o si se ca-
L a c u e s t i ó n d e 
I r l & n d a 
Londres, Julio 17. 
El Primer Ministro Asquith anun-
ció hoy que el nuevo proyvto de ley 
ir andés será introducido en el Par-
lamento antes de quo se declare el 
icceso de otoño, rellerando que toda 
la cuestión de Irlanda sek*á revisada 
AVISO AL PUBLICO 
Vendo pollitos de pura raza ameri-
canos, garantizados, más baratos que 
en ninguna otra casa, sin engaño, 
venga a convencerse a esta su casa 
Vinculo 6, Calalbazar de la Habana, 
en donde recibiré a usted con mucho 
giisto a toras horas. 
Tengo pollitos Leghorn blancos, 
Rhode-Island, Red Langogrand ne-
gros, y Pdybouth Rok, (jabados.) 
Tengo también pollonas y pollo-
nes de cuatro meses, (preciosas ) 
Leghorn blancas y Rhode Islad, Red. 
Pronto tendré pollitos Orprington 
amarillos y Polacos. 
Preguntad por Febles. No olvidar, 
se, Vínculo 6. 
8d-13 
yó en el lugar donde lo encontraron. 
LOS V1LL1STAS EN CAMPAÑA 
Ciudad de Chihuahua, Méjico, Ju-
lio 17. 
Varios grupos dispersos de secua, 
ees de Villa han logrado eludir el 
cordón de tropas del Gobierno tendi-
do para rodearlos en las profundida. 
des del río Florido y se han vuelto a 
rounir en Tinajas y Las Escobas, en 
d camino de Ojinaga. i 
En la actualidad se están abnenco 
paso hacia el norte con el objeto d© 
emprender otra incursión contra los 
americanos de la frontera. 
Tales son las noticias confidencia--
les que ha recibido el general Tre-
viño. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
EXi MINISTRO DE REIiACIONES 
EXTERIORES EN NEW YORK 
>rew York, Juli o 17, 
El doctor Lauro S. MÜIer, Mlnlsro 
de Relaciones Exteriores del Brasil, 
a quien se le ha concedido cuatro me-
ses' de licencia en Mayo, después de 
haber sido nombrado Arbitro prin-
cipal en el caso de que ocurra alguna 
dlfultad entre Portugal y los Esta-
dos t'nidos en virtud de lo dispuesto 
por el Tratado de Paz negociado por 
liryan, llegó hoy a esta ciudad, a bur-
do del vapor "Sao Paulo", proceden-
te de Río de Janeiro. 
Mffr. Gluscppe Aversa, Nuncio del 
Papa en Brasil, también llegó en el 
mismo vapor. « 
TEMPORAL EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Ralelgh, N. C. Julio 17. 
Trece personas muertas, lo menos 
diez, cuyo paradero se Ignora y pér-
didas materiales por valor de quince 
millones de pesos, es la contribución 
que han pagado cinco Estados a la 
inundación en las últimas 48 horas. 
Aunque el amia retrocede en mu-
chos puntos, las comunicaciones te-
legráficas y ferroviarias continúan in 
terrumpidas. 
Eas Carolinas del Norto y di Snr, 
Virginia, Pennessee, Vlrtrfnia Occi-
dental, han sufrido pérdidas conside-
rables con los aguaceros torrencia-
les, ríos crecidos e inundaciones que 
siguieron al huracán qne barrió do 
una costa a otra la semana pasada. 
Pero lo que más sufrió fué la Caro-
Una del Norte, donde pc-rdieron la 
vida 11 personas y donde ocurrieron 
las dos terceras partea de todas las 
pérdidas. 
EN FAVOR DE LOS AGRICULTO. 
RES. 
Washington, Julio 17, 
El Presidente Wilson ha sanciona, 
do la ley sobre crédito rural, por la 
cual se establecen bancos territorla. 
les que harán préstamos hipotecarios 
a largo plazo, a los agricultores. 
EN FAVOR DEL GENERAL CAS-
TRO. 
Washington, 17. 
El Buró de Inmigración ha provisto 
al general don Cipriano Castro de un 
permiso especial para que permanez-
ca en Nueva York hasta que pueda 
salir para Puerto Rico. 
APELACION DEL GENERAL CAS-
TRO. 
Nueva York, 17. 
Espérase que el general don Cipria 
no Castro apelará al Tribunal" Supre. 
mo de los Estados Unidos contra la 
deportación. Ha dicho que no ê tá 
mezclado en los asuntos políticos de 
Venezuela hace ocho años ni intent» 
acción alguna en ese sentido. 
NOMBRAMIENTO CONFIRMADO 
Washington, Julio 17. 
El Senado confirmó hoy el nombra 
miento hecho por el Presidente WiL 
son del Representante James Hay, de 
Virginia, para Juez del Tribunal de 
Reclamaciones, 
Mr, Hay renunciará a su acta de 
Representante al termlnar el período 
actual, y pasará a ejercer el nuevo 
cargo. 
LOS TESOROS DEL FONDO 
f DEL MAR 
Nuera lork, Julio 17. 
La expedición costeada por veci-
nos acaudalados de Nueva York, ion 
el objeto de buscar los tesoros es-
condidos en el fondo del mar. llegó 
hoy a la altura de los Cabos de Vir-
ginia, 
Sus primeras operaciones tendrán 
por objeto sondear las profundida-
des en que so halla sepultado el va-
por de la antigua línea de Ward "Mé-
rlda", que se fué a pique hace cuauo 
años con barras de plata v otros te-
soros valuados en̂ $1.000.000. 
El "Mérida" fué embestido por el 
\apor de la Lnited Pruit "Admiral 
Earragut". hundiéndose a una dis-
tancia de 55 millas del Faro del Cabo 
Charlea. 
La expedición la componen los va-
(PASA A LA OCHO) 
P á g i n a s l i t e r a r i a s 
(Continúa.) 
toar-ar 8UJ hijo moribundo, para no se-
eii 61 nl un 8010 instanu 
aun'c'keugolíaíia ei1 sus Pa8eos ni 
UaVJr6 sl?uiera que el niño se ha-
«a v^riQ0!--- ;Ah: ¿Por ^ uni-
ha ÍOJF1- !uerte a la de Eva que me 
Mar I-1-0 Un desgraciado? y al ha-
1 al tiesveaturatio esposo 
e&ritt nueve marcó el reloj y Mar̂  
^ \ t t r ^ J Q ' CUmi>1Ír la 0 r d e » tró ñor n 0 ^no la Puerta y Pene-
dijo: 8 OJ06' y COn triste voz le 
^ l i y ^ n * señora que el niño es-
sin denWa qUe Venga al instante' 
HabfardTp-a VJ*i16 8Í Reverse a 80: > J Kicardo sorprendido, repu. 
p(>̂ qu0é Í ^ H ^uchado órdenes; 
-Confnc enes en cumplirlas? 
^ ¿ f ^ Margarita 
ânido110̂  lat?eñora nuevamente ha 
;Qii¿ a eD casa-
RWdo l ' ! , 10 ^ dlc^? ^puso 
^emblame y0 d* lra cruz6 
por 
Í^So- y ^ ^ 1 6 ,a céiera de 
^ ^ o añídtff V02 ̂ ^ ^ a Por 
La señora al partir me ordenó di-
jera a usted cuando estuviese desocu-
pado, que se había visto obligada a 
llevar a las señoritas, sus hermanas, 
a un concierto, y que por esto iba a 
cenar con su familia. 
El desventurado esposo contuvo su 
indignación ante la criada y cambian-
do de tono: 
—Puedes retirarte a tu habitación, 
entonces hija mía, le dijo; Eva re-
gresará ya tarde y al enterarse de que 
el niño se halla enfermo, pasará la 
noche a la cabecera de su lecho. Ve-
te a descansar, que si te necesito sa-
bré llamarte. 
Margarita obedeció, pensando en su 
interior que Ricardo era demasiado 
bueno con su esposa y que ésta abu-
eaba mucho de su bondad. 
La doncella se retiró y el desyentu 
rado padre quedó de nuevo solo junto 
a la cuna de su tierno hijo, entrega-
do a sus amargas reflexiones y pun-
zado su corazón por la espina aguda 
del sufrimiento, fijos sus ojos en el 
pobre niño, que tenía un sueño, o más 
bien un letargo, agitado e inquieto. 
Cuando el médico volvió encontró aun 
más grave a Ricardito, y afligido 
anunció a su padre que para la maña-
na siguiente convocaría una junta de 
doctores para que deliberaran y reu-
nidos hicieran un esfuerzo supremo 
para salvar la vida del enfermito, 
pues él consideraba el caso gravísi-
mo, por no decir desesperado. 
Abismado quedó Ricardo ante tari 
fatal noticia, presa de suprema an-
gustia no quiso separarse ni un ins-
tante de su hijo querido y diciendo a 
la nodriza que se recostase en su le-
cho en la pieza vecina, volvió a que 
darse solo velando al enfermito. 
Poco después, las doce sonaron en 
el hermoso reloj de aquella pieza, y 
minutos más tarde se oyó el ruido de 
un automóvil que penetraba en la ca 
sa. 
¡Ella es' murmuró Ricardo pudien 
do apenas contener la indignación de 
su alma. 
Era en efecto Eva, que con una cal 
ma desesperante iba subiendo las al-
fombradas escaleras de aquella rica 
casa y poco después entraba en su 
suntuoso aposento. Margarita que 
domitaba en un sillón se levantó 
a los pasos de su ama y cuando es-
tuvo a su lado le dijo con voz agita-
da: 
— ¡Ah, señora! no puede usted figu 
rarse cuán afligido se encuentra el 
señor y cuánto se ha disgustado al sa 
ber que usted no estaba en casa, pues 
me ordenó que la llamase; el niño se 
ha agravado mucho y se encuentra 
muy mal, según la opinión del mé-
dico y el señor profundamente -nreo-
cupado y dominado por inmensa con 
goja, sin probar ni sueño ni alimen-
to, y está solo velando al pobre Ri-
cardito sin quererse separar ni un 
instante de su cama. 
Las palabras de Margarita penetra-
ron como un acero cortante en el co-
razón de Eva; por más frivola y lige-
ra que fuese aquella mujer, era al fin 
madre y la idea de perder a su ne-
queñito hijo contristaba su corazón; 
además, en aquellos momentos Eva se 
avergonzaba de sí misma; la conduc-
ta de su esposo era una lección terri-
ble, y al compararla con la suya, no 
podía menos que reprocharse a sí pro 
pia y comprender que había faltado 
a sus deberes como esposa y como ma 
dre; pero estos buenos sentimientoj 
pasaron rápidos por su alma y des-
pués vino el egoísmo a enseñorear-
se de su ser; ¡parece increíbleI mas 
en aquel corazón dañado y seco ya a 
todo sentimiento noble y tierno, pre-
valeció el fastidio y el disgusto a ia 
sensibilidad y al dolor; al pensar "ue 
tendría que pasar una mala noche, y 
que no le daba para el siguiente día 
completa su libertad, apenas pueden 
concebirse estos sentimientos tan vi-
les en el corazón de uria madre; pe-
ro la vanidad es el escollo en que vie-
nen a naufragar muchas mujeres, y 
el amor exagerado al lujo y a las di-
versiones, mata la sensibilidad en el 
alma y viene a cegar en ella todo sen 
timiento noble y generoso y esto es 
lo que desgraciadamente había pasa-
do ya con Eva. 
Sin embargo, comprendiendo que se 
ría imperdonable el entregarse al des 
canso sin entrar a ver al niño, se di-
rigió muy a su pesar a la alcoba en 
que se encontraba su esposo con el en 
fermito y con Interés afectado y que 
no le nacía del alma, sin decir nada 
a su esposo se acercó presurosa a la 
cuna de su hijo y viéndole fijamen-
te ¿ que duermes ? le preguntó con 
naturalidad a Ricardo, que permane-
cía abismado y no había articulado ni 
Una sola palabra al vería. 
Este, entonces levantó hacia ella los 
ojos velados por el llanto, y con un 
acento concentrado en el que se de-
jaba leer toda la amargura de su la-
ma: 
—Sí señora, contestó; se halla en 
esos momentos terribles y decisivos, 
en que comenzamos a dormir para no 
despertar jamás!,.. 
—No, Ricardo, no seas exagerado 
repuso Eva; tú eres fatalista y todo 
lo vea siempre mal, a mí no me pa-
rece grave; está quieto, duerme tran-
quilo, no hay porque alarmarse; es 
que tú, como hombre, no conoces el 
sueño de los niños. 
— ¡Lo que conozco, señora, es el co-
razón de algunas madres:,.. repu-
so con entonación amarga el desven-
turado esposo. 
—No te comprendo ¿lo creerás? 
murmuró con estudiada hipocresía, 
Eva. 
—Vos nunca comprendéis lo que 
no os conviene. 
—¿Qué es lo que queréis darme a 
entender con eso ? objetó Eva con en-
fado, 
—Una cosa muy sencilla, repuso 
Ricardo con firmeza; y levantándose 
del asiento en que yacía contemplan-
do al niño, se acercó a su esposa con 
ei rostro encendido por la cólera, las 
mejillas bañadas por amargo llanto 
y el cuerpo agitado -por un temblor 
convulsivo; tomóla de la mano y 
acercándola bruscamente a la cuna 
de su hijo: 
— ¡Ven a contemplar, exclamó con 
un tono amenazador, ven a examinar 
a tu víctima y luego tiembla, mujer 
infame!... ¿Ves a este tierno niño 
consumido por la fiebre más cruel y 
devastadora ? ¿ Contemplas ese rostro 
angélico, encendido por la calentura 
y en el que ya se marcan las huellas 
de la muerte ?. . . acerca tu mano y 
toca esos miembros rígidos, fríos ine'r 
tes... ¡Ah, pobre hijo de mi alma!.,, 
¿por qué se encuentra en tan triste 
estado?.,, ¡Por. tí, mujer sin cora-
zón; por tí, madre criminal, y solo 
por tü . . . 
—¿Por mí?—preguntó Eva con ad-
miración y angustia; a la verdad, no 
te comprendo! 
— ¡Ah, pues para que me compren-
das, te hablaré con claridad repuso 
Ricardo; sí, tú eres quien condujiste 
a tu propio hijo al sepulcro; tu cri. 
minal descuido, tu culpable indiferen-
cia! y si no, dime: ¿cuándo has te-
nido para con él los cuidados y la ter 
nura de una madre? tú lo veías lan-
guidecer y no te preocupabas; lo 
abandonaste enteramente en manos 
de la nodriza; días enteros se pasaban 
si que te ocupases de tu hijo; apenas 
de vez en cuando |e prodigabas tus 
caricias y el pobre niño crecía huér-
fano al lado mismo de su madre:... 
Eva ¿no despedaza tu corazón el re-
mordimiento, al̂ ver al ángel de la 
muerte posarse sobre la cuna de este 
niño que tomó el ser en t̂ is entrañas ? 
¿nada te dice tu conciencia y de na-
da te acusas? ¡Ah! Ricardito se muv-
re por no haber tenido una madre que 
velara por su vida; porgue en esta 
tierna edad le eran precisos los solí-
citos y tiemos cuidados maternales; 
porque necesitaba para viv¿r del 
aliento mismo del ser que le había 
dado la vida; y si todo esto ha faltado 
â  nuestro hijo, si hoy muere, como 
dice el doctor, víctima de un descui-
do ¿a quién acusar?,,. ¡A tí, Eva, 
sólo a t í! . , . 
Esta no replicó; se sentía agobia-
da bajo el peso de las justas recrimi-
naciones de su esposo y a la vista de 
ese pobre niño, macilento y moribun-
do, era un cruel remordimiento para 
.eu corazón!.,. 
Ricardo continuó:—Tú, cuando te 
conduje al pie del altar y te hice es-
posa mía, me juraste amor y fideli-
dad y te mostraste para conmigo tier 
na y cariñosa; ahora bien: ¿y cuáles 
son las pruebas más palpables del 
amor y los principales deberes del 
matrimonio ? 
Me dueie tener que revelarte, lo 
que tu a mí debieras enseñarme. Las 
pruebas más palpables del amor con-
yugal es la ternura y el amor a los 
mjos; esas criaturas puras y delica-
das -con que Dios premia nuestra 
unión santificada por el matrimonio, 
ellas son Us dulcísimas cadenas que 
más estrechamente ligan el corazón 
de dos esposas. ¿Y qué madre, pre-
gunto yo, no tiene por sus hijos un 
amor entrañable y sin límites? ¡Nin-
guna. ¡Oh, sí, ninguna, y las excep-
ciones en este punto, son considera-
das como unos mónstruos que recha 
za el mundo con horror y tú Eva, m i 
duele decirlo, tú te encuentras entre 
el numero de esas monstruosas ex-
cepciones; ¡tú no amas a tu hijo! 
¡Tan solo amas el lujo, la vanidad 
tus comodidades y conveniencias- tú 
no reconoces más dezeres que los fri-
volos de sociedad, y eres por lo mis-
mo incapaz de la ternura, de la ab 
negación y el sacrificio ûe tanto ele-
van el corazón dé las madres!... 
¡Ah! continuó con un acento lleno 
de amargura; ¿cuál es la madre que 
sabiendo que peligra la vida de su 
^Í0Hn0 T ^ V 1 lado de m ^na para prodigarle todas las caricias y cuida-
t i qfe 16 dlCte su te™ra. sin que 
s^ladoT24 vaSt.ante t seP^ana de 
su lado?,., Y Bin embargo. Eva tú 
saliste de casa sabiendo que Ricar-
f n l i l K A U t H O D I A R I O D E U MARINA 
J U L I O 18 D F 191(1 
E s t a ^ d o s ^ U n i d o s | 
. .-. < YTETXE D E L A S I E T E ) tf 
>opes "Titaoia", "Fearíes»;" y " F . R. j 
Dech". junto con un barco raqner»», j 
UM >ate y nn remolcador. E l j«íe es 
George D. Slittson, el mismo qu« sa-
to flei fonde de 1» bahía de Hono-
lulú, el año pasado, al submarino 
•1-4". 
Fué enviada la espodidon desde 
Ñ.icva York, por la "Interoccan Sub-
niaríne Eaigiueoring Ctomiiany", cor- \ 
¡.oración TJII tanto exclnsirista, la ma , 
..j-éría do CUTUS" acciones están en ma- | 
nos de unos cuantos hombres promí- j 
m'utc* en los círculos financieros de j 
esta ciudad. 
hu Presidente e«: el Oortralmiran-
tc Colbg M. Chcster. de la Marina 
, «K; los Estados 1 nidos, retirado. 
E L E X - F R E S t D E N T E J I M E N E Z E N | 
XI EA'A Y O R K 
Xiie\a York. Juiio 17, 
Entre los pasajeros del vapor "Coa ¡ 
n><> llegado aquí hoy, procedente do 
S.TÜ Juan, Porto Rico, se encuentra j 
eí señor Juan J . Jiménez, ex-Prcsi- i 
tiente de la Repúblk-a Dominicana, ! 
Ki señor Jiménez sigue a Washingr i 
' ion. donde celebrará una coníereu- ! 
da »'on el Presidente Wilson. Aun- 1 
' TIÜP e! señor Jiméner se ha negado 
a Iiablar sobre su misión a los E s -
tados t nides, se dice que el objeto 
de su viaje es protestar contra el re-
snltaáb de las últimas elecciones ce-
lebradas en Santo Domingo, 
B A S E B A L L 
SITUACION D E LOS C L U B S 
A/MOM^IO 
r C o r r e o 
L I G A X ACION AL 
G. P. 
Brooklyn . 45 
Filadelfia . 47 
Boston 39. 
Neow York 37 
Chicago 39 
Fit'tsburg 35 
•San Luis 37 
Cincicati 33 
LIGA AMERICANA 












¡ E l P r á c t i c o s o y y o ! 
S i n m i , n o p u e d e z a r p a r " e l C o r r e o . V a a b a r r o t a d o d e p a s a j e r o s , 
m u c h o s m e n e c e s i t a n y a l l á v o y e n s u a u x i l i o . ¡ M e v a n a o v a c i o n a r ! 
S Y R G O S O L , s e v e n d e ^ e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
Depos i t a r i o s : 
S a r r á , Johnson, Taquechel, Gonzá lez , Majó Colomer. 
p r o p i e t a r i a : 
Monumcnl Chemical C e , 13 Fish Street H i l l , Monunjent Square, Londres, 
U í d a O b m a 
E N LA BOLSA D E L T R A B W 
Dado el corto número de dele? i 
que asistieron anoche a la Bolsa ^ 
Trabajo, no fué posible constituir ; 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
.Chicago . . 
Detroit . . 
Washington 







34 Detroit . . . , 000000000— 0 6 1 
85 New York. . . 00020000x— 2 9 1 
35 ¡ Baterías: Detroit, Coveieskie, Cu-
36 ¡ nningham y Me Kee; New York, 
40 , Shawkey y Nunamaker. 
38, Umpires: Dineen y Nallin. 
45 i , 
56 
L I G A NACIONAL 
SAN L U I S Y NEW Y O R K 
. San Luis, julio 17. 
E l New York solo dió seis hits al 
team local hoy y perdió el juego con 
upa anotación de cinco por una. 
• Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New-York.- , . 000001000— 1 6 2 
San Luis . . . 00020030x— 5 11 1 
• • Baterías: New York, Tesreau y 
Rariden y Eocher; Doak y González. 
. U-mpires: Klem v Emslie. 
- Score d6-González: 
. V. C. H, O. A. E . 
i>n.z4i«z, c. » ... -4 . 1 2 4 1 0 
.-, - ' BOSTON Y CINCINATÍ 
. Cincinati, julio 17, 
. - E l juego, de hy se distinguió por el 
recio batting de ambos entendientes, 
Fitzpatrick robó el hiAne en el pri. 
nijer. inning. Herzog no jugó hoy, pe-
r«^)0upó su puesto en el banco. 
. -Anotación por entradas: 
C H, E . 
Boston 110110011— 6 11 1 
Cjncinati' . . . 10124001x— 9 13 1 
.Beaterías: Boston, Nehf. Reulbach, 
ííughos y Tragresser; Cincinati, Ke . 
netzejr, y Wingo. 
'Umpires: O D a y y Eason, 
Segundo jüego: 
Anotación por entradas: 
C H , E . 
Detroit , . , . 100000010— 2 8 0 
New York , . , 00201000x— 8 0 
Baterías: Detroit, James, Cunnin 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
V A L O R E S 
New York, Julio 17. 
Prescindiendo de factores como el 
estado publicado por los bancos el sá-
bado, que rectificó plenamente las 
condiciones adversas de la semana 
anterior, el hecho de haberse recibido 
otra redonda remesa de oro británico. 
COTIZACION' DE BONOS 
Julio 17. 
U. S. ref. 2s. registered. . . 98^ Comp 
U. S. ref. 2s. coupon 98% í'omp 
ü, S, reglstered 
U. S. Ss coupon. 
too 
100 
( ini) p 
Coinp 
gham y Baker y Me Kee; New York, | Ja suscripción, cubierta con creces, 
Love. Russell y Walters, | del nuevo empréstito francés, y el 
Umpires: Nallin y Dineen. . flojo precio de] dinero, el mercado de i 
i hov continuó bajo la influencia del 
WASHINGTON Y C L E V E L A N D ¡ ],aj0 ¡nterés. 
Washington, julio 17. 
E l Cleveland ganó hoy al Washing. 
ton por tercera vez desde que se ini-
ció la temporada. 
Anotación per entradas: 
G. H, E . 
Cleveland . . , 001132000— 7 9 1 
Washington. . . 000012002— 5 9 5 
Baterías: Klepfer, Beebe y O'NeiU; 
Washington, Harper, Shaw y Hen-
rv. 
'Umpires: O'Loughlin y Hildebrand. 
Unas cuantas acciones especiales 
quedaron exentas de las ventas gene-
rales, notablemente las de la Ame-
rican Tobacco, que despertaron de un 
prolongado letargo con una ganancia I Chicago B. and Quincy jolnt 
máxima de diez puntos. Las ventas | 4s 
totales ascendieron a 378,000 accio 
«es . 
ü, E, 4s registered 109% Comp 
ü.. S, 4s. coupon 110% 
Panamá 8s, coupon 100 Comp 
American Agricultural 5s, , . Kr.;1̂  
American Cotton Gil üs, . . 90 Comp 
American Tel and Tel. cv, 
4VJ s 10SM» 
American Smelters Os. . . . IGOVi 
American Tobacco Os. . . . 118U Comp 
Anglo-Ii'rench üs 95% 
Armour and Co. 4143. . . . ÍWMt 
Atchlson gen. 4s. . . . . . 92% 
AWilsou cv. 4s 19(50), , , , 104 Comp 
Atlantic Coast Ltne Consoli-
dated »s 92% 
Baltimore and Ohlo 4s, , . 91 
Raltimore and Ohlo cv. VAn. 94% 
Betblehem Steel ref 5s ." . 100 
Brooklyn Translt 5s (1918). 100 
Central of Georgia Consoll 
dated 5s 100 
Central Leather 5B 101% 
Centrdal I'aclfic Ist, . . . SS ĵ 
i Chesapoake and Ohlo 4VjS. 90 
i Chesapeake and Ohlo cv. 4V¡s. Sú^ 
97% Comp 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
E n Toledo: 
Toledo 9; Minneapolis 1. 
Score de Acosta: 
V. C H. 0. A. E . 
2 0 0 1 1 1 
E n Louisville; 
Louisville 1; Milwaukee 4. 
Score de Luque: 
V. C. H. 0. A. E . CHICAGO Y B R O O K L Y N 
i Chicago-, juiio i ? . 
-. Weiser Dell gano su propio juego 
hvy^ Con hombre» en segunda y ter-
cera y dos outs, Hendrix. pitcher del j dos struck outs y dió dos bases 
Brooklyn, le dió la base a Me Carthy, 
Dell siguióle en tumo y dió el single 
ofue necesitaba para rranar. 
Aactación por entradas: 
91 r - • C. H. E . 
2 . 0 0 0 3 1 
A Luque le dieron ocho hits y le hi-
cieron una carrera en 7 innings; sacú 
L I G A D E L E S T E 
Brooklyn . , , 100100000— 2 8 1 
Chicago . . . . 100000000— 1 5 2 | 
• tBaterías: Brooklyn. Dell y Me Car. j Rodríguez, Ib 
-y: Chicago, Hendrix y Archer. 
Umpires: Quigley y Blron. 
E n New TiOndon: 
New London 4: Lynn 1. 
Score de Rodríguez: 
V. C. H. O, A. E . 
4 0 1 8 1 0 
L I G A AMERICANA 
H A R F R G R A V F M F X T F , 
f/BSIONADO 
TSe\r York. Julio 17. 
.f. Fl'anklin Raker, el eran hatter 
> torcera b;iso fie los Yan1te©S no po-
drá insar en mucho ticmp<). debido 
las lesiones qne reeiluó. dnranie 
BOSTON Y SAN L U I S 
Boston, julio 17, 
Los Champions del Mundo anota-
ron tres carreras en el primer inning I v\ de«afío del viernes, han reniltadp 
en un single, dos sacrlfice hits, uno j ^ mfa graves de lo qne a principio 
de dos bases y por errores re Hartley, | Sl. creyó. 
.Tohnson y Pratt, ganándole ai San j yjn aplicación de los Rayos X ro-
L'uis con una anotación de tres por | ^0|a ia rotnrn de dos eostlllas. 
dos. Antes de principiar el juego hu-
bo una parada militar en la que toma 
ron parte el Cuerpo de la Artillería 
de Costas y el Primer Cuerpo de Ca-
detes. Un gran 'número de militares j 
prominentes, el Gobernador Me Cali ' 
y otros funcionarios públicos nre., 
s^nciaron el desafío de hoy. E l Pre- ; 
sedente del Boston donó la parte que j 
lo edrre-perdía en las entradas al j 
fondo de auxilio para los soldados i 
desvalidos. 
'Anotación por entradas: 
c . H ! E 
1, Boone. me fle>¿eiiipcñó la segun-
da base el año pasado, ingará la ter-
cera basta que Rnker esté en cou-
dieiones de entrar en luego otra vez. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Julio 17. 
Llegaron: Vapores Sonora, (meji-
cano). Cicnfuegos: Veratyr. (danés), 
Calbarién; Calamares. Habana.; Beli-Sañ Luis. . . í 000010100—.2 8 ?, B o s t o n . . . . . SOOOOOOOx— 3 9 0 
Baterías: San Luis. Plank. Groom. i la' (no™ego), Rarncoa 
Fincher y Hartley; Boston, Leonard 
v Tarriean. 
TTmpires: Gonnollv y Owens. 
Score de Maraans: 
V. C. H. O. A. E . 
Delaware. Hreokwnter, JuMo l í 
Salió la goleta Florence Crcadlck, 
'.de Phlladelphla), Oárdcnas. 
Marsars, cf. 3 0 0 1 - 1 0 
Port F,ads, Julio 17. 
Llegó el vapor dialmette, de la 
N E W Y O P E Y D E T R O I T Habana. 
New York, julio 17. I Salló el rapor Currler, para Olcu-
Tupando con un team compuesto en ^ S 0 8 -
Sáf^JfcL1 V?-rte de substitutos, el * 
N«W York anrnpntó la ventaja que Norfolk. Jubo 17. 
l l e n en el Cnmneonato de su Liga, i XaVor liremhord. (ingles), de 1.1-
•«•encisndp al Detroit do« veces hov'1 ^"P001, Cienfnegos. 
dop.. poy jeero y tres pof dos. —— 
E l íiel'lftr Cdr-ng, qnp intrresó *n ; Hueso. Julio 17. 
él c'rfh New York el sábado, no ha SallA el ^"P01, Olívente, (de Fort 
an»recidn aoní bey. E i sábado des | lampa) , para la Habana. 
r-n/Ss d î jue^o. tomó el tren" para 
SVdlon. N- J . dond«» VeBide. y no se 
le ha vuelto ?» ver,' Se sunone qué »u 
anmo^a obedece a no haber podido 
r-'Karcar a tiempo para llegar, aquí 
hov. 
Primer jueow 
s r e ©1 
DIARIO DE LA MARINA I 
A Z U C A R E S 
Nueva York, Julio 17, 
No hubo cambio en el mercado lo-
cal de azúcar crudo, advírtiéndose au 
senda de todo interés, con los refinar 
dores, al parecer fuera dei mercado, 
al menos momentáneamente. Los te. 
nederes todavía ofrecían vender los 
"Cubas" cercanos a los últimos pre-
cios de 5% centavos; pero los refina, 
dores, debido, quizás, a la demanda 
nnda satisfactoria de refino se incli-
naba más bien a esperar los acontecí-
r'cutos. IAÍS precios a la hora de ce-
rrar no sufrieron nominalmente alte-
ración ninguna, quedando a 5% por 
"Cubas" costo y flete, Igual a 6.40 
por centrífuga y 5 63 por las mieles. 
E n el refino no hubo cambio nin-
guno de los pro-cios de la lista que se 
cotizaron sobre la base de 7 -65 parí 
el granulado fino; pero la demanda 
fué una verdadera decepción, y sólo 
hubo noticias de transacciones mode-
adas. 
Esta calma motivó la liquidación 
de los azúcares a plazo, y siendo li-
gera la demando, los precios afloja-
ron, cerrando de dos a cinco puntos 
más bajo que los finales de la sema.-
na pasada. 
Los de Agosto se vendieron a 5.34, 
cerrando a 5.31; Septiembre, de 5 43 
o 5.38,. cerrando a 5.38; Diciembre, 
de 5.10 a 5.05. corando a 5.05; Mar-
zo cerró a 4.50. 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A HORA D E L C I E R R E 
Azucraera Cubano Americana, 225. 
Cuba Cañe Sugar (bolsín) 53 1|4. 
Bonos de] Empréstito de Cuba de 
5 por 100 (año de 1914) 98l/i. 
E L MERCADO D E L D I N E R O 
Papel comercial: 4 por 100. 
L I B R A S 
A sesenta días: 4.71,/2. 
Por letra: 4.75.11116. 
Por cable: 4.76.7116. 
FRANCOS 
Por letra: 5.90 3 1. 
Por cable: 5.90 14. 
MARCOS 
Por letra: 73. 
Por cable: 73 14. 
Por cable: 73 5:8. 
CORONAS 
Por letra: 12.70. 
Por cable: 12.80. 
F L O R I N E S 
Por letra: 41.7 16. 
Por cable: 41.916. 
L I R A S 
Por letra; 6.41 
Por cable: 6.40. 
R U B L O S 
Po rletra: 30 314. 
Por cable: 30. 7|8. 
Plata en barras: 62 7 8. 
Peso mejicano: 48 1 1. 
Interés sobre préstamos: n P^s^nta 
días, 3 3'4 a 4; noventa djas y seis 
meses, 4 1'4. 
E l más bajo: 2. 
n t i m a operación: 2. 
BOLSA D E P A R I S 
Renta del 3 por ciento: 64 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambie sobre Londres: 28 francos 
16 céntimos. 
Empréstito del 5 por ciento; 90 frs. 
30 céntimos 
BOLSA D E L O N D R E S 
Consolidados: 59 
Ferrocarriles Unidos: 85 L X 
Chicago, B. and Quincy gen. 
4a 
Chicago Oírent Western 4». . 
Chicago Mil. and St P. cv. 
5s s. . 
Chicago. Mil and St. P. gep. 
4^ 
Chicago, R. L and Pac. Ry. 
ref. 4s 
Chicago nnrt Northwestern 
gen. 3i/,s 
Colorado and Southern ref. 
4M!S 
Consolidated Ga8 Co. cv. Cs. 121'i 
Denver and Rio Grande 
Consolidated 4s 
Dlstillers Securlties Cs. . . 
Erle cv. 4s snrles "B" . . . 
Erie gen. 4s. . . '. . . . . 
General Electric 5s 
Great Northern Ist . 
Illinois Central ref. 4*. . . 
Illinois Steel deb. 4VJS. . . 














Chino Copper 20% 
Chicago R. L. and Pac. R. 47 
Colorado Fuel and Iron. . . 42% 
Corn Products. i;5H% 
Crucible Stel 65% 
Denver and Rio Grande pfd. 35% 
Krje 5̂14 
General Electric . 163% 
Goodrich Co • 7:1 
Great Northern Ore Ctfs. . . 34% 
Groat Northern Pfd 118% 
Illinois Centr tT 104% Comp 
Interborough Consol. Corp. 10% 
Inter. Harvester, N. J . . . . n.-) Comp 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfs. s.v.. 
Eackawanna Steel 
Lehlgh Valley ygU 
Louisville and Nashville. . . 133^ 
Maxfell Motor Co 73^ 
Moxloan Petroleum 971̂  
Miami Copper 34% 
Missouri. Kansas and Te-
xas pfd iis¿ 
Missouri Pacific ñ% 
National Lead 62 .̂ í.'omp 
New York Central 103 " 
N. Y., N. EL and Hartford. «1 Comp 
Norfolk and Western. . . . 128^ 
Northern Pacific U2 
Pennsylvanla 
1 Ray Consolidated Copper. . 21% 
I Readlng 9714 
Republlc Iron and Steel. . . 43 
Southern Pacific 971̂  
Southern Kallway. . . . . . 23% 
Studebaker Co 1̂ ,1 
Texas Co 187% 
Tennessec Copper 26 
Union Pacific 137 u 
L'ulted States Rubber. . . 53tt 
United States Steel S4Í4, 
United States Steol Pfd. . . 118 
Utah Copper "¡w 
Wnbash Pfd. B 27 
Western Union 93 
•58 98fc 
Interborough-Metl 4H|8. . . 74% 
Int-Mer. Marine 4Mi8 Stfs. . 104% 
Kansas City Southern ref. 58 90 
Lackawanna Steel Ss (1900). 90 Comp 
LoVe Shore deb. 48 (1031). . 04% 
Liifzétt and Myers 5B. . . . 100 Comp 
Loriiird 5« 100% 
Louisville and Nashville 
un. 4 s 9*% Comp 
Missruri. Kan. and Texas 
Ist 48 75% Comp 
Missouri Pacific Consolida-
ted 6s. lOJ1*! Comp 
Montana Power os 97 
New York Central ref and 
Im. 4%» 93 
Nev York Central deb. 6s. 112% 
New York City 4%8 (1905). 108 
New York Rallways adj. 5s. 58% 
N. Y.. N. H. and Hartford 
53% 
Comp 
— E n breve &e celebrará en el Ate 
neo una velada dedicada a cantares 
populares de Castilla. 
—Comunican de Tiedra que se ha 
descubierto un monstruoso crimen en 
el domicilio de Segundo Martín. 
Una de sus hijas, llamada Agusti 
Comité de auxilio para los nhrL 
de la casa "Davis" de Nueva Y 
Hoy recorrerá las fábricas det 
bacos el señor Arnao y citará 
vamente a los obi-eros para que 
curran esta noche al locail de la B̂ 1' 
sa para organizar dicho Comité 0l' 
Después de <lejar en funciones 
te organismo, el señor Arnao propS; 
derá a redizar una excursión a 1 
pueblos del interior con el fin de f<>a 
teresarles en este asunto. 
C ALVAREZ. 
E M í f i H Í r i i S f l f 
DESIGNA SUS COMISIONES DE 
HACIENDA Y PROPAGAN DA 
• E l Comité Ejecutivo de la Junta 
Nacional del Partido Conservador 
Nacional, celebró sesión en la noebe 
de ayer, bajo la presidencia del doc-
tor Ricardo Dolz y ocupó la Secre. 
taría general, el doctor José María 
Covlantes. 
Adoptó por unanimidad el acuerdo 
de nombrar las Comisiones de Ha-
cienda, Electora» y Propaganda y re-
sultaren designados loa siguientes se. 
ñores: 
Para la Comisión Electoral: seño-
res Francisco Calatas, Víctor de Ar-
mas, Nicolás Al'berdi, Armando An-
dré, licenccado Manuel Fernández 
Guevara y Aure.'io Alvaroz. 
Para la Comisión de Hacienda: 
los señores Justo Carrali'o, Carlos de 
7aldo, Alcides Betancourt, Narciso 
Camejo. Frajicisco Pía y Picabik. Mu 
guel Arango. 
Para la Comisdón de Propaganda 
les señores Lucilo de la Peña, Adán 
Galarreta, Domingo Lecuona, Rafael 
Cabrera, Yero Sagol, Alfredo Betan-
court Manduley, Miguel Coyula. Emi 
.'10 Sardiñas, Antonio Pardo Suarez 
y José González. 
Acordó o! Comité Ejecutivo que se 
consideren miembros natos de todas 
las comisiones, a los señores Presi-
j dente, Secretario General y Tesore-
1 ro. 
Se concedió un voto de confianza 
al Presidente del Partido para am-
ceso, ayudada de su hermana, dió 
muerte a la criatura enterrándola en 
el portal de la casa-
Ai descubrirse el delito y proceder 
los auxiliares del Juzgado^ a desen-
terrar a la pequeña criatura vieron 
con horror que debajo del cadáver 
estrangulado h.-íbía el esqueleto de 
otra criatura recién nacida. 
Se calcula que el primer delito de 
bió realizarse hace cuatro años. 
E l vecindario, cuando los civiles 
devaban presas a las delincuentes, 
quiso tomarse la justicia por su ma-
no. 
— E n el paseo, del Campo Grande 
una mujer, llamada Sebastiana Or-
ta, empuñando un revólver, se dirigió 
Í>] Salón Pradera y disparó un tiro 
a Jesús Díaz, diciéndoie; "Para que 
se lo envíes a tu amo." Después si-
guió disparando e hirió gravemente 
ai gitano Juan Antonio Jiménez. 
Se cree que la Infeliz está loca. 
V. 
112^ 
Norfolk and Western cv. 4^8120 a 135 
Northern Pacific 4s. . . . 91% 
Northern Pacific Ss '><>V4 
Oregon Short Llne ref. 43. 91% 
Pacific Tel. and Tel. 58. . 100V<i 
Pennsylvaula Consolidated 
4^8 104% 
Pennsylvanla gen. V/jS. . . Wj 
Readlng gen. 4B '¿¿h* 
Republlc Steel os (1940). . 1 
St. Louls and San. Frau. R. 
R. ref. 48 73 a SI ^ 
St. Louis Southwestern Ist. TCVJ Coiup 
Seaboard Alr Llne adj. 5s. <ÍT 
Southern Bell. Tel. 5s. . * . 100% 
Southern Pacific cv. 5s. . . 103 
Southern Pacific ref. 48. . . 90 
Southern Railway Os. . . . 101% 
Southern Railway gen. 48. . 71 
i'enn. Copper cv. Gs ?Sjj 
Texas Companr cv. 6». . . lj«5fc 
Texas and Pacific Ist. . . . 9034 
Thlrd Avenue adj. Bs. . . • '9I,.i Comp 
Union Pacific 4a 
Union Pacific cv. 48 
U S. Rubber 68 I021* 
na, fué madre, y para ocultar el su- pl-iar ,as ^omif:iiones de Hacienda y 
Propaganda con los correligionarios 
que estime necesarios. 
Finalmente acordó ©I Comité Eje-
cutivo Nacional, que se consideraran 
agregados a la Comisión de Prop-i-
ganda los señores Letrados que for-
man el Comité Jurídico. 
A .'as 10 habla termimdo la so» 
sión. 
L o s a s p i r a n f e s 
D O S C O M I T E S C O N S T I T U I D O S 
A N O O H H 
» 
Anoche en el barrio de. Ataros tuvo 
lugar la constitución del Comité que 
defenderá y propagará, la OM no. i da tu-
ra del señor Azpiazo para AlcaidS 
de la Habana. 
E l acto resultó muy. concurrido, 
efectuándose en la calle de Ucmwy 
número 41. 
E n la constitución hicieron uso da 
la palabra .'os señores Angel R. Val-
dés. Presidente electo y los señorea 
Guillermo Morejón, Félix Camejo. 
Pantoja, Esteban García, Presidonte 
de los Asberíistas del barrio; Enri-
que Solis, que fustigó duramente la 
actual del general Gómez. 
E l señor Azpiazo no asistió pof 
tener que asistir a otra constitujión 
en Medina y Acosta. 
• También hizo uso de la palabra e,' 
señor Alfonso Ramiro Ura y Cabaj 
liero, que hizo el resumen. 
J e n t a gene ra l e l e c t o r a l 
p a r t i d o l i b e r a 
Westlnghouse Klectrlc. 
Kennecatt Copper. . . . i 45% 
Cuban Amn. Sug 228 
Cuban Cañe Sug "¿M* 
Senth P. R. Sug. Ex. Dio. 17o' Comp 
I S s V É s B n a í 
JUNIO 
V A L L A D O L I D 
Las noticias oficiales recibidas 
acerca de la solución de la huelga fe. 
rroviaria, aunque esperadas, han si-
do acogidas por la opinión satisfac-
toriamente. 
Se elogia la gestión de los comi-
sionados que fueron a Madrid a con-
ferenciar con e] señor Gasset y 'a 
del gobemador, señor García Gue-
rrero. 
—Se ha concedido la cruz de Be-
neficencia al estudiante de esta F a -
cultad de Medicina D. Julián Diaz, 
que. con peligro de su vida, se arro-
jó en Anuida al río Pisuerga. sal-
vando una mujer que estaba a punto 
de pereesr. Sus compañeros y pro-
fesores proyectan un homenaje' en su 
honor. 
—Llegó el gnaado de Tertuliano 
Fernández, que lidiará en la co-
rrida a beneficio de la Asociación de 
'la Prensa, que presidirán señoritas, i 
— L a Diputación provincial trató 
de ia instalación de una red telefó. 
nica provincial, que pueda explotar-
la la misma Diputación. 
— E l re ctor de la Universidad, el 
S f S * ? D n P r e ? i á * n t l de /»cade- j Con este Tratado de M E C A N O G R A F I A , en poco tiempo y sin n c 
mía cíe «el las Altes han telegrafía. ; cesldad de maestro puede aprenderse a escribir en máquina con rapl' 
do a Su Majestad Don Alfonso, dán- j" dez y corrección. 
Contiene multitud de ejercicios combinados para obtener una rápi-
da y correcta digitación y modelos de documentos oficiales y mercan-
tiles oscritn por Juan G. Holguín. 
Precio del ejemplur en la Habana $ l-M 
En todas las demás partes de la Isla, franco de portes y certi-
ficado . . $ 115 
D E S D E CAMAGÜEY 
E L COLEGIO TERESIANO 
El brillante Plantel que dirigen las 
Iiijas de Santa Teresa de Jesiis celebré 
sus exámenes. 
EjcrclHos donde quedrt plenamente de-
mostrarlo el valer de la esclarecida Or-
den Religiosa. 
En el Salón de Actos tiene lugar la ex-
posición de pinturas y labores. 
Los trabajos presentados han causado 
la admiración de las personas que han 
visitado la magna exposición. 
Dentro de poco tiempo las Teresiana'» 
se trasladarán al edificio que han ad-
quirido en ta «'alie del Padre Valencia, 
junto a-la Plaza de las Mercedes y en-
tonces podrán tomar Internado. 
EL CORUfíSPOXSAL 
P a r a E s p a ñ a 
Ayer tarde hemos recibido la visi-
ta del joven Jesús de la Vega, encar-
gado de ia tienda de la colonia "Te-
resa", del central "Andreita". 
La visita obedece a que quería des-
pedirse de varios amigos de esta ca-
^a antes de embarcar para España 
el día del actual-
Un feliz viaja y muchas felicidades 
le deseamos en la Madre Patria. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
R I N A y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
De orden del General José Miguel 
Gómez. Presidente de esta Junta '"e11 
tral Electoral del partido Eiber^U 
tengo el honor de citar a jos señores 
miembros de la misma para .'a sesión 
que se celebrará el próximo jueves 
20 del corriente mes a las tres de la 
tarde en la casa calle de Galiano nú-
mero 9S, altos. 
Se ruegra la más puntual asistencia 
ai acto, por tratarse de asuntos J9 
general interés para el partido. 
(f.) José Alvarcz. 
- Secretario. 
[ S C R I I U R A E N M A Q U I N A ; S I N M A E S T R O 
LIBRERIA "CERVANTES" DE RICARDO VELOSO 
Galiano, 62- Apartado de Correos 1115. Teléfono A.4958. Habana 
Pídase el Boletín mensual de esta Casa que se remite gratis. 
alt Sd-lS C 4029 
97^ 
. S. Steel 5a 
Virginia Car. Chemical Ss . 
Wabash ref. 48 Ctl 
AVestcrn Union 4^8. . • • 
Westinghouse Electric cv. 
58 
Denver Kio Grande Kr. Fl-
ves fiS Comp 
Dominion of Canadá of 1031. 100% 
Kepublic of Cuba W)% 
04% Comp 
112 
ULTIMA VENTA DK ACCIONK8 
Julio 17. 
Allis-Chalmers 20V¿ 
American Beet Sugar. . . . N0:Ht 
American Can 53% 
American Car and Foundry. 5414 
American Locomotlve. . . . 0̂% 
American Smeltlng and Re; , 
flning 93 
American Sugar Iteflning. . lOPTi 
American Tel and Tel. . . L-,0_ 
Anaconda Copper. . . . • • 78 vi 
Atchlson. . 104V 
Baldwln Locomotlve. . . . fljjl 
Baltimore and Ohlo. . . . R9i/ 
Bethelehem Steel Comp 
Brooklyn Rap. Translt. . . 
Bntte and Superior 
California Petroleum. . . . w Comp 
Canadlan Padflc 179 
Central Leathc g 
^ Chesapeake and Ohlo. . . . filJ^ 
GfctoftCI*» MU %aA St .Paul. . 0G!*, 
dolé las gracias por la .Biblioteca Po 
pular Ceivantlna. 
—Se celebró la jura de la bandera-
Después de eUa las tropas desfila-
ron eu columna de honor ante el ca-
pitán general, marqués d e Santa 
Elena. 
— E n la calle Nueva se ha* inaugu-
rado una cantina escolar al aire li-
bre, a cuyo acto han asistido el al-
calde, el gobemador, el delegado de 
Enseñanza, numeroso público y al-
¡ gunos concejales, reinando en el acto 
j gran entusiasmo y pronunciándose 
¡discursos elocuentes. 
— E n el palacio Arzobispal se ce. 
i iebró una reunión para dar cuenta de 
las preces recibidas de Roma decla-
rando Patrona principad de Vallado-1 
lid a la Virgen de San Lorenzo. 
—Los estudiantes de Medicina han | 
entregado como donativo para el Pa-
bellón de niños tuberculosos, el irtu 
porte del "carnet" de identidad crea-
do por Bcrgamín y dejado sin efecto 
P O - H r s 1 i d o nombrado Obispo auxú ^ ¿ o s los Accionistas de la misma, para que se sirvan concurrir a 
A d e l a i d a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a , S . A . 
Convocatoria a Junta General de Accionistas-
De orden del s e ñ o r Presidente de esta C o m p a ñ í a , se cita 
l  i i   l  i ,    i  i  
liar de esta diócesis ei canónigo doc- j la Junta General Ordinaria, que tendrá efecto el día 28 del mes en 
r ' s e t r T ^ ' d ^ a ^ l ^ ' O ; ? ' « 1» tarde en e l domicilio 8ocial, Oficio., número 
de secretario de Cámars del Arzo. ¡ 22 , (a l tos ) , con el objeto de dar cuenta a los señores accionistas 
blsPT J • i J del estado de k C o m p a ñ í a , operaciones practicadas v balance; J 
— L a Federación regional de patro- . , , , n- 1. p i o v u c a u a » j . , . . 
nos de Castilla la Vieja ha dirigido! po: acuerd* de la Junt? Directiva, se tratara del aumento del ca 
telegramas a Palacio, al ministro de pital social 
la Gobernación y al presidente de. I ' Consejo, pidiendo indulto de los 
reos de Herrín. 
—Se celebró una velada en honor 
de Cervantes, leyéndose poesías y i 
cantí:?v»t canciones d^' siglo XV y 
Habane Julio 13 de 1916. 
Dr . R O G E L I O DIAZ P A R D O , 
Secretario 
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L a S o c i e d a d y e l C o r s é 
por Madame L a Belle 
T o m a e s t a p o s i c i ó n a l p r o b a r t e u n c o r s é K A B O . E l 
M o d e l o K A B O , p r o p i o p a r a t u figura, s e r á t a n c ó m o d o 
d e c a d e r a s , a b d o m e n y b u s t o , e n e s t a p o s i c i ó n , c o m o s i 
e s t u v i e s e s d e p i e . 
L o s c o r s é s K A B O s o n d i s e ñ a d o s y p r o b a d o s s o b r e 
m o d e l o s v i v a s ; 9 7 m o d e l o s q u e a b a r c a n t o d a s l a s e s t a -
t u r a s , p r o p o r c i o n e s y figuras d e m u j e r i m a g i n a b l e s . 
Aiustamos las modelos en tres diferentes posi-
ciones; sentadas, de pie y reclinadas a fin de 
asecurar el mayor grado posible de comodidad 
siempre y en cualquier posición. 
Si eres algo gruesa, verás con placer que el 
modelo K A B O adecuado a tu figura, te reducirá 
de una a tres pulgadas más que cualquier otro 
corsé manteniendo el abdomen y busto en posición 
natural, además de proporcionarte la elegancia de 
la última moda. 
El Corsé KABO está garantizado 







Kabo Corset Co 
líew York-Chicago 
Sau Francisco 
resoluciones que te adopten respec-
Lo a ella por el Ejecutivo. 
Hago constar a los efectos del ar. 
tículo 387 de la Ley del Poder Eje -
cutivo, que el presente Mensaje obe-
dece a acuerdo adoptado en Consa-
jo de Secretarlos. 
Quinta "Durañona", Maríanao, a 
i3 de Julio de 1916. . 
M- G. M E N OCAL. 
K A B O ^ E l C o r s é M o d e l o V i v o " 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE LA ISLA. 
L e s 
(VIENE D E L A PRIMERA^ 
imbas creadas en idénticas condicio-
nes, al mismo tiempo y con oposicio-
nes realizadas con iguales progra-
mas, indica que se trata solo del ac-
to de lanzar la convocatoria (para 
el cual había que elegir, al cabo, una 
sola entidad) y no para que los pro-
fegores de la Escuela Normal de 
Moestros sean los únicos jueces, go-
zando de una preeminencia difícil da 
justificar, n.i hoy ni cuando no exis-
tían esaü Escuelas, al dictarse la 
Ley. 
Por otra parte, se aimgmenta que 
fi han de podev aspirar a las plazas 
de pensionados los profesores de la 
Escuela Normal para Maestros en su 
condición de "graduados de la Uni-
versidad Nacional" (y es de sxiponer 
que puedan varios presentarse como 
randidatos), no es admisible en ese 
caso que decida el concurso la opi-
nión exclusiva del Centro docente a 
que dichos profesores pertenecen y 
en el Claustro del cual quizá consti. 
ttiyan la mayoría. 
Se precisa de manera terminante 
en ios preceptos transcriptos que di-
chos pensionados realizarán los estu-
dios que se les exige en los "centros 
de í/ultur-i más acreditados de Euro-
pa" y el Ejecuíivo cree prudente ad-
vertir al Congreso que hallándose en 
guerra los países a que pertenecen 
ios centros de cultura a que se refie-
re la Ley, el viaje y la permanencia 
en. ellos ofrece serios inconvenientes 
y, en ocasiones, hasta peligros, y 
<iue habiéndose alterado profunda-
mente las condiciones regulares de 
vida en aquellas naciones, es natu-
ral que los establecimientos docentes 
hayan sufrido y sufran trastornos de 
importancia, por lo que parece opor-
tuno que el Poder Legislativo difie. 
ra para mejor ocasión el envío do 
pensionados, con tanto mayor motlv 
vo cuanto que uo es de inmediata ur-
gencia poner en práctica el corres, 
pondient̂  mandato, va que el profo-
sorado dê  las cinco Escuelas Norma-
les que aún faltan por crear en otras 
tantas capitales de provincias, debe 
£er provisto en un tiempo mucho me-
^or, forzosamente, que aquel que la 
Escuela Normal Superior invertiría 
f'n formar sus primeros graduados. 
También debo llamar la atención 
f'el Congreso sobre la conveniencia 
^v™?dificar la redacción del artículo 
f i Pn !a Parte tlue dice que ei pe-
r'odo de dos años durante el cual han 
realizar estudios los pensionados, 
fs prorrogable, porque la prórregru, 
Puede hacer indefinido el comoromi-
so. asi como la de] articulo X X X en 
cuanto establece que pueden formar 
PWte del personal docente los "edu. 
•-ariores nacionailes n extranjeros que 
a Jmcio del Director de la Escuela 
formal Superior sean capaces do 
impartir con él las labores de la en-
enanza.' por lo impreciso de esta 
^Posición. 
E l precepto que confía al Ejecuti-
m, J •ar las reff1a5 para eritar 
Mué pueda « r pedida por los pensio. 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el Dr. ^eví Minard prescribió y usó 
vendP i Jmi,ment0 Minard, que se 
5o D o ^ ^ ^ e p o r t o d o elmun-
m e m o S este remedi0 es el «ni-
PuedLo™0l0res de todas clasesy 
^ n d ^ S a T ^ CUa,qUÍer b0ti" 
« í a ' ¡ ¿ Z T c ^ 0 esuna medi-
que da u ? t r lm-ante maravillosa, 
sufr ^ ^m0 mstantáneo a los 
Pática doMr.6 n e u r a i ^ , lumbago, 
lirados o ^r1"50^03 ateridos, 
^nen rón° -0Peados' V a los que 
Prontameni iPje,S- Cura s¡emPre 
El .n 6 61 dolor de espalda. 
^ "o mlnchíl1"""1 63 absolutamente 
,l6mico y limpio y muy eficaz- Es eco-
U n í m e n t ó 
fiÜNARD 
nados que en su día fuesen aceptados 
como profesores la obligación de for-
mar parte del personal docente de la 
Escuela Normal Superior, requiere 
ser aclarado y fijado, pues no solo- es 
difícil señalar sanciones practicable? 
y que garanticen el resultado apete-
cido contra quienes falten al compro-
miso contraído, sino que además SB 
hace necesario dilucidar previamente 
ciertas cuestiones que son de la com-
petencia exclusiva del Poder Legis-
lativo, y que no aparecen comprendi-
das en la disposición que contiene el 
artículo 32 de la Ley de 16 de Marzo 
de 1915, por lo que, sin la autoriza-
ción expresa del Congreso, a pesar 
de la aparente amplitud de faculta-
des que concede dicho artículo, , el 
Ejecutivo no puede resolver. 
Entre los puntos que debiera prc. 
usar el Congrcs'o se cuenta el reía-
tivo a la remuneración que debe se-
ñalarse a los futuros profesores da 
la Escuela Normal Superior, pues 
para que los pensionados ¿e determi-
nen a abandonar su hogar, su posi-
ción actual e ir al extranjero, y pa-
ra que contraiga formalmente; ei 
compromiso de prestar durante al-
gunos años sus servicios en una E s -
cuela que no existe aún, es eviden-
temente necesario que se fije, entr-
otras cosas, a qué emolumentos ten-
drán derecho por la labor que reali-
cen, asignación para la cual no está 
facultado el Ejecutivo por la Ley de 
16 de Mai'zo de 1915, y que la mi* 
ma Ley deberá precisar, como lo ha 
hecho con las que han de disfrutar 
ios designados para efectuar estudios 
en Europa, porque la simple consig-
nación de dichos emolumentos qua 
en los proyectos de presupuestos pu-
diera hacer el Gobierno, no sería ga-
rantía suficiente-
Ademán, para publicar la convoc?.. 
loria a que la Ley se refiere, deter. 
minando en ellla las obligaciones y 
los derechos de los pensionados, se-
ría también indispensable fijar pre. 
viamente y de un modo claro los fi-
nes, la calidad de la enseñanza y el 
plan de estudios de dicha Escuela 
Normail Superior, porque de esto de-
pende la determinación de los estu-
dios y trabajos especiales a que cada 
uno de los pensionados tendrá que 
dedicarse, la designación de las con-
diciones de las personas que es for-
zoso pensionar y la calificación ati-
nada de los compromisos que tanto 
el Gobierno como, los pensionados de-
hen contraer. Y para resolver de mo-
do adecuado estas cuestiones, el E j e . 
cutivo encuentra también inconve-
nientes de tal naturaleza que no pue-
de vencerlos sin autorización esps. 
cial. 
E l artículo 88 de la Ley parece 
asignar a la Escuela Normal Supe-
rior solo la función de preparar pro-
fesores para las Escuelas Normales 
Elementales, y como éstas no pasa 
rán de siete en toda la Pepública y 
ofrecerán en conjunto una, dos o tres 
vacantes por año, a lo sumo, la E3-
cuela Noimal Superior está conde-
nada de antemano a una vida lángui-
da y de precario y oneroso resulla-
do. En algunos de los países más 
adelantados tienen las Escuelas Nor-
males Superiores y las instituciones 
docentes de esta índole la misión 
principal de preparar a los profeso-
1 res de enseñanza secundaria, como 
ocurre c.i ia Escuela Normal Supe-
rior de Paría (para varones), en la 
?'scuela Normal Superior de Sévres 
(para mujeres), ^n los Seminarios 
Pedagógicos de Alemania, en el Ins-
tituto Nacional del Profesorado da 
Huenos Aii'es, etc.; pero como ent'-a 
nosotros esta misión está encomen-
dada a la Facultad de Letras y Cien-
cias de Ib Universidad, en las con-
vlicicnes que ci Poder Legislativo 
conoce, quizás sería conveniente dar 
al organismo que se intenta crear 0l 
; arácter de una Escuela Normal Pri . 
maria Superior, a semejanza de la 
de Saint Cloud y Fontenay-aux-Ro-
cf-s, en Francia, que tienen la finali-
dad especial de formar profesores pa-
ra las Escuelas Normales Elemen. 
tales y para las escuelas públicas de 
enseñanza primaria superior. A ta 
muestra, en este caso, pudiera agre-
garse la preparación de profesores 
con la idoneidad necesaria para po-
der establecer escuelas primarias es-
pecíales (de comercio, industriales, 
agrícolas, etc.), de las que cada día 
tiene necesidad más apremianite e' 
país, porque los maestros graduador 
(n las Escuelas Normales Elementa-
les no pueden adquirir en todos los 
ramos y en los cuatro años que duran 
sug estudios la profundidad de cono-
cimientos necesaria para la práctica 
docente en las escuelas primarias su-
periores y en las escuelas primarias 
especiales, en las que la entieñanüa 
ha de acentuarse forzosamente en 
determinadas direcciones, y teniendo 
fu cuenta además la conveniencia de 
cbtener la debida utilidad de los 
grandes gastos que ocasione la ins-
taiación y sostenimiento del misnn 
centro docente, ol Ejecutivo juzga, 
salvo el mejor parecer del Congre-
so, que sería de positivo provecho 
ampliar en el sentido indicado el ob-
jjeto de la expresada institución. 
Creo oportuno, por otra parte, lla-
mar la atención de las Cámaras le-
gislativas hacia el hecho de que la 
organización en debida forma de una 
| Escuela Normal Superior, con su lo-
cal propio, profesorado, personal su. 
balterno, gabinetes, laboratorios, mu-
seos, biblioteca y demás dependen-
cias, Implicaría el aumento de una 
considerable suma en el presupuesto 
nacional, y como la enseñanza habría. 
de ser gratuita y el número de gra-
duados muy redicicio dad/s los fin-ss 
de la institución, resultaría que la 
preparación de cada profesor nor-
mal superior, en los tres o cuatro 
años (fue pudieran durar sus estu-
dios, sería extraordinariamente eos. 
tosa para el Estado, por io que con-
vendría ampliar su esfera de acción 
como que-'a indicado, o en la forma 
que la alta previsión del Congreso 
estimare oportuno. 
Otro artículo que Igualmente re-
quiere modificación es el X X X I V , 
¡que dice: "Los profesores y gradúa. 
| dos que se trasladen a Europa como 
! pensionados tendrán que someterae 
la la tutela y dirección de un Patro-
nato de Becados que el Gobierno de 
Cuba establecerá con dicho objeto en 
algunas oe las ciudades de Europa, 
c a la tutela y dirección de la perdo-
na que dicno Gobierno designe, mien-
tras no exista el Patronato, debiendo 
recaer esto nombramiento en indivi-
duo comp1etamento ajeno a las cano-
ras consular y diplomática- La per-
sona bajo la cual esté el becado debe-
rá acreditar, por medio de certifica-
ciones trimestrales, que los estudios 
so realizan efectivamente. Estas cer. 
tificaciones se remitirán al Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes." 
Como se ve, este artículo, al tra-
tar de las condiciones que debe reu-
nir el individuo que ha de tener a su 
cargo el patronato de becado, no ex-
presa más que una de carácter nega-
tivo, que es la de ser "completamen-
te ajeno a las carreras consular y 
diplomática," y en cuanto a las fun-
ciones que la misma persona ha de 
desempeñar, solo se indica de una 
manera precisa que "deberá acredi-
tar, por medio de certificaciones tri . 
mestrales, que los estudios se reali-
zan efectivamente." A reserva de lo 
que Ja ilustrada opinión del Congre-
so resuelva, a mi juicio es inútil el 
Patronato de Becados, porque debien 
do establecerse el Patronato en una 
población de Europa y s'endo necesa. 
rio, en cambio, que los becados se di-
rijan a diversos países a hacer sus 
estudios, no puede tener el encargado 
del Patronato una efectiva vigilan-
cia sobre todos elLlos. viéndose Inca-
pacitado hasta de certificar si los es-
tudios se réaUtán y en qué condicio-
nes. 
En tales circunstancias, el jefe c'el 
Patronato tendría forzosamente que 
i confiarse en los informes que emi-
¡ tiesen los jefes o directores de loa 
I establecimientos docentes o laborato-
¡ rios en loa cuales trabajasen los pen. 
I sionados. Y en ese caso nada se opo. 
¡ne a que los mencionados informes 
¡ sean solicitados directamente por las 
I Legaciones de Cuba, las que los re 
imlttHan ::1 Departamento de Instmc 
rión Pública y Bellas Artes, como no 
dice al final del referido artículo 34, 
Ipara ser comparados y juzgados con-
venientemente. 
. Por último, me creo en el deber da 
insistir en que las facultades que el 
artículo 02 de la Ley concede al Eje-
cutivo, no lo autorizan a resolver ios 
problemas esenciales relativos a la 
creación de una Escuela Normal Su-
| períor, porque precisamente 1 dicho 
artículo, al referirse ai lugar en q-ie 
deba establecerse la Escuela, si ha 
de ser para internos o externos, a la 
distribución dei tiempo y a la orga-
nización general, parece contraerse 
solo a preceptos reglamentarios, pues 
aún al tratar de la enseñanza se re-
fiere a los "cursos ds estudios" y no 
al plan, y a la "agrupación de mate-
rias" y no a las materias mismas que 
deben*ser objeto de enseñanza. 
Teniendo en cuenta lo expuesto, 
confío en que ei Congreso se servi-
rá dictar, sobre los particulares a 
que este Mensaje se refiere, las re-
soluciones que juzgue oportunas o 
bien, si lo estima pertinente, ampliar 
de manera expresa la autorización 
que al Ejecutivo concede el artículo 
22 de la Ley de 16 de Marzo de IftlP, 
para proceder en ese caso en la deb;-
da forma lega!, tanto desde el punto 
do vista econótriieo como en lo que se 
refier a los fines T organización de 
la Escuela, tiempo indispensable pa-
ra instalaría, disponiendo a la vez 
tn ese caso, para la debida garantía 
de la existencia del nuevo centro do-
cente y de los derechos de su profe-
sorado, que tengan fuerza de ley las 
U N C A D A V E R 
Desde Caney informó ayer a Go-
bernaciór el cabo Santiago que a las 
dos de I?. tarde del día anterior fué 
enconti'ado en la finca "Río Seco", 
de aquel término, el cadáver del sui-
cida. Mariano González. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E l inspector Guardiola comunicó 
a; mismo centro grubernativo que en 
Sagua la Grande intentó suicidarse, 
dándose un navajazo en el pecho, 
Manuel rernández López, mayor dé 
tdad. E l suceso ocurrió ¡a Colo-
nia Española. 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
Por el mismo inspector se dló 
cuenta de que en la misma villa de 
Sagua un automóvil, guiado por el 
chauffeur José Río Prado, atropello 
en |ft calzada Baker al soldado del 
Ejército Gregorio^ Martínez, pertene-
ciente al escuadrón allí destacado, 
destrozándole !a pierna derecha- E l 
estado del-herido es grave. 
CHOQUE 
Según informó desde Managua el i 
sargento González, en el kilómetro i 
t de la carretera de aquel pueblo a I 
Cuatro Camines chocaron los auto.' 
móviles números 1,233 y 4. resultan-
do lesionado Evaristo Corominas | 
Bonaria a consecuencia del acclden-1 
te. Corominas es vecino del barrio i 
Nazareno, de aquel término. E l Juz- i 
gado conoce del hecho. 
R E F O R M A S E N E L E D I F I C I O 
Ayer dióse principio en la Secre-1 
laría de Gobernación al traslado de 
oficinas con motivo de las reformas 
que se van a realizar en el edificio 
que ocupa y en el que se va a levan-
tar un nuevo piso, con destino al 
despacho del Secretario. 
Provisionalmente el despacho de] 
coronel 
en 
E n l a A u d i e n c i a 
V I S T A D E UN R E C U R S O D E H A -
B E A S C O R P U S . — T R I U N F O D E L 
DOCTOR M I G U E L A N G E L CAM-
POS 
Ante la Sección Segunda de la Sala 
da Vacaciones se celebró ayer la vista 
del recurso de Habeas Corpus esta, 
blectdo por el doctor Miguel Angel 
Campos a favor del procesado Rafael 
Bacaro. en causa procedente del Juz-
gado de Marianao, por el delito de 
asesinato. 
En el acto referido declararon los 
siguientes testigos: Miguel Rodrí-
guez, Isabel Bacaro. Gabriel Rodrí-
guez. Plácido Aguirre. Juan Gutié-
rrez, Liberata Cuesta, Juan Palmiro, 
Colodcnia Ramos, César Miró, San-
C I T A C I O N U R G E N T E 
E n la Secretaría da la Sala Secun-
da de lo Criminal se interesa la com-
parecancia para notificarla un asun-
to urgente, del Iletrado don Carlos de 
Armas. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala da lo Civil, a notificar-
se, las personas siguientes: 
Letrados: Miguel G . Llórente; Pe-
dro Herrera Sotolongo: Claudio Mon-
tero; Ramón Martí Vivero; Ricardo 
Alemán. 
Procuradores: A . Rota; Barreal; 
Enrique Yaniz; Toscano; Váldés Hur 
tado; José Illa;; L . R'ncón; Llanusa; 
Chiner; G . del Cristo; Pablo Piedra; 
Daumy; Monnar. 
Mandatarios y partes: Juan G ó m e z 
Mártirez;- Antonio Tavel Marcano; 
liago Quesada, José Cltilde Vázquez,! Fernando Lavat; José SL ViUaH»; 
José Castro v José Enriquez. Elias Rada; Juan Grau; Félix l^dri-
E l MinWrio Fiscal impugnó el I guoz; Antonio Roca; James W.Bcck; 
recurso, abogando el doctor Campos Miguel Saaverio. 
por que se declarara con lugar. 
Terminado el acto y después de la 
conslguiento deliberación, el Tribu, 
nal' dictó el siguiente interesante 
auto: 
"•Resultando: Que ei Letrado Mi-
guel Angel Campos por su escrito del 
día 15 del corriente mes ha interpues-
to ante esta Sala recurso de Habeas-
Corpus a favor de Rafael • Bacaro 
Mondéjar, procesado en la causa nú-
mero 154 de este año del Juzgado de 
Instimcción do Marianao, en uñón de 
otros, pr delito de asesinato de Ber-
nardo Rdríguez, por entender que di-
cho Rafael Bacaro sufre indebida pri-
sión en la cárcel de asta ciudad por 
disposición del Juez de Instrucción 
de Marianao desde el 29 del mes pa-
sado a consecuencia dei auto da su 
procasamiento en dicha causa con ex-
clusión de fanza no obstante no haber 
motivo suficiente ni 
de criminalidad en su contra para 
que se le hubiese decretado esa pri» 
vación de libertad, solicitando la 
práctya de prueba documental^ de la 
existente en el sumario y la t'estifi- i 
cal que señaló; y que jurada la pre-1 
sf ntación de eaa solicitud con la que 
t!c acompañó copia del auto de proce-
samiento dictado en la causa la Sala 
por providencia del propio día 15 acor 
do la expedición dol mandamiento de 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
JULIO IT. 
Obligaciones, Obligncjones Hipoteca, 
¿las y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por lüv 
Empréstito República 
de Cuba . . . . 100 
ndicio racional ¡ W id id. (Deuda inte-
Hevia ha quedado'instalado | liabeas-^orPus 2-1 Juez de Instimcción 
el local que venían ocupando los i íie Marianao a favor del referido Ra-
repórters encargados d» la informa- i ;!'ael Jácaro disponiendo que fuese 
ción de dicha Secretaría, i presentado a la misma con el infor-
me correspondiente del Juez a las 
dos de la tarde del día de la fecha. 
Resultando: Que cumplidos estos 
extremos por el Juez se señaló para 
la vista del caso la hora de las des y 
media do la tarde da este día, la que 
se celebró con asistencia del Letrado 
solicitante, del procesado referido y 
dei representante dei Ministerio Fis 
cal de esta Audiencia practicándosoe 
lí. prueba documental y testifical pro 
puesta. y expresando dicho Letrado 
y el representante del Ministerio Fis-
cal en ese acto lo que a su derecho 
convino, oponiéndose el Fiscal a la 
solicitud del Letrado en el escrito so-
licitando la expedición del manda-
miento reiterado en ese acto de que se 
P r o c e s a m i e n t o s 
Por los diferentes señores Jueces 
de instrucción fueron procesados 
ayer: 
Martín Ibarra Alvarcz y Jesús 
Chávez Kesser, por hurto- Se les se-
ñaló a cada uno fianza de $200. 
José Montes de Oca Miranda e Isa-
bel Martínez López, con fianza cada 
uno de $800. 
Javier Espinos? Mongomery, por 
estafa. Fianza $200. 
N o p i e r d a n t i e m p o 
K« tinn «•arlñosa advertencia a los as-
Uáticoa, paru (|iie ahora en el tiempo 
cálido en que el asma suele estar aca-
Uada. tomen Sanahogo, preparado que 
habrA de sorprenderles con la rapidez 
de su nctaácldtf, aliviando pronto el mal. 
Se vende en su depósito el (-risol, nep-
tuiid y manrlque v en todns las hotli-as. 
S.inahotro is lo mejor HUP bny i-ontra el 
j'Miia y es lo qüé más nsmáttooa ha cu* 
rodo de unn ver, para siempre. 
t r i b u n a k s 
E n e l S u p r e m o 
El asesinat] de E r i p r d e l i y 
E l señor Juez de instrucción de la 
sección segunda dictó ayer tarde un 
auto por el que declara terminado el 
sumario que se Inició en la escriba, 
nía de] peñor Reyes Gavilán, con 
motivo dG4 asesinato del agente de la 
Policía Judicial "Pepillo" Brignarde. 
liy. 
Co mo recordarán nuestros lecto-
res, el hechor, nombrado Oscar Diago 
Pedroso, se encuentra preso en la 
cárcel, procesado con exclusión de 
fianza, por haber sido calificado e*! 
hecho de autos constitutivo de un de-1 decrete la libertad del procesado di— 
lito conexo de asesinato y atentado, cho. 
Considerando: Que ei hecho de 
que en un sumario un testigo 
manifieste de que el rumor o 
la voz pública en el lugar de 
la comisión de un delito estime que 
es autor del mismo una persona 
y de que los agentes de la Autoridad 
expresen que como resultado de sus 
investigaciones y de sus confidencias 
recibidas existen graves sospechas 
para estimar que esa persona sea la 
autora o coautora del delito no pue-
den estimarse como los motivos bas-
tantes por sí solos que la Ley de E n -
juiciamiento Criminal en su artículo 
503. número 3, determina necesarios 
para creer responsable criminalmen-
te del delito a una persona como base 
para decretar su prisión provisional 
en tanto en cuanto dichas afirmacio-
nes no aparecieran en la actuación 
robustecidas de alguna otra manera, 
lo cual no ocurre con respecto al pro-
cesado Rafael Bacaro en este caso de 
i autoa. 
! Considerando: Que por ello no exis 
tiendo base legal que permita mante-
ner en prisión por la causa referida 
al expuesto procesado es de estimar-
se que dicha prisión por ahora es 
irregular y da lugar a la procedencia 
del recurso de Habeas Corpus dedu-
cido. 
Visto el artículo citado, la Orden 
427 de 1900 y 109 de 1899: 
Se declara en lugar el recurso de 
Habeas-Corpus solicitado por el Le-
tracTo Miguel Angel Campos a favor 
del procesado Rafael Bacaro y Mon-
déjar en la causa número 154 de este 
oño, del Juzgado de Instrucción de 
Marianao, por asesinato, y conse-
cuentamente sin efecto el auto de pro 
cesamiento y prisión en dicha causa 
dictado en primero de este mes, y se 
ordena su inmediata libertad, a cuyo 
fin líbrese el oportuno mandamiento 
al Alcaide de la Cárcel de esta ciu-
dad, notifíquele esta resolución así 
como al Letrado solicitante y Fiscal, 
réngase constancia de la misma en el 
Rollo de Audiencia de la causa y de-
vuélvase ésta al Juez instructor con 
certificación de este auto dentro de 
veinticuatro horas." 
Con esta resclución ha obtenido un 
gran triunfo forense el doctor Cam-
pos. 
L O S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
Fueron celebrados en la tarde de 
ayer por la Sala de Vacaciones los 
juicios orales de las causas siguien-
tes: 
Contra Juan Alvarez. Octavio Díaz 
y Víctor Martínez, por un delito d© 
robo: se pide para los referidos pro-
cesados la ñera de tres años seis me-
ses y 21 días de presidio correccio-
nal. 
Contra Rodrigo Valladares y Ra-
món Borrell. por un delito de tenen-




R E C U R S O D E C L A R A D O 
CON L U G A R 
Se declara con lugar el recurso de 
casación que por infracción de ley 
interpuso el Ministerio Fiscal contra 
sentencia de la Sala Segunda de lo 
Criminal de esta Audiencia, que fun-
dándose en que de lo» hechos proba-
dos no aparecía malicia e intención en 
e] agente de causar un mal o un da-
ño ni que los realizase con propósi-
to o fin nefando reprobable, absolvió 
al procesado Ramón Otero Losada 
del delito de usurpación de funciones 
que le imputara el recurrente. 
E l procesado Otero que había soli-
citado de la Alcaldía Municipal de 
esta ciudad se le nombrase sereno c 
vigilante nocturno, sin esperar la re-
solución de su solicitud, desde con an-
terioridad al dos de Abril del año en 
curso en que se hizo tal nombramien. ¡ 
to y ei 24 del siguiente mes de Mayo ' 
en que le fué entregado, procedió a 
ejercer los actos y funciones de tai 
cargo efectuando el recorrido y vigi-
lancia dei barrio por las noches, 
usan'do la chapa y distintivo del car-
go. 
La Sala, en su segunda sentencia, 
de acuerdo con la tesis sustentada 
por el doctor Ibrahim Cossío, Fiscal 
de esto Audiencia, condena al proce-
sado como autor de un delito de usur-
pación de funciones, a la pena de un 
año, ocho meses y 21 días de prisión 
correccional, fundándose para ello en I 
<;ue los actos imputables al procesa-
do son constitutivos dei delito de usur 
pación de funciones comprendidos en I 
ei artículo 338 del Código Penal por-
que fueron actos voluntarlos, cons-
cientes y por tanto, determinantes de 
1,1 imioutabilidad criminal los que rea-
lizó ejerciendo funciones de vigilante 




de la Habana . . . 103 
2a. id Id. . . 101% 
Id la. Hipoteca Ferro, 
carril de Clenfuegos 
Id 2a. Id id 
Id la . Ferrocarril de 
Caibarlcn 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara.Holguín . . . 
3onos Ca . Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana . . . . . 100 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U. de la Habana' . . 
Obligaciones, hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B. en circula-
ción) 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2 a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios dol 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id Id id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadc^ Ga? 
Habana 104 
Empréstito do la Re. 
pública de Cuba. . 
Bonos la . mpoieca 
M. Industidal •. ; . 
Obligaciones Fomento 
Agrario gar?ntiza-
I das (circulación). . 
I Bonos Cuban Telepho-
j ne Co 
| Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 105 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu 
ba 163 
r a . F . C. U. H. v Al-
macénm de • Regla 
Limitada . . . . 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Td id Id (Comunes) . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
^uín .- . 
Ca. Planta Eléctrica 
4e Sanctl Spíritus • 
eva Fábrica de Hie 
lo 122 
Ca. Lonja del Comer, 
ció de la Habana 
(Preferidas) . . . - . 
Id. id. Comunes . . 
Pavana Electric Rv. 
Lig-ht P. C. (Prefe-
ridas) 106% 
Id. id. Comunes . . 100*4 
"Ja. Anónima Matan-
zas 
/a. Curtidora Cuban» 
(en circulación pe-
sos 116.400) . . . 106 
\ihan Telephnne Co. 
Pref 
Id. id. Comunes . . 
"he "Marianao W. and 
D. Co. (en circula. 
clón) 
fatadero Industrial 
(fundadores). . . . 
lanco Fomento Agrá. 
rio (en circulcción) 
lanco Territorial de 
Cuba 
Id. id. (Beneficlarias) 
Cárdenas City Water 
Works Companv. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id. id. Comunes . . . 























































un ano, ocho meses y 21 días de pri-
sión correccional. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Centra Nieves Martínez, por un 
delito de robo. Defensor, doctor H . 
Sotolongo. 
Contra Julián Aguirre y tres más, 
por hurto. Defensores, doctores Pon 
te Candía y Bide^aray. 
Contra Octavio Díaz. Juan Alegret 
Prof. . . . 96 
Banco The Tmst Co. 
of Cuba (en circula-






Naviera Comunes . 






Ciegro de Avila 
en que se hizo el nombramiento, atri- I Vicente Arpón y Víctor Martínez, por | Id- id. Comunes 
huyéndose formalmente un carácter | tenencia de instrumentos dedicados al 
oficial del que carecía, que es lo que, robo. Defensores, doctores Rosado, 
pena el artículo referido en garantía | Lombard y O'Naghten. 
del interés social, pues solo los que ! Contra \lfonso Ortiz, por robo, 
pe hallen investidos de funciones pú- ! D^fe-'sor. doctor Vieites. 
blicas deben y pueden ejercerlas te- Nota: La Sala Sojrunda^ de lo Cri-
gitimamente. ] miral no tiene señalamientos para 
• | ei 1̂3 de h^v. » 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY Sañalamientos civiles; no hay 
No hal. 1 
A Lykes Bros, de Pueblo Nu«*S 
90 machos. 
A Serafín PérOz.de de CamajNty, 
200 machos. 
A Tomás Valencia, de Las Por*», 
110 hembras. » 
A Francisco y Felipe, de Paso Real 
15 machos y 13 hembras. 
A Juan Pérez, de Domingo Pablo, 
S hembras. 
Salldae del día 16: 
Para Cuatro Caminos, a José Rodrí-
guez, 13 machos. 
Para el Calvario a Francisco Val-
des, 1 macho. 
Para Matanzas, a Migue) Rodrí-
guez. 100 hembras. 
Para San Miguel del Padrón, a An-
tonio Otero, 3 machos. 
Para Guanabacoa, a Manuel Saa-
vedra, 1 hembra. 
Para Santiago de las Veftae a Juan 
Bacallao. 15 machos. 
Para Agrramonte, a José R. Abren, 
29 machos. 
Para Guanabacoa, % Antonio Ote* 
ro, 6 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Re?es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 153 
Idem de cerda . 102 
Idem lanar, . . . . . . . . 36 
291 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La d«» toros, toretes, novillos y 
cas, a 28, 29. 30 y 3$ centavos. 
Cerda, a 44, 46 v 50 centavos. 
Lanar, de 46 a 50 centavos. 
M A T A P F R O D E L U Y A N O 
Re?es sacrificadas hoy: 
Ganad ovacuno 73 
Idem de cerda . , 24 
Idem lanar . - , 0 
97 
Se detalló la rarne a los sigute'1'' 
ti* oréelos ê  moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 29, 30 y 31 centavo* 
Cerda, a 44, 46, 48 y' 50 centavo*. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Re^es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
Idem lanar O 
Se detallo la rsrne a ler «ltty««u 
•s precios en monedí oficial: 
Vacuno a 28, 30 y 32 centavos. 
Cerda, de 46 a 48 c.entavoí. 
Lanar, a 36 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los roTal»"* durant-* el ma 
Vacuno, a 6.1 4, 6.3'4 y 7.3 4 centa-
vos. 
Cerda a 10, 11. 12 y 13 centavos. 
Cerda, a 10, 11, 12 y 13 centavo». 
Lanar, de 9 a 10 centavos. 
L A P L A Z A 
De Vuelta Arriba entraron 90 r« 
ses de Lucio Betancourt. que se ven-
dieron a 7.34 centavos, ganado mu? 
bueno y bien cebado. 
omás Valencia trajo de Camagüej 
95 reses surtido, con 48 bueyes que 
fueron cotizados de 6.114 a 6.3!4 cen-
tavos. 
A Mamuei Revilla le llejrarán hoy 
un buen lote de ganado de Camagüey. 
Dentro de ñocos días se publicará 
una estadística ganadera del apo 
económico 1915.T916. obra particular 
de }os señores Manuel Hemándeí y 
nuestro repórter mercantil ganadero. 
E l estado dicho, llevará e] movi-
miento habido durante el año cop pre-
cios que pe vendió el ganado en el 
mercado habanero, pprocreación. tras. 
Indos, consumo para matanza del tér-
^•'ro municipal de la Habana d« - lof 
ganpdos vacuno, mular, caballa» y 
asnal. " 1 
Esta obra merecerá 'os aplausos í e 
nuestros públicos, por ser un trabajo 
de paciencia muy Intereeanrte al co-
n-ercio ganadero. 
C U E R O S 
E l mercado de cueros continúa %\tx 
demanda por los Estados Unldoa, 
motivo por el cual el mes de Julio no 
alcance el morcado más precios quí 
I06 cueros dej campo a $15.00 y JIT 
quintal los de los Rastros de la Ha-
bana. Basados que las ofertas de loa 
Estados Unidos ahora son de $17.1|2, 
los del campo y $19.00 quintal te* 
especiales sin piquetes y dé los ma 
taderos de la Habana. 
' Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra ej quintal de cebo «laborado a 
$12.50. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que se cotlzoTon l u 
pezuñas en el mercado de la Habana 
es a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Se compran en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Abono de Sanjfre 
E s vendido en plaza para el extran-
jero, según el análisis, de $65 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de r©s 
Las crines de lan colas de has se 
pagan en plaza a $23.00 la. tonelada. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ü 
P r e c i o s 
100 14S 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 17. 
Entradas dei dia 16:. 
A Antoliano Rizo, de Managua, 1 
macho y 12 hembras. 
Carne de res, 23, 30 a 32. 
Cerdo, 44 a 4(5. 
" " carnero: a 50. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos, 7.3¡4 a 8. 
Cerdos, 10 a 12. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
. . o . " Pf'rla" Granosa: 
14.25 T-n tambores de hierro de 100 
libras a 15.75. 
„ " L a Perla" Lisa: 14.25. 
Chorizo*, secos: $0.33 libra. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
" "B:" $0.26 UWa, 
« ' " C : " $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.17 libra. ' 
Bolonia: $0.17. 
Tripas de res y de cerdo* 
(Precios a solicitud). 
L v k e s , B r o s . Inc , 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA 
JULIO 18 DE m i S . 
" L a C a r i d a d " 
M E S D E J U N I O I>E 1916 
í n c r e s a d o : 
E n m e t í l i c o $16-50. 
E n especie: 
C a j a s de leche, 9. 
L a t a s de leche 24. 
Arroz, S arrobas . 
Pan, 1 saco. 
H a r i n a de maiz, 6 latas. 
Gastado, en efectivo: c í<iwaa 
Por la grat i f i cac ión a "as Siervas 
María $30. 
Por el sueldo de la Conserje, $10. 
Por el lavado de los p a ñ o s del B o -
t iquín y de la cocina $3. 
Por el -pan p a r a el desayuno 
503-24. , 
Por 8 libras de c a f é para id. $2-80. 
Por jabón s a p o ü o $0.20. 
Por l a c o n d u c c i ó n de 3 sacos se-
rrín, $0.20. 
Total $69-44. 
E n especie: 
F ó r m u l a s despachadas 200. 
B ó t e l a s de Teche, 450. 
L a t a s de leche empleadas 150. 
Desavano diario 80, a l mes, 2.400. 
Cartuchos de arroz de a l ibra 200. 
H a r i n a de m a í z ( la tas ) (",. 
Pan , varias raciones. 
F a m i l i a s que han remitido sus do-
nativos: 
Sra. E . B . v iuda de Hidalgo, 4 c a -
jas dé leche. 8 arrobas de arroz . 
?r. Antonio Garc ía Sola. 1 caja de 
leche. 
Sr. Roberto Notto, 1 Id- i d . 
Sr. M. de J e s ú s E m y l , 20 pssos m. 
a 
Sra. de Labrador , 1 caja de leche. 
Los n i ñ o s Hugro, Pedro, Carmen. 
Margarita y Antonio Miguel $1-50 
1 Sr. Manuei Porta, 12 latas florina 
maiz . 
E n memoria de Ceci l ia Goicour ía , 
?-l m. o. 
C o m p a ñ í a Anglo-Swiss, 2 cajas de 
leche. 
i T.a s e ñ o r a Caritat iva, 8 latas do 
lenhe. 
í ' n a s e ñ e r a i d . C id I d . 
T'r.a familia e spaño la , 24 id i d . 
ITna persona desconocida 20 pane-
K l Representante de la Casa Mul-
lí).-']. 23 frascos muestras medicina 
Sr. Fornagueras, 1 saco de pan . 
Una señora Caritat iva, 30 panec!-
í-: Leoijoldo Sola, $5 m. o 
í-rci viuda e hijo de M . C a m a c r o 
i l i i o. 
D r . M. D E L F I N . 
S i n d o l o r e s 
Qentes que sufren reuma, que sienten 
sus huesos como si se les pnrtiprnn. sus 
músculos adoloridos y la "da Imposible 
siempre con un dolor y "n sufrimiento, 
deben tomar el antirreumático del doc-
tor Russell Hurst de Flladelfla. que 
cura seguramente la terrible dolencia, 
porque hace eliminar el ácido úrico. To-
dos los reumáticos que lo toman, se ali-
vian enseguida y luego se curan. 
8 
Observatorio Nacional, 17 de Jul io 
do 1916. 
Observaaiones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich:* 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar , 
760.00: Habana, 759.18; Matanzas, 
758.00; Roque 760.00; Isabela, 785.85 
Santiago, 757.50. 
Temperaturas: Pinar , del momen-
to 26 m á x . 31 m í n . 24; Habana, del 
momento 2 8 m á x . 30 m í n . 24; M a -
tanzas, del momento 2 9 m á x . 33 m í n . 
23; Isabela, del momento 30 m á x . 32 
m í n . 27; Santiago, de: momento 27 
m á x . 32 m í n . 26. 
Viento direcc ión y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar , N E . 6.0; 
Habana , E . 5.0; Matanzas, N E . 12.0; 
Isabela, E . 4.0; Santiago, N E . 6.0. 
L l u v i a : Matanzas, lloviznas. 
Estado del cielo: P inar , Matanzas 
y Santiago, despejado; Habana, par -
te cubierto; Isabela, cubierto. 
Ayer l lov ió en Vinales, Guanajay, 
Mariel , C o n s o l a c i ó n del Norte, P u e r -
to Esperanza , San Juan y Mart ínez . 
Guane, Candelaria. San Cristóbal , P a 
so Rea l , Conso lac ión del Norte, Güi -
ra Me.'ena, Conso lac ión del Sur, B e -
jucal , B a t a b a n ó , San Felipe, Agua-
cate, Güines , Madruga, Caimito, C a -
rabaUo, Jaruco, Salud, Ceiba del 
Agua, San Antonio de los B a ñ o s , A l -
quízar. U n i ó n de Reyes. B o l o n d r ó n , 
Cidra . M á x i m o Gómez , Sabanilla, L i -
monar, Cárdenas , Carlos Rojas, C a -
bezas, Coliseo, Matanzas, Pelayo, S a 
gua la Grande, Unidad, Mata, C o n -
dado, Puerto Padre, C a c o c ú m , Santa 
Lucía , Antil la, B a ñ e s , C h a p a r r a , Ve-
lasco y Bueycito. 
E l doctor Muñiz , m é d i c o de guar-
dia en el centro de socorros del ter-
cer distrito, a s i s t i ó ayer a la menor 
C l a r a Valdcs V a l d é s , natural de la 
Habana, de 12 a ñ o s de edad y veci-
na de Salvador n ú m e r o 39, por pre-
eentar desgarraduras de la pie] en el 
tercio anterior izquierdo de la reg ión 
occíipito frontal y f e n ó m e n o s de con-
r^oción cerebral, laf que se c a u s ó a l 
caerse casualmente en el patio de su 
casa. 
Lf^CONSTITUYE^Í; 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. T U B E R C U L O S I S . 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
L A N D A U L E T . D E L A U -
N A Y , B S X L E V I L L E 
magní f i co estado. So vende o 
cambia, 
ARAMTBDRO, 28. T E L . ' A-7449 
G r a n f i e s t a a S a n V i -
c e n t e tíe P a u l , e! 1 9 
d-?l a c t y a L 
MISA D E COMUNION.—DESAYUNO A 
140 F A M I L I A S POBRES.—MISA SO-
L E M N E . — K E P A U T O D E V I V E R E S . — 
DIALOGO Y PROCESION D E SAN 
J O S E D E LA MONTAÑA Y SAN V I -
C E N T E DE PAUL.—JUNTA G E N E -
KA L D E LAS CONFERENCIAS. 
L a familia de Sun Vicente de Paúl, el 
iusi^ue Apóstol de la Curidad, labora 
Bctivumiá&te en preparar lu magua fiesta 
del próximo miércoles. 
Los claustros del Convento de la Mer-
ced se adornan y engalanan por la há-
bil mano de los Hermanos de la Congre-
•ra< ióu de San Vicente de Paúl; el P. Izu-
rrluí,'!! y el Hermano Tovar, Prefecto y 
Sacristán, Sel templo, respectivamente, 
preparan el adorno de este, y si escudri-
ñáis más, veis a un grupo do Damas ilc 
la Caridad, y una representante de las 
Conferencias, convertidas en activos co-
merciantes; pesando y íorm.uuli) puqiie-
tes de comestibles para los pobres. Ks 
tus forman un total de lót) familias, lu 
que hará un total aproximado de 750. 
Nos fijamos y vimos guayaba, galletl-
cas, unos sacos de arroz, iiarUia, frijoles 
y cmidritos c(in la Imagen del Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
lisas 1SQ familias, tienen peciueñuelos, 
que necesitan zapatos, alpargatas, y 
prendas de vestid interior y exteriormeu-
ic; ;, cuánto bien liarían los ricos envian-
do algunas prendas para esos niñosV 
Muy poquito nos parecieron los víve-
res. Los que puedan envíen algo para 
aumentar la radón. Manden poco o mu-
cho, pero manden algo para esas pobres 
familias. 
Kl programa es el siguiente: 
A las siete de la mañana, misa de Co-
munión general, a la que deben concurrir 
bis Damas do la Caridad, Socios de San 
Vicente de Paúl, y los Milicianos de San 
Jos'', que unen su fiesta del 19, a la do 
San Vicente. 
Después de lu Comunión se servirá el 
desayuno a los pobres eu los claustros. 
A este pueden contribuir con leche, 
pan, galleticas, o chocolate. 
A las nueve misa solemne a gran or-
questa Con sermón. 
A las siete de la noche cultos a San 
José de la Montaña y San Vicente de 
Paúl. 
Dos niños Josefinos pronunciarán un 
bellísimo diálogo, siguiendo suntuosa 
procesión, con las imágenes de San José 
y San Vicente de Paúl, poesías y cánti-
cos de los himnos a estos Santos. 
Las Damas de la Caridad y los so-
cios de San Vicente de Paúl, asistirán a 
estos cultos, después de los cuales se 
reunirán en junta general. 
E l discurso reglamentario, está a car-
go del Presidente general, señor Luis 
l i . Corrales. 
L a Junta será a las ocho de la noche. 
Se invita a los caballeros, sean o no 
socios de las Conferencias, 
i . 
I G L E S I A D E M O X S E R R A T E 
NOVENARIO Y SOLEMNE F I E S T A . 
En la Iglesia de Monserrate, del 7 al 15 
del actual, se celebró solemne novenario, 
cantándose la misa, y gozos a Nuestra 
Señom riel Carmen después del rezo de 
la novena. 
E l orginasta, tenor señor Jaime Ponso-
da, ejecutó un variadísimo programa de 
música religiosa, que mereció unánimes 
elogios. 
El 16 empezaron los cultos, con la mi-
sa de Comunión general. 
El Párroco Monseñor Emilio Fernández, 
distribuyó el manjar eucarlstlco, tenien-
do la inmensa satisfacción de ver acer-
carse a recibir al Señor a más de dos 
centenares de fieles. 
Amenizó el banquete celestial, el tenor 
peñor Ponsoda, cantando Letrlas al San-
tísimo Sacramento, del maestro A. Cuscó. 
A las ocho y media, celebró la misa 
solemne, el R . P. Blanco, ayudándole co-
mo Diácono y Subdlácono, respectlramen-
te, los Padres Corrales y Masana. 
E l templo artísticamente engalanado, y 
ocupado por numeroso concurso de fie-
les. 
Presidió el R. Cura Párroco Monseñor 
Emilio Fernández. 
E l R. P. Jorge Camarero, Director de 
la Congregación de "La Anuncíala," pro-
nunció un bellísimo discurso sobre las 
gbrias de María, bajo el titulo del Car-
melo; de la Orden por ella fundada, y 
del Santo Escapulario. 
Unimos nuestro parabién a Igeneral de 
sus oyentes. 
Una capilla de música, dirigida por el 
ÓfganfÉta señor Ponsoda, interpretó la 
misa de Hermán: Ave María de Alvarez y 
Marcha de Bottazo. 
La parte artística del homenaje a 
Nuestr.i» Señora del Carmelo, ha sido muy 
celebrada. 
L a piadosa camarera señorita Enriqueta 
L . del Valle, obsequió a los fieles con 
preciosos recordatorios. Estos a su vez 
la felicitaron por los solemnes cultos 
rendidos a Nuestra Señora del Carmen. 
E L PATRONATO U N I V E R S A L D E 
NUESTRA SEÑORA D E L CARMEN 
A los Católicos que nos preguntan a 
dónde deben Ir a firmar el mensaje de 
petición al Padre Santo, Interesando el 
Patronato universal de la Virgen María, 
bajo la advoención del Carmen, los dire-
mos que sobre la petición de Monseñor 
Rulz a los Carmelitas, aún éstos no han 
tomado acuerdo. SI consideran elevar el 
referido mensaje, ya comunicaremos dón-
de se recojan las firmas. Nosotros acon-
sejamos que sobre esta simpática cam-
paña, pregunten a los Carmelitas, quie-
nes les Informarán de lo que piensen o 
hagan, sobre ella. 
Nosbtros ofrecomr>s nuestro modesto 
concurso para laborar por tan cristiano 
fin. 
UN CATOLICO 
DIA 1S D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
ilnUleo Clrcularr Su Divina Majestad 
e-iti de nlamfiesto en la .glesla de San 
Felipe. 
Santos Federico, obispo y Emiliano, 
mártires; Arnesto o Arnulfo, y Uufllo, 
confesores; santas Marina y Gúndena, 
vírgenes y mártires, y Sinforosa y sus 
hlios, mártires. 
San Federico, obispo y mártir. Era 
descendiente de una familia Uustríslma, 
y según el autor de su vida, biznieto de 
Radbod. rey de aquel país antes de ser 
Conquistado de los franceses. Fué criado 
con piedad, y educado en literatura sa-
grada entre el clero de la Iglesia de 
Utrech. Sus ayunos y otras austeridades 
eran excesivas, y no menos Inimitables 
sus vigilias en fervorosa oración. A la 
edad señnlada por los cánones. recibió 
las órdenes sagradas del sacerdocio. E l 
rtño S20, fué electo obispo de Utrech. La 
augusta dignidad de sucesor de los após-
toles, solo sirvió a San Federico para 
hacerle aun más humilde que antes. Apli-
cóse Inmediatíimente a restablecer por 
todas partes el buen orden, y envió celo-
nos misioneros a las partes más septen-
trionales a que desarraigasen las semi-
llas de la Idolatría que permanecían to-
davía en aquellos lugares. Compuso una 
oración a la Santísima Trinidad con una 
exposición de aquel adorable misterio con-
tra las herejías, la cual fué usada muchos 
años con una devoción muy grande por 
los- naturales de aquellas Islas. Todos 
los fieles veneraron en vida a San Fe-
derico como a los justos escogidos de 
Dios. 
Nuestro Santo murió asesinado el día 
17 do Julio del año SJSR. E l autor de su 
vida dice, que estos asesinos fueron pa-
gados por la emperatriz .Tudlth. que no 
había podido perdonarle la libertad de 
hatierUi reprendido sus desórdenes. Otros 
muchos historiadores asecruran lo mismo, 
v i'st.-i parece claramente haber sido la 
ccuFa v el motivo de su martirio. El inar-
t'rologlo romano nos lo recuerda en este 
día. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las S. y en las denvls Iglesias 
bis de costumbre, 
forte de Marta. Día 1S. Corresuondo 
visitar al Purfslnm Corazón do María, en 
Belén. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN J O S E D E L A MONTASA 
E l próximo miércoles . 19, a las 8 a. m.. 
se cantará la mina con que mensualmen-
te se honra a tan glorioso Patriarca. 
17591 19 J-
o e s ; 1 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
Impuesto por fincas urbanas 
Primer trimestre de 1916-17. 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre q u e d a r á abierto desde el d í a 17 
del corriente mes hasta el 15 del en-
trante mes de agosto en los bajos de la 
casa de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal, 
por Mercaderes, todos los d í a s hábi les , 
de 7 y media a . m. a 11, s e g ú n las 
condiciones expresadas en el Edicto que 
se publ icará en la "Gaceta Of ic ia l" y 
"Bole t ín M u n i c i p a l ; " apercibidos de 
i que si dentro de l expresado plazo no 
j satisfacen los adeudos, incurrirán en el 
i recargo del 10 por 100 y se cont inuará 
; el procedimiento conforme se determi-
na en la L e y de Impuestos Municipa-
l e s ; poniendo en conocimiento de los 
señores propietarios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la H a b a n a , cuyai. iniciales de las 
calles sean de l a " A " a la " M " y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvar io , Cerro y L u y a n ó , se encuen-
tran en la C o l e c t u r í a número 5 y los 
de la " M " a la " Z " y barrios de Arro-
yo Naranjo, C a s a Blanca, J e s ú s del 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la n ú m e r o 3, a donde deben solicitar-
los para su abono. 
Habana , julio 3 de 1916. 
( f ) Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 2Ó72 In. 9 m. 
I públ ica , que solo se admite en la A d -
' n i i n i s t r a c i ó n de Correos . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, p a r a dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a l O \ t 
He la m a ñ a n a y de 12 a 4 de i a tar-
de. 
Loa s e ñ o r e s pasajeros t e n d r á n a 
su d i spos i c ión desde las doce a las 
dos de la tarde en el mismo muelle 
ce la Machina, al vapor remo«cador . 
"Auxil iar n ú m e r o 4", quien los con-
duc irá a bordo del referido buquo, 
sin estipendio alguno. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
1 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a clase; desde $168 oro ame-
ricano. 
Segunda clase: $146 id I d . 
T e r c e r a Preferente: $103 id i d . 
T e r c e r a : $45 id i d . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo . 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, m 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con l a mayor claridad. 
E l equipaje de bodefrar; lo recibe 
G R A T I S la bincha "Célebre Gladia-
dor", desdo las ocho hasta las once 
do la m a ñ a n a en el muella de la Ma-
china . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al -
guno de equipaje que no Heve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dnefío, a s í como el del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno 
de E s p n ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado por 1̂ 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M. O T A D U Y 
San Ignacio No. 72. altos. 
L a R u t a 
L I N E A 
de 
W A R D 
P r e f e r i c M 
a N U E V A S E R V I C I O H A B A N A 
Y O R K 
Salidas todos los Jueves y S á b a d o s 
PREPARADA f! ** * l t* •• t i 
con las ESENCIAS 
= l ! e l D r . J B 0 N S 0 N = m á s f i n a s : : » 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De Tentai DRflfiüESIA JOBNSO», Obispo, 30, espina a Agujar. 
L 
G I N E B R A A R f l l l l i m i C H M W f l l F E 
ftUNIC* L E B I T Í M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - i m . • ( t a p i a , 1 8 . - H a b a n a 
_ J 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
Intermedia: $28.00 
Segunda: $17.00 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Luto. 
Consulado, Tel. 6751. 
Se expidan boletos a todas paites de 
los Estados Unidos y el C a n a d á a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas los L u n e s alternando para 
Progrego, V e r a c r u z y Tamplco. 
W. H . S M I T H . - A G E N T E G E M E R A L 
Ofici i ia C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de Pasajes : 
Fiado n ú m e r o 118. 
(0)S 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Iglesia Ntra. Sra. de la Caridad 
E l miércoles. 19, a las ocho y media, 
misa cantada a Sau José; el Jueves, dfa 
20, a la misma hora, a Nuestra Señora 
del Sagrado Corasdn de .Tesfls. Se supli-
ca la asistencia de las sodas con el dis-
tintivo.—El Párroco, Presbítero Folchs.— 
L a Camarera, Sta. Maulini. 
17583 11) j . 
IGLESIA DE LA MERCED 
SOLEMNES CUETOS A SAN V I C E N T E 
D E P A U L 
E l día 19 de los corrientes, las Damas 
de la Caridad y las Conferencias de San 
Vicente honrarán a su Patrón en la for-
ma siguiente: 
A las 7 a. m.—Misa de Comunión ge-
neral en la que comulgarán las Damas ele 
la Caridad, caballeros de las Conferen-
cias, sus pobres, las Congregaciones es-
tablecidas en la Iglesia de la Merced, y 
todos los devotos de San Vicente, sir-
viendo el desayuno, después de la misa, 
a 280 pobres. 
A las 9 a. m.—Solemne misa cantada, 
con orquesta y escogidas voces, con «sis-
tencia del Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo 
Diocesano. L a misa la cantará Monscflor 
Alberto Méndez, Secretarlo y í'anñnigo 
"Magistral, y predicará en ella el M. L 
Provisor de la Habana. Después de la 
misa, se hará un reparto entre los pobres 
designados de antemano. 
A las 7 p. m.—La Milicia Josefina ten-
drá Exposición de S. I). M.. rosarlo, ejer-
cicio del día 10, reserva, diálogo, proce-
sión con imágenes de San José y San VI 
cente, poesías y canto final. 
Nota.—La Mllicht Josefina omite los 
cultos de la mañana a San José, para hon-
rar a San Vicente. 
K l Superior. 
17r.02 10 j . 
Capilla de San Antonio, Arroyo 
Naranjo 
E l 18. la misa del tercer martes, a 
las 9 menos cuarto. E l tranvía sale a las 
8 y cuarto de la Terminal. 
17408 18 J. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l miércoles 19, serán los cultos al glo-
rioso San José, la misa Cantada a las 7, 
por estar en esta Iglesia el Jubileo Cir-
cular. 
A sus devotos y contribuyentes se su-
plica la asistencia. 
17404 18 J. 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
CONGREGACION D E S. J O S E 
E l miércoles, 19 de Julio, a las 8 a. m., 
habrá misa con cánticos, plática y comu-
nión general en honor del glorioso Pa-
triarca San José. Se expondrá a S. D. M. 
NOTA: L a Comunión se dará al prin-
cipio ae la Misa. 
E L D I R E C T O R . 
1753 13 * 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S O I 
/ .it jriio L ó p e z y Cía . 
(Provistos J e la Telegraf ía s i a h i lo» . ) 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N P E D R O S A R I A 
S a l d r á para 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
e. 30 do julio a las cuatro de la tarde, 
l levando la corrospondencia publica, 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buc.i trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l íneas 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
1 Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en ol 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignat?rio antes de correr, 
í a s , sin cuyo requisito s e r á n nula?. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordod el as lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán escribir so. 
bro todos los bultos de su equipaje, 
BU nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
P a r a cumplir el Pea l Decreto del 
Gobierno de E s p a ñ a , focha 22 de 
Agosto ú l t imo , no se a d m i t i r á en el 
vapor m á s equipaos Que el declarado 
por el pasajero on el momento de sa-
car su billete on la casa consignata-
r i a . 
Ir- formará su consignatario 
Manuel Otaduv. 
San Ignacio No. 72, altos. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N S A B A T E R 
S a l d r á para 
V I G O , 
C O R U J A , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el día 20 del actual a las cuatro de 
l a tarde, llevando la correspondencia 
PE R D I D A . UNA P K R K I T A NEO KA, T A 'vlejlta y ciega, se perdió el sábado en 
Jesfls del Monte. A quien la entregue o de 
noticia de dónde se encuentra se le gra-
tificará. Avisen en Concejal %elga, 18. 
17588 20 J-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑnoi 
DEL SAGRADO C0RA20N ^ 
DIRIGIDO POR LAS 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio penslonlstn. 
ternas. Clases graduadas. .Tardrn l 
Infancia para parvulltas. Dir<^J;_ •?« i. Vlbí 
E m i p i r e s s i s m e i r c s u m 
e s y S o 
r-*. i v-""'co s»a«J iiuitB. Ja í  
i   ll . irecri/-
ra. 420. Teléfono 1-2834. ifecci<in , 
E l nuevo afio escolar se abrir* . 
4 de Septiembre. Dnrá el di. 
I 16043 
A LA MUJER LABORIOSA^ 
Se enseña a bordar gratis comnriu, 
una máquina "Singer". A>tseme 0IJ1« 
rreo o llamen al telfono A-o000 r >. ^ 
nmero 130, altos, a José RodrtEne/ H 
la dirección y pasaré por su casa «f; ^ 
den al contado y a plazos; tres np Vei1 
Compañía Curtidora Cabana 
Secre tar ía -Contadur ía 
De orden del señor Presidente, se 
hace púb l i co por este medio, que el 
d ía 20 del actual, a la una p. m., se 
¡ l levará a efecto la Junta General or-
dinaria de ácc ion i s ta s , que previenen 
i los Estatutos, en el domicilio oficial 
'de esta C o m p a ñ í a , Aguiar, n ú m . 101. 
Habana . 15 de Julio de 1916. 
E l Secretario-Contador, 
E . G A L L . 
17486 18 J. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
¿e PínillesJzquierdo y ü 
0 3 0 O ( Z 
Compañía Curtidora Cubana 
S e c r e t a r í a - C o n t a d u r í a 
De orden del señor Presidente, se 
cita a los señores Accionistas de esta 
C o m p a ñ í a , para la Junta General E x -
traordinaria que tendrá lugar en su 
domicilio, Aguiar, n ú m e r o 101, a las 
tres de la tarde, el jueves 20 del actual, 
al objeto de acordar la a m p l i a c i ó n del 
Capital y m o d i f i c a c i ó n de los art ícu-
los 4, 7 y 21 de los Estatutos. 
Habana , 15 de Julio de 1916. 
E l Secretario-Contador 
E . G A L L . 
17437 18 J. 
mes. Compro, camblo y arréglo^ías^d^* al 
a precios baratos. Vendo plauos 




SAN MIGUEL ARCAÑGET 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas- A* } 
5 de la tarde. • «o 5 » 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono I ^ 
L a mejor recomendaclfln para el con-ü.í1-
de Cuba, es el título de Tenedor ¿1 i.0 
hros, que esta Academia propoivioca n . 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admitan Intem 
medio-pupilos y externos. ot< 
PR O F E S O R A D E C O R T E , C O S T C R T T labores, la señorita Herminia vi™ 
ya. Da clases en su casa y a domlriuí 
23 Jl. . 
precios mOdlcos. Obispo, 14. 
15478 
ACADEMIA DE CORTE 
E n s e ñ a n z a prác t i ca del corte de SA^ 
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso ect' 
n ó m i c o . Director: R . Alonso. Ville-
gas, n ú m e r o 56, altos. Habana. 
1 L M 
PROFESORA. I N G L E S A , D E L O N D R E S ; tiene algunas horas libres para ense-
bar inglés, friiiioés y alemán, informan: 
Dominicanas Franceses. G y 13, o 142, 
calle F . Teléfono F-1491. 
17676 6 a. 
E l Vapor E s p a ñ o l . 
" M A R T I N S A E N Z " 
Capi tán L . M A R T I X E Z . 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
18 de Julio, admi.ier.dc pasajero., pa-
r a !os puertos de 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
B I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
consignatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
San Ignacio, 18. 
« i i i i f n i n i m H n n M f i i i H i n u n n i i n i m u n i 
BUREAU OF SCHOOL INFORMA-
TION FOR LATIN AMERICANS 
Exclusivamente al servicio de los 
estudiantes hispano - americanos. 
Se suministran catálogos gratis y 
todos los informes necesarios refe-
rentes a los mejores Colegios y Es-
cuelas de los Estados Unidos. Di-
rigirse a M. Carbonell de Cardóse, 
251 W. 129th St. N. Y. 
C. ¡5298 alt. 24 d. 12 Jn. 
V 
a p o c e s ^ j g | 
DE S E A , UNA P R O F E S O R A I N G L E S A , que da clases a domicilio de idiomas, 
música, de instrucción, emplear las horas 
de la mañana como institutriz o daría lec-
ciones o dinero en cambio de casa y co-
mida O ui) cuarto en la azotea (céntrico), 
de una familia particular. Dejar las se-
ñas en Campanario, 74, altos. 
17537 10 j . 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodega» , a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda mercanc ía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechizada . 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Academia de Inglés R0BERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas,' ó pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Uesea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido universalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha pu-
blicndos. Es el tínico racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persomi dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
cu esta Uepública. 
l7--,r»:5 14 a. 
TAQrr<r R A F I A , SISTEMA "Orellana," el señor José Guzmán, profesor por 
oposlciOn de los centros regionales, Astu-
riano y Gallego, se ha hecho cargo de es-
ta clase noturna en la academia " L a 
Minerva," situada en Reina, .30 y San Ni-
colñs. 17413 13 a. 
ST J0SEPH B0ARDING SCHOOL 
AND ACADEMY 
(Academia de San José.) 
San Agustín. Florida 
D i r i g i d a p o r las H e r m a n a s d e 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s e d i f i c i o s , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , l a s m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
d e l i c i o s o . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e es-
p e c i a l e s a t r a c t i v o s a las s e ñ o r i t a s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a H e r -
m a n a S u p e r i o r a . 
C 3052 60d-13 JL 
TT-L MES E N T R A N T E S E A B R I R A I'NA 'j Academia, para enseñar a confeccionar 
sombreros, mucha rapidesz y economía, en 
San José. 3-t y para clames a domicilio 
Informan: Tiléfono F-1358. 
16877 . 18 J. 
O D K S E A U S T E D E X A M I N A R S E D E I N -
. glés. español o inatemíitlcas en sep-
tiembre? Ex-catodriltlco de la Universi-
dad y Colegio Militar de Méjico, ofrece 
sus servicios. Preoios mfdlcos. San Mi-
guel. 101. i r . r ^ 21 J. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clasrs de Insrlés, Francés, Temdurfo 
LM.-.ro*. MecnnoErafí» y Plano. 
Animas, 34, altos. 
aniss Lessons. 
^ E T E S Y 
. ^ O F I C I O 
MHM —I II !• • IMHI 
PUEDO .SUMINISTRAR .DI6ESOS 1 hacer trabajos completos de concreto 
u otra estructura. Pregunte por Mr. J ]* 
Rands, Aguiar, 86. 17552 23 j ' 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto 
Contando con el mejor procedimiento y 
g^an práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ram^n P;ñol. Jesús del Monte, númcr.i 
534. Teléfono 1-2636. 
16S40 fi 1. 
PARA-RAYOS 
E . E» Morena, Decano Electricista 
Constructor e Instalador de para-rayos, sis-
tema moderno, en edificios, polvorines, to-
rres, panteones, buques y casas de gw 
nos, garantizando su instalación y ma'j-
riales. Instalaciones de luz eléctrica, mo-
tóles y venf'iadores. 
Cillejón de iCspada, número 12, Habana. 
Mri>miK!in!mimiim;miii{n?iiifimMt>i 
A V I S O S | 
Baños de mar 
"EL ENCANTO" 
Calle 6, Vedado. I . F-4357. 
Abonos: $1.50 y $3.00. 
Horas en reservado: desde 
un peso al mes por persona. 
C15177 20 Jl. 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
L 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 





TTNA P R O F E S O R A DE I N G L E S . D E -
%J sea dar clases de S a 0 de la noche. 
Calle F . número 142. esquina a 15. Ve-
dado. Teléfono F-14í)l. 
16582 21 J. 
MARAVILLOSO LIBPO 
Corrientes Simpáticas. 
I'lda un prospecto que le será 
enviado Kratis, Dirección. 
JOSE ALVAREZ. 
Apartado 1,054. Habana. 
17335 12 a. 
i . , t.^áiiniiiimiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiió;.. 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a V i c a l . 
T a q u i g r a f í a Pitman. 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7 . 1 2 a 9 . 1 2 , 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en r e p a r a c i ó n y am-
pl iac ión de f á b r i c a , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o : Amis-
tad, 83-7. 
C-3626 ind. I j . 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
15183 20 jL 
¡ C a s a s y p i s o s i 
H A B A N A 
I 
T N H E R M O S O E O C A L . E N L A C 
del Obispo, buen punto, s* ,*!?^*» . 
eu ventajosas condiciones. Dirigir36 
A. C. Hermano, Apartado 375. 
17506 
PE R D I D A : E L V I E R N E S . 14, E N L A ermita de Arroyo Arenas, se quedó 
olvidado un libro de noveuas, se ruega 
lo devuelvan a Prado, 31. altos, donde se 
gratifica-' 17454 18 j . 
4 C A D E . M I A C A S T R O . D E P R I M E R A 
j \ . Ensoñanza. Comercio y Bachillerato. 
E s la ilnica Academia que emplea en Con-
tabilidad los procedimientos mrts moder-
nos. Hay clases (le noche. Mercaderes 
40. íalros.; Dircctrr: Abelardo L . y Cas-
tre 17138 jq a. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A . E N L A ^ lie Suárez, 105, propia para ^j1"'tri.* 
entrada para carruaje, sala, coiae2PT'o9cs. 
cuartos bajos, dos altos. Gana 3o r • 
Informan: teléfono F-1659. „- < 
17604 ' ^ J ^ 
LOS H E R M O S O S A L T O S , D E S 0 ^ ^ -entre Habana y Compostela. se • ^ 
cuparán para el día 20; tienen sal3- ^ > 
ta, comedor y 7 cuartos, pueden ^ 'ffl3n 
todas horas: precio: 70 pesos, mi"' . 
en la misma. 17027 -x ^— 
SE A L Q U I L A H E R M O S O Z A G U A N , todos los enseres de un establecin»1 
ito. Obispo. 67, esquina a Habana. 4 




BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
j OJO, NO CONTUNDIRSK! 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F-3131. 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por su situación más batientes y 
cristalina a, Regün certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otro» 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 D E S E P T I E M B R E D E 191* 
12016 30 sp. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A O N C E 
E S T A B L O D E B U R R A S 
« a de*?' 
^ « di, 
I I ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
? Peso« al 
mercial 
« : de i , 
R A L E S 
0,nO 1-2490 
el comeroin 
.loca n gq, 
1 Interno», 
onuclUo a 
L A S O P E E O S D E L A I S L A 
^ f , L K * . 86. T E L E F O N O A-35W. 
„ - o r r o : Monte, « ^ « í » 240-
víbor» ? . cuávez. Tel. A-48J4. 
v«dado: Baiios y Once. 
^ i7> del país y eeloccionido. 
! ânl1 mi-" tra tos aue nadie. »erv.. 
Prt0103, brillo y en los establos, a todaa 
i d2mloinullan y venden burras >a-
'S88- ¿rvíse dar los avisos llamando al 
31 Jl. 
urso eco-
^to^OS ^ I T O S , MVY F R E S C O S . 
J E B M " ! se alquilan en Mcn 
rj nUei.os. Hílbana t-.ün, reclbor. cinco 
. esciuinu rouledor al fondo y demás 
jbitaci"" • • prccj0. c.-, pesos. La llave 
aexiU:i(ie*- In*ormoí ; i'roirreso, ^0. Te-
' I TVRFÍN'T-V PESOS. ALQUILO LOS 
^ J " je Amistad. 25. con sala saleta. 
^ rua?t08 chicos y servicios. Llave e 
k3 o» bodega esquina Concordia. Due-
K f ^ n ' B o S o , .Tesfis del Alenté.^ 
-r^TToriLAN LOS HERMOSOS, V E X -
íE. ^o8 y cómodos altos de Aguila, nfi-
5 tlla ín7 Informan: "I-a Italiana." 
kier?, i"'- ÍJOSO 25 j . 
AMARtiLRA 78 SE A L Q H L A N LOS frescos y bonitos altos, con snla co-
| medor. 4 cuartos, cocina y baño. ' L a 
! llave en los bajos. Informan: Obispó loa 
| Teléfono A 75S3. 10996 20 J. 
SE A L O I I L A LA PLANTA BAJA I>K la espaciosa casa San Ignacio, 104, dou-
I de «atuvo el almacén de Correos. 
16090 9 a. 
: A N C H A D E L N O R T E , 1 8 4 , B A J O S 
I Se alquilan estos bajos, situados esquina 
• nnlfann. con sala, comrdnr v »ra* L. 
| tn. Teléfono A-OÍ 
bal. Muralla, 70. Teléfono A 3S60. 
I 16645 20 j . 
E ALQUILAN LOS ALTOS DK L A CA-
aa recientemente construida en Sol, nú-
I mero 17, compuesta de sala, comedor, co-
cina y cuatro habitaciones, con complctoh 
I servicios sanitarios, todo modoriii>. iu . 
i formes en Muralla, 16. Teléfono A-25R8 
17095 25 i -
' U M P A R I L U , 2 9 
i Se alquila esta hermosa casa. Loa bajos 
son propios para comisionistas y los al-
¡ tos para familias u oficinas. Amboa pisos 
i están unidos. L a llave e informes en Cu-
ba. 76, bajos. Santiago Palacio. Telííouo 
' A 01S4. 170S2 1> j . 
SE ALQUILA, A MEDIA ÍTADRA DE los Cuatro Caminos. la casa Monte, 845, 
I acabada de fabricar, con doa salones, 9 x 
10 y 4 x 20 m.. trea puertas de hierrt 
j y todos los requisitos sanitarios. Se hace 
contrato. Informan: Campanario, 90. al-
tos. Teléfono A-6S21 1 6 S 3 1 2 2 J. 
Q E A L Q U I L A EN 30 PESOS. LOS KS-
[ O pléndidos altos de la casa Jovellar, 
¡esquina a San Franclaco, tiene cuatro ha-
| bitaclones. sala y saleta. L a llave en la 
bodega. 17031 20 J. 
S E A L Q U I L A 
J i^ninr 71. entre Ubispo y Obrapía, 
P ifo la más comercian, se alquila un 
fe rfr'oDio para oficina o cualquier piro 
H J / La llave a la barbería del lado, 
^ ó a Monte, 49Í1,. barbería. . 
SESOS .1 
le concreto 
" ^Ir. J B. 
23_j_ 














-T iT oí ILA E L ZAGUAN D E L A C A-
m =, ?ín MiP'i^, =i Galiano. 
.«tro comercial, propio para Agencia de 
S o s comisionistas cun muestrario; 
local para una industria, véanla, se 
^ n moDorcirtD. Informan en San Ml-
¿ J n s ¡ M o l de una a tres. Teléfono 
•ffV-Li ' También se admiten proposicio-
^ ¿ r toda la casa. 
17681 - -7 3-
H O R N O S , 1 6 A 
^¡ta moderna, muy fresca. Infor-
ies en Mercaderes, 7. T e l . A-1782 . 
17584 20 j . 
- 4 3 5 7 . 













r a , na-
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en sus clisas: por 40 C E N T A - ' 
VOS estarán libres de estos dañinos in-1 
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000-00: 
Mata chinches. 40 centavos, lata. 
Mata ratas. 40 centavos, lata. 
Mata hormigas. 40 ceutavos. lata. 
Mata garrapatas, 40 ceutavos, lata. 
Mata cucarachas, 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
$arrá , Johnson, Taquechel , doctor 
P a d r ó n , Sierra y C a . , P laza del Vapor 
y Galiano, 8 9 ; Ferretería " L a Estre-
l l a ." E x i j a n la marca . 
"$1,000-00 de g a r a n t í a . " 
HA B A N A . 11. E N T R E O B I S P O Y O B R A -pía. con tienda trastienda, 3 habita-
ciones, cocina, ducha, inodoros, un gran 
patio, etc.. 80 pesos. L a llave en los al-
tos. Su dueña: Sra. Rutz. en la Víbora. 
Dolicias, C3, entre San Francisco v Mila-
gros. 169S8 26 J. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S T F R E S -COS alt< s. de la casa Zanja. 68, con seis 
grandes halidtacioues. sala, comedor, otro 
cuarto, servicio completo, gran patio. 
Propio para mucha familia o sociedad. 
Dan razón en los bajos. Parque Dragones. 
17225 22 j . 
TlUX LOCAL: SE ALQUILA PROPIO 
Toara garage, industria, depósito o 
i aue se quúera, está bien situado, Cal-
da del Moisre. número .'iíH, la llave en 
panadería <lel frente; para tratar: Bue-
is Aires, número 1. 
mgg SQ ii> J . 
LQVILO LO<5 BAJOS, C A L L E IIABA-
[_ ua •-'1)4 entre Merced y Paula; sala, co-
ledor. tres caiíirtus, media cuadra del 
•anví.i Llave /iii los altos. Informan: 
número 40S.- entre 4 y 6. 
1750T 28 j . 
Q E ALQUILAN LOS BONITOS Y C O -
O modos altos, de Villegas, número 10, 
compuestos de cuatro cuartos corridos y 
uno para criados, sala, saleta y comedor. 
L a llave en la sastrería del frente. In-
forman en Morro, 46. Señor Lima. 
1722G 18 J. 
C U B A , 1 0 4 , 
Se alquilan los bajos por departamentos 
y juntos, para automóviles, sumamente 
baratos. 17325 21 j . 
Í U.QIILAN LOS MODERNOS Y ven-
[ filados altos (L- >]o¡it,'. 151. en !5G5-()0 
Tiene cinco hailiitacionos, sala, sa-
la y comedor, bafuiideras y servicios de 
i más moderuo- L a llave en los bajos, 
ifermau: Casteleiro. Yizoso y «."a.. Lam-
irllla, número 4. Teléfono A-Ü108. 
1T510 28 .i; 
SE A L Q U I L A LOS BAJOS D E LA CA-_ sa Perseverancia, número 10, a media 
cuadra de San Lázaro, de moderna cons-
trucción, con sala, cuatro cuaitos. cuar-
to de baño, con agua fría y callente, reci-
bidor, comedor, cuarto de "criado y servi-
cio de criado: precio fijo, .$75-00. Informan : 
Cuba. 66. Teléfono A-6329. 
17228 20 J. 
20, ALQUILASE J E S U S P E R E G R I N O , 
65. Llaves en ett número 01. Dueño: 
12 a 3. San Láza.vx 246. bajo. Teléfono 
2500. 17502 19 j . 
LQIILO, E S P L E N D I D O S ALTOS, 40 
. pesos, calle Oquendo. 25. entre Añi-
la y Virtudes, eintre dos líneas, una cua-
a parque Maceo, sala, saleta, tres cuar-
doble servicioj Informan en el café 
<iuina, 1750S 2.1 j . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS. D E LUZ, 84. tienen sala, comedor, tres cuartos 
y otro en la azotea y demás servicios. 
17201 20 j . 
Q E ALQUILAN' LOS BAJOS D E CONSU-
O lado. 63, son muy amplios, 5 habita-
clones, sala, reéibldor. Informes por telé-
fono Ar55'J4 y en Cuba, frente al número 
ro 87, en el Convento de Santa Clara. L a 
llave en la bodega. 
1725S 18 j . 
IE ALQUILA L A CASA SAN NICOLAS, 
número 111. entre Salud y Reina, pro-
a para dos familias: abajo cuatro cuar-
l y sala; arriba tqas cuartos; todo iu-
ipendicüte, excepto la entrada. Precio, 
fc>esos. 
|358 19 j . 
m 0 8 Y ALTOS DE: INDUSTRIA, 116, 
t entre Sun Miguel y Neptuno. Se alqui-
B en 13 y 14 coutence. respectivamente, 
n rúmodos y frescos.. Informan en Ila-
58, altos. Teléfono .A-5382. 
7ñ57 19 j . 
RAX LOCAL PAILA BfcTABLEC'I-
fmiento, (faliano, SS. Mitre los dos Ban-
S, Salón grande y tres habitaciones grau-
8. Contrato por cinco años. Tel. ;A-2250. 
17541 19 J. 
_STON RECIO, 08, BAJIOS. C E R C A A 
t Vives. Sala, comedor v ciuitro grandes 
Wtaeiouea. Sombra y brisa. §25. La 11a-
en San Rafael. 20. Tel. A-2250. 
J7542 19 j . 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E MI-
O sióu. 63. sala, saleta y 4|4. Las lla-
ves en los bajos. Informan: Factoría, 50. 
17242 22 j . 
PARA ALMACEN. OFICIOS. 74, E N T R E Santa Clara y Luz. Se alquila un gran 
local, do IUÍIS de 600 metros. L a llave en 
los altos. Informarán: Compostela, 131, 
entresuelos. 
17276 20 j . 
Q E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S Y muy 
IO frescos altos (Te Morro, 9-A, propios 
para dos familias o una numerosa, com-
puesto de 7 grandes curtos, sala y come-
dor, 4 a un costado y 3 a otro, terraza 
al fondo, doble servicio. Informan en 
"Louvre," aombrererla, abierto de 8 a 10 
y de 12 a 4. 17127 3,0 j . 
N E P T U N O , N U M . 1 8 5 
alquila los dos altos de esta fresca 
ventilada casa, compuestos cada uno de 
recibidor, cuatro habitaciones de fa-
•ua, una para criados y hernioso come-
* a l fondo. Llave en los bajos e in-
™Í\Í: '̂ '-736. Señor Sola o señor Ruz. 
' -'ó j . 
ftlHUia de reconstruirse, sala, saleta, 
•a,1 f'í"9 habitación,.s. gas. electricidad 
- j u i c i o s completos. La llave en los 
- i i T.'V.H; i s j . 
>ARA CARALL. ALMACEN D E DEPO-
t ALQUILA L A MODERN A Y V E N -
,nia<la casa Chacón, 8, con sala, saleta, 
^ pau cocina, baño v servicio doble, 
«nave e inforlaes: ci,;,,.,-,!!. \:\. 
18 j . 
N E A D 0 ) P ^ ^ ^ ^ t T A LAM-.-HA. SK ALQT'I 
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Ha. Oi-r' 0fUa 1-08:1 a":'lloí?a. se alquila la 
i lnn>, -'p • Veiudéndose el contrato 
lo (i»t 'luato ''i'dia casa, el día últi-
("ein>.ilre?entf; Junio, se alquila para lo 
Ho v • "• I)0r f,"l" loc;l1 mu>' esl>:i-
iforir;,,, ^staculos en su parte baja. 
I t do i? Josfls (lpl Monte, 438 y medio, 
C«i 11 a 1 y de 5 a 7. 
18 j . 
aS7n\LES' HUMERO 2-A. ESQUINA 
füt pisos1, ,f: en 590 y $80' dos magnífi-
^ ^ W ^ a l t o s , de esquina; todas las ha 
1* tamh; • ('"n1 ''Ul'-ón a !a cano. Otros 
• »aio «VA51- :1 :>r'n .v departamen-
i^en'iientc T ,rodos completamente in-
1* 'a mu, llaves en la portería 
•no i i - - ^ - Informan: A. I'ons' Telé-
|174(¿ 0- Baratillo, 
i r ^ ^ - ^ i -
QUILAN EN -ir, PESOS LOS MO 
Í!!rquM r- aj<ís ^¡aloja, 1ÍJ9-C, entro 
"et» y tronziilez y Oquendo, con snla, 
"̂ o Pn A oni,rtos. Llave en «d 190 R. 
B f i ^ Corcordia. 123. 
^ 18 j . 
"fantaXcaORDI>' 200. E S Q U I N A A I N -
media cuadra de los carros 
aa, se alquila una casa de al-
ero cuartas, sala, coihedor. co-
la llave e Informes en la 
í misma. 174c.-, 24 j -
11 
1̂ T A L E C O N , 316, SE A L Q U I L A , PISO 
IVX principal o primer, alto, sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, cocina, hafio mo-
derqo y servicio de criados muy ventila-
dos v claro. E n el mismo. Informan. 
1713!) 1U .1 
EN $13-40, E N MONEDA O F I C I A L , se alquila' la casa Aguiar, 107. sala, 
tres cuartos y corredor. La llave en el 
105. Informan: Campanario. 104. bajos. 
17142 10 J. 
SE A L Q U I L VN LOS ESPACIOSOS BA-jos, para cfialquier clase de Industria 
o comercio, en la calle Acosta, 119, cerca 
a la calle Egldo. 17145 19 j . 
^ L Q l R F . V I L L A G K i E -
_ do, 34, 5 cuartos altos y bajos, servi-
cio higiénico coinfileto, amplia y cerca pa-
seos y centro ciudad. Llave en bodega, 
esquina a Gloria. Informes: Montero. San 
Miguel. 122. 1T108 10 3. _ 
SE ALQUILAN EN 35 PESOS, LOS Bo-nitos altos Independientes de Cot r-
día, 1Z0-C. entre Oquendo y Soledad. La 
llave en la botica. Informan: Concordia, 
número 01. 17154 21 j . 
A M E D I A CUADRA D E L P A R Q U E D E Cristo. Amargura, 88. se alquila el pi-
so principal de esta moderna casa, cuatro 
habitaciones, sala, comedor, cocina, doble 
servicio. Informes: Obispo. 80. Llave en 
los bajos. 17187 19 j . 
SALUD, 203. SE A L Q U I L A E N $45-00, compuesta de un salón, caben cuatro 
carros o automóviles, cuatro habitaciones, 
cuatro caballerizas, revolcadero, higiene 
completa, pisos cementos; propia para ca-
fé, bodega, cochera, taller, etc. L a llave 
en el 205. Informan: Obrapía, 98, Narci-
so. Teléfono A-7718. 
17129 ' 26 J. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba. 80. esquina a Luz, segundo piso, «a-
la. saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $50 mensua-
les. Para Informes: R. García y Ca., Mu-
ralla. 14, Teléfono A-a803. 
16803 ' 22 J. 
S E A L Q U I L A N 
L*. Sociedad "Obreros de H. üpraann," 
niqulla barataa y espaciosas casas nuevas, 
en las Coz manzanas de su propiedad. In 
íVaí:, de Zapata a San José. E n Infan-
ta, escretarla. Informarán: Teléfona 
A -8200. 4738-39 25 ag 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de cssaa por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. ru. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
O 614 TN. le. f. 
S E A L Q U I L A N 
altoa muy ventilados, en la calle de Nep-
tuno, número C20-Z. Son modernos y es-
paciosos. Tienen sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, espléndido comedor, 
cuarto para criados, cuarto de baño y dos 
servicios sanitarios. L a llave en la bodega 
de Neptuno y Marqués González. Infor-
man en Manrique, número 96, esquina a 
San José, perfumería de Planté, 
V E D A D O 
\ REDADO. S E A L Q U I L A UNA CASA, con sala, comedor, cuatro cuartos y 
demás servicios. Línea, 127. L a llave eii 
la calle 16. entre U y 11, cuartería. Su 
dueño. Aguiar 50, café. 
17590 19 j . 
¡ i A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ías ni competencia para 
enseñar con perfecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la comis ión venga a hacer ana 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
la A lca ld ía y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejore» fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del mérito de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida p^r 
el ú n i c o maestro experto en la 
Repúbl i ca de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de prác l i ca en el ramo de auto-
m ó v i l e s y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y, poi consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl i ca . 
Cualquier tranvía del Vedado 
le l leva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
M hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso p a -
ra usted. 
Gestiones para obtenc ión del 
t í tulo, gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O ¡ T I N T U R A G A R D A N O 
L a casa oue ustedes necesitan, calzada a el X ^1 X X V - J A . • a ~ ^ X ^ ^ ^ 'asa qu_ . Cerro, número 476, esquina a San Pablo 
con 20 metros de frente y 6 de puntal, ; 
tiene seis grandes salones, 2 de 20 me-
tros por C v 4 de Ifl por I , cuatro bafioa, j 
Idem fregaderos, vertederos, etc.; gran i 
portada a la calle San Pablo. Informa en i 
la misma su duefio. 
26 J. j 
SE ALUMÍ A, LA CASITA MAS L U J O - ' sa del Cerro, prdxima a la reparadora, l 
media cuadra de la Calzada, sala, sa- j 
Jeta, dos grandes habitaciones, patio, to-
dos los 'servicios, InatalacIAn eléctrica. 1 
Carballo, 3. Informan al lado. 
^7-V-' 20 J. | 
ALQUILA LA CASA, MORENO, 41, 
O Cerro, en S20, gran portal, sala, co-
medor, tres cuartos amplios, cocina, pa-
tio, traspatio e instalaciAn eléctrica. L a ! 
llave en el 43. Informan: Monte, 503. Telé- I 
fono A-3S37. 17208 20 J. 
Ninguna otra le sup«rji p a m t e ñ i r las B A R B A S y C A B B L l / J f l 
I N S T A N T A N E A M E N T E de un hermoso color N E G R O N A T U R A L e I N -
V A R I A B L E P E R M A N E N T E y B R I L L A N T E . Cuidado con •*» I m i t a d » » 
ne-s C a j a $2 y $1 p e q u e ñ a . 
S a r r á , Johnson, Taquech*!, Americana . 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
toler{fonn»*s e infecciosas, catarro j n t e s t i n a í , pujos, có l icos , d I § e u M i l 
por ^nives, antiguas o rebeldes que gean, se curan infaliblttnentc enn I M 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
Jan.áK fal lan ni a ú n en los ca^os en que hayan fracasado otros r » 
medios. 
E n todas las farmacias y droguer ía» . D e p ó s i t o : Belaseoft ín, 117. 
SE ALQUILA LA < ASA C ALZADA I>EL I Cerro. 007. propia para Industria, co- ¡ 
mercto o depAsifo. toda moderna; precio | 
médico, en In misma Informa su dueño. 1 
Teléfono M112. 17003 20 J. 
" I f U Y B A K A T A : SE A L Q U I L A E V S 
ITJL pesos, una casa, con sala, salof;;. tres i 
cuartos, servicios amplios y a la moderna. ; 
Daolz. número U , entre Prlmelles y Chu- \ 
rruca. en el Cerro. L a llave al lado en el 
mismo número. 
17010 20 J. 
C E A L Q U I L A N , EN L A C A L L E SAS 
k,/ Ignacio, número 42, entre Obispo y 
Obrapía. punto céntrico comercial, un de-
partamento, alto, con balcón a la calle. 
í)e su precio y condiciones informa Ja-
cinto Rodríguez en los bajos, almacén de 
viveros. 17440 22 J, 
V E D A D O 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS, CON 8A-_ la, comedor, dos cuartos grandes, co-
cina y demils servicios, a la brisa. E n 
Arango y Fomento. Precio módico. 
1G924 20 J. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a - ¡ 
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a - j 
c i o n e s , c o n todo s e r v i c i o . B a ñ o s | 
f r í o s y ca l i en tes . M e s a se l ec ta . 
SE A L Q U I L A . L I N E A , 88, A L T O S , E > el Vedado, compuesta de ocho habita-
ciones, gabinete y un espléndido salón d< 
comer: la llave en los bajos. Informan ei 
Séptima, número 64. Teléfono F-1SS9. 
17273 ' 1S 3. 
17232 12 a. 
G U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
A R K 1 E N O O T R E S C A B A L L E R I A S por 
j fx separado. Ca^n, agua, arboleda, cul-
tivos menores, ganado vacuno, caballar, 
aves. K. 2. calzada (Juaraba'-oa a Sania 
María, bodega. Villa María, J . Díaz Min-
vhero. % 17600 25 j . 
17X O I A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A 
J l i casa calle de Venus, número 103. con 
sala, saleta, seis cuartos, bafio e inodoro, 
cochera: salida por Aranguren. pisos ríe 
mosaicos, se da muy barata. L a llave en 
la bodega de la esquina. 
17478 2.'! 3-
M A R Í A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
CUBA, 120. E N T R E LUZ Y ACOSTA, S E alquilan dos salas unidas, con vista a 
la calle y un entresuelo completamente In-
dependiente; se dan muy baratos. 
\ 7 :m 21 j . 
" t T l L L E G A S , m-'-'o. SE A L Q U I L A UNA 
T habitación muy fresca, con o sin 
Bervicio. Precio módico, casa particular; 
buen servicio sanitario. 
17363 23 j . 
P E R S O N A S D E 
! I G N O R A D O P A R A D E R O 
/AUEMAOOS B E MARIANAO, S E A L -
quila la espaciosa casa Maceo, 3, es-
quina a Steinhart, gran snla. saleta, co-
medor, hall, ocho habitaciones, jardines 
en el costado y centro, amplio garage, por 
tul en todo el frente, cuatro cuartos para 
criados, servicio doble, pisos de mármol 
y mosaico, etc, etc. Los tranvías pasan 
en ambas direcciones por el costado. In-
formes: Monte, 72, Habana. Teléfono 
A-1028. 17252 27 j . 
V A R I O S 
T(1873 31 j . 
Ct« ALQI I L V L N LA VIBORA, LA CA 
ÍO sa Príncipe Asturias, número 7. casi 
esquina a Estrada Palma. Tiene Jardín, 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios co 
nidos y una galería a la europea, y sala 
<]Í> comer al fondo y doble servicio de 
baños e inodoros y dos cuartos de crin-
dos y garage. Todo espléndido, propio 
para una rica familia. Para verla: do 8 
a 10 y de 2 a 4. 
17003 23 j . 
R E D A D O : H E A L Q U I L A UNA C A S A , 
\ moderna, con sala, gabinete, comedor. 
P cuartos, doble servicio, portal y Jardín. 
Calle 4. número 143, casi esquina a 17. lu 
formes: Obrapía. número 61. altos. Las 
llaves cu la bodega de la esquina. 
17647 25 J. 
" f fEUABO: S E ALQUILA UNA (ASA. 
> moderna, con sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, 1 para criados, garage y 
detaln servicios; todo lo más moderno. Ca-
lle F , número 177, entre 17 y 10; en la bo-
dega Informan. 17631 21 J. 
I^N F , E N T R E 23 V 25, A L Q L I L O E'Ñ J $15, casa mumpostería, pisos mosaico, 
con salo. 2 cuartos, cocina, baño y Jardín. 
Dueño: 23. número 31. Teléfono F 2507. 
17640 25 J. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A , L A E S P L K X -dida casa de altos, calle 11. esquina 
1). completamente independiente de los ba-
jos; tiene sala, recibidor, hall, portal, te-
rraza, comedor, 4 cuartos, baño magnífi-
co, con agua caliente, repostería, cocina, 2 
cuartos de criados con su bafio, garage, 
jardín. Informan en la misma. Teléfono 
F-1614. Gana $131, mensuales. 
17639 21 J. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS B E LA CA-lle B. húmero 175, entre 17 y 19, fres-
cos y bien ventilados; compuestos de sa-
la., "comedor, cuatro habitaciones, esplen-
dido servicio sanitario y denuls comedida 
des. La llave al ludo en el número 173. 
Informes: Muralla, 35. Teléfono A 2608. 
17513 23 j . 
S I. ALQUILA UN HERMOSO C H A L E T , en los más alto del reparto Lawton, 
cnlle 8, entre San Francisco y MUftgroS, 
Víbora. Tieue 10 cuartos, garage, jardín, 
mide el terreno 20 x 50 metros; precio: 
$125. al mes. Informan: Habana, 51. Te-
léfono A-5657. 17411 13 j . ̂  
(1 ASA Ql. I N T A : E N L A C A L Z A D A de 7 Arroyo Apolo, loma de. San Juan, se 
alquila la espléndida casa quinta, nom-
brada "Verltus." de construcción moder-
na, con todas clases do comodidades, pro-
pia para una numerosa familia. Tiene 
Jardín y Arboles frutales: precio módico. 
Informan,en la calzada del Monte, nllmero 
499. antiguo. 17418 29 j . 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S , N U E V O S . Jesús del Monte. 287, casi esquina a 
Toyo, se compone de 4 habitaciones, sala, 
saleta y servicios, propios para una fa 
milla r'e gusto. Su dueño: Habana. 93. 
Teléfono A - 3360. 1744S 22 J. 
U Y A N O : S20. C A L L E S A N T A NA 11-B, 
J bonita casa moderna, sala, tres cuar-
tos, cocina, baño.- mamposterín. mosaicos 
y azotea. Tranvía Luyanó, bajarse esqui-
na Ouasabacoa. Teléfono A-5254. 
17343 21 j . 
' f T E D A D O : A, 254, S E A L Q U I L A E L pi-
V so bajo. Independiente del alto, bo-
nito Chalet de mampostería. con Jardín, 
portal, sala, saleta. 4 habitaciones. Jol. 
cocina con calentador, cuarto de baño con 
agua caliente y servicio sanitario inde-
pendiente para criado. 
17481 19 j . 
I OMA D E L V E D A D O . SE A L Q U I L A j preciosa casa, calle 2, entre 23 y 25. 
Jardín, portal, sala, saleta de comer, cinco 
habitaciones, hall, cocina y espléndido ba-
ño, agua callente e instalación eléctrica. 
Cuarto y servicio de criados iudepen-
tes. Informa su dueña calle 23, esquina 
a Dos. 17559 23 j . 
SE A L Q U I L A L A C A S A P R I C I P E , N U -mero 2, esquina a San Ramón, con 
puertas para las dos calles, propia para 
garage o establecimiento, con servicio sa-
nitario. Informan en Línea, número 05, 
entre 8 y 10. Vedado. Teléfono F-4071. 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N R A M O N . _ número 35. con sala, dos cuartos, ser-
vicios sanitarios. Las llaves en la bodega 
de enfrente. Informan en Línea, nfunero 
95. entro 8 y 10. Vedado. Teléfono F-4071. 
17224 ?0_j. 
E " " A L Q U I L A E N $42, L A E S P A C I O S A 
casa de Rauta Felicia. 14, Jesús del 
Monte, compuesta de portal, espléndida 
sala, saleta, tres hermosas habitaciones, 
amplio servicio y traspatio. Puede verse 
a todas horas. Informan en la misma; su 
dueña: A. del Norte. 240. esquina a Cam-
panario, altos de la farmacia. 
17200 20 j . 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S Aló-los de la casa calle de Obrapía. núme 
ro a. compuestos de snla, saleta, comedor, 
cuatro cuartos y servicio sanitario moder-
no. Informan c i Obrapía, número 7. Te-
léfono A-1752. 15821 27 JL 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E AMAK-gura, 48, esquina a Habana, propios 
para establecimiento; con dos habitacio-
nes, cocina, servicio, ducha y un hermo-
so patio. Precio: $70-00. L a llave e in-
formas en la bodega. 
17120 19 J. 
E S T E V E Z , 4 7 
Se alquila esta espaciosa y ventilada ca-
sa, compuesta de sala, saleta corrida, cua COMPTT"— —— . sa, compuesta ue sata, saieiu cornua. cua 
hermo" ••V' 17í>« SK A L Q U I L A tro cuartos, cocina y servicio. La llave en í? liabU-iM0̂ 0 piso altó. compuesto de la bodega. Inf rman en Obispo. 104, bajos. 
t ^ W ^ m ^ , . ^ 1 8 : y comedor, está 17190 19 J. 
d e ^ l T i ^ ^ ' a ^ a coV'abun-
i e n t l fresco. Informes en 
' entre paula y Merced. 
J. 
s o s ! 
•¿piones* llu*'1'-1 ,lp f r i c a r , con " 
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L 6 alquil™ i^f , > D E < ONSTRUIR, 
nfim2! h.?Aos de la casa calle 
iiuinero ro<. compuesta de sa-
.«it»?o habitaciones. L a Ua-
o« M"ralla. estableclmlen-
L a Elegante." Teléfono 
17348 21 j 
" \ T E D A D O : S E A L Q U I L A A M U E B L A D A , 
\ por tres o cuatro meses, la casa Lí-
nea. 122. entre 8 y 10; tiene amplia sala, 
soleta, comedor, 6 cuartos, patio y tras-
patio, 2 cuartos de criados y doble serví 
cío. Precio módico. En la misma Infor-
marán. Teléfono F-1691. 
17521 10 3. 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 17. Nt -mero 10. altos, cou sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, terraza y doble servicio. 
Informan: Muralla, 44. 
17534 23 j . 
• R E D A D O : S E A L Q U I L A E N $.-.0, I .A 
V mr-dernn casa, calle 9. casi a Calzada, 
nfimero 140. entre K y .T. con las como-
didades siguientes: lardín. patio, sala, ca-
leta, tres grandes cuartos y cuatro más 
en los sótanos, todos muy frescos, coci-
na, bafio. con dobles servicios, entrada In-
deMndten'e narn criados. Informan: Mu 
ralla. 123. Teléfono A 2573. La llave en 
el número 151. 17435 18 j . 
SE A L Q U I L A , L A F R E S C A Y CO.MO-da casa Villa llosa. 17. esquina D, Ve-
dado. La llave e informes en frente. Ro-
dríguez Capote. Teléfono A-65S0. 
17128 21 j . 
C E A L Q U I L A L A F I N C A , " V I L L A D E 
O Hanes," situada en la Calzada de Lu-
yanó a Guanabacon. le pasa el tranvía, 
con una espaciosa casa con servicio sa-
nitario, jardines, teléfono, luz eléctrica. 
Otra casa con cuadras y demás comodida-
des. Informan: Martí, número 1. Guanaba-
coa. 17012 18 j . 
O E A L Q U I L A C . B A N E S Q U I N A P A R A 
¡O bodega, tiene vida propia y de mucho 
porvenir y reúne todas las condiciones 
sanitarias." en Dolores y Porvenir, fren 
te a In "Mamblsn.** Informan en la casa 
del lado. 16881 7 a. 
OOXCORDIA, 100: S E ALQUILA E N « U Cy., cou sala, saleta. 5 4. uno alto; sn 
dueño: Xiyués, Víbora. 558-A. Teléfono 
1-1127. 16994 18 j . 
PLAZA D E SAN FRANCISCO, F R E N . . . a la nueva casa de Correos, se alqui-
la un piso de Oficios, 36. compuesto de 
sala, comedor, cuatro cuartos y toilette 
completa, agua v entrada independientes. 
17007 20 J. 
acabmla de fabricar, c u seis 
1 Vji .>48, SE ALQUILAN LOS MI Y VEN-
W .liados altos de la casa San Nicolás. 
90. esquina n San Rafael, con sala, come-
dor, tres habitaciones y servicios. La lla-
ve en la bodega: su dueño: Ancha del Ñor 
te. 54. altos. Teléfono A-3317. 
1(5006 18 ?. 
\
T EDADO: E N CALZADA, 72 (ANTI-
guo>. entre D y Baños, próximo al 
Parque Vlllolón, se alquila una espaciosa 
casa en módico precio. Informan en lu 
misma. Tel. F-55(H y A-3933. 
171S5 1» J-
T I L D A D O : S E ALQUILA LA ESPACIO-
> sa casa. Calzada, nfunero 111, entre 4 
v 6 bien situada, a los cuatro vientos, 
grandes habitaciones, garage. La llave en 
el Tennis, al lado. Informes: Línea, 11, 
bajos, entre H y O. 
17051 18 3. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
V I B O R A 
L o m a San Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Clínica por 
su s i tuac ión y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
t ranv ía de Jesús del Monte. Calle Po-
cito y San Luis , V íbora . Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, n ú -
mero 585 y Pocho, 2, bodega. 
17107 , 21 j . 
IMNCA R l > T I ( A . EN ARROYO APO-lo. se arriendo, por meses, en $30. una 
caballería y cuarto, con casa y agua de 
Vento; para tratar en Empedrado, 3, No-
taría del doctor Alvarado; de 9 a 11 y 
de 1 a 5. 17538 23 j . 
¡ H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
SE ALQUILAN DOS II ABIT ACION ES Interiores, juntas o separadas; tienen 
buen patio. Informan en la misma: Sa-
lud, númtro 3. bajos, sastrería. 
17644 21 J. 
O E ALQI ILAN DEPAIUPAMKNTOS Y ha-
O bitaclones atlas, muy ventiladas, en 
Consulado. 73 y 75. 
17610 25 j . 
I^N MONTE, 103, ALTOS, CASI ESQUI-ü na a Aguila, st. alquila un departa 
mentó de «los posesiones, con vista a lo 
calle, sin nifios; también hay interiores, 
en casa de moralid_nd. Informes en la 
misma. 17658 22 j . 
HA I J I T A C I O N E S A H O M B R E S S O L O S , casa decente. Se cambian referencias 
Cerro. (;97. 17067 21 j . 
SE A L Q V I L A . MVX B A R A T A . UNA H E R -mosa habitación, situada en Inmejora-
ble lugar. Empedrado. 14, esquina a Cuba, 
(por Cuba.) Informarán en Neptuno. 104, 
o teléfono F-1929. 17674 21 j . 
I.^N V I L L E G A S , 46, E N T R E O ' R E I L L Y _i y Progreso, se alquila un hermoso y 
claro departamento, a matrimonio o per-
sonas mavores. No hay papel anuncián-
dolo. E n "los bajos Informan. 
17564 20 .1. 
TMN B E L A SC O A I N, 126, A L T O S , S E A L -
T J quila una habitación con toda la asís 
tencia; en la misma se sirven comidas a 
domicilio v se admiten abonados. 
17568 • 15 *• 
C E A L Q U I L A N HABITAv D S K S K E -
O glas. grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a homhrey solos, ofi-
cinas y matrimonio sin nlfi is. oe da luz, 
lavabo v limpieza del piso. Obrapía. «0-
meros 04 v 9s, a una cuadra del Parque. 
J . M. Mantecón. Teléfono A-8888. 
IKH.VJ 2* 11 • 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les." T e l é f o n o A-2998. 
10229 31 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
D o s u n i d a s , b a l c ó n a l a c a l l e , m a -
t r i m o n i o s in n i ñ o s , p e r s o n a s d e 
m o r a l i d a d . T a m b i é n h a y v a r i a s 
s e p a r a d a s , b a l c ó n a la c a l l e e in te -
r i o r e s , a l tos d e l c a f é " E l B o m b é , " 
M u r a l l a y C u b a . T e l é f o n o A - 5 4 9 8 . 
C 3953 8d-13. 
PENSION D E L U X : CONSULADO, 59, antiguo, altos, se alquilan espléndi-
dos habitaciones, lavabos de agua corrien-
te, con y sin comida; precios módicos. 
17265 24 j . 
V X E V A C A S A D E H U E S P E D E S . A 
una cuadra del Prado, habitaciones 
bien amuebladas, frescas v muy limpias, 
a $20, $25 y $30. sin muebles, son más ba-
ratas. Animas, 24. 17160 21 j . 
C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O 
10 de Baldomcro y Faustino Menéndei, 
para un asunto que le interesa; en Ville-
gas, 131, altos, pueden dirigirse. Habana. 
17522 19 j . 
1 .i 
SE DESEA SABER E L PA-KADERO D E Ramón Alonso, Fernández, natural de 
Asturios. Oviedo, de 50 años a 53. de edad. 
Lo solicita su hija Florentina Flora Alon-
so Alvarez. Empedrado. 17, darán razón. 
17520 21 j . 
O E D E S E A SABER E L P A R A D E R O , D E 
[ k3 la señora- Caridad Rodríguez, parda, 
que fué operada en el Hospital Reina 
Mercedes, el 6 de Agosto, de 1014. en la 
sala Santa Magdalena, pregunta por ella 
Cesárea Sardlüas. San Benigno, 37. Jesús 
de! Monte, la operó el doctor Casuso. 
17412 18 3-
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Benigno Breigo Vlgo, natural de San 
Vicente de Villaboa, en la provincia de 
Corufia, (España.) Lo solicita su parien-
te Manuel Vlgo, que vive en la calle Egl-
do. 51, y quien está dispuesto a gratificar 
a la persona que le dé razón del referido 
Benigno Breigo Vlgo, 
16974 18 J. 
T ^ N A M I S T A D , 62, B A J O S , S 
JLÍ lan dos amplias habitacione 
trimonio sin nluos o hombres 1 
17076 




T H E A M E R I C A N H O M E 
Prado, 27, altos, esta acreditada casa, aca-
ba de terminar algunas obras de higie-
ne y mejoras en las habitaciones para ma-
yor comodidades de sus huéspedes; se al-
quilan cuartos amueblados con toda asis-
tencia y un buen servicio sanitario desde 
$12 hasta 35. Hay teléfono y luz toda la 
noche. 17072 9 a. 
IflJÍ R E I N A , 14. Y E N OTRAS CASAS J más. que tiene este señor, se nlqu;-
lan hermosas habitaciones, con o sin mue-
bles, departamento para la calle, con to-
das las comodidades, desde $6 en adelan-
te- Se desea que las personas que vengan 
sean de moralidad. 
16830 fl a. 
S E A L Q U I L A 
a caballeros solos o matrimonio sin niños, 
en Malecón, esquina a Belascoafn, altos, 
dos hermosas habitaciones, con luz eléc-
trica y limpieza; que sean personas de 
moralidad. La entrada por el café. 
16628 4 a. 
P A L A C I O " I R I S " 
Zulueta, 83 . E n este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones m á s 
frescas e h i g i é n i c a s que hay en la ciu-
dad, a precios razonables. 
161S5 1 a. 
N R I Q U E DIAZ, D E S E A S A B E R E L pm~ 
j radero de José Condal Freiré. Dirección, 
Marlanao, café Pogolotti. 
17009 18 J. 
JULIAN MARTIN CALVO, BES1DEN-te en Colón, Matanzas, desea saber el 
paradero de su prima Eduarda Calvo Mo-
ral, que hace dos años y medio salió d« 
Morón para Santiago de Cuba. 
17241 20 j . 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O Dü Pilar Mlgoya, natural de Caravia, As-
turias, la solicita su hermano Marcelinc 
Miproya. Informarán: Central "Amistad, 
Güines . 16868 20 j . 
S e n e c e s i t a n | 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado. 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didos y frescas liabilaclonea, con vista a! 
paseo del Prado e interiores, con venta-
n« y buen servicio completo y esmerado. 
16227 31 j l . 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electricidad, tiiñ-
bres, duchas, teléfono, comida, si se de-
sea, precios módicos, sobre todo s: son 
varios en la misma habitación, entrada a 
todas horas, salón de recibo en cada pi-
so, se exige el mayor orden, 32 anos bajo 
la misma dirección. 
17052 18 j . 
" C E N T R A L P A R K 
C a s a para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno son frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l í n e a s de t ranv ías . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
SE A L Q U I L A N , E N HABANA, 136, UNA accesoria, un departamento y varias 
habitaciones, a ocho, mieve y diez pesos, 
en Habana, 128. Teniente Rey. 54 y O'Rel-
11 v. 13. también huy. 
1T4M 19 3. 
("1 ALLANO. 111, ALTOS. ESQUINA A T Barcelona, se alquilan frescas y her-
mosas habitaciones, amuebladas, con vista 
n la calle pora hombres solos o matri-
monio sin niños; también se da comida 
n precios económicos. 
174S.1 23 j . 
SE ALQUILAN LOS F R E S C O S Y MO-de rnos altos de Refugio. 40. moderno, 
, la llave en los bajos de la misma. Infor-
V i o* ~ • — i man en Reina, 120, bajos. 
Ito, Y? B,ON"OS Y B I E N 17057 18 j . 
"IOS (onrlesn IT „ ,„ -•••wi 
23 j -
-artesa, 17. con sala, 
io«h8ervlc l0 sanitario, mo-
^scalera de már-
n„.. la J'odega Campanario ,anJa, 32. 
23 J. 
— . R Q U E S 
o, bajos; tiene sala 
s cuartos, cocina, ba-
'0m¿ro V n la po^ea- In-0 19, es_quina a L . Te-
DI E S O . SE 
^W/£on lxxz y sirvien-
iiecón para (Jos perso-
Informes. Teléfono 
2i j . 
^ p e l e t e r í a C u e t o T K 
EN $80. LOS ALTUt-SE A L Q U I L A N , de la muy fresca casa Reluu, 119. 
16991 fl 
SE ALQUILAN, EN S90. LOS ALTOS - del 20. p 
16M2 
Iso, de la casa San Ignacio, lv4. 
9 a. 
, B E L A S C 0 A I N , 6 1 
Entre Neptuno y San Miguel, se alqui-
la este local, propio para joyería, platería 
u otro giro. Informan en el mismo. Te-
léfono A-4636. 1701S 25 j . 
t J E ALQUILA. LA CASA. CALZADA D E 
la Víbora. 638. con cinco cuartos, ser-
vidos completos y gran traspatio. 
17620 ~ 3-
J E S U S D E L M O N T E , 3 4 2 
Se alquilan los altos y bajos de 
esta m a g n í f i c a casa, en lo m á s 
alto y fresco de la Calzada. Tie-
ne en cada piso: sala, saleta, 
comedor, siete habitaciones, etc. 
Precio: 75 los altos y $65 los 
bajos. P a r a informes: Bufete 
del doctor J . A l e m á n Fortún, G a -
liano, n ú m e r o 26, bajos. Te l é -
fono A-4515 . 
SE ALQUILA E N L A LOMA D E L MAZO, frente a los tanques, un chalet con sa 
la cln.'o habitaciones y comedor, con dos 
servicios. Informan en la misma. 
17(W0 9 . 1 
17158 
7 r A U I T A C I O N E S A L T A S . CON M U E -
jL 1 Mes y servicio o sin ellos: de $0 a $30 
al mse. Día. 50 centavos, n $1.50 comida, 
mes $15: din 60 centavos. Aguiar, 72. altos. 
17543 19 3. 
C E A L Q I I I . A E S P L E N D I D A S A L A , CON 
O dos re3as a la calle, en tres centenes, 
n hombres solos o matrimonios sin ni-
fios: es casa particular; no hay letrero 
en la puerta. Monserrate, 41. 
17540 19 3. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , 1 8 ^ 2 » e s q u i n a a H a b a n a . 
31 | t 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E S O L I C I T V l NA M U E R , BLANCA, 
O para los quehaceres de la casa y coser. 
Informan: San Miguel, 204, antiguo. 
17629 , 21 j . 
SE SOLICITA UNA JOVEN, D E 12 a 15 años, para servir a un matrimo-
nio, en Zulueta. 3 6 V B . esquina Drago-
nes. Se toman referencias. 
17628 21 j . 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
K J no, no tiene que servir mesa, que sea 
peninsular y joven. Sueldo: 15 pesos v 
ropa limpia, en Tejadillo. 32, bajos. 
17636 " l j 
SI S O U K IT.A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, que sea joven r limpia. Buec 
sueldo y ropa limpia. Merced, 78, altos. 
17645 21 J. 
SK S O J . i r i T A C R I A D A , B L A N C A , F O R mol y trabajadora, para loa quehace-
res de corta familia. Sueldo: 14 pesos 
Picota, número 55, altos. 
17652 •>! j 
SE S O L I C I T A U N A M I T I I A C H I T A , P A -ra la ¡impieza; sueldo: $10-00 y ropa 
limph'- 17602 '21 J. 
O E S O L I C I T A , U N A M A N E J A D O R A , QUÍ 
O sea formal y tenga referencias, en San 
Lázaro. 62. entre San Mariano y Santa 
Catalina, en la Víbora. Sueldo: $15 T 
ropa limpia. 17093 j ' 
C K S O L I C I T A E N L A F E R R E T E R I A 
KJ ' La Perla." callo 17 y D. una jovencita 
para el servicio de corta familia. Teléfo-
uo F-1S26. 17679 21 J 
O F , S O L I C I T A U N A M I C I I A C H A , D E 
O 12 a 1* años, para cuidar una niña v 
cuidar una casa. Sueldo: 6 pesos y roña 
limpia. ReTlllagigodo, 27. altos. 
17718 oj j 
SI SO E D I T A EN A CRIADA DE MA-no para servir a un matrimonio solo 
(alzada del Monte, 481, altos de la mue-
blería. 17718 01 j 
16226 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , „ compuesto de dos cuartos Interiores, 
a hombres solos o matrimonio sin niños, 
en casa particular. Villegas. 131, altos. 
17521 19 3. 
^ 
/ C O N C O R D I A , 5: S E A L Q U I E . A U N A 
\ J espaciosa habitación, con su comedor, 
plsoa mosaico, buenos servicios, casa de 
absoluta moralidad: a matrimonios sin 
niños u hombrea solos. 
17527 23 3. 
• ¡ 7 N C A S A D E M O R A L I D A D . A L Q U I L O 
X J una habitación, con luz. en $10-50: 
otra para persona sola. $fi. con luz. sin 
niños: ae cambian referencias. Trocade-
ro. rómero 103. (altos.) 
17550 19 j . 
H O T E L M A N H A T T A Ü 
( J E SOLÍCITA UNA M A N E J A D O R A P l T 
VJJ nlnsular, de mediana edad, para un 
umu de tres años, que sepa cumplir con 
BU obligación y que traiga referencias. 
Sueldo: $13 y ropo limpia. J . número 168 
entre 17 y 19, Vedado. 
17701 oí j . 
C K S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A 
O que sepa cumplir con su obligación, 
bueldo: $1;) y ropa limpia. San José, 9Í 
y B. altos. 
^'"'^ 28 j . 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
S a n L á z a r o y B e i a s c o a í a 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6303. 
1C234 31 j i . 
SE S O I . K I T A N DOS CRIADAS: UNA para habitaciones y coser y la otro 
[ para comedor, que tengan referencias. 
[ sueldos .̂'0 a cada una. Informan en Vi-
[ ¡legas, número 92. 17595 20 j . 
( J K NECESITA UNA MI ( HACHITA O 
iTJ muchachito de 12 a 15 años, para avu 
«lar a los quehaceres de la casa, e nViftu 
( dt-8- 10-'- 17407 19 j . 
í ^ 't i ADA D E MAN O, S E S O L I C I T A I S 
! ^ ^ ; wtre 4.y 6' numero 27, Vedado 1 Traiga referencias. Sueldo: $15, ropa lim 
19 j . 
21 3. 
i'N $20, SE A L Q U I L A L A CASITA SAN-
H i ta Catalina. 46. sala, comedor y dos ha-
bitaciones. Informan: A-2736, Armando 
Kuz. 17505 20 3-
25 3-
númeroP5fi 0 i ^ R I N C , P A L . 
R A i n ^ n ¿ p a ñ o ^ ^ r ^ i ^ r , ^ l o 3 
18 J. 
SE A L Q U I L A N : NEPTUNO, 131, A L -, tos. Carvajal. 3. esquina a Calzada del 
Cerro. L a llave de la primera en el café 
esquina a Lealtad. La llave de la te-
gund. en la misma. Informan : Banco Na-
iSíI. o116 Cubft' í-'uarto 500, 5o. piso. 
C E ALQUILAN LOS HERMOSOS Y fres-
O eos altos de la casa Bayona, número 
:^™!'n^e!,,qulllli a •\Ierce<1. eon todas las 
comodidades necesarias. Informes en Re-
vlllajrfgedo y Corrales, bodega; teléfono 
A*»"'- 17046 18 1. 
C o n T r a n v í a a l a P u e r t a 
portal sala, ff.iblnete. cuatro cuartos, sa-
leta baño completo entre el primero y 
seuúudo cuarto, luz eléctrica Interior, tim-
bres id patio, mas traspatio de trece me-
tros por seis. Cuarenta pesos. Concepci.-.n. 
entre Porvenir v Octava. Lnwton, > Gao ra. 
17471 -:' ^ ^ 
Eó L A V I B O R A - SE A L Q I I L A L A B O -nlta casa. San Mariano. 1. La llave e Informes en Calzada de Jesús del Monte, 
número 582. 17548 -3 J-
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASITA, . ron sala, dos habitaciones, portal, co-
medor y patio, en $̂ 5. todo a lo moder-
1111. Dolores. 50, esquina « Porvenir. Re-
parto Lawton. 17256 ig j . 
K N L A LOMA D E L MAZO, A L V l R.\ ^ metros, lugar el más pintoresco y 
ludable. Luz Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la brisa, vendo un 
solar llano, de 10 por 40. con farol .1» gn!) 
al frente y un frondoso íirbol frutal al 
fondo. Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha prestan. Precio: 15 pesos el metro 
Informan: Octava. 26. Reparto Lawton. 
10281 a 11. 
I N D U S T R I A , 9 6 
casi esquina a Neptuno, habitaciones, 
modernas para hombres solos o ma-
trimonio sin n iños . 
1 174fK) 22 3. 
SE ALQI H A. F R E N T E AL COLEGIO de Belén. Composteln. 112. esquina a 
i Luz. una babltacirtn grande y otra chica, 
toda vista de calle. 
17398 19 3. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, nomero 13. entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina ) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrico, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde KU gran terraza se di-
visa el panorama míia bello de la Haba-
na. También se nlqullau unoa altoa. en el 
propio edificio, para familia de susto. 
1/^1 R A N C A S A P A R A F A M I L I A S , E X C E -
i \ T lentes habitaclonea y espléndidos ba-
fioa. lavabos con agua corriente, teléfono 
y mucho fresco, servicio esmerado v pre-
cio económico. Hay una hobitoclrtn prc-
CIOBO para «los personas; pregunten al ae-
fior que está en la puerta. Villejtas. 58, 
prA^lma a Obispo. Teléfono A-6S7fi. 
17449 22 j 
C E R R O 
l ' N LA VIBORA, SE A L Q I U - A LA BO-
IO chalet más hermoso y ventilado. San 
i Mariano y M. Párraga. a una cuadra de 
la C de .1. del Monte. Lo llave e Informes 
•oo Calzada, 582. 17547 -'3 j . 
SE A L Q U I L A , L A ORAN CASA, CAL-_ ¿Oda del Cerro. 907. a 3 cuadras des-
pués del paradero de los carros: es pro-
pia para una industria o comercio. La 
llave e Informes en la misma; su dueño: 
prc lo. $100 m. o. 
17622 27 J 
"1 T O N T E , 34. A L T O S . S E A L Q U I L A N 
1M. habitaciones, con piso» «le mosaico, Inz 
eléctrica, escalera de mármol, buenas y 
baratas; hay un departamento grande 
17450 18 ' j . 
Q E A L Q U I L AN. PRECIOSAS HABIT \ -
O clones nltaa. muy frescas, a 7 y 8 pe-
sos, proplaa para hombres solos o ma-
trimonio sin nlflos. Casa nueva. Anlms» 
número 149. 17209 ^ 1 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y anticuo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como e*- ¿us obas casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos p^ra co-
mercio en la planta b a j a ^ 
T E L E F O N O A - « ^ 
S I SOLICITA UNA CRIADA D E MA no. que sepa cumplir bien con su de 
ber y que traiga referencias. Prado 77-A 
alt08- 17452 i s j 
P - A M I L I A . E X T R A N J E R A . SIN Nl<ÍOf 
J . chicos, busca una criada de media 
na edad, para los quehaceres de la casa 
buen trato. Víbora Parque de la Lom, 
del Mazo, número 6. 17417 18 j 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA 
O no que entienda algo de cocina, a 
aervldo de 3 personas, que sea â ead* 
£utor.a,Sa r r f e r ^ i " - Monte, número 2-D altos de la sastrería. 1742'J 
18 J. 
R*,", S O L I C U A l NA CRIADA D E MR 
C E SOLICITA UNA BUENA C R l W i 
O de mano, para el comedor, oue sen >nÍ 
e. Redado, k l í e ^ . ^ S r o g ^ e H 
' ' • 11445 of) j 
algo^e c o c i n a ^ r r t ; £ ¡ f * * 
una criada de mano „,,« ^ 8e neceait» 
•u obligaclóa. Jífoí» Pa CNM*\LI CO' 
1° 3. 
rAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA 
vULIO 18 DE 
SIE S O L I C I T A . UNA MI CHACHA. PE-
5 ninsular, de 15 a 16 anos, para cul-
lar un niño por unas horas al día, y ha-
;er la limpieza de unas habitaciones, nna 
» dos veces a la Bemana. Sueldo: 10 Pe-
IOS y ropa l impia. C«lle 1-, 445, entre 8 
y 10, Vedado. 18 J-
Sé solicita una criada, peninsu-
lar, que entienda el oficio. Sí no 
es buena que no se presente. Hay 
niños mayores en la casa. Sueldo 
$15. Animas 119. 
C 3124 d- Jn. 
CRIADOS DE MANO 
NECESITAMOS 
Necesitamos dos criados, un ca-
marero, un dependiente, tres mu-
chachos para café y fonda, buen 
bocinero, un portero y un sereno. 
Informes: Cuba, 37, altos, depar-
tamento, 15. 
C 4051 ^ •18 
SE SOLICITA UN CRIADO. T E N I N S T -lar, de regular edad, para el serrlclo 
exterior de la casa, y que entienda de 
Jardín. Línea, 211, entre G y H , Vedado. 
1769S 21 •'• 
V T E C E S I T O BUEN CRIADO D E MANO 
v dos buenas criadas. Sueldo: 28 pe-
los." También tres muchachos peninsula-
fes y dos hombres para una fábrica. Ha-
bana. 114, "La Palma." 
175TR . 20 i -




DORES; se paga buen 
jornal; la comida es 
barata y buena. Las 
habitaciones son fres-
cas y sanitarias. Están 
situadas las canteras en 
Jamaica, en la línea de 
Güines de la Havana 
Central. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA orla-da de mano, de color; tiene buenas 
recomendaciones. Luz. 46. 
17637 21 J. 
SE DESEA COLOCAR, UNA SESORA, con una niña de 3 años, de criada de 
mano. Informes: Calzada de Vives, 161. 
17657 21 J. 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E mano o manejadora, de mediana edad, 
fe desea colocar para manejadora o cria-
da para i r fuera de la Habana o viajar. 
Informan en San Rafael, 216. 
17665 21 J. 
SE DESEA COLOCAR CNA JOVEN. PE-nlnsular. de criada de mano o mane-
jadora; tiene referMidas y sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Omoa, nú-
mero 11, cuarto, 24. 
17671 21 J. 
SE DESKA COLOCAR UNA CRIADA DE mano y una cocinera, no tiene inconve-
niente en i r al campo; tienen referencias. 
Habana, «53. 17672 21 J. 
C 4002 17(1. 15 J. 
SE SOLICITA, UNA COCINERA, QUE sea aseada v sepa cocinar a la criolla 
v española. Calle 25 y D, altos, de a l 
adó de la bodega, por 20. 
17662 21 j . 
SE NECESITAN CON URGENCIA, UNA c ocinera y una criada de mano. En 
Neptuno, 90, altos, informarán. 
17469 19 i -
(BOCINERA, PENINSULAR, SE solicita j en 11. entre 4 y 6, número 27, Veda-
do. Traiga referencias'. Sueldo: $15. 
17499 19 3-
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O y una criada de mano; sueldo: $15. 
a cada una. Luz, número 30, Víbora. 
18 j . para 17400 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA dormir en el acomodo, que sea limpia 
en su persona y en la cocina. Calzada de 
la Víbora, 640. entre Acosta y Lagueruc-
la. 17310 18 j . 
Se solicita una buena cocinera que 
sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: 15 pesos. Vedado, Ca-
lle A, número 2 | /2A, entre 5a. 
y 3a. 
C 3973 10d-14 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA. P E -
^ ninsular, con buenas referencias, que 
ácpH aljgo de cocina, para ayudar a los 
duebacéres de una casa de poca faml-
U¿. Amistad, 114, bajos. 
17558 19 J. 
C O C I N E R O S 
17 N LA Q I I N T A MONT KOSS, SE SO-.'j licita un buen cocinero con recomen-
thiiión; (sueldo: 25 pesos) y repostero. 
ir(i07 21 * 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO Y repostero. No hay plaza, pero se da 
buen sueldo. Indispensable referencias. 
Amargura, 59. 17450 j . 
C R I A N D E R A S 
f7 m ^TiSQVSm^H^HH^^^^^Ii^HIHIHHHHIHiiHU^HB rfNÁ SESORA, PENINSULAR, RE-ción llegada de España, con seis me-
ses ile parida, desea colocarse a leche en-
fcni. de buenas referencias; con su cer-
tificüdo aprobado. De todo informan en 
lu, ('uizada de Jesús del Monte, 310. 
mo-.: 21 j . 
O E SOLICITA UNA CRIANDERA, P E -
O nlnstilap, para el campo. Informan: 
Lu-/. 14. altos. 17480 19 j . 
V A R I O S 
U9BC '¡UU'SCS 
Q E SOLICITA UN HORTICULTOR O 
v j floricultor que cuente con dos o tres-
cientos pesos, para entrar en sociedad y 
nmidüw una huerta que ya está preparada, 
para .larle impulso. En la misma infor-
man. Calzada Víbora y Crucero, Habana. 
Cení ral. fonda. 
1,6.;;! 21 j . 
Se solicitan agentes para vender 
acciones de una gran compañía 
Infonnan en Monte, 139. 
• £ « « 8 8d-18 
$100 DOY MENSUALES 
Eácrlbarmé usted pidiendo muestras u t i -
lualjlos y todos los informes para ocu-
par este destino. Unicamente' para agen-
tes del interior. Para franqueo, remita 10 
srüos rojos. A. Sánchez, Villegas, número 
oh íaltqg. 17^3 1 a 
p A R N I C E B O . SE SOLICITA UNO PA 
V campo, práctico y Joven. Malola 
o . . ! eitrfono A-3070. Agencia de J. Alonso 
11699 21 j 
\ TENCION: SE SOLICITA UNA PER-
i A sona que disponga de 150 pesos para 
im negocio que deja tres pesos diarios. I n -
formes de 8 a 11. Lealtad y Neptuno. bo-
de ̂ a ^ ^ l T ó g a ^ ^ oó J 
MEDICO 
Para trabajar en el campo, se solicita 
uno. que sea jo\en, soltero y activo. Pa-
ra informes: dirigirse al doctor José Pu-
get. farmacéutico, Camajuaní. 
C 3928 15-11. 
A LOS QUE SABEN I N G L E S . SE N E -cesita un matrimonio o una señora, 
respetable, para ponerlos al cuidado de 
una pequeña casa de huéspedes, a cámhio 
de hahi tac i ín . Informan: Prado, 51. señor 
Rodríguez. 17407 24 j . 
ITNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Va al cam-
po. Tiene referencias. Informan: Facto-
ría. is. 17687 -1 j . 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE mano o manejadora, una Joven, penin-
sular; es cariñosa para los niños y asea-
da para el trabajo. Dir í janse a la calle 
de Castillejos, número 3, frente a la Es-
tación de Concha. 
17704 _ 21 j . 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA. de criada de mano o cacinera, prefi-
riendo i r al campo. Informan: sedería La 
Democracia. Monte, 103. 
17703 21 j . 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad; tiene recomendacio-
nes; es de confianza-y sabe trabajar para 
criada de mano o niñera. San Lázaro. 251. 
17700 21 j . 
UNA JOVEN, DE 16 ASOS, DESEA co-locarse de manejadora o de criada. 
San Joaquín . 86, moderno, entre Monte y 
Velázquez. 17695 21 J. 
SE D E S E A N COLO nes, peninsulares; CAR DOS JOVE-. ^ ..^o, i'<;iiiiiaui«it:a una de criada de 
mano y otra de cocinera, para dormir en 
la casa y tienen huenas referencias. I n -
forman en Luz, 52, bodega. 
17G94 21 j . 
SE SOLICITAN COSTURERAS, QUE S E -pan coser y en la misma, una señora, 
de mediana edad, que sepa cocinar y que 
le gusten los n iños ; familia corta. Malo-
Ja. 34. 16977 18 j . 
PEONES 
Se solicitan peones de aloaftil que e 'pan 
trabajar, n l forman: Fundición de csvnen-
to de Mario Rotliand, Calles Franco y 
Benjuraeda. 
C 3931 Sd-l l 
"COMMERCIAL AGENCY 
EXPRESS" 
Oficina de Encargos 
Monte. 395. Habana. Todo lo que usted 
necesite y todo lo que usted quiera, en-
cárguelo a esta Oficina, qué mediante una 
módica comisión le será servido. Envián-
donos un sello rojo, le remitiremos nues-
tra nueva lista de precios. Novedades de 
anuncio en general, para comerciantes e 
Industriales. P ídanos detalles por correo. 
16507 3 a. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
^ SE SOLICITA 
nn operario experto para taller de 
Optica. "La Gafita de Oro 0' 
Reilly, 116. 
C-3146 In.—6 1n. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
'LA CUBANA" 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. ViUesras. 92. Teléfono A--8363. Rá-
pidamente facilito toda clase do personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6S75 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
Cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependlele, ayudantes, apredices, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 3706 30-6 J. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA coloearsd. eu casa de moralidad, de 
orlada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Alambique, 67. 
17571 20 J. 
SE DESEA COLOCAR UNA P E N I N S T -lar. de criada de mano, en casa de mo-
ral idad: tiene quien la recomiende. No ad-
mite tarjetas. Zanja, 117. 
17483 20 J. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada o manejadora o cocine-
ra, de todo está al corriente; en casa de 
moralidad. Informan; Lagunas y Perse-
verancia. Teléfono A-4799. 
17579 20 J. 
DOS JOVENES. PENINSULARES, de-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano. Prefieren fuera de 
la Habana. Tienen referencias. Informan: 
San Rafael, 141, por Oquendo. 
17475 19 J. 
DE S E A COLOCARSE, UNA J O V E N , peninsular, para criada de mano, en-
tiende algo de cocina, lo mismo para una 
finca que para el campo o nara la ciudad. 





MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F. TURULL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. TEL. A-7751 
COCINERA. P E N I N S U L A R . Q» E SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colosarse en casa moral : sahe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: ba-
^ ¿ g ^ R a y o . bodega. ^ j 
C O C I N E R O S 
T T N COCINERO. ASIATICO, DESEA CO-
U locarse en establecimiento o casa par-
ticular. Informan en Manrique y Drago-
nes, carnicería. 17597 21 J- _ 
UN COCINERO Y R E P O S T E R O , D E ^ lor. desea colocación en casa P11"}0"' 
lar o de comercio, es muy limpio y nene 
buenas referencias. Informan: Blanco } 
Animas, carnicería. 17570 _ 
COCINERO. UN JOVEN ESPAÑOL, DE-sea colocarse, lo mismo en casa parti-
cular, huéspedes, que otro establecimien-
to. Safe para el campo. Informes: Mn'oja. 
53. Teléfono A-3090. 17580 20 J. 
C R I A N D E R A S 
17879 31 j . 
SE OFRECE PARA CRIADO O PORTE-ro, hombre de mediana edad, acostum-
brado a estos servicios; tiene buenas re-
ferencias. Informan en Teniente Rey, 72. 
Teléfono A-3458. 
17708 21 J. 
UN .JOVEN, PENINSULAR. DESEA CO-locarse. en casa particular, de criado 
de mano; sabe trabajar: tiene buenas re-
comendaciones. Informan: Calle 21 y L . , 
bodega, en el Vedado; de 11 a 4. 
1T623 21 J. 
DESEA COLOCARSE SESORA. JO^ EN, de criandera; tiene certificado de sa-
nidad y personas que respondan Por ;£ , V 
leche fresca. Calle I , número 237. Teló-
fono F-1S01. 17585 20 J- ^ 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA criandera, de 3 meses de parida, se le 
puede ver el niño, es Joven y cariñosa con 
los niños. Calle 13. número 6, entre M 
J N. 17311 19 i - , 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E 4 T medio meses de dar a luz; tiene bue-
na abundante leche y su niño que se pue-
de ver, desea colocarse. Valle, número _3, 
antiguo. 17533 19 J-
CR I A N D E R A , D E S E A COLOCARSE A media leche o entera; tiene tres meses 
de parida y se puede ver el niño. Infor-
man en Zanja, número 89. „ ^ 
17390 18 J. 
O E DAN $1,000 EN HIPOTECA, SOBRE 
© finca urbana, calle 10, esquina a 11, 
Vedado, bodega. Pregunten por Andrés. 
17619 25 J. 
coi 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS, SO-bre finca urbana o rústica, on la pro-
vincia de ln Habana. Informan en Empe-
drado, número 5, Notar ía del doctor 
Gonzalo A'.vai-ad... 17624 25 j . 
GRAN NEGOCIO 
crédito de #2.250. se vende por $2,000 y 
•demás está ganando el 12 por 100. anual, 
garantizado por una casa de comercio, 
valuada en $20.000. urge la venta. Infor-
mes gratis. Aguacate, 38; de 8 a 10 y de 
1 a 4. 17416 22 J. 
A LOS P R E S T A M I S T A S , PODEMOS colocar su dinero del uno al 3 por 
ciento, mensual, con ga ran t í a s sólidas e 
hipotecas sin gasto alguno para usted. 
Havana Business, Industria. 130. Teléfo-
no A-9115. 17430 20 j . 
DAMOS $3.000,000-00 H I P O T E C A S , DES- | de 6 por ciento anual, sobre casas D i -
nero sobre pagarés . Havana Business, I n - | 
dustrla, 130. Teléfono A-9115. 
17434 28 J. 
Dinero en hipotecas y pagarés 
al 6 y 7 por 100, desde $200 hasta 90,000 
pesos, sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. Dirigirse con t í tulos 
a la oficina A. del Busto. Aguacate, nú-
mero 38; de 9 a 10 v de 1 a 4. Teléfono 
A-9273. 17415 22 j . 
DE INTERES 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE mano, un Joven español, es fino, sabe 
su obligación; no se coloca menos de 25 
pesos. In fo rmarán : Línea y Cuatro, bode-
ga. Teléfono F-1772. 
17686 21 J. 
SE O F R E C E , CRIADO, ESPAÑOL, E D U -cado y de buena presencia, para hom-
bres solos o corta familia. R. C , Cura-
zao. 16, número, número 8. 
17682 21 J. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano; tiene referencias. In -
formes : Calle 11, número 37, entre 8 y 
10, Vedado. 17437 18 J. 
CON F A M I L I A HOMBRES SOLOS DE-sea colocarse buen criado, madr i leño ; 
sabe con perfección todas sus obligacio-
nes, y buenas referencias; va al campo. 
Informes: Calzada del Cerro. 557, esquina 
a Consejero Arango, bodega. 
17571 20 J. 
OOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -sean colocarse de manejadoras o cria-
das de manos; tienen buenas recomenda-
ciones. -Informan. Estrada Palma, 55, Je-
sús del Monte (bodega). 17467 18 j . 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de 13 años, blanca, para manejar un 
niño que camine o para l impiar una ca-
sa que sea chica. Informan: Oficios, nú-
mero 84, sas t rs r ía . 17424 18 j . 
UNA JOVEN, DE CANARIAS, DESEA colocarse para criada de mano; tiene 
quien Ja garantice. Informan en San Ni-
colás, número 1. altos, cuarto número 10. 
17429, 18 J. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, de. criada de mano o para habitacio-
nes al mismo tiempo una niña de 12 años 
para manejar un niño o para ayudar a los 
quehaceres de una casa; no tienen incon 
veniente de separarse. Calzada de Jesús 
del Monte, 440, antiguo. 
17444 18 J. 
SE O F R E C E UNA MEJICANA, PARA criada o manejadora; sabe su obliga-
ción y tiene quien la recomiende y para 
dormir en su casa. Calle K, número 10, 
interior, 9, Vedado, 
17388 18 J. 
T I N A J O V E N , ESPADOLA, D E S E A CO-
U locarse, de criada de mano o maneja-
dora, en casa de moralidad, ella tiene quien 
la recomiende. Informan: Obrapia, nú-
mero 14, altos, habitación, 40. 
17405 18 j . 
' VILLAVERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Rellv. 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantet, ¿regado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facili tarán con buenas referencias. S» 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
1.6274 81 j l 
(^E SOLICITAN OPERARIOS SASTRES, 
yj t;e pagan buenos Jornales, se admiten íprendices. Aguila, 253. 
17474 13 j . 
CJE SOLICITA l NA JOVEN, PARA da-
k j ma de compañía, para viajar por Bu-
ropa : ha de ser fina y bien presentada, pa-
ra embarcar el veinte próximo, Calza-
da, 4o. Vedado. 17482 18 J. 
C A S T R E S : SE SOLICITA I N O P E R A -
KJ rio o aprendiz adelantado. Informan-
'̂ .n'?1101800' eu Peña Pobre, 10, altos. 
_ 1' 19 J. 
C E SOLICITA PARA T RABAJOS~"DE 
<J oticlna, un joven inteligente en cálcu-
los y que tenga conocimientos de meca-
Dpgram. Solamente se atenderdu las so-
licitudes hechos por escrito al Apartado 
número 654. r n i o 19 j 
O Í SOLICITA UÑA E A M I E I A Q I E ~8E 
0 haga cargo de una Joven enferma de los 
T-.V'i?- Informan en Gaüano, 1. altos 
1<4-3 1S i ' 
C O L I C I T O UN JOVEN NO MENOR DE 
KJ \b anos, practico en trabajos de ofi-
cina, que tehga buena letra, sepa escribir 
? maquma y presente buenas referencias 
1 iruase a Mr. F. L . A. Y., apartado 82 
Habana, manifestando sueldo que preten-
de ganar, aptitudes que reúne, estado v 
que persona de responsabilidad o casa 
de comercio lo garantiza. 
"4 J 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes, facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones "La, Amé-
rica." Luz, 01. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 16920 31 J. 
I S e o f r e c e n j 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsuiar. para criada o manejadora. 
Informan en Martí, número 2. Quemados 
de Marlanao. prefiriendo quedarse en el 
mismo Marlanao. 17685 21 J 
DESEA COLOCARSE, CNA JOVEN. Es-pañola, de criada de mano o maueja-
. <'ora de un solo n iño : sabe bien su obli-
gación y tiene buenos informes. Infor-
mar : Maroués González, 4; no se admiten 
tarjetas. 17614 21 J. 
SE DESEA COLOCAR, UNA JOVEN, pe-ninsular. para criada de mano o pa-
ra orlada de cuartos, lleva tiempo en el 
país, tiene quien la recomiende de las ca-
sas de donde ha servido. Informan: San 
José. 115. 17615 2° J 
DESEA COLOCARSE, UNA JOVEN, D E 20 años, española, recién llegada, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan en Oficios, 13, fonda 
" L a . Gran Ant i l la ." 
,17493 23 J. 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para las habitaciones, 
sabe coser. Tiene referencias. Informan: 
Je sús del Monte, 629: teléfono 1-2495. 
17333 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. Es-pañola, de criada de mano o mane-
jadora. No se admiten tarjetas. Tiene 
quien la recoimiende. Informan: Sol 13 
y 15. Hotel Porvenir. 
17550 19 j . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE: PA-ra l impiar dos habitaciones y cortar 
y coser. Para informes: Salud, 30. 
17565 20 J. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse en casa de moralidad para 
cortar y coser por f igurín, y también ro-
pa blanca. Para informes: Cerro, 563, al-
tos. 17566 20 j . 
PENINSULAR, DE MEDIANA EDAD, trabajadora, buen carác ter ; sabe bien 
coser, desea casa de huéspedes, hotel; co-
cina, de comercio o particular; buen suel-
do, si lo necesita, también sale al campo, 
reúne condiciones. Informan: Bernaza, 54. 
17490 • 19 j . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos, sabe zurcir y coser al-
go, a máquina . Sueldo: $20 y ropa l im-
pia: prefiere el Vedado. Tiene referencias. 
Informan: 1-2592. 
17562 19 j . 
5e solicitan mecánicos expertos en 
automóviles. Indispensable bue-
nas referencias. Informes: Lange 
y Co. Calle 25, número 5. 
C- 3963- 3d.-16 
TRABAJADORES DE CAMPO 
En las fincas de Federico Báscuas, ki-
¡cmetro 26, en h carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
BS scilcitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-30, diario. 
12 «. 
UNA SEÑORA, PENTNSILAR, DE me-diana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano o ma-
nejadora: sabe de cocina o para acom-
pañar una señora. Tiene referencias. I n -
forman: Cuba. 24. 17632 21 J. 
DOS JOV E N E S , PENINSULAR E S , i>E-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias. Informan: Sitios. 9. 
17648 21 J. 
SE DESEA COLOCAR UNA P E N I N S l -lar, para criada de cuartos o maneja-
dora, para corta famil ia; tiene referencias. 
Estrella, 93. 17528 19 J. 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N SIR-viente, con práct ica, para casa part i -
cular o caballero solo; Inmejorables refe-
rencias. Informan: Zulueta y Obrapia, v i -
driera de tabacos del café. 
17587 20 J. 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN C R I A -do de mano, práctico, fino, trabaja-
dor, con referencias. También un porte-
ro y un muchacho para cualquier trabajo. 
Habana, 114. Teléfono A-4792. 
17575 20 J. 
SE OFRECE A CASA PARTICULAR, joven para criado, fino y práctico en 
el servicio de comedor y con recomenda-
cifin de familias distinguidas dande ha 
prestado sus servicios. Informan en Cha-
cón. 21, bodega. Teléfono A-2991, 
17560 19 J. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE mano, tiene buenas referencias de la 
casa donde ha trabajado. Informan en 
la calle Cuba, número 84; teléfono A-1281, 
pueden llamar de las 11 en adelante. 
17525 19 J. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE 7 ME-ses de parida, desea colocarse de 
criandera; tiene certificado de Sanidad. 
Informan: Picota, número 31. _ . 
17451 1S J. 
SE ANUNCIA UNA JOVEN, RECIEN ".legada, española y se desea colocar 
de criandera, con mucha leche y de tres 
meses de parida, ion la documentación 
de Sanidad, que es una de las principales 
crianderas que podrá ser reconocida co-
mo de las mejores y se halla en la calle 
Rayo, 84, altos. 17386 18 J-
Sn DESEA COLOCAR UNA CRIAN-dera, buena y abundante leche, se pue-
de ver el niño, recién parida. Calle de 
Infanta, solar número 2, Cerro. 
17427 18 J. 
C H A U F F E U R S 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN, PE-ninsular, para ayudante de una má-
quina o para criado de mano, con muchas 
referencias. Informan: Salud, 16, altos. 
•17215 20 j . 
V A R I O S 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA una casa de inquilinato para encarga-
da. Informe: Acosta, 83, bajos. 
17600 20 J. 
JOVEN, I N G E N I E R O Y A R Q U I T E C T O , serio y de mucha experiencia, desea 
asociarse con persona de a lgún capital, pa-
ra seguir el negocio do fabricación y otros. 
Envíen referencias a doctor Díaz. 5a., nú-
mero. 25, Vedado. 
17669 1 a. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE 28 años, peninsular, de portero o ayu-
dante de chauffeur; es bien educado y tie-
ne quien lo recomiende. Informan: San 
Lázaro, 247, altos. 
17714 21 J. 
SE SOLICITA I N M I CHACHO PARA oficina, que sepa inglés y mecanogra-
fía. Diríjanse al Apartado número 1166. 
17711 25 J. 
Para hipotecar sus propiedades, lo mis-
mo que para venderlas o comprarlas, d i -
ríjase al señor Polhamus. Cristo, 16, ba-
jos, o en la Casa Borbolla. Operaciones 
rápidas , debido a las buenas relaciones 
comerciales. 25 j . 
SE D A N E N BIPOTECA $1,500, í^OOO, 3,000 y $3.500; trato directo áin corre-
taje. Sr." Ranero, Monte, número 307. 
17162 21 J. 
JULIAN JEREZ 
Habana, 98. Compra y renta de casas 
y solr.res en la Habana. Vedado y demás 
barrios, (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúst icas. Ueserva y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios en general. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. .Tésús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. Tnmb 'én io ur.y 
para el campo y sobre tlquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
l a » . Juan Pérez. Teléfono A-271L 
16261 31 j l . 
AL 4 POR ICO 
de Interés anual y 25 por ciento dmflen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de la Asociación' de Dependientes. 
Depósitos garanltzalos con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a. 11 a. m. 
y de 1 n C p. m., y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 I N . lo . f. 
LA HERMOSA 
"QUINTA CORONA." 
situado en Guanabacoa, tranvía 4 
25 minutos de la Habana SF 
V E N D E POR A U S E N T A R S E Sil 
D U E Ñ O . Espléndida casa, conü 
trucción moderna. Diez habitacio-
nes, dos cuartos b a ñ o , agua caliej). 
te y fría, pisos mosaico, cielo raso 
L u z e léctricas en todas las habita^ 
ciones. Viviendas independientej 
para criados. Garage, caballerizaj 
Gran parque con profusión de ár-
boles frutales y de sombra, jardín 
estanques y surtidores. Agua ¿í 
Vento y Manantiales en la finca 
de aguas medicinales. Todo cer-
cado con muros y reja de hierro. 
Oportunidad espléndida , para fa. 
milia de gusto, industria, colegio 
etc. M A S D E U N A MANZANA 
D E T E R R E N O , C A S ! R E G A L A . 
PRECIO: 1 -50 
el metro cuadrado, incluyendo lo 
edificado. S i usted sabe vencer e! 
prejuicio hará un gran negocio, 
No es terreno yermo, todo edifi-
cado, moderno y confortable. Dj. 




















DIARIO DE LA MARINA 
DE S E A COEOCARSE UN E X C E L E N T E criado de mano, peninsular, con 7 
años de práctica, sirviendo a la rusa y a 
la española; no se. coloca menos de $25 
y ropa l impia; tiene referencias de las 
casas donde ha estado y prefiere en «i 
Vedado. Informan de 10 a 2 en San Lá-
zaro, 100; teléfono A-4975, bodega. 
17436 18 J. 
C O C I N E R A S 
CBOCINERA, Ql 'E S A B E SU OBLIGA-^ cióu. saho pisar a la española y crio-
lla y sabe d-» repostería. Gnllano, número 
127, 17621 21 J. 
UNA SE5ÍORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, de cocinera, en el Vedado: 
sabe cumplir con su obligación, acostum-
brada a ganar buen sueldo y no se dedi-
ca más que a la cocina. Vedado, calle K, 
nútnpro 10, altos. 
17626 21 j . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE M E -dlana edad, desea colocarse, de coci-
nera, en casa particular o comercio, es 
aseada y .sabe cumplir cor. su obligación. 
Tiene referencias, no admite tarjetas. I n -
forman; Reunión, número 5, antiguo. 
17630 21 j . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, que no duerme en la colocación y una 
manejadora, ospañolas. Informes: San I g -
nacio. 46, fntresuelo, habitación, ntimero 6. 
17660 21 J. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SOLI-clta colocación; ella, cocinera, el ma-
rido, portero u otro trabajo l ir iano. cam-
po o ciudad; se colocan también separa-
dos. Zequeira, 107. Teléfono A-1709. 
17606 21 J. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, que es también superior lavan-
dera v planchadora, con familia correcta. 
Va a f Vedado o Jes^is del Monte. Infor-
man ; San Lázaro, 27, esquina a Cárcel. 
17611 21 j . 
CORRESPONSAL. TAQUIGRAFO, ES-pañol. inglés, mecanógrafo rápido, ex-
perimentado casas americanas y naciona-
les; tiene las horas de la mañana desocu-
padas. Corresponsal, Estrada Palma. 18, 
Guanabacoa. 17498 19 j . 
UN MUCHACHO, ESPAÑOL, DE 30 años de edad; no es recién llegado, 
desea colocarse de portero o de otra co* 
sa que sea. sabe algo de contabilidad. I n -
formnu PII la fonda La Paloma, Santa Cía-
la , 16. Teléfono A-7100. 
17549 19 J-
DESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL, de portero, sereno o para oficinas; 
también sabe limpiar automÓTil. es hon-
rado y cumplidor, ha estado en buenas 
casas de la Habana. Informan: Cuba, 84, 
esquina a Lamparilla, portero. 
17526 . W J. 
^ A. ALVAREZ Y HERMANOS 
Comerciantes-comisionistas, Apar-
tado 204, Cárdenas. Solicitan re-
presentaciones para la venta de 
artículos de todos los giros, excep-
tuando maquinaria. Diríjanse a 
los mismos directamente. 
C-4020 15 d. 16 
rll2 11 
Tanques de hierro, grandes, se de-
sean comprar. Informes: Cruse-
llas y Cía., Calzada del Monte, 14. 
C-3973 10 d. 14 
SE D E S E A COMPRAR UN TORNO E N buen uso y buenas condiciones, se re-
ciben proposiciones; sólo hasta el día 18 
de los corrientes. Informes; Ballesteros v 

















ESTO ES UNA FORTUNA 
Se vende un café-billar y funda en la ci 
lie do más comercio de Mariauan, en d« 
mi l riuinlcutos pesos, que vale .el doble, pffl 
necesidad que tiene de embarcarse el du* 
ño por asuntos de familia. Informes a 
Oficios y Teniente Roy. dulcería la' So 
cursal del Hotel Inglaterra. 
17567 23 i 
LINDA QUINTA 
SE DESEA COMPRAR UNAS P E R L A S grandes, para pendientes y encajes le-
gí t imos de Inglaterra, en Malecón. 76. 
17179 19 J. 
A LOS COLONOS E N L A L I N E A D E L Ferrocarri l de Cuba. Se desea com-
prar una colonia de 20 a 30 caballerías o 
terrenos para fomentarla, inmediatos al 
Ferrocarril de Cuba. Dir í janse a Hacen-
dado, Apartado 23, Bayamo. 
10 d. 12. 
SE COMPRAN UNA O DOS CASAS DE esquina, con establecimiento de un pre-
cio aproximado de 20.000 pesos. Entender-
se con Francisco Ortlz. 23 y 10, Vedado. 
Teléfono F-1659. 
15630 24 Jl. 
UNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, se coloca de cocinera, cocina a 
la española y a la cr iol la ; prefiere com-
prar solo al almacén, no desea plaza; duer-
me en su casa. Estrella. 42; altos, habita-
ción, 27. 17077 21 J. 
UN COCINERO, CATALAN, DESEA Co-locarse en casa de comercio o huéspe-
des o particular. Amargura, 35. Teléfo-
no 1227. 17717 21 J. 
ATENCION: UNA PENINSULAR, DE-sea colocarse de cocinera o criada de 
mano; tiene buenas referencias. Informan 
en Habana, 157; no duerme eu la coloca-
ción. 17705 21 J. 
DUEÑOS DE FINCAS 
Lean esto: Persona formal e inteli-
gente en cultivos, crianza y demás ar-
tes anexas a la Agricultura, desea ha-
cerse cargo de una finca regular, que 
tenga elementos de vida, ya sea en 
sociedad, a sueldo o en arrendamien-
to. Tengo muy buenas referencias. 
También yendo un buen auto, barato. 
José M. Caballero; de 12 a 2. Calle 
8, número 215, Vedado. 
17531 m J. 
U R B A N A S 
Enfermera graduada, con buenas 
referencias, solicita plaza en una 
clínica, o también se haría cargo 
de un caso. D. R., Apartado 
1.131. Habana. 
C 3970 8d-14 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse: una de cocinera y la 
otra de lo que salga, pues sabe todo. Tie-
nen referencias y saben cumplir bien. I n -
forman: Inquisidor, 29. 
17697 • 21 J. 
UNA COSTURERA, D E S E A UNA CASA decente, para coser de 6 a 8. Kazón: 
Campanario, nfimero 33, 
17616 21 J. 
U NA JOVEN, ASTURIANA, DESEA una casa de moralidad, para limpieza de 
habitaciones; sabe coser a mano y a má-
quina; no tiene inconyeniente el viajar con 
alguna famil ia; tiene quien responda por 
ella, informan en Habana. 65'/^, esquina 
OKei l ly . 17646 21 J. 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA una señora, peninsular; sabe su obli-
gación, en casa de familia o comercio. Ga-
liano, 126, entrada por Salud. 
17573 20 j . 
COCINERA. P E N I N S U L A R , Q C E SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: Obrapia, 67, antiguo. 
17586 20 j . 
U NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para limpieza de habitacio-
nes y coser o para criada de mano; tiene 
quien responda por ella. Informarán en 
la calle 6. número 3. cuarto número 7, Ve-
dado. 17656 21 J. 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE DE criada de mano; sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias. Informan 
en la Calzada del Cerro, número 60-_'. 
17653 21 J. 
DESEA COLOCARSE UNA MCCHACHA, de mediana edad, en casa de morali-
dad, para manejadora, es carlfiosa para 
los n iños ; tiene personas que garanticen 
su conducta. In fo rmarán : Egido, número 
16. Teléfono A-2308. 
17675 21 J. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN. PE-ninsular, de criado- «lo mano o ayu-
dante de chauffeur: es trabajador y hon-
rado; tiene recomendaciones de las casas 
que ha estado; no se coloca menos de 18 
pesos. Informan: Industria, 60; de 8 a lü. 
Teléfono A-S074. 17707 21 J. 
UNA COCINERA, PENINSULAR. DE-sea colocarse en establecimiento co-
mercio, limpia y formal: cocina a la crio-
lla y española. Dirección: Monte, esquina 
a Fisruras bodega de Antonio. 
17491 19 j . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, de mediana edad, en casa 
de moralidad; tiene referencias. Sitios. 9. 
17561 19 J. • 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN. P E -ninsular do criado de mano o portero, 
lo mismo de café; sabe de salón; tiene 
referencias. Dir igirse: Oficios, n ú n e r o 12, 
entre Sol y Muralla. 
17512 21 J. 
UNA RUENA COCINERA V REPOSTE-ra, desea trabajar, en casa particu-
j lar o establecimiento, no le importa Ir 
de temporada al campo; no admite tarje-
tas. Escobar, 138, antiguo. ' 
17311 18 J. 
PERSONA, SERIA Y SOLVENTE, H A -ce saber a los hacendados que nece-
siten una persona inteligente para adminis-
trar una finca dé importancia, que está 
dispuesto a aceptar dicho cargo. Para 
más pormenores, pueden dirigirse a Cerro, 
787, peletería. - 17054 18 J. 
SE VENDE, UNA CASA, MODERNA Y sólida construcción, sala, saletíi, tres 
cuartos, baño, cocina y demás servicios, 
toda de cielo raso y hierro, pisos y carpin-
tería buenos, a media cuadra del t ranvía, 
calle Lawíon, número 19. Precio: $3.500, 
se puede dejar en hipoteca $1,800. la par-
ve restante, se puede pagnr en dos plazos 
y también se admite un solar. Informes, 
su dueño. Saborido, café "América." Telé-
fono A-1386. 17602 1 a. 
Se venden, muy baratas, una casa 
de altos entre Curazao y Picota y 
otra en Picota, entre Merced y 
Paula, sin intervención de corre-
dor. Informan en Merced, 38, 
bajos. 
C 4044 Ind. 18 J. 
A cinco mininos de la Víbora. 3.300 me 
tros en la Calzada, con una buena cai^; 
de mamposter ía de 7 por 24, de azotea, 4í 
salón de comida y un buen portal, 816 ar 
boles frutales. Su precio: $15,000. Pra 
do, 101, bajos, de 9.a 12 y de 2 a 5. J 
Martínez. . 176S4 27 ]. 
Cg5,50O, VENDESE PARA REEMFICAI 
*!p casa, en Habana entre Cuarteles y Pe-
ña Pobre, acera brisa. 6 x 34. Dueño: (r 
12 a 3. San Lázaro, 246, bajos. 
17500 -
11,500, V E N D O E S Q U I N A , CON BOPB 
«lp ga, un solo recibo en la calle Salud, pro 
xlma a Gervasio, moderna, de altos, eso» 
lera de mármol ; buena renta y segura, hffl 
Nicolás, 224, entre Monte y Tenerife. » 
rrocal. 17516 
C¡»7,000, VENDO EN EGIDO,. ESQUIÉ 
tlp propia para fabricar, de 11 x lo. ' 
punto de mucho porvenir; urge la ve,32 
San Nicolás, 224, entre Monte y ™ e m 
fe. Betrocal. 17515 
GRANDES NEGOCIOS 
Vendemos en proporción una colonia i 
15 caballerías y media, con chucho de " 
anchá, trasbordador y campos con w 
dio millón de arrobas garantizadas w 
fábricas, carretas, bueyes y aperos ae » 
branza. También vendemos dos Ingenw 
que muelen. Tienen 400 caballerías P" 
pías v otras 400 arrendadas y controlan 
con vía estrecha; campos controlados P« 
esta vía 12 millones, a 6^ arroD» 
promedio última zafra. Los atraviesa " 
ancha ,y puede adquirirse más cana, " 
pacidad 140,000 sacos. Y dos Ingenios« 
molidos, fincas rús t icas y urbanas en í!" 
ta capital. Ramos y Mazón, Obispo, »• 
mero 59. altos del café "Europa. 
fono A-5424. 17506 
5,500, VENDO A MEDIA CUADRA Ij 
f¡P Monte, casa moderna, de dos ventanap 
cantería, sala, saleta, 5 cuartos, P18^/ 
nldad, gran patio. San Nicolás, —*. 
tre Monte y Tenerife. Berrocal. : 
17514 l * J j 

























































SESORA, DE MEDIANA EDAD, ESPA-Bola, desea colocarse de señora de com-
pañía o de ama de llaves. Dirigirse a Co-
rrales, 180, antiguo. 
16579-SO 20 J. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR 
QUEZ. Cuba, 32; de 3 a 5. 
16259 81 JL 
COCINERA, PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Ayesterán, 2, 
17358 18 J, 
¡ m N E E O E ( C j 
^ H I P O T E C A d ] 
XTEOESITO DINERO, TOMO EN HIPO-
teca $9,000 al 6 por ciento. Doy en 
garan t ía casas nueras, bien situadas, por 
valor de $24,000. Informan: San Rafael y 
Aguila, sombrerer ía "La Moda." 
17690 21 J. 
SE V E N D E L A CASA D E MODERNA construcción. Aguila, cerca de Corrales, 
con 6 habitaciones bajas y alta azotea de 
hierro y cemento, pisos finos y sanidad 
completa, está preparada para recibir al-
tos : trato directo. Informa su dueño : 
Monte. 103, sedería. 
176Ó9 22 j . 
SE V ENDEN LAS CASAS SU. VIENTES Someruelos, 72 y 74; Gloria. 135, 193 
y 211; Figuras, 99; Alambique, 22; P. Ce-
rrada, 39. Informan: Aguacate. 84, Haba-
na. 17088 25 j . 
SE VENDE DIRECTAMENTE, EN S3,200, una casa de reciente construcción, con 
todos los servicios sanitarios, sala, saleta 
y tres cuartos: próxima a Belaseoaín. In-
forman en Dragones, 26, esquina a Agui-
la, 17683 21 j . 
JESUS D E L MONTE, CALLE ARANGO, casi esquina a Agustina, letra M, se 
vende una casa moderna, portal, sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios. Su dueño se ve de cinco a seis m. 
En la misma también se alquila; no se 
admiten curiosos. Precio como ganga, 
2.150 pesos. 17715 2-> j 
MAS BARATO QUE YO, NADIE 
Se vende una bodega, sola en esquina: 
muv barata, por hallarse su dueño enfer-
mo" en la quinta v la tiene abandonada. 
I n f o r m a r á n : Oficios y Teniente Rey. dul-
cería La Sucursal de Inglaterra; de 7 a 
10 v de 2 a 5. 17709 21 J. 
SE VENDE LA CASA DE GLORIA, 183, en S2,300. Tiene 23 x 5,50. informan: 
Obispo, ©4. 17318 24 J. 
rez, nfimero 0. a dos cuadras TPSÍIÍ 
uno de los mejores puntos de ^ - J 
\ir.nt,.. PS Un punto alto y íres<'"; 
acción moderna, mide 'aíf 
i 40 de fondo, con portal de i*»! 
. v saleta y cuatro cuartos, 
.'«o o™*-no r-nrrifln dft 10BJ u" 
s 
vo,  
del Monte, es u  t  lt   £ref" 
de construcci Jnlv5„ cj 
frente con
tería, sala 
nos servicios, azotea co ida e 
catorce alicantina; los pisos do mosau." -^ 
talán. Para informes y trato ^ n J -¡¡j 
del Monte, número 192. Entre 'l0So|'jf • 
tes. 17535 SS 
Y IBORA, DOS CUADRAS ^ zada. acera de la brisa, casHan" . 
de mampostería. con sala, f fe , '«iT?! 
cuartos, mosaicos, azotea, sanuan. * | i 
Blanco Polanco. Oficios. 16. altos, » 
SI 5 y Concepción, 15, altos; reparto 
ton. ' 17539 i - ^ 
Q I N CORREDOR, VENDO 2 ^ f ^ r 
O mampostería . sala comedor, dos * 
tos y cocina, pisos í ^ 0 3 >. ^ i r , x » 
metros del carrito; superficie ^ 
Reparto Lawton, Avenida A(^fnil,1¿0, c«f 
gros. $3,000 Cy. Hospital J' Neptuno, | 
nicería. I'4-'3 : - í í 
A T E N D E M O S MAGNIFICA ESQ j , 
V con comercio. Avenida comeicuu. ^ . 
to céntrico, construcción s''l^"^,-.oO. ^ 
8 v medio por ciento libre. J.1 f» 
nemos varias más. Havana Busme 




/ ^ A N G A E N E S T A ?™VX0.-AltrtS*1& 
Í.T con mosaicos y Sanidad modern^ ^ 
ximo Campo Marte. Gana™0 8i tfit 
$1,500-00. Dejan $600-00 hipoteca s 
ren. Havana Business. I"íjus! \> k 
Telefono A-9115. J l i l i H — - ^ ^ 
E R M O S r ~ C A S A r CANIDA» * c^ri 
na, sala y saleta sra"'1^."", ffl0^. 
tos muv grandes, sala, comedor, 
*Mli 
ros muy jti.iuufí., -Voio« v lr"ÍM
«•os, patio con jardín y fr,\'*'es ¿ana 
t ío cercado con un muro alr,«., 10o-00./'i 
al año. $000-00 y reconocer - - - ^ ^ x H f 
vana Business. Industria. 
A-9115. 114,3 u f e í m 
i TENCION ; V E N DO O r ^ ^ t e r r f í l 
sns nuevas mampostería. po l 0 N r | 
pequeños o grandes pn ra fabricar ^ % 
mes A-5254. 
LLEVE SU i L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L I A N C 0 ESPAÑOL O E L A I S L A D E C U B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a ^ a b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
Ex 
r'ti< 
^ FSPEJUELOS DE COBRE SE 
C 0 N E I S N A R A U NARIZ 
;A 
m . " 
. tranvía a 
b a ñ a . SE 













i de hierro, 










S, usted compra lentes con crista-
f Jf ínos y Paga un precio ridiculo, por 
P í a la montura tiene que ser de 
^ T m a l a clase, tal vez entre sus amis-
r ¿ hay quien tenga la nariz verde. 
0 negra, por el uso de armaduras de 
" L o s ^ j u e l o s de $2-00 que vendo 
^ con armadura de Aluminio y no 
Marcan ni mancnon a nanz. los de 
1 americano en $3-50 , duran 10 
¡ños sm perder su bnuo m su c o b r 
como tampoco manchan la piel y los 
1 oro en $5-00 los tendrá toda la vida, 
de todas maneras, la calidad d<« los 
cristales son de primera, y garantizado 
cada par por escritc. # 
Mis tres ópticos los mas inteligen-
tes en Cuba le reconocerán la vista 
(gratis) con calma y exactitud en to-
dos los casos y garantizo el buen re-
mllado de mis lentes por escrV" 
BAYA, OPTICO 
' SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
tro. dinero hlttnteca. Interes hlódii'ct 
Pasrnrés y rftrtns ñuca* fie piimim. n ci'n 
calinda, con arlmlodu, tt-rretin snpfnhr' 
Arroyo Arenas, Cano. Wnitly, tHintn Bra-
ra. Hoyo Colorado, ralmito, Cotorro Kan 
FranciBco. San Mljruel. Informan: Maria-
nao, nodrfgueü, teléfono T270, Habana 
Mundet. San Pedro, 14. 
BUEN NEGOCIO 
Re vende nnr. miprnífl*!) -asa en 1r> f;iiip 
San José, 112, informan ConSulttclo, H -
rreter ía . 1T111 1§ j , 
Bt KN XEGOt l O : SIN t ORUEDOR, vendo una gran eas.i en 1¡1 Crtlzad^ de 
Jesós del Monte, en el tramo de la Igle-
sia a Luz, punto alto con 419 metros de 
terreno; renta fíT». ñltlnto níé^ít), Í 9 ¿ m . 
Informan: café "Madrid," fte 1 a 27 o 
puede llamar al teléfono l-24b4. 
1T124 U 3. 
VKVDO V.S «1,800, I . tHRE TODO OSA-vnmen o $T00. en mano y $1.100, en bi-
poteca. Ouasabaeoa le-B, roh salti, come-
dor, dos cuartón, mutnposteria, sanidad, 
bafio y cocina. Troavia Luvanf., bajarse 
esquina Guasabncoa. Telefono A-S264. 
17340 21 J. 
H I E L O 
á éíilco tentavos el quintal 
R« tíñele tínfe piantá, tíue nb tiene mi-' 
quinaHü, ni hUj- grastUíi ifé rntretenimlrntM, 
oue prOdute una ttlnelada de hielo iTUta-
linb dentrtt de 24 hbi-aH; en $5,500 Cj'., pnes-
tn en esta t-apilal; un muchaolio irt mane jé ; 
h« neí-esltari fuer/ns • , on calor sé alimen-
tan; éinpleandb éarbÓn uasttírán 5 cen-
tavbh pbr. ta<la 100 libras de Hielo, ron 
leña en taifa barató j más fáHl en muebós 
tiuehibs del interior. f*p instalan en donde 
se Ordene, fai bay «sua; en una semana «e 
puede iiafer la inatulaciAn.; los gastos a 
«•ateo del ebmprador; actualmente «e pa-
té« instalandb varias en distintos páí-' 
bibu dei Interibr, en e»ta Capital ten^b tft̂ -
rirts funcionando, no debe perder su tlénl-
pb en escribir tartas, venga a verlas i tp-
fá habiendo hiélb, liariendn beladns,' rbn-
neHaAndblHB, üandb aKua fría v enfriando 
Wfrifreí-adof di» 1,500 pies CÚblebs; en es-
te sUtema hajr píantas de Cualqaier tapa-
fidad que se desee, rropietarib de la pa-
tente pata t uba ! A. Ovies, Malecón, ?5f 
Habana. I7f,l7 lá n 
vi 12 jl. 
) R T U N A 
onda en la ca 
irianao, en da 
le .el doble, po 
arcarse el due 
1. Informes 




EMPEDRADO. 47. D E 1 A 
1 Quién vende casas?. . . . • 
rQuién compra casas? 
TQuién vende solares?, . . . . 
íQuién compra solares?. • • • • 
r Quién vende fincas de campo?. 
•Quién compra Ancas de campo?. 
•Quién da dinero en hipoteca?. . 
tQuién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocios de esta casa son 
reservados. 
Kmpedrado, núnuero 47. De 1 
lC2(iO 
4. PEREZ PE HEZ PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ 
serlos y 
a 4. 
31 j l . 
i)ora. 3.300 me 
na buena caí 
. de azotea. 4í 
portal, 816 i» 
$15,000. ?n-
v de 2 a 5. J 
27 j . 
REEDIFICAH 
""liárteles y 
34. Dueño: df 
>a30S- 19 ¡ 
\, COK BODÍ 
•alie Salud, p» 
de altos, esfl' 
a v segura, SaJ 
v Tenerife. Be 
10 j 
DO, ESQCPU 
le 11 x 16.9 
urge la venü 
onte y TenerF 
515 19A 
OCIOS 
una colonia * 
chucho de " 
nipos con m* 
irantlzadas efl 
p aperos de * 
,s dos Ingenl" 
laballertas 
s y controlaui 
controlados 
a 6^ arrobfl 
JS atraviesa n 
más caña, » 
os ingenios* 
urbanas en0 
'•n. Obispo, « 
Europa. i " 
7506 
EN FX CORAZON DE EA HABANA vendo 2.5.32 metros con frente a tres ril|és S:22ü.0OO. En Prado, $55.5000. En Ve-
dado, esaulnas de 45 a $50.000 y $8.000; 
,1c S.Ü.OOO. Industria, esquina, de $30.000, 
,11 Áiiimas, ••s<iiilna y en Industria; de 
Nji'ir,!;). en Morro; de $28.000. en Chacón, M]MÍI.I : San Miguel, para fabricar, cerca 
(tallano. y M:ilec6u, cuatro pisos, de 
¿O.OCiP. cu Trocadero, por Prado; de 
R»;!m), en Industria y Consulado; de 21 
¡mil pesos, en Gervasio; de $18.000 en San 
V j icl, con 20 por 31 dos casas y quince 
pimttos; de $17.000. en Refugio, cerca de 
l'niilo: de $15.000. en Industria y Animas; 
!• <15.000 en Aramburo. esquina; de 
m.̂ íOO en Santa Clara. Acosta, Jesíis Ma-
rín v Manrique; de $13.000. en Refugio, 
liija y otra de alto, y Cilrcel; de $12.500, 
»n Hs'fugio. cerca de Prado y Aguila, cer-
^ Monte; de $11.500. calzada .Teslls del 
>f(-iite. 17 por 40, y en calle 13. Vedado, 
r u U'OO por 50; de $10.000. en Crespo, 
:"s pisos. Sun .Tos<''. con 7 por 34, v Cerro, 
h»n 13 por 40: de $8.000. en Aguacate, es-
n lina. 0 por 24. Virtudes, dos pisos, Re-
f.'í:io, con 10 por 23"70. Com postela, tres 
pisÓS, Cerro. 13'50 frente v COO suporfi<'ie, 
y M. Infanzón, con 10,22 por 34: de $7.500, 
en Aguila, dos pisos. Cerrada, dos casas, 
con 475 metros y Jesús del Monte, con 
l:!'40: de $7.000. cu B. Laguernela. Damas, 
con 8 por 3(5 y Escobar dos pisos; de 
$6.960, en Acosta y Eábr lca ; de $0.000, en 
Alambique, con 10 por 27; de $5.500. en 
M. infanzón, Habana. R'50 por 20. Milagros, 
7'50 por 40. calle 10.Prensa, dos pisos y 
Avenida Acosta; de $5.000, en Gervasio. 
cerWi San Lázaro : de $4.500, en calzada 
.Tesfls del Monte, 8 por 30; Moreno, con 
10 por 40, y Picota: de $4.000 en Primera 
y Revillagigedo: de $3.700. en Avenida 
Porvenir, dos ventanas. Misión, dos pisos. 
Correa. 14 por 40 varas, Pefíalver. Des-
amparados San Anastasio. Prensa y M i -
lagros; de $3.000, en Luynnó. calle C. Buo-
.narista. Castillo. Espada. Santa Emilia y 
Ceiba; de $2.800. en Lagunas, Buenaven-
tura. San Anastasio y ,T. del Monte. fí% 
por 40 varas, y Trinidad. Tengo solares 
en todas partes, casas quintas y en Gua-
nab.icoa, casas de todos precios y doy di-
nero en hipoteca desde el fi por 100. A l -
berto Pulgarón. Aguiar, 72. Tel. A-5804. 
17544 ^ 10 J. 
BUENA COMPRA 
Si usted quiere comprar una o dos casas, 
grandes, cómodas, higiénicas y buenas de 
verdad, vóame en 25, entre dos y cuatro, 
Minero 400, lo más alto y sano del Vé-«Mo; 17392 31 j. 
C E V E N D E E N E A V I B O R A . G R A N CA-
sa. con jardín y mucha arboleda, pro-
pia para una familia numerosa, lugar al-
to y muy ventilado; alquilada, produce 
uij 8 por 100. Informa su dueño en la 
misma. Avenida de Acosta. 14. entre Prl-
nem y Segunda. Teléfono 1-1229. 
_ L44i 
V E N D O L A C A S A C A L L E N O V E N A , 
' nOmero 27, Reparto .La-\vton, compues-
.w 'le portal, sala, tres cuartos, comedor y 
Palio, patio y traspatio. Razón en la mis-
nin. CQITOS al frente. 
L103 OR j 
22 j . 
TrN LA C A L L E H E C O N S U L A D O , S E 
"ñu. 'em'e "na magnífica esquina, propia 
Par» estublocimient.!. Informan: Habana, 
tó- 17041 15 j . 
i C U A D B A P 
e dos ventar^ 
•tos. pisos/J; 
acolás, 224. el 
brocal. ^ . 
AL LE D E F * 
madras de ]? 
untos de Je'"! 
to y fresco. 
nlde 7 varas^ 
! portal de cí* 
o cuartos; 6?' 
la de losa de' 
, de mosaico « 
trato en 
ntre ¿ ° s n ¡ J 
3 DE L T Í Á Í 
a, casita nu^J 
!, saleta, 
sanidad. H¿ i 
16. altos: 
^ r e p n ^ 
'Ó » C Á M 
edor, dos 
v azotea, 
rficle W %a 
Acosta y 
y Neptun« CA ESQĈ , 
coraerciai. ^ 
superior-^ fei 
Sl.̂ OOO"0- j» 
! Business-
Olió. 
Q n yy G A N G A : S E V E N D E U N S O L A R 
^ sin Intervención de corredores, tiene 
nv^ t,uilrtos. dos de madera y cinco de 
renM ' '• to'109 'lnn "na rentn (1e cuíl-
•Il111.fi. ,,t'f,f>s- esto se vende por tener su UUPIO que ausentarse.. In fo rmarán : San 
PÍn"ardo- c- Reparto Tamarindo, entre 
f y S p y San Benigno. 
26 J. 
¡ G A N G A ! 
^ vende, sin intervención de co-
cedor, unidas o separadamente, 
¡*s dos magníficas casas Maloja, 
i y 53, por la tercera parte en 
ectiyo y ^Mto en primera hipo-
leca al seis (6) por ciento anual, 
Niendo ésta amortizarse total o 
talmente, sin penalidad algu-
% cuando desee el comprador. 
iBir formarán en Cuarteles, 42, de 8 
^1295^ ^ Inañana• ^e^ono 
168» ' 
23 j . 
i ! 
PAP. C j f J Í 
I moderna, r l 





.00 $2.100, 130. ^ 'g 
CAMBlf 
ía. por ^ p 'abricar. 
345 
a g a 
í i e r o 
EN EL VEDADO 
f b¿Jo cfP,oCA4A ^ ^ n S A , A L T O T 
au o % i i o^?8?; ^ la bl,1sa. entrada 
^ o » ; de I ^ G¿. M,»»rlZ. Aguiar. 100. 
• ae 2 a 5. JTeléfono A-gl46. 
á ^ U a 0 ^ 0 ^ Í-A L I N E A . 
^ de foñdo S casa' ^•500- ^0 mu 
*<«lar. i ^ T ' ^ " ? ^ cuartos. G. Maurlz. 
w' baJ08: d e j í a 5. Tel. A-91-M. 
^ S ^ e V ^ n A D E 17, E N L A E N -
K^'^^es I!nIeJladol «í1*08- grandes co-
™ a T . iSb. f^f^. , >f-000. G. Maurlz. 
™. oajos. de 2 a 5. Tel. A-9146. 
á,dMinaD,Aa87A»V D E L PARQUE ME-
W ^ 0 ^ ^ U ' ? m r n r - **1<>.™*O, seis 
? L t 8 : d e ' ^ l ™ - Ásxúní'' 
^ noCaA. c ^ ^ l S n K L P ARQUE M K-
^ A e ' . l a r . iSoINK1frna' 57.200. G. Msn-
.0no 1-9140, bajos; de 2 a 5. TCML 
E ^ ^ i r u 4 Í 0 T * P H E R M O S A CASA 
Wk f }0H' f f _2 a 5. Tel. A-9149. 
fctá^opI:.TADbV¡ MODERNA. S E I S , HA-
^ ~ • / g , 1 i ¿ ^ b í ^ , 1 • ' a s u á n $16,000. ( i . 
0110 A-0H(,_r- 1 0 0 - hajos; de 2 a 5. To-
feo^0 J ^ J o 0 ^ ^ ' «RAN CASA DE 
^ - T^ . ,Mai r1^ Acuiar88^0^0^1,18^" telefono A-0l4 ' ' bajos; de 
K ^ » 0 ^ 1 ^ ^ ^ VEDADO, 
« o n i ^ . Aguiar loo KP./ 1 0 0 . b r u t o . G. 
BUEN NEGOCIO 
Venta: $25,000. Grupo de ¿atas y 
cuarterías y terreno yermo para am-
pliar. Barrio á : gran movimiento in-
dustrial, entre dos líneas de tranvías. 
Recia: $175; puede dejarse parte d.t 
precio ea Llpotcsa. Informes: Vivan 
eos, Cuba, 48.. Vidaña, Centro Caste-
llano; teléfono A-4040 y A-1547. 
Ledo. Manuel Pruna, Habana, 89; te-
léfono A-2850. 
16030 21 J. 
VENTA EN FINCA RUSTICA 
En el Término Municipal de Pedro 
Betancourt, barrio de Linche y a 
dos leguas de la Cabecera, y a 
una del paradero Isabel, se vende 
una finca compuesta de seis caba-
llería, excelentes de labranza y 
pastos. Informan en Avenida de 
Martí, n limero 55, Pedro Betan-
court, provincia de Matanzas. 
C 3076 |ftd-14 
VENDO UNA ESQUINA, ALQUILADA, con bodega, tiene contrato. fabricnciOti 
sólida y moderna, techos de hierro, se da 
barata. También vendo una buena bode-
ga, se garantiza la venta. Informan: Lnw-
ton y Concepción, bodega. Teléfono 1-1401. 
Víbora. 17071 18 J. 
T > U E N N E G O C I O : E L 8 P O R C I E N T O , 
J_> libre de gastos, ,da con alquileres ba-
ratos, la casa que vendo en la calle de 
Milagros, nüm. 23. parte alta, situada a dos 
cuadras de la Cal/.ada, de esquina y n lá 
brisa; es un chalet de alto y bajo jardín, 
portal a las dos calles, techos cielo raso, 
baño completo, escalera do mármol , cons-
trucción bella y sólida. Seguida a esta, 
hay tres casitas independientes, de igual 
construcción, sólida, con sus servicios se-
parados ; pero todo esto es un edificio. 
Todo, se da en $12,000, se puede dejar par-
te en hipoteca a bajo precio. Su dueño: 
Méndez. Teléfono A-1386. 
1G719 21 J. 
URGE SU VENTA 
T1^ caballerías de tierra, especial y muy 
rica la cosecha de tabaco sperior, bien va-
len ?17.000, se dan en $7.500, Informes; 
Prado. 101, bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J. Martínez. 173.",' 23 j 
HERNIAS Y DEFORMIDADES U r ^ H i N A I . E E S C R I B I R " R B M I K O . 
t / J • r , • ^7u . 1*1 ton." en perfectísimo estado de con-
Vetldaje trances Sin muelle n i aro que servaclón. se vende, barata. Puede ver-
moleste, garantizo la contención de la s 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el co r sé de alumi-
20 j . 
PROPIO PAKA UN PUESTO DE ERU-tas, se venden ios siguientes objetos, 
„ . , 1. _ „ „ • . _ ' ~ i (una mesa, un mostrador, una pesa, un re-
nlO, patentado, no Oprime los pu lmo- I frigerador chico y dos mesetas. Infor-
- i c l o . 81. íaltos.) 
18 j . nes. como los anticuados de cuero ylraan: San Rancio. 81, (altos.) 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note V I E N T R E ABULTADO 0 
CAIDO es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se peinan las grasas sensible 
mente. Riñon flotante: aparato gra 
VENDO SEIS SILLAS COMKDOR, S8, juguetero de esquina de sabicú, con 
espejo, $7, espejo medallón antiguo, $3, 
nevera botellón, $12, mandolina, $6. Tro-
cadero, número 103, (altos.) 
17540 10 j . ^ 
MATRIMONIO, EMBARCANDOSE, DE-sea vender todos los muebles y efec-
duador alemán, que inamoviliza e f r i - i * 0 8 d ^ c.a;sa- Dlrisir8e Apartado i,66T. 
- / i . i C1 11 (para dirección y pormenores, 
non, desapareciendo en e acto cuan- i ' ^ i 
tos dolores y trastornos gastro-intes-
tinaies sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUfíOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
18 j . 
LA GRI0LLA 
t 1K V E N D E I N F O R D D E L CATORCEj 
O se puede ver en San Miguel, Bftmero 
i24. garage. 17545 10 J. 
T ANDOLET F I A T : <;ANÍiA, S E 1 E N -
L i de uno de 15 a 20, perfecto estado aca-
bado, de ajustar su motor costó » , « » . 
se da en 1,200, es de particular 
ausenta, puede i verse. San Lázaro, WÍ, ga-
rage Solar, daófio. Prado, 31, altos. 
17019 18 J. 
SE VENDE l 'NA MAQUINA MUY B l ' E -na de coser, Wuldequibón, de bobina 
muy buena y barata; $16. Bernaza, nú-
mero 8, "La Nueva Mina." 
17450 18 j . 
HO R R O R O S A G A N G A : S E V E N D E N los muebles de la casa Santo Tomás, 1, 
'esquina a la Rosa. Cerro; también se ven-
de un juego decuarto, modernista. I n -
forman en la misma, de 3 en adelante. 
17260 18 3-
17400 22 j 
PIANO: S E VENDE UNO, COMPLETA-mente nuevo, se da barato; puede 
Verse en Bernaza, 6. También se realizan 
varias lámparas por la mitad de su valor. 
17329 21 j 
VEDADO 
Se vende en este aristocrático barrio, 
una hermosísima, fresca y bonita casa, 
situada en la mejor esquina; está com-
puesta dé gran zaguán, sala, recibidor 
y comedor, 6 muy hermosas habitacio-
nes para familia y cuatro para criados, 
baños, patio, traspatio, caballeriza, ga-
rage y lindo jardín. Precio: $45.000, 
pudiendo reconocer la mitad en hipo-
teca. Informes: Habana, 111, bajos. 
16059 20 j . 
Preciosas fincas para recreo 
En la provincia de la Habana: de 3, 1, 1, 
2 y 3 Caballerías en Hoyo Colorado; de 
1, 11 y 14 en Santiapo de las Vegas; 
de 2, 1 y 5 en Santa María del Rosario; 
de 3. 1, tí y 2 en el Caimito; de 2 en Ma-
rianao; de 2 en Punta Brava y de 1 caba-
llería en el Rincón. Precios i^ódicos. En 
la provincia dé Pinar del R í o : para cría, 
de 150 caballerías, en Baracoa; de 10 y 
S-"̂ , para potrero y tabaco, en Consolación 
del Sur. Para más Informes: Prado, 101, 
bajos. J. Mart ínez; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
171G1 21 j . 
U E VENDE UN PIANO CLAVER, DE 
V m"S• buenas voces, con mandolina, ppéo 
USÓ, cuatro pedales; se da en proporción 
y también medió juegrt de sala y una lám-
para de cristal de cuatro luces, todo mo-
derno, por embarcarse su duéfio. Luz, nú-
mero, 8, altos. 17235 í>0 j 
PI A N O DE POCO I S O , V T O D O S L O S muebles y adornos y espejos de sala, 
se alquilan dos babltaciones, con o sin 
servicios. Trocadero, 73, altos. 
17655 21 J 
INSTRUMENTOS DE CUERDA, vador Iglesias. Construcción y 
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
8AL-
repara-
- L. _ 
clalldad en la reparación de vlollnes, etc, 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela. 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marlanao. 
gnnan do $40 a $45 mensuales, se dan en 
$3,000, libres para el vendedor, por no 
peder atenderlas su dueüo. Trato directo 
Obispo. 54 Habana. 
C-2171 In.—21 t. 
SOLARES YERMOS 
ENTRE 13 V 15, VEDADO, PARCEL4 de 373 metros; precio; $1.820. sVn ce»' 
so. Otro, 17 y 14, a $7-80 metro, •n f . 
una esquina, Trocadero, 40: de 9 a 2. 
-761S -\ 1-
Ij^N $150-00, SE VENDE UN SOLAR, Li de 5 metros de frente por 30 metros 
de fondo, en lo mejor del reparto Bereu-. 
guer, libre de gravamen, -Informan: Lam-
parilla. número 42. 17472 30 j . 
VEDADO 
Solares en 17 y 23; en 17, de es-
quina, a $12; de centro, a $10; 
en 23, de centro, a $10 metro. 
Oficina de Miguel F. Márquez, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
Dinero en hipoteca, partidas de 
$25.000 al e V 2 por 100. 
ESPLENDIDO NEGOCIO DÉ URBANI-zacióu. Una finca entre dos calzadas, 
Inmediata a la Habnna, lugar de tempo-
rada y residencia, cotí abundante y éx-
celente agua y aluml)radO eléctrico de 
una caballería y cordeles, con plano for-
mado para su reparto en grandes parce-
las do 10 | 15.000 varas, propias para 
quintas de recreo o granjas agrícolas, y 
gueden darse a precios económicos. Se 
vende a 8 centavos vara, pudiendo quedar 
todo reconocido al 6 por ciento dando ga-
rant ías . Uivero. Aguiar. número .43. ^ do 
10 a 11 y de 3 a 5. - Teléfono. 1-1212. 
17457 18 j . 
SE VENDE O SE ARRIENDA UN TE-rreno muy propio para toda clase de 
industria o almacenes, de' 14.000 metros, 
colindante con una Estación Importante 
de ferrocarril y una Calzada y muy pró-
xima a otra, dentro del per ímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó v Rulz. Cuba, número 62, 
Teléfono A-4417. 18462 22 j . 
CASA DE SALUD DE L A COLONIA 
ESPAÑOLA 
Matanzas. 
Se venden cuatro solares, dos hacen esquí 
na, a media cuadra del "Paseo de Martí ," 
miden 4,800 varas planas; se dan en dos 
mi l 500 pesos, libres de todo gravamen. In-
formarán en Siinta Cristina, 43. Versa 
lies. Matanzas. Teléfono 783. 
„ . . . Sd 12 
A DOS CUADRAS 
del mercado "La Pur í s ima ." se vende un 
solar de 360 metros de terreno, 7^! ^ 4S, 
parte medianeras pagas. Vlpría 0%. Se. 
da barata. Informan: Fomento, 17. Te-
léfono 1-1987, do 11 a 1 y de 5 a 8 p. ra. 
10856 18 j . 
REl 'ARTO TAMARINDO, SOLAR, 544 varas, a $3-00, en el reparto Aldecoa. casa madera y teja. 9 departamentos, agua 
y Sanidad: 2,000 posos. Aldecoa, solar CF-
quina, en 490 pesos. Calle Recreo, una casa 
madera v teja, agua y Sanidad, por 1,000 
pesos. Informes: Diego Pefla, Neptuuo, 
34. Teléfono A-4131. 
16810 6 a. 
SE VEN DEN DOS SOLARES, L NO EN el reparto de Ojeda, entre Arango y 
Municipio, con esquina a Guasnbacoa, cer-
cado de madera, mide 8,40 metros y otro 
«n el Cerro, calle de Trinidad, nfiraero 25, 
este mide 6,12 metros, fabricado parte de 
íl de teja y madera. Informan su dueño: 
calle Omoa, número 5, de noche de 6 a 9. 
Í5379 22 j l . 
T I E N D O UN SOLAR EN CENTRO DE 
V la calle Lawton, entre Santa Catalina 
y San Mariano, acera de la brisa, mide 7 
metros de frente por 50 de fondo, a 4 
pesos metro. Darán tazón, en Novena, nú-
mero 27, Reparto Luwton. 
17104 2(5 j . 
T I E N D O SOLARES EN L A CALLE 25, 
V a $7 m. o cedo en cambio de casas. 
También otro en 10 y 21, de esquina con 
pasaje todo llano. Su dueño en Belas-
coaln. 61. Tel. A-4636. 
1F,t46 2 «. 
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra 
del tranvía, es reparto antiguo, 
muy poblado, con calles, aceras, 
alcantarillado, luz y agua, a cen-
so, plazos o contado y módico pre-
cio. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
C 30S6 In . 4 Jn. 
R U S T I C A S 
í T ) O R TENER QUE EMBARCARSE, A 
X persona de gusto se hace el traspaso 
i de una finca cerca de esta Capital, pro-
pia para tabaco, y con sn cría ,de todo, 
~í}oas> bueyes, gallinas y más de 40 cerdos 
| Tiene mucho maíz y millo sembrado. Tle-
i ne casa de mamposter ía y de tabaco y 
. tiene buen contrato. Informan: Mercade-
ires. 15^, barber ía . 
,7(" A 
SE V E N D E E L CAFE V RESTAURANT, sito en Monte y Antón Recio, por no 
poderlo atender su dueño. Trato ' directo. 
17599 21 j . 
EN ZÜLUETA, PROVINCIA DE 
SANTA CLARA 
se venden el Teatro Actualidades, 
que con tanto acierto dirigen süs 
empresarios, los señores Crespo y 
Rodríguez. Para informes: José 
Elias Trejo. 
C 4053 15d-lS 
ATENCION: EN $2.000, VENDO UN E S -tableclmienot o admito socio; el ne-
gocio deja 200 pesos mensuales Ubres. 
Véame, que conviene. Rayo y Dragones, 
café: 7 a 12. Jenaro de la Vega. • 
175S9 23 j . 
Q E V E N D E I N B U E N T I E S T O D E 
l o aves, huevos y frutas con buena mar-
chantería. Se da barato. Informan: Luz, 
número C3_ -17551 . 19 j . 
CASA DE MODAS Y SOMBREROS, PA-tn señoras y n iños : se vendo, al contado 
o a plazos cómodos. Está situada en una de 
las mejores calzadas, tiene buena marchan-
terfa los gastos son muy reducidos, véa-
la, si desea hacer un buen negocio. Infor-
man en Lamparilla, número 42. 
17473 30 j . 
FONDA 
en. el barrio de Luynnó, muy '. len situa-
da y pagando poco alquilier. con una ven-
ta, de $40 diarios, con contrato de 4 años, 
se vende • en $1.700. por enfermedad del 
dueño. Informan: Prado. 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J. Martines. 
17477 " 20 J. 
EN ZÜLUETA, PROVINCIA DE 
SANTA CLARA 
se vende el Teatro Actualidades, 
que con tanto acierto dírijen sus 
empresarios, los señores Crespo y 
Rodríguez. Para informes: José 
Elias Trejo. 16 a. 
i T E N C I O N : P O R NO S E R D E L G I -
XJL ro el dueño, se vénde, arrienda o se 
admite un socio, no se necesita mucho 
capital pnra hacer el negocio; la casa es-
tá en buena marcha. Informan: Cándido, 
en Mercaderes, 39, "La Rosa Blanca." 
17428 22 J. 
T > I"EN N E G O C I O , P O R T E N E R QUE 
JL) embarcarse . el dueño, se vende el ca-
fé Dragones, 25. informan en el mismo a 
todas lloras; precio módico. 
17459 18 j . 
SALVADOR IGLESIAS. CONSTRUCTOR Luthior" del Cou«erv£torlo Nac'onal. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas nnra to-
dos los instr-imentos; especialidad'en bor-
tones de guitarra. "La Motlcn", Compos-
tela. número 48. Teléfono A-4787. Habpna. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacér de loa 
íeñores Viuda de Carreras, Alvarex y C»., 
situad,» en la calle de Aguacate, número 
5S, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y planos 
automáticos El l lngton; Monarch y Hamll-
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran smtido 
de ' norrias romanas para guitarras 
1623Ó 31 j l . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
K 1 N A y a n ú n e f e s o en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
i J p A R A L A S 
MODISTA: SE HACEN TODA CLASE de confecciones para señoras y n iñas ; 
de tres pesos en adelante; se garantiza el 
trabajo. Especialidad en troseaus para no-
vias. Villegas, 71, altos. 
17710. 21 j . 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bcla«coafn y Podto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche, pues tengo- un 
•erriclo especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. . . , vf„_tA. 
Tengo sucursales en Jesfls del Monte, 
en el Cerro: en el Vedado, Calle A y 
teléfono T - ISK; y en Gitanabacoa, 
Máximo Gómez, número 109. y en todos 
los barrios de la Habana avisando ai te-
léfono A-48IO, qne serdn servidos inme-
diatamente. 
Loa que tengan qne comprar l>nJ.ra*,¡!!¡I 
"das o alquilar burras de leche, d i m a n o 
» sn duefio, que esta a todas horas en » e -
Usconfn y Poetto. teléfono A-4f»10. que se 
las dd mñs baratas que nadie. 
t t i k r t á P k i t t T V M n » M I » i m I *!*,t»s Suplico a los numerosos mar-
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. «hantes que tiene esta cas* den BUS one-
r- ' . i J"" :,, dueño, avisando al telefono A 1̂*1,0-
hn esta casa encontrara usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
16913 31 J. 
•¡IfE HAGO CARGO DE VENDER Y 
Í.TX comprar, con la mayor reserva, sus 
prendas, muebles y todo objeto de valor. 
Garantizo mis operaciones. Agente Con-
fidencial: G, 242, Vedado. 
17123 21 J. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
Viuda e Hijos de J . Eortoza. Amargara, 
43. Teléfono A-5039, Habana. Se ven-
den billares al contado y a plazos, con 
efectos de primera clase y bandas de go-
mas, automáticas . Constante surtido de 
accesorios para los mismos. 
18230 31 j l . 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre premias y objetos de valor; Interés 
módico. Hay reservado y eran reserr» en 
las operaciones. St> compran y renden 
mneblca. 
CONSULADO JfUMS. M T M . 
T E L E F O N O A-4n6. 
10815 81 oct 
19239 31 Jl-
0 ® M M m & l ® s 
PERRITOS LANUDOS, SE VENDEN varios cachorros, a quince pesos. Pue-
den verse en Empedrado, número 45; de 
3 a 6 p. m. solamente. 17418 10 j . 
SE VENDEN S E I S S I L L O N E S D E POR-ta l y otros muebles, en Calzada, nú -
mero 72, casi esquina a Baños. Vedado; se 
pueden ver a todas horas. Tel. F-3504. 
17000 18 J. 
SE V E N D E UNA MAQUINA "JONES" E N buen estado, se da barata. Amargura, 
03, fábrica de gorras. 
18931 18 J. 
Q E H A C E T O D A C L A S E D E D O B L A D I -
O .lio. de ojo a 10 y 5 centavos vara, se 
retthe a todas horas en Maloja, 34. altos. 
17430 18 j . 
CASA DE MODAS Y ACADEMIA DE corte y costura, dirigida por la seño-
ri ta Fldella Hernández. Se hace cargo de 
toda clase de trabajos y cuenta con esco-
gido personal, l le ferent ías : "buenas e I l i -
mitadas, se dan clases diarlas y alternas, 
utilizando la labor en sus propios trajes. 
\cademia en local aparte del taller. San La 
José. 34 Telefono A-5270. Habana. 23 j . 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, últ ima expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma el cuerpi?, aunque 
éste no se preste; pero para est? hay que 
tener gusto. No se haga cors-t o faja 
sin verrn^ 5 llamarme antes. Sol, número 
78. Telófono 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Ceballo. líttM 31 j l . 
BARBKKOS: BARBERIA BUKNA, SE vende, pocos castos, es ganga, l lazón: 
señor García, vaciador, frente la pla/.a del 
Polvorín. 17384 21 j . 
I ¡3,227! ! | ¡ ¡3 ,227! ! 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo muy barata en la calle de Prado, 
con muebles nuevos, que bien valen .$4.000; 
se da en $2.700. aprovechen esta oportn-
md.ui. Informan: Prado. 101, bajos, de 
9 a 12 de 2 a 5. J. Martínez. 
17210 18 j . 
DE OPORTUNIDAD 
Establecimiento de quincalla y perfume-
ría, situado en' unas de las mejores ca-
lles de la Haban.o, se vende ep ?2,7O0; tie-
ne tres años de contrato. Informa: J. 
Martínez, Prado, 101. de 9 a 12 y de 2 
a 5. 17114 21 
CAFE Y RESTAURANT 
esquina, situado dentro de la Habana, tie-
ne jnás de cuarenta años de establecido, 
venta mensual. $4.000. paga poco alquiler; 
su precio: $7.000. Informa: .T. Martínez, 
Prado. 101, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
17115 21 j . 
EN CUAN ABACO A i SK V E N D E UN eran establecimiento de víveres finos, situa-
do en lo mejor del pueblo, en nuevo y es-
pléndido edificio; alquiler módico y amplio 
contrato. Informa en la Habana, de 1 H 
4. el señor Antonio Lavín. en el escritorio 
de los señores Calbonell v Dalmau. San 
Ignacio. 21." 17040 20 j . 
ESPLENDIDO NEGOCIO. TRASPASO quincallería y enseres, por $400; y 
por $500 existencia y exclusiva de un ar-
tículo propagado (pie deja de $5 a $6 dia-
rios. José Fernández, O'Reilly, número 
82. l l ábana . 1700^ 20 j . 
SÉ VENDE UNA F A B R I C A DE DUL-ces, con marchanter ía propia ¡ o RP ad-
mite un socio. Informan: Luz, 31, alma-
cén de vinos. 16087 20 J. 
SE VENDE CNO DE LOS MEJORES CA-fés de la Habana; porque hace buena 
venta: paga poco alquiler; tiene largo 
contrato y está en un sitio muy comer-
cial. Informan: Monte, 191, señor Alva-
res, do 8 a 11 y de 2 a 5. 
En la segunda quincena del mes último, se han vendido, entre 
la .loyería y Relojería "EL T I E M -
PO," de Cienfuegos, propiedad del 
señor A. de Rosa, y su agente en 
esta ciudad, nefiorlta Engracia Gar-
cía, Teniente Rey, 31, la enorme 
cantidad de 
j ¡3,227 SORTIJAS!! 
de oro macizo, de 18 kllates, con la 
piedra de los meses. 
Estas sortijas ítambléfl hay al-fileres de corbata), con la pie-
dra de su mes, son las qué dan la 
buena suerte. 
SI desea saber el precio, nom-bre y significación de la piedra 
correspondiente a su mes. pida un 
"Tratado de las Piedra» de los Me-
ses," a la referida Agente 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Telefono A-458L 
quien tendrá mucho gusto el re-
mitírselo gratis. 
Las personas que viven fuera de la ciiiíVad, deberán enviar 
dos centavoi en sello» para el 
franqueo del referido "Tratado de 
las Piedras «le los Meses." 
¡ ¡3,227! ! | | l ¡3,2271! 
A LOS SASTRES CORTADORES: SE vende sastrer ía , con buéna y numero-
sa marchanter ía , se dan cuantos datos o 
referencias se deseen; por desacuerdó en-
tre los socios. Informa : S. Torres, Rayo, 
número 39, altos, de 6 a 8. de 11 a 12 a. m. 
y de 7 a 8 p. m. 18044 20 J. 
SIN DINERO 
Puede hacerse de un establecimiento, al-
quilando una esquina que ya tiene ar-
matostes, en barrio poblado, n tres cua-
dras de las fábricas Henry Clay y El 
Aguila de Oro. Calle Herrera, esquina a 
Guasabacoa, inmediato a los t ranvías L u -
yanó-Malecón. Vea a M . Mlramontes. L u -
yanó. 121. 
1G838 22 j . 
E m { t r a i n m © i n i í t © § 
d e 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa. 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de "Sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
15290 21 jl . 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GAL1AN0, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la g r a n existencia de todas cla-
ses, los vende baratísimos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
"LA PERLA," GAUAN0, 16. Te-
léfono A-8222. 
15259 21 JL 
A N I M A L E S 
7 vacas recentínas, con sus crías, 
a $40, $280; 6 vacas próximas a 
$30, $180; 2 añejos a $10, $20; 
1 yunta de toros, $100; 4 tore-
tes, a $35, $140; un caballo mon-
ta y tiro, 7 cuartas, en $50; un 
caballo 8 cuartas, con arreos y ca-
rro bicicleta, en $50. Teléfono 
1-8-5074. Llámese de 9 de la ma-
ñana a 3 de la tarde. 
17*61 18 J. 
Ui automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
Moderno." Obrapía, 87 y 89. T e -
léfonos A-8107 y A-9404. 
C 3000 In. 2J. 
SE VENDE 
qn automóvil "Buick", de 4 cflradvos, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
I.Iuy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. Pa dí 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2I03 In.—16 a. 
V A R I O S 
SK VENDEN DOS COCHES CXO B E estíiblo y otro de alquiler, con cuatro 
hermosos caballos, pneden verse en Cas-
tillejos, número 3; a todas horas. 
17708 21 í . 
SE VENDE 
un café muy central y de poco dine-
ro. Vende 30 pesos. Tratar Domingo 
García, café Salón H. 
17594 20 j . 
SB VENDE UN HERMOSO F A M I L I A R , marca "Bacón." Se puede ver en Unlóa 
y Ahorro, ,24 Cerro. 
17490 23 3. 
GAXGA: SE VENDE T X P R l Ñ c i p S Alberto, patente, francés,- con su ca-
ballo y arreos, por no necesitarlo su due-
ño, puede. verse a todas horas en Aguila, 
entre San Rafael y San José , establo " E l 
Cup?." A los que ya lo han visto pueden 
volver y nos arreglaremos. 
17485 , 10 j . 
SE VENDE UN VI8-A-VI8, FRANCES, muy cómodo y un faetón, muy elegan-
te. Aguila, 145, a todas horas. 
17425 22 J. 
TREN COMPLETO 
Un Milord y un Cupé, una pareja 
de yeguas, limonera y tronco, jun^ 
to o separado, se vende. Infor-




Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 Utroe de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 




EL NUEVO RASTRO CUBANO 
D E ANGE1. E E R R E I R O 
Calrada del Monte, 0. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prenda* 
finas I ropa. 
16237 31 Jl. y 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en sn hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
16238 SI Jl. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Holsteln, Jersey, Dnrahm y Salsas, 4 ra-
sas, paridas y próximas i de 16 a 28 Utros 
de leche cada o í a . 
Todos los lunes llegan remesas ana-
vas de 25 vacas. 
También vendemos Toros Cebris, de pu-
ra raza. 
EspeclaHdad en caballo* enteres de K«n-
tnrky, para cría, burros y torea de toJaa 
raza». 
Viv-js. 149. Telefono A-8122, 
16412 SI Jl. 
SE V E N D E EN' $35, TTNA HERMOSA PA-jarera, con 40 canarios finos. Santa I ré 
ne. S6. Je sús del Monte. 
17455 24 J. 
PAJARERIA 
" L A COTORRA." 
Gran surtido en todas clases de pájaros 
del pi'Is y extranjero y gallinas de puras 
razas y pollos y huevos de las mismas, 
garantizados. 
La nidada de 13 huevos pcíiacos: $4-00. 
La nidada de legones: $1.50. 
La nida de las demás razas: $2-00. 
Se han recibido todas clases de comidas 
para pájaros, gallinas, palomas y pollos, 
a precios de almacén. 
Alpiste español de primera, a 6 centavos 
libra, 
"T- V E C R O P E A . " 
Gran taller de ta labar ter ía , antes Mon-
•errate y Lamparilla, ahora San José y Zu-
lueta frente al Parque Central, de Barto 
lomé Colom, Habana. 
15540-41 24 JK 
15W4 31 Jl. 
r - • T 
J U E E L E S Y 
(CAZADORES: VENDO UNA ESCOPETA, J francesa, calibre 10. está nueva y se 
da barata. 
Nicolás. 
Maloja, 62. entre Kavo y San 
17640 21 j . 
\ T E R D A D E R A o K t t o A : S E V E N D E N Í vidrieras, una de mostrador y otra 
de calle, casi regaladas. Informan :"0'Rei-
l lv . 71, cuchillería. 
"17654 21 j . 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Je sús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que de 
un lagar a otro de la Habana. 
16232 31 j l . 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. M . Teléfono A-397« 
"LA FAVORITA" 
Vlrtnde». »7. Tel. A-420«. 
Ertas dos agencias, propiedad .le J c sé 
Mai-fa López, ofrece al pübllco en general 
nn servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal IdOneo y material Inmejorable. 
16409 31 j l . 
AUTOMOVILES 
PARA PERSONAS DE GUSTO, SE V K N -de un precioso Juego de cuarto de no-
gal y rejil la, francés, compuesto de ca-
ma-camera, coquette, con su banqueta, chl-
fonles, cómoda, escritorio, mesa de no-
che y dos sllUtas: se compró hace tres 
meses y está conípletáníente nuevo; se da 
n o r i a "mitad de lo *que costó. Calle 11. es-
quina a D. TéfMño F1614. En la misma 
se venden varias piezas doradas para sa-
la o gabinete y un ifrrero de caoba. 
17638 • . 21 J. 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
COVAD0NGA Y SOBRINO 
Amargara, 47. Teléfono A-34S4. 
Esta casa ofrece sus servlcloi., con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial 
16872 31 J. 
- p i . \ > 
garantizo loa trabajos. Alfonso Uslch. 
I T T E N D O 
•' -le 
Saldo juguetes 
UN ARMATOSTE, VARIAS 
I V vidri ras y magnífica carpeta; todo de cedro^ Galiauo, 17. 
22 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. TeL A-IOUL 
L< $ traslados de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hac*D a 
igual precio que de un lugar a otro de la 
cíndad. 
SE V E N D E U N F O R D D E L 15, E X P E R -fecto estado, puede verse u todas las 
horas del día, Compostela. 24. Informa-
Antonio Graña. 17676 21 j 
AUTOMOVIL: SE VENDE UN AUTO-móvll, francés, nueto de 7 pasajeros 
Es una oportunidad. Informan: Garage 
"Habana," Zulueta y Gloria. 
17321 oí j 
AUTOMOVIL: S E VENDE UN CHAL-mers, acabado de reparar, alumbra-
do eléctrico, gomas y r á m a r a s nuevas y 
también tiene de repuesto. Se da bara-
to. Taller de Mecánica "La Hispano Cu-
bana," Monserratc, 127, entre Muralla v 
Teniente Rey. 1725'.» 11 a 
GO M A S V C A M A R A S : 34 x 4, A $20 Y 3-50 respectivamente. Accesorios y ga-
solina a precios bajos. Reparación de to-
da clase de automóviles, soldadura autó-
gena. "La Hispano Cubana," Monserrate 
127. entre Muralla y Teniente Rey. 
1T258 J i i a. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, MARCA francesa, de ocho cilindros, para fami-
lia de gusto, se da por la mitad de su 
§recio, por no usarlo su dueño. Informab-an José y San Francisco, bodega. 
1^86 • 1S J. 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A , I N 
1015, casi nueva; Ultimo -precio: $180 al 
contado. Informan: Anltnas, 135, Elíseo 
17402 ft2 j 
SE V E N D E N DOS CARROS, D E CUA t ro ruedas, en buen estado; 
baratos por necesitar el local. 




ECTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN] 
Carruajes do lujo: entierros, bodas, bau 
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-iGH. 
almacén. 
COR81NO F E R N A N D E Z 
ESTABLO "MOSCOU 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V l -
T I . Elegantes y vls-a-vls. para bodas, bao 
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magnlflcoi 
cecheros. Se admiten abonos a precio» 
módicos. Zanja, ámere 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A-468a. Habana. 
16613 31 ag. 
MAQUINA IMPRIMIR, VENDO $12, T i . pos aparte. Cuentas, Vales, Remisio-
nes, Reeibos, 50. diez cts. Máqüln í Bo-
yal ocasión. Acosta. 54. Impresos, rellos, 
gou'.i. baratos. Faltan agentes. 
17005 • 21- j 
CONTADORAS NATIONAL. SE V E N D E un lote de ellas en San Miguel y San 
Nicolás, bodega de don José Fuente. 
17335 03 J. 
DOS PLANTAS ELECTRICAS 
Se venden en la provincia de la Ha-
bana. Una en $4.000 y la otra en 
$12.000. Buenos negocios. Su dueño: 
Víbora, Loma del Mazo, número 6. 
Teléfono 1-2310. 
17577 20 j . 
MOTOR MARINO 
En 180 pesos, se vende uno, de doce 
caballos, nuevo y completo, con élice, 
eje, resistencia, etc., etc. " L a Hispa-
no Cubana," Monserrate, 127. Te-
léfono A-5900. 
17523 20 J. 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas do T-apor; Calderas y Máquina'! 
de vapor; Motores de Gasolina; las me-
jores Básculns y Romanas de pesar caflfu 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro: Cañerías ; Válvulas v pie-
zas de cañerías.; Aperos de Labranza, * 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Apar-
tado 321. Haibana. 
15937 gt) Jr, , 
VIDRIERAS DE CALLE 
Se venden en junto o separa-
do, cinco hermosas vidrieras 
de calle en Consulado, 111, 
cerca de San Rafael. 
C 4052 lOd-lí 
IN T E R E S A N T E PARA LOS DUESOS D E fincas: yendo naranjos ingertados tron-
co agrio y l imón de varias clases y da 
gran mér i to ; hago siembras con intelleen 
da. Vende agrios y hago ingertos. D i -
rección: Real, nümero 1, Güira de Melena 
Aurelio P ío Delgado. «e iena , 
17650 1 a 
V americano, 5% pies y ' o t r o ' d e ^ ^ W 
M O S T R A D O R , 
Baratos, en buen estado. 
V I D R I E R A , 
> de ' 
Cerro, 697 
21 J-
COLOSAL GANGA: EN E L PARADERO "Paula", Eléctrico del Oeste, se ven 
den cuatro hermosas vidrieras-estantería 
propias para sastrería, fonda o tren de ln 
vado. Bodega del-mismo paradero, a toda* 
horas del día. 17581 24 j 
INCl RADOR A. GAN GA; SE VEN DF « - T ínarca " B ú f a l o " con su madre ar t i f t ! 
clal, nueva, de «0 huevos, solo ha hecho 
costo. Prado, 31, altos 
.17020 18 J. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos^ todo el año en Inquisidor, 
numero 42. Telefono A-SISO. Ztlyi! 
dea, Ríos y Ca. 
16248 0, 
«. 31 de. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamoi, repara* 
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A - 3 1 3 e . 
J U L I O 1 8 D E 1 9 Í 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 
P R O T E J A S U S C H E Q U E S 
La m i q u l n » TODD PROTKOTOGRAPH, 
conocida en todo el mundo, es nsada por 
las principales casa» comerciales y adop-
tada por todo» lo» Banco». P regún te lo a 
»a Banco. "Vale mfc» evitar que tener que 
lamentar." , . 
Sin compromiso de ninguna cla»e, de-
mostraremos a cualquier casa comercial, 
qne dude de la necesidad de protección la 
facilidad de alterar cheques. 
MOBGAN & W A L T E B , RepreMaitantea 
OeneMlea para Cuba. Lonja del Comer-
cio, 420. TeWfon© A-4J02. 
C3947 a l t . 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
B L U i i M E - R A M O S 
A V I S O 
A LOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS. 
Habiendo recibido una buena remesa de nuestros envases originales, 
(600,000) estamos nuevamente en condiciones de preparar nuestros bacilos 
búlgaros VIVOS, en las cantidades qu e se nos pidan. 
Dres, Bluhme y Ramos 
S a n L á z a r o , N ú n l s . 2 1 2 y 2 1 4 . T e l . A - 5 8 7 9 
c. 4037 14d.l8 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
L a vía quedó interceptada habiendo 
salido para el lugar del descarrilamien-
to abundante material dé auxilio. 
S E A G R A V A E L CONFLICTO 
(De la Prensa Asociada.) 
Madrid (vía París) , Julio 17.—La 
Compañía del Ferrocarril del Norte se 
negó hoy a adherirse al acuerdo de 
las otras Compañías de ferrocarriles y 
los huelguistas para arbitrar la dife-
rencia de criterio que existe entre am-
bas entidades, bajo el plan acordado 
en la conferencia celebrada el domin-
go, entre el Conde de Romanones y 
los representantes de los huelguistas. 
£1 Conde de Romanones no pierde 
la esperanza de solucionar el conflic-
to y que termine la anormal situación 
creada con la ley marcial decretada la 
semana pasada. 
E L CONFLICTO DE 
L O S F E R R O V I A R I O S 
MEJORA L A SITUACION 
Madrid, 17.—La Comisión de la 
Unión General de Trabajadores y el 
Comité de la Federación de obreros 
ferroviarios han celebrado una reunión 
en la que acordaron las bases que han 
de someter al tribunal de arbitraje en-
cargado de buscar la solución del con-
flicto. 
Terminada la reunión se dirigieron 
ios combionados al despacho de la 
Presidencia y allí expusieron al Jefe 
del Gobierno, señor Conde de Roma-
nones, los acuerdos adoptados. 
Inmediatamente el señor Conde de 
Romanones emprendió gestiones enca-
minadas a reunir el Tribunal arbitral 
y celebró numerosas entrevistas. 
E L CONSEJO D E ADMINISTRACION 
DE L A COMPAÑIA D E L N O R T E 
Madrid, 17.—El ministro de Fomen-
to, señor Gasset, ha convocado a una 
reunión al Consejo de Administración 
de la Compañía de Ferrocarriles del 
Norte. 
E n la reunión se acordarán las bases 
que la Compañía ha de presentar para 
la solución del conflicto. 
E L P R E S I D E N T E D E L T R I B U N A L 
A R B I T R A L 
Madrid, 17.—Se han barajado mu-
chos nombres acerca de quien será el 
encargado de presidir el tribunal ar-
bitral. 
A última hora se daba como segu-
ro que dicha presidencia será desem-
peñada por don Gumersindo de Az-
cstrsitc* 
DANDO CUENTA A 
L O S GOBERNADORES 
Madrid, 17.—El ministro de la Go-
bernación, señor Ruiz Jiménez, ha te-
legrafiado a los gobernadores de las 
provincias a las que afecta el conflic-
to anunciándoles que próximamente se 
reunirá el tribunal de arbitraje para 
solucionar el problema. 
TRANQUILIDAD EN . 
L A S ESTACIONES 
Madrid, 17.—En todas las estacio-
nes de las líneas pertenecientes a la 
Compañía del Norte reina absoluta 
tranquilidad. 
E l servicio de trenes se hace con 
relativa tranquilidad. 
PRELIMINARES DE L A SOLUCION 
Madrid, 17.—El Jefe del Gobierno 
señor Conde de Romanones, ha ma-
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
- i i f l 
—OM». cct^a sur te ai »u por JLOU d« 
los que venden camas, a saber.- fe-
r r e t e r í a s , m u e b l e r í a s , c l í n i c a s , h o « p l -
¿ales y casas de salud. Esta.s camaa 
l levan bas t idor de h i e r r o hlgrlénlco 
Inmune a los microbios . Comodidad 
y precios sin competencia. 
F á b r i c a : H O S P I T A L , 50, Habana. 
T e l é f o n o A-7545. 
nifestado a los periodistas que se ha 
entrado ya en los preliminares de la 
solución del conflicto ferroviario. 
INFORMACIONES DE L A PRENSA 
Madrid 17.—Las informaciones que 
acerca del conflicto vienen publicando 
los periódicos, demuestran que las ac-
tivas y enérgicas medidas adoptadas 
por las autoridades hacen fracasar la 
huelga. 
Para dichas medidas tiene la pren-
sa toda grandes elogios. 
Gracias a ellas han circulado hoy 
numerosos trenes, todos llenos de viaje-
ros. 
CONTINUAN L A S P R E S E N T A C I O -
NES DE H U E L G U I S T A S 
Madrid, 17.—Aumenta por momen-
tos el número de huelguistas que se 
presentan solicitando ser admitidos al 
trabajo. 
Ayer se presentaron veintiún ma-
quinistas quienes pidieron trabajo sin 
imponer condiciones. 
Manifestaron los citados obreros 
que habían ido a la huelga obligados 
por las coacciones ejercidas sobre 
ellos. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 17.—Hoy se celebró Con-
sejo de Ministros para examinar la si-
tuación del conflicto. 
E l Consejo terminó a media no-
che. 
E l ministro de la Gobernación ma-
nifestó a sus compañeros que en pro-
vincias ha cansado muy buena impre-
sión la noticia de que se reunirá un 
tribunal arbitral para solucionar el 
conflicto. 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
J E F E D E L GOBIERNO 
Madrid, 17.—A la salida del Conse-
jo manifestó el Jefe del Gobierno a 
los periodistas que prosiguen las ges-
tiones para llegar a un arbitraje. 
Añadió que ahora es necesario ven-
cer muchas dificultades; pero al mis-
mo tiempo dijo que espera que hoy 
mismo se llegue a un resultado con-
creto sobre el asunto. 
CONSULTANDO CON L O S O B R E -
ROS DE PROVINCIAS 
Madrid, 17. — Los comisionados 
obreros han dado cuenta a sus compa-
ñeros de provincias de la proposición 
que piensan someter al tribunal. 
Además les han pedido su conformi-
dad con dicha proposición. 
Las principales secciones obreras 
han contestado ya mostrándose con-
formes con el acuerdo de los comisio-
nados. 
REANUDANDO E L TRABAJO 
Madrid, 17.—Han reanudado el ser-
v i c i o todos los maquinistas de la es-
tación del Norte de esta ciudad, a 
1 excepción de dos, que aun no se han 
¡ presentado. 
ACCIDENTES F E R R O V I A R I O S 
| Madrid, 17.—En la entrada del de-
I pósito de máquinas de esta estación 
I han chocado dos locomotoras qué es-
| taban haciendo maniobras. 
Ambas máquinas y dos furgones re-
sultaron con averías. 
En la provincia de León ha des-
carrilado el tren mixto de Galicia. 
Trece vagones de los destinados a 
I trasportar mercancías sufrieron gran-
¡des desperfectos, cayendo a la vía el 
contenido de los mismos. 
Afortunadamente no hubo que la-
mentar desgracias personales. 
L O S MINEROS DE ASTURIAS 
Oviedo, 17.—El gobernador militar 
de esta provincia ha hecho fijar un 
bando prohibiendo la venta de bebi-
das alcohólicas en la región minera. 
En dicho bando se ordena que se 
reanude el trabajo en las minas de 
B e l l e z a d e l C a b e l l o 
Tan bella es la cabeza de una dama 
de negras crenchas, como la de un ca-
ballero de negro cabello, lo que se ne-
cesita es el negro, intenso y puro que 
da al cabello, el Aceite Kabul, que ha-
ce desaparecer las canas, no siendo 
pintura, pues se trata de un transfor-
| mac'or, que se unta con las manos. 
£1 cabello más empobrecido, que se 
¡ cae y decolora, recobra su negro na-
tural y puro, deja de caerse y se forti-
fica, usando el Aceite Kabul, que se 
vende en las sederías y boticas. 
C 869 alt 4d—12 
carbón, qne fueron abandonadas por 
los obreros sin antes haber cumplido 
los requisitos que dispone la ley de 
huelgas. 
Amenaza el gobernador a los huel-
guistas con hacerlos arrestar y juz-
garlos rápidamente considerándolos 
como autores de un delito de sedición. 
ENORMES PROGRESOS 
DE L A ARGENTINA 
UN A R T I C U L O D E " E L L I B E R A L " 
Madrid, 17.-.<<E1 Liberal" publica 
un documentado artículo sobre la si-
tuación actual de la Argentina 
Recoge en sus columnas el citado 
diario madrileño varias informaciones 
oficiales que demuestran el progreso 
enorme realizado por aquel país en su 
política interior. 
También demuestran los datos reco-
pilados por el articulista que la Ar-
gentina ha llegado al más alto grado 
de civismo, pudiendo ser consideradas 
como modelo las elecciones verifica-
das allí en el mes de Abril, y que ha-
cen honor a aquella nación libre. 
Se han creado nuevas e importan-
tes industrias y se han evitado las pa-
ralizaciones forzosas. 
Respecto a la guerra europea ha 
observado la Argentina la más estric-
ta neutralidad y sus diplomáticos se 
han acreditado como muy hábiles, ha-
biendo alcanzado señalados triunfos. 
Los intereses materiales de aquella 
nación han adquirido un enorme des-
arrollo a pesar de la conflagración eu-
ropea. 
Consignan los informes oficiales que 
la exportación y la importación han 
adquirido gran impulso. 
Los yacimientos de oro que allí 
existen están adquiriendo fabuloso 
desarrollo y según los citados infor-
mes oficiales producirán para 1921 un 
millón de toneladas del preciado me-
tal. 
Muchos buques y gran número de 
industrias han sustituido los motores 
antiguos por los de petróleo, con lo 
cual han dado un gran paso de avan-
ce. 
Los ferrocarriles argentinos trans-
portaron en 1915 treinta y cuatro mi-
llones de toneladas de mercancías y 
sesenta y siete millones de viajeros. 
Las Compañías ferroviarias han re-
caudado en dicho año 124 millones de 
pesetas habiéndoles quedado de be-
neficio 44 millones de pesetas. 
E l Gobierno de aquel país logró 
V B 0 < ¡ i y/mamm 
salvar el déficit economizando 223 mi-
llones de pesetas. 
También se demuestra en los infor-
mes oficiales que cada vez es más 
grande el progreso de la Argentina. 
Entre ella y España se hacen ahora 
negociaciones para firmar varios im-
portantes tratados, algunos de ellos re-
lacionados con la extradición y ar-
bitraje. 
E L T R I G O Y LAS HARINAS 
L A F A L T A DE AGUA 
Madrid, 17.—La cosecha de trigo 
de este'año es muy abundante, siendo 
ésta la causa de que el precio de dicho 
producto haya sufrido en todos los 
mercados españoles una considerable 
rebaja. 
Sin embargo de ello continúa esca-
seando mucho la harina debido a que 
numerosas fábricas de Castilla no pue-
den trabajar por falta de agua. 
ESCANDALO EN UNA P L A Z A 
DE TOROS 
Bilbao, 17.—Ayer se celebró una 
corrida de toros en la plaza de In-
danchu. 
La empresa había puesto a la venta 
más localidades de las que tiene aquel 
circo taurino. 
Esto dió lugar a que varios centena-
res de espectadores no pudieran en-
trar en la plaza a pesar de haber com-
prado los correspondientes boletos. 
La indignación que les produjo el 
abuso cometido con ellos fué causa de 
que promovieran un gran escándalo y 
de que derribaran las puertas de la 
plaza. 
r 
L A T A S 
v e / i TA 
ANUNCIO 
T i e n e o t r a C a r a ! 
Mi pobre hija se había debilitado, estaba ojerosa, siempre triste, 
muy anémica, sufría trastornos nerviosos, dolores de espaldas, me-
lancolía, le faltaba la voluntad. Tomó 
CEREBROL GARCINARES 
y sanó rápidamente. Es una magnífica preparación de Glicerofos-
fato de cal, Kola, Cqcay vino de Jérez. Es un restau-
rador de gran fuerza, buen reconstituyente. 
De venta en las droguerías de Sarrá, Johnson, Taquechet, González, Majo 
Colomer y en todas las buenas farmacias. 
Ante semejante alteración del or-
den se vió precisada la policía a dar 
varias cargas, resultando algunos heri-
dos. 
Además se realizaron numerosas de-
tenciones. A la empresa se le impuso 
una fuerte multa. 
FIRMA D E L R E Y 
NUEVO GOBERNADOR M I L I T A R 
D E OVIEDO 
Madrid, 17.—Hoy estuvo en la 
Granja el Jefe del Gobierno. 
L A N D A U L E T . C O Ü P E , 
B E R L I E T 
Oafll nnerro. fie -vende o c a m b i a . 
A R A M B T T R O , 28. TEJL. A-T440 
Regresó de aquel real sitio a lai 
tres de la mañana y manifestó a 1« 
periodistas que el Rey había finnu 
do un decreto nombrando gobernadíi" 
militar de Oviedo al coronel de Estade 
Mayor, señor López García. 
Zona F i sca l de ia 
REGAUDAGION D E AYER: 
J U L I O 17 
111.164.92 
C3890 l a t j . 
Suscríbase al DJARIO DE LA 
RIÑA y anúnclese en el DIARIO W 
LA MARINA 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o C o 
m e r c i & l e I n d u s t r i a l 
C A P I T A L S O C I A L : $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
D O M I C I L I O S O C I A L P R O V I S I O N A L » 
M O N T E , 66. T E L E F O N O A - 9 2 5 9 . H A B A N i 
Verdiideramentc asombrosos son 
los progresos realizados por la gran 
"Compañía de Crédito Comercial e 
Industrial," la que, en período muy 
corto y ei mayor silencio, ha sus-
rrito gran número de las acciones 
aue constituyen su capital social. 
Hecho es éste que permito asegurar 
el mayor desenvolvimiento de sus 
extensos negocios. 
La "Compañía de Crédito Comer, 
cial e Industrial" lime el gusto de 
poner en conocimiento del público en 
general, que ha abierto sus oficinas 
centrales en el hermoso edificio de 
Monte, 66, fabricado "ad hoc," el que 
reúne todas las comodidades requeri-
das para este giro; lo cual revela el 
¡acierto y pericia de su prestigiosa y 
competente directiva; siendo iodos 
sus miembros comerciantes y propie-
tarios de grande y reconocida solven. 
cía, presidiendo la misma el acauda-
lado y bien conocido hombre de ne-
gocios señor Manuel Cortiñas. 
Esta rica institución ha implanta, 
do, tras gran meditación y convenid), 
te estudio, un nuevo sistema de ne-
gocios hasta ahora desconocido en 
nuestra República; sistema éste que 
proporciona todas las comodidades y 
facilita el crédito al comercio, 1* 
dustria y cuanto significa c"íI23 
Siendo el principal objeto de ai^ 
Compañía dar el mayor auge 7 ^ 
tensión a la riqueza nacional, P8̂  
cipa a sus numerosos asociados ^ 
muy ventajosas facilidades que ^ 
ofrecen, redundando éstas en gti 
propio beneficio por razón de qu 
finalidades son dar la mayor 
y extensión a sus u 6 ^ 1 ^ » dad y extensión a s s negocio», 
cual fuere su giro de comercio^ ^ 
proporcionándoíes a los m'SI,l<>y0lfi' 
cho campo para el mayor desen 
miento de sus negocios. r rtíf. 
La "Compañía de Crédito to" _ 
cial e Industrial" puede ^ ^ n ^ t í 
llosa y satisfecha por ^ bJ $ 
acogida que le han dispensado j¡ j 
clases mercantiles de la R€PuDU 
el público en general. 
Nosotros, al felicitar a la Jvr(^ 
va de la misma y al señor t ^ 
que tan dignamente la P1"̂ 1""*̂  
mos votos por el mayor p r o g ^ * 
la misma, a la par que le aug 
grandes éxitos en sus nuevas ^ 
tivas que vienen a l̂uci01*l̂ !nll ̂  
completo el tan difícil ProbIpf¡9 I 
crédito del que tanto se caree 
este país. <¿43 
C 4049 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a * T r o p i c a r l 
